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 وحده لا اللهو نشهد أن لا إله إلا   امتنانهالحمد الله على إحسانه و الشكر له على توفيقه و  
 شريك له تعظيما لشأنه و نشهد أن سيدنا و نبينا محمد عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه
 .عليه و على آله و أصحابه و أتباعه و سلم اللهصلى  
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تنعكس أهمية الدراسة هذه في التعرف على مفهوم معاصر شاع استخدامه في 
هو مفهوم المعرفة وا  دارتها باعتبار لها روابط سببية تؤمن إيجاد معنى  السنوات الأخيرة،
وانسجاما مع هذه التغييرات تحولت  ،المعلومات والخبراتللمعلومات، وا  نها تدمج بين 
إلى مواردها المعرفية وابتكار مقاييس جديدة لعمليات الأعمال التي  ؤسساتالم اتاهتمام
وأخذت تتعامل مع مهني المعرفة والكمية الهائلة من المعلومات والمعرفة في  تعكس خبراتها،
 اوخارجها والاستعانة بتكنولوجي ؤسسةالآخرين داخل الما وتطبيقها ومشاركتها نقلهمحاولة ل
، صفﺢـت ﻭبﺭنامج ،المعلومات بﻜةـش:  ـلمﺜ اﺕـﺍﻹمﻜاني مﻥ ﺍلﻜﺜيﺭ فﺭﺕو لتيا المعلومات
 سهلة الاستعمال والتداول. المعرفة لجعل اﺕـﺍلبيان اﺯﻥـﻭمخ
 تﺭيﺩ ؤسسةم لأﻱ ﺍلأنشﻁة ﺃهﻡ مﻥ ﺍلمعلﻭماﺕ تﻜنﻭلﻭجيا ﻭ ﺍلمعﺭفة ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃصبحﺕ
 ﻙـتل ﻥـم ةـفعالي كﺜرﺃ جﺩيﺩﺓ ﻁﺭﻕ إكتشاف ﺇلى ﻭتسعى ،ﺍلأسﻭﺍﻕ في ﻭﺍلنجاﺡ ﺍلاستمﺭﺍﺭ
 ميﺯﺓ تحقيﻕ مﻥ يمﻜنها ﻭﺇبﺩﺍﻉ تفﻭﻕ عنصﺭ ﺇلى للتﻭص ﺍلمنافسيﻥ لﻗب مﻥ ﺍلمستعملة
 . تنافسية
تكنولوجيا المعلومات بكل إدارة المعرفة و أهمية هذه الدراسة في أن  زﺭـتب هناو
تم اعتماد و لمؤسسة. ل تحقيق ميزة تنافسيةدور أساسي في  لهما وتفاصيلهماا مأبعاده
واستخدام الأساليب اﻹحصائية الملائمة، عن طريق دراسة  استبيان لتحقيق ذلك الغرض،
، حيث أظهرت الدراسة أن هناك دور كبير تلعبه لولاية بسكرة وكالات بنكية بعضحالة 
 ميزة تنافسية. تكنولوجيا المعلومات في تحقيقإدارة المعرفة و 
 
عمليات إدارة  إدارة المعرفة، المعرفة، المعلومات، : تكنولوجياالمفتاحيةالكلمات 










The importance of the study is reflected in the identification of a 
contemporary and important concept commonly used in recent years, it’s the 
concept of knowledge and management as its causal links assure the finding of 
meaning of information, and the knowledge combines information and new 
experiences, and in line with these changes turned the attention to the cognitive 
resources and devise new standards for business processes that reflect their 
experiences, And it took a dealing with professional knowledge and the 
enormous amount of information and knowledge in an effort to transfer the 
application and the participation of others inside and outside the institution and 
the use of the technology of information that provided lots of things Such as : 
network, web browsers, data stocks and servers to make easy -to- use and 
circulation of knowledge.  
The management of knowledge and technology information became one 
of the most important activities of any institution that wants continuation and 
success in markets, and seek to discover new ways more efficient than its 
competitors and reach the element of success to be competitive.  
Here we can see the importance of this study in the management of 
knowledge and information technology in all its dimensions and details, they 
have the fundamental role of achieving the competitive feature in the enterprise.  
And has been adopted on a questionnaire and the observation to achieve this 
purpose, And the use of appropriate statistical methods, through the case study 
of some banks of Biskra, which showed that there was a significant role played 
by knowledge management and information technology to achieve a 
competitive advantage.  
Keywords: Information Technology, Knowledge, knowledge 









L'importance de l'étude se reflète dans l'identification d'un concept 
contemporain et important couramment utilisé au cours des dernières années, il est 
le concept de connaissance et de gestion que ses liens de causalité assure la 
découverte de  la signification de l'information, et la connaissance combine des 
informations et des nouvelles expériences, et en conformité avec ces changements 
tourné l'attention sur les ressources cognitives et d'élaborer de nouvelles normes 
pour les processus d'affaires qui reflètent leurs expériences, et il a fallu traitant 
avec des connaissances professionnelles et l'énorme quantité d'informations et de 
connaissances dans le but de transférer l'application et la participation des autres à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement et l'utilisation de la technologie de 
l'information qui a fourni beaucoup de choses telles que: le réseau, les navigateurs 
web, les stocks de données et les serveurs à faire l’usage et la circulation des 
connaissances facile. 
La gestion de l'information de la connaissance et de la technologie est 
devenue l'une des activités les plus importantes de toute institution qui veut 
poursuivre et réussir sur les marchés, et cherchent à découvrir de nouvelles façons 
plus efficaces que ses concurrents et atteindre l'élément de succès pour être 
compétitif. 
Ici, nous pouvons voir l'importance de cette étude dans la gestion des 
connaissances et des technologies de l'information dans toutes ses dimensions et 
les détails, ils ont le rôle fondamental de la réalisation de la fonctionnalité 
compétitive dans l'entreprise. Et a été adopté sur un questionnaire et l'observation 
pour atteindre cet objectif, et l'utilisation de méthodes statistiques appropriées, à 
travers l'étude de certaines banques de Biskra, qui ont montré qu'il y avait un rôle 
important joué par la gestion des connaissances et de la technologie de 
l'information pour atteindre un avantage concurrentiel. 
 
Mots-clés: Technologie de l'information, des connaissances, gestion des 
connaissances, les processus de gestion des connaissances, avantage concurrentiel, 
la concurrence. 
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بفضل هذا و طور حضاري جديد يسوده العلم وتقوده المعرفة،  شهدت نهاية الألفية الثانية انتقال الإنسانية إلى
إحداث  التكنولوجيات الجديدة فيالثورة العلمية والتكنولوجية خاصة الثورة المعلوماتية التي وظفت مختلف 
تحولات جذرية على كافة المستويات، وهو ما ساهم في ظهور نظام اقتصادي عالمي جديد مبني على الاستثمار 
لمة كبرى ناجمة عن عو  تغيرات تواجه كل مؤسسة اقتصادية نراهففي عصرنا ال ،في المعلومات والمعارف
اقتصاد المعرفة، ظهور المجتمع المعلوماتي وتعميم تكنولوجيا إلى  ماديالانتقال من اقتصاد ال ،الأسواق
 المعلومات والاتصال.  
ومن أجل مواجهة هذه التحديات وتحسين الأداء فإن تطبيق إدارة المعرفة يعد أحد السبل التي يمكن للمؤسسة 
من خلال  دة المعرفية لديهااللجوء إليها من خلال تعليم القوى العاملة وتدريبها على إدارة المعرفة وبناء القاع
توجه نحو تجميع المعرفة ونشرها على كافة المستويات الإدارية، وتطوير سعيها نحو الاستثمار في امتلاك 
 معرفة جديدة وتوظيف المعرفة التي تمتلكها بأقصى ما يمكن من الكفاءة والفعالية وصولا الى مرحلة التميز. 
لتسهيل أداء مختلف نشاطاتها اﺕ ـﺍلإمﻜاني مﻥ ﺍلﻜثيﺭ ﺍلمعﺭفة لإﺩﺍﺭﺓ ﺍلحﺩيثة ﺍلمعلﻭماﺕ تﻜنﻭلﻭجيا ﻭﻭفﺭﺕ
من خلال مختلف نظم المعلومات والمعدات والبرمجيات المعلوماتية، وتطور شبكات الاتصال وبالخصوص 
شبكة الانترنيت التي ادت الى ظهور مفهوم التجارة الالكترونية ومفهوم المؤسسات الافتراضية، ما جعل التسابق 
ن المؤسسات كبيرا لاكتساب واستخدام أحدث التقنيات لكسب المزيد من الزبائن والحصول على أكبر حصة بي
 سوقية ممكنة.
 ﺃهمية ﺭﺯـتب ﻭهنا ،ﺍلحﺩيثة لمؤسسات الأعمالل ﺍلنابﺽ ﺍلقلﺏ يعﺩ ﺍلمعﺭفة تﺩفﻕ بأﻥ لﺍلقﻭ يمﻜﻥ لﺫلﻙ
 لمؤسسات. ﺍلتنافسية ﺍلميﺯﺓ تعﺯيﺯ في سهﻡـي بما ﺍلمعﺭفة ﺇﺩﺍﺭﺓ في ﺍلمعلﻭماﺕ لتﻜنﻭلﻭجيا ﺍلسليﻡ ﺍلاستخﺩﺍﻡ
وحيث لا تختلف البنوك والمؤسسات البنكية عن باقي المؤسسات الأخرى من حيث إدراكها لأهمية المعرفة 
وتكنولوجيا المعلومات، وا  ظهار الاستعدادات لتوطينهما، حيث تعتبر المؤسسة البنكية من المؤسسات الخدمية 
ية والتكنولوجية في ظل نشاطاتها وخدماتها بخلاف المؤسسات الانتاجية الأخرى، المعروفة بالكثافة المعرف
 وبالتالي فهي أكثر احتياجا لإدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.  
 تحقيﻕ ﺍلمعلﻭماﺕ في ﻭتﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعﺭفة ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ على للتعﺭﻑ ﺍلﺩﺭﺍسة هﺫه منﻁلﻕ كانهنا  ﻭمﻥ
ستﻭﻯ ـمكان على  اءﺫلﻙ سﻭ يتﻁلبه ﻭماتوجهها  ﺍلتي ﺍلتحﺩياﺕ هي ﻭماالبنكية ت وكالاالفي  تنافسيةيزة م










من غيرها من المؤسسات من حيث إدراكها لأهمية المعرفة وتكنولوجيا  الوكالات البنكيةلا تختلف 
المعلومات، حيث تعتبر من المؤسسات الخدماتية المعروفة بكثافة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في كل 
انشطتها وخدماتها بخلاف المؤسسات الانتاجية الاخرى، وفيما يتعلق بالبنوك الجزائرية فقد أصبحت تواجه في 
لتنافسية ، ويفرض هذا التحدي أن تتجه لتحقيق الميزة االشديدةالسنوات الاخيرة تحديا جديدا يتمثل في المنافسة 
    .من خلال تطبيق إدارة المعرفة وأحدث تكنولوجيا المعلومات
 وعليه تتضح الإشكالية في السؤال التالي:
 ؟البنكية الوكالاتتنافسية في  ميزة ما دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق
 أما الأسئلة الفرعية للإشكالية محل البحث يمكن طرحها وفق ما يأتي:
 البنكية؟الوكالات تنافسية في  ميزةخلق و  المعرفةإدارة  علاقة بينالمدى ما  .1
 البنكية؟الوكالات خلق ميزة تنافسية في و تكنولوجيا المعلومات علاقة بين المدى ما  .2
 ة تنافسيةميز  خلق وبينتكنولوجيا المعلومات وا  دارة المعرفة ل إختلافات ذات فروق المعنويةهل هناك  .3
 ؟الوكالات البنكيةفي 
 
 متغيرات الدراسة:
النظري ومضامينها وء إطارها ضحيث يتطلب المعالجة المنهجية لمشكل الدراسة في  نموذج الدراسة
ة الذي يشير الى العلاقة المنطقية بين متغيرات الدراس التاليشكل الالميدانية، تصميم نموذج إفتراضي في 





















 الفرضيات التي إنطلقنا منها كالتالي:
 وكالاتفي ال يةميزة تنافستلعب إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات دور هام في تحقيق  :الفرضية الرئيسية
 البنكية.
 :الفرضيات الفرعية
 .بنكيةال لاتاالوكخلق ميزة التنافسية في و علاقة بين إدارة المعرفة توجد  :الفرضية الاولى
 كما يلي: فرعية حيث تنقسم الى خمسة فرضيات
مشاركة المعرفة كأحد عمليات إدارة  مستﻭﻯ بيﻥ ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕ ﺍيجابية علاقة هناﻙ .1
 .تنافسيةالميزة الالمعرفة و 
إكتساب المعرفة كأحد عمليات إدارة  مستﻭﻯ بيﻥ ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕ ﺍيجابية علاقة هناﻙ .2
 .تنافسيةالميزة الالمعرفة و 
توليد المعرفة كأحد عمليات إدارة المعرفة  مستﻭﻯ بيﻥ ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕ ﺍيجابية علاقة هناﻙ .3





















عمليات إدارة تخزين المعرفة كأحد  مستﻭﻯ بيﻥ ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕ ﺍيجابية علاقة هناﻙ .4
 .تنافسيةالميزة الالمعرفة و 
تطبيق المعرفة كأحد عمليات إدارة  مستﻭﻯ بيﻥ ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕ ﺍيجابية علاقة هناﻙ .5
 .تنافسيةالميزة الالمعرفة و 
 .بنكيةلا وكالاتالتنافسية في الميزة التكنولوجيا المعلومات وخلق  علاقة بين توجد الفرضية الثانية:  
 كما يلي: فرعيتين حيث تنقسم الى فرضيتين  
تكنولوجيا عمال المعرفة كأحد عناصر  مستﻭﻯ بين ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕ ﺍيجابية علاقة هناﻙ .1
 .تنافسيةالميزة الو المعلومات 
العتاد والبرمجيات كأحد عناصر  مستﻭﻯ بيﻥ ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕ ﺍيجابية علاقة هناﻙ .2
 .تنافسيةالميزة الو تكنولوجيا المعلومات 
لتكنولوجيا المعلومات وا  دارة المعرفة في  مستﻭﻯ بيﻥ ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕفروق  هناﻙالفرضية الفرعية الثالثة: 
لدى اراء افراد العينة للعوامل الشخصية (العمر، الجنس، المستوى  بنكية وكالاتفي  ميزة تنافسيةاكتساب 
 .α=50.0الدراسي، الخبرة) عند مستوى الدلالة 
 
  :موضوعأسباب إختيار ال 
 هناك جملة من الأسباب كانت وراء اختيارنا للموضوع أهمها:
 المعرفة.بأن الموضوع يعتبر حديث الساعة سواء ما تعلق بتكنولوجيا المعلومات أو  .1
 .المدروس التخصص في أساسا دخلي يذال الموضوع طبيعة .2
ميزة لاالمعلومات وا  دارة المعرفة وعلاقتهما بالتي تناولت بعمق إشكالية تكنولوجيا  قلة الدراسات .3
 تنافسية.ال
بالدول النامية ومنها الجزائر، وتقديم أولوية توفير  وكالاتضعف الاهتمام بإدارة المعرفة في ال .4
 الموارد المالية والتكنولوجية على حساب الاستثمار في رأس المال المعرفي والفكري
 للبحث.  كمجال للموضوع شخصي ميل .5
 تكنولوجيا من فائدة لأي مؤسسة اقتصاديةالقناعتنا الخاصة بالدور الذي تنطوي عليه المعرفة و  .6






  :موضوعأهمية ال
 أهميته من عدة منطلقات هي: الموضوعيستمد 
، ةـﻭﺍلانفتاﺡ على ﺍلمنافسة ﺍلعالمي، بنكيةال وكالاتفي ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها ال   .1
يتطلب الامر من البنوك ضرورة الاهتمام بالأدوات الإدارية الحديثة، لتحقيق التميز والإبداع 
 المستمر وتعد الإدارة وتكنولوجيا المعلومات أحد هذه الأدوات المهمة لتحقيق ذلك.
البحﻭﺙ ـﺃﻥ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلتي ﺃجﺭيﺕ عليه ماﺯﺍلﺕ محﺩﻭﺩﺓ بالمقاﺭنة ب ﺇلا بنكيالع ﺭغﻡ ﺃهمية ﺍلقﻁا  .2
 ﺩﺭﺍساﺕ ﺍلتي ﺃجﺭيﺕ على ﺍلقﻁاﻉ ﺍلصناعي مما جعله مجالا خصبا للبحﺙ.ﻭﺍل
دارة المعرفة إ أن يكون إضافة جديدة ومساهمة بناءة في إثراء المكتبة، وتبصير القارئين بما أحدثته .3
 المعلومات في عالم الأعمال خاصة مع النقص الملاحظ في معالجة هذا الموضوع. اتكنولوجيو 
 .وكالاتواستنتاجاتها قد تكون مفيدة وذات أهمية للطلبة والباحثين والنتائج الدراسة  .4
لومات المع اتكمن أهمية البحث كذلك في كونه زاوية من الزوايا التي تعالج موضوع تكنولوجي .5
ومات) المعل اودورها في المؤسسات فهو تكملة لمواضيع أخرى لها صلة بالموضوع (تكنولوجي
سويق الالكتروني، الحكومة الالكترونية، الإدارة الإلكترونية، نظم كالتجارة الالكترونية، الت
 العالمية، المؤسسات مستوى على المعرفة إدارة بموضوع الاهتمام تزايدو  المعلومات... إلخ.
في  ملموس نجاح وتحقيق وتطبيقها، المعرفة إدارة برامج تبني المؤسسات من ومحاولة العديد
 .أعمالها
بإدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وعلاقتها بتطوير  اهتمتدم وجود دراسات ميدانية كافية، ع .6
 البنكية وعلى وجه خصوص في ولاية بسكرة. وكالاتال
تعزز هذه الدراسة من كفاءة الأداء المتفقة مع عصر المعرفة والتكنولوجيا، والتي تنهكس بشكل  .7
 قديم خدمات جديدةمن خلال سعي لتجديد والابتكار لت ايجابي على القطاع الإقتصادي، وذلك
 ، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.بأساليب متطورة
اﺕ لمﻭﺍجهة ـا معلﻭمـتﻜنﻭلﻭجيل بإﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﻭﺍستغلال ﻭﺍلاهتماﻡ ﺍلﻜبيﺭ ﻭﺍلمتﻭﺍصالتركيز     .8
بنك، صﻭﺭﺓ ﺍلتحسين ﻭ، ﻭتحسيﻥ جﻭﺩﺓ ﺍلخﺩماﺕ، ﺕ ﻭﺍلجهﺩﺍلتحﺩياﺕ ﺍلمتلاحقة ﻭتﻭفيﺭ ﺍلﻭق








 :منهاللبحث مجموعة من الأهداف 
إستجلاء الغموض، وتوضيح الرؤية تجاه موضوع تكنولوجيا المعلومات، وبعض المصطلحات  -1
الجديدة للإعلام  الشائعة والمتداولة حولها كتكنولوجيا الإعلام والاتصال، التكنولوجيات
 الشبكات، نظام المعلومات وغيرها. والاتصال،
التوصل إلى نتائج حول دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على تنافسية المؤسسة، ومحاولة  -2
التعرف على متطلبات تطبيق تلك النتائج من قبل المؤسسات موضع الدارسة بقصد تعزيز قدرتها 
 وتقديم التوصيات المناسبة في مجال الدارسة للاستفادة ،الريادة والإبداعدافها في تحقيق أه في
 .منها قصد تحسين العمل والإنتاجية
تقديم تصور مقترح حول طبيعة المعرفة في عصر المعلومات، وما هي المتطلبات التي ينبغي  -3
 .توفيرها في هذا المورد للنجاح في عصر المعلومات
في المؤسسات الجزائرية  وا  دارة المعرفة المعلومات اتكنولوجي إعطاء صورة عن واقع إستخدام -4
 .وكيف أنها أثرت على الأفراد العاملين داخلها
ﺯﺓ ﺍلتنافسية ـﺯ ﺍلميـسيﻥ ﻭتعﺯيـعلى ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﻭتﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ في تحكيد ﺍلتأ -5
 بنكية.في ﺍلمﺅسساﺕ ﺍل
 
 :الدراسات السابقة
ة وتكنولوجيا إدارة المعرفهناك العديد من الدراسات المتوفرة بالمكتبة الجزائرية والتي تدور حول الموضوع 
ي . أما الدراسات السابقة والتالمعلومات وميزة تنافسية، ولكن مجتمعين في موضوع واحد حسب علمي لم أجد
 :ا يليفيم هاوالتي نذكر  هاسيتم محاولة تقديم بعضتناولت صميم الموضوع 
دراسة حالة في مصارف حكومية  ﺍلتنافسية لميﺯﺓدورها في تحقيق اﻭ ةـﺍلمعﺭف ﺇﺩﺍﺭﺓ بعنوان: " دراسة
 .2102 ، الجزائر،11، العدد مجلة الباحثوهيبة داسي، إعداد: ، "سورية
هدفت هذه الدراسة الى البحث عن العلاقة الموجودة بين إدارة المعرفة كإعتباره متغير تابع وميزة تنافسية كمتغير 
مستقل، حيث استهدفت في الدراسة عينة من المدراء يشتغلون في إدارة العليا من مجموعة من مصارف 






ضعف بنسبة كبيرة  في إعتماد المصارف لتكنولوجيا المعلومات المساعدة لإدارة المعرفة مثل نظم الخبيرة، 
وعدم إهتمام ببالأفراد المبدعين ذوي المهارات والخبارات العالية، الامر الذي ينعكس سلبا على تقديم الجديد 
 .بنكيةيات أو على مستوى الخدمة السواء على مستوى العمل
الحفير، أطروحة  بريجإعداد:  ،" ﺍلتنافسية لميﺯﺓا معيدت فيودورة المعلومات  رثا بعنوان: " دراسة
 .7002السعودية، المملكة العربية ، أم القرىجامعة دكتوراه، 
 منافسيها على قهاوتفو المؤسسة في ميزة تنافسية يةاررستما في تماومعل رثا نتبي البحث هميةأ نم كان ثحي
 هارباعتبا لمعلوماتا ظمن نع الغموض فعر الى الدراسة تفده ثحي دجي تماومعل لنظام كهامتلاا لخلا نم
 لدراسةا تخلص ثحي شاملة ظرةن لمعلوماتا ماظنالى  لنظرا بيج نها على لتأكيدا كذلك دلأبعاا ددمتع وممفه
 بمثابة نظم المعلومات يكونأن  كذلك لمعلوماتا ماظن لمادة الخاموا لحسيا لعصبا رتعتب لمعلومةأن ا الى
 المؤسسات المنافسة. بحسا على تنافسية مزايا لتحقيق تسعى لناجحة التيا المؤسسة واردم نم وردم مهأ
 للمﻭﺍﺭﺩ لﺍﻷمث ﺍلاستخﺩﺍﻡ على ﺍلمعلﻭماﺕ اـتﻜنﻭلﻭجي ﺄثيﺭـت لﺩﺭﺍسة مقتﺭﺡ نمﻭﺫﺝ بعنوان: " دراسة
 ،الأولالمجلد السادس، العدد  المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية، ،إعداد قدور ياسينإعداد: ، "ﺍلمنشﺄﺓ في
 .6002
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نموذج مقترح لدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاستخدام الأمثل للموارد  
عة الاستخدام الأمثل للموارد من خلال معرفة طبيفي المنشأة الصناعية وكيفية تفعيل هذا التأثير بما يحقق 
كما تحاول الدراسة تحليل بعض النماذج المعروفة التي تحاول  ،وعلاقة ذلك بما تحصل عليه من عائد ؤسسةالم
 يزة تنافسيةمالاقتصادية الحديثة وبصورة خاصة دورها في تحقيق  ؤسسةتقويم تكنولوجيا المعلومات في الم
ة، وقد تم استخدام استبانة، تم توزيعها على جميع أفراد العينة وتوصلت الدراسة إلى أن ؤسسالإستراتيجية للم
ما يحصل عليه المنتج من خفض في التكلفة التسويقية نتيجة لتغير تكنولوجيا المعلومات يتناسب طرديا مع 
ات من يا المعلومقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور تكنولوج. مرونة الطلب بشرط ثبات مرونة العرض
خلال جعل سوق تكنولوجيا المعلومات سوقًا تنافسيًا " أقل تكلفة " وأن يتم اختيار أدوات ونظم تكنولوجيا 
ا ة، وهذا التأثير الذي يهمنا في دراستنا هاته حيث أن تكنولوجيؤسسالمعلومات بما يتناسب وطبيعة وأهداف الم
خلال كفاءتك في استخدامها، فقد وفق الباحث هنا في  ذو حدين ترسم لك الأهداف من المعلومات سلاح






 على ﺃثﺭها ﻭ ﺍلمصﺭفية ﺍلخﺩماﺕ تﻁﻭيﺭ يـف ﺍلمستخﺩمة ﺍلحﺩيثة ﺍلمﺅتمتة ﺍلتقنياﺕ بعنوان: " دراسة 
 ،نسانيةالمجلة الأردنية للعلوم الإ باقية إنعام ونادية العريض،إعداد: "، ﺍﻷﺭﺩﻥ في ﺍلمصاﺭﻑ مع ﺍلمتعامليﻥ
 .5002، ثاني، العدد الثامنالمجلد ال
 ﺍلمصﺭفية ﺍلمﺅسساﺕ يـف ستخﺩمةـﺍلم ﻭﺭﺓـﺍلمتﻁ اﺕـﺍلمعلﻭم اـتﻜنﻭلﻭجي ﻭﺍقع تﻭضيح ﺇلى ﺍلﺩﺭﺍسة هﺫه تهﺩﻑ
 جﻭﺩﺓ ﺭفع حيﺙ مﻥ ﺍلمصاﺭﻑ على ﺍلتﻜنﻭلﻭجيا تأثيﺭ مﺩﻯ ﻭمعﺭفة )ﺃجنبية ﺃﻭ ﻭﻁنية(ﺍلأﺭﺩﻥ في ﺍلعاملة
 ﺍلمصﺭفية ﺍلخﺩماﺕ مع ﺍلمتعامليﻥ لتفاع مﺩﻯ تﻭضيح ﻥـع ضلاﹰـف،  اﺇليه ﺩﺩـج متعامليﻥ ﺍستقﻁاﺏ ﻭ ﺃﺩﺍئها
قة علا ﻭجﻭﺩ ﺇلى الدراسة نتائج ﻭﺃشاﺭﺕ ﺍلمﻭضﻭﻉ لهﺫﺍ خصيصا ﺍستبانه ﺇعﺩﺍﺩ تﻡ قﺩ ﻭ ،ﺍلمتاحة ﺍلمﺅتمتة
 للخﺩماﺕ ﺍلعاﻡ ﺍلمستﻭﻯ بيﻥ ﻭ ﺍلمصاﺭﻑ في ﺍلمعتمﺩﺓ ﺍلحﺩيثة ﺍلمصﺭفية ﻭ ﺍلمالية ﺍلمعلﻭماﺕإيجابية قوية بين 
 متعامليﻥ جﺫﺏ ﻭ صاﺭﻑـﺍلم أداء عﻥ ﺍلمتعامليﻥ عنﺩ ﺍلﺭضا مستﻭﻯ ﺭفع ﺇلى ﺃﺩﻯ مما، ﺍلمقﺩمة ﺍلمصﺭفية
 .جﺩﺩ
 ىـعل ميﺩﺍني بحﺙ للمنﻅمة ﺍلتنافسية بالميﺯﺓ ﺍلمعلﻭماﺕ اﺕـﻭتقني ةـﺍلمعﺭف ﺇﺩﺍﺭﺓ ةـعﻼﻗ بعنوان: " دراسة
 ، العددالثامنالمجلد  ،المجلة الأردنية ،حريم حسينو  الساعد رشادإعداد: ، "باﻷﺭﺩﻥ ةـﺍلﺩﻭﺍئي صناعاﺕـﺍل اﻉـﻗﻁ
 .4002الاول، 
 ﻭبيﻥ ﺍلمعلﻭماﺕ اـﻭتﻜنﻭلﻭجي ةـﺍلمعﺭف ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻥـم كل بيﻥ ﺍلعلاقة على ﺍلتعﺭﻑ ﺇلى ﺍلﺩﺭﺍسة هﺫه تهﺩﻑ   
 كاتشﺭ في ﺍلعامليﻥ ﺍلمﺩيﺭيﻥ نﻅﺭ ةـﻭجه ﻥـم بالأﺭﺩﻥ ﺍلﺩﻭﺍئية ﺍلصناعاﺕ قﻁاﻉ في للمنﻅمة ﺍلتنافسية ﺍلميﺯﺓ
 كما ﺍلمعاصﺭﺓ ؤسساتﺍلم لﻭﺃصﻭ مﻭﺍﺭﺩ ﺃهﻡ مﻥ،  بحﺕـﺃص ﺍلمعﺭفة ﺃﻥ ﺇلى ﻭتﻭصلﺕالدوائية،  ﺍلصناعاﺕ
 ﺃﻭصﺕ ﻭقﺩالمؤسسات،  في ذلك بما ﺍلحياﺓ نﻭﺍحي مختلﻑ في تحﻜﻡـت ﻭفاعلة مﺅثﺭﺓ قﻭﺓ ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭتعﺩ
 الكبيرة للتحﺩياﺕ ﺍلأﺩﻭية صناعة ﺕكاشﺭ في ﻭﺍلعامليﻥ ﺍلمسئﻭليﻥ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ، ىـﻭع ﻕـتعمي على ﺍلﺩﺭﺍسة
 ﺍلمسئﻭليﻥ يﻭلى ﺃﻥ ضﺭﻭﺭﺓ مع بالأﺭﺩﻥ ﺍلﺩﻭﺍئية ﺍلصناعة قﻁاﻉ يﻭجهها ﺍلتي ﺍلمتﺯﺍيﺩﺓ شﺩيﺩﺓـﺍل ﻭﺍلمنافسة
 ﺍستحﺩﺍﺙ ىـعل ـلﻭﺍلعم ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭتﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعﺭفة لإﺩﺍﺭﺓ ﺯﺍئﺩﺍﹰ ﺍهتماماﹰ ﺍلأﺩﻭية صناعة ﺕكاشﺭ يـف
 سلﻁة بأعلى مباشﺭﺓ ﺍلبﺭنامج هﺫﺍ يﺭتبﻁ ، ﺍلمعلﻭماﺕ اـﻭتﻜنﻭلﻭجي ةـﺍلمعﺭف لإﺩﺍﺭﺓ صﺹـخبرنامج يكرس 
 كة.ﺍلشﺭ في








 :منهج الدراسة 
كشافي منهج الإستإستخدمنا ال المعتمدةالمطروحة وا  ثبات صحة الفرضيات  ةالإشكال عنقصد الإجابة    
هو إكتشاف أو تعميق نشاط معين لتحقيق هدفين هما التفسير والفهم، حيث ينطلق من  ، )الإستطلاعي(
 عام بهدف جعل نتائج البحث معممة.الخاص الى ال
 
  :دراسةحدود ال
 .7102جوانإلى غاية  6102ديسمبرالزمنية: تمدد حدود البحث الزمنية من  
 .وكالات البنوك العمومية لولاية بسكرة أما الحدود المكانية فهي: 
 
 :صعوبات البحث
لا يخلو من بعض الصعوبات التي يتلقاها  –والبحث العلمي خصوًصا  –إن أي جهد إنساني عموًما 
 الفرد (الباحث). أما أهم الصعوبات التي تلقيناها خلال بحثنا هي على النحو التالي:
أساسين  صراعنثلاثة صعوبة تناول الموضوع أصًلا، تعتبر أكبر حاجز، خاصة وأنه يتناول  -1
 .تنافسيةالميزة الو  في وقتنا الحالي هما المعرفة وتكنولوجية المعلومات
 صعوبة بعض المصطلحات وغموضها، خاصة في الجانب التقني من تكنولوجيا المعلومات. -2
يث بعض البنوك لا زالت بعد في تلك التعقيدات الإدارية الصعوبات المتعلقة بداسة الحالة، ح -3
 .البيروقراطية
الغياب الفادح للإحصائيات والدراسات الحديثة حول الموضوع خاصة على المستوى الوطني،  -4
 رغم أهميته.
 داريةلازالت بعد في تلك التعقيدات الإالخاصة  البنوكحيث الصعوبات المتعلقة بدراسة الحالة،  -5










  :خطة البحث
وفصل تطبيقي، كل فصل يعالج عنصًرا من العناصر  ثلاث فصول نظريةخطة البحث مقسمة إلى 
 التي نراها مهمة لتناول الموضوع، وذلك وفق ما يأتي شرحه في السطور التالية:
 ومفاهيم نظریال طارالإ تضمن" المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتمفاهيم ادارة المعنون بـ" : اﻷول الفصل -
 المبحث تناول مباحث، ثلاث إلى الفصل تقسيم هذا تم حيث ،وتكنولوجيا المعلومات المعرفة إدارة حول
مفاهيم كل المعرفة وا  دارة المعرفة  إلى التطرق تم مطالب، حيث ثلاثة خلال من المعرفة ماهية :الأول
 بداية مطالب ثلاثة خلال منتكنولوجيا المعلومات  الثاني فتناولمبحث ال أما وعمليات إدارة المعرفة،
إدارة  دور تكنولوجيا المعلومات لنظامفتناول  الثالث المبحث أما ،أساسياتها وشبكاتها وأنظمتها من
وهي البنى التحتية المساندة لنظام إدارة المعرفة ودورها في تحويل  مطالب ثلاثة خلال منالمعرفة 
 أنواع المعرفة وأبعاد تكنولوجيا المعلومات في المعرفة.
 ثلاث تقسيم الفصل إلى تم حيث"،  للبنوك الميزة التنافسيةمحددات المعنون بـ" : الثاني الفصل -
أنواعها و  مفهومها من خلالالإيطار المفاهيمي للميزة التنافسية  إلى الأول المبحث تطرق مباحث،
 نا فيه الىوتطرق التنافسيةاستراتيجية التنافس كأساس للميزة الى  فتطرق الثاني المبحث أما ،مصادرهاو 
 فتطرق المبحث الثالث أما ،التنافس استراتيجيات ومجالاتو  مؤشرات قياس وتحليل التنافسيةمحددات و 
افسية أهمية امتلاك القدرة التنو  ماهية تنافسية البنوك ومصادرهاوذلك من خلال  تنافسية البنوكإلى 
 .ومداخل تطويرها
 تم حيث "، تنافسية ةكمصدر لميز  تكنولوجيا المعلوماتو  إدارة المعرفةالمعنون بـ" : الثالث الفصل -
مساهمة إدارة المعرفة في تعزيز الميزة  إلى الأول المبحث تطرق مباحث،ثلاث  تقسيم الفصل إلى
 المبحث الثالث أما التنافسية،تكنولجيا المعلومات والميزة الى  نافتطرق الثاني المبحث أما التنافسية،
  .دور المورد البشري وتكنولوجيا المعلومات البنكية في خلق الميزة التنافسيةإلى  فتطرق
تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة إدارة المعرفة و : وهو عبارة عن دراسة حالة حول دور رابعال الفصل -
الأنشطة  بمؤسسات وبمختلفكعينة، فبعد تقديم  البنوك العمومية لولاية بسكرة: حيث أخذنا بنكيةال
. اتذا المؤسسهتكنولوجيا المعلومات داخل لإدارة المعرفة و  المكلفة بها، تطرقنا إلى التطبيقات المتنوعة
، وبناءا سيةتحقيق الميزة التنافثم قمنا بعد ذلك بتقييم مختلف الأدوار التي أحدثتها هذه الأخيرة على 
















وا  نما ارتبط بوجود  ،وليد العشريات الأخيرة من القرن العشرين بالمعرفة يكن الاهتماملم في الواقع 
فقد وّظف الإنسان عقله وحواسه لمعرفة ذاته وخالقه وما حوله من كائنات  ،الإنسان على هذه المعمورة
  وأشياء.
مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، وفى ظل المنافسة الشديدة والعولمة، بدأت الحكومات تعطي 
، بمعنى أنها ذات مستوى متميز ومتفوق في لتي لديها مستوى أفضل من المعرفةاهتمامًا كبيرًا للمؤسسات ا
مجال كيفية الحصول على المعرفة والتعامل معها وتطبيقها، فلقد أصبح نجاح المؤسسات العامة يعتمد بدرجة 
استغلالها الكفء لمصادر المعرفة الداخلية والخارجية في التكيف مع المتغيرات التي تحدث في  علىمتزايدة 
تركيز على تكنولوجيا المعلومات، أصبح الاتجاه هو الاهتمام بالأفراد وبقدراتهم فبعد أن كان ال ،محيطها
والذي يتميز   -مجتمع ما بعد الرأسمالية –وا  مكانياتهم، باعتبارهم حجر الأساس في بناء مجتمع المعرفة  
الأفراد وبعضهم  الأهم من ذلك هو تبادل المعلومات والخبرات فيما بينو بأن المورد الرئيس فيه هو المعرفة، 
متوقعة الونظرًا للتغيرات السريعة وغير  ،إدارة المعرفة ىالبعض، الأمر الذي تطلب تأكيدًا خاصًا عل
في استخدام هذه التقنيات  نوعيةإذ شهد العالم قفزات  ،والتنافسية ةالاقتصادية منها والاجتماعية والتكنولوجي
لسريعة ظم المعلومات، مما يلزم المؤسسات اليوم الاستجابة االجديدة للمعلومات التي فجرت ثورة هائلة في ن
جل أن تتمكن المؤسسة من تحقيق النجاح والبقاء في هذه البيئة يتوجب أومن  ،للفرص والتهديدات البيئية
جل التكيف مع هذا المحيط سريع التقلب (إضافة إلى اجراءتها التقليدية) أعليها اتخاذ الخطوات اللازمة من 
يف نفرق بين ، والتساؤل المطروح كالاستعانة بأدوات تكنولوجيا المعلومات لتسهيل نشاطاتها وعملياتهاوذلك ب













 عامة حول المعرفة : مفاهيمالأولالمبحث  .1
إعطاء تعريف شامل لها،  همللمعرفة ولكن لم يستطع أحد من مفهوم محددن وضع و لباحثاحاول  
وأنها الثروة الحقيقية بالنسبة للأفراد  1ثمين ومع ذلك فان الجميع يتفقون على حقيقة أن المعرفة هي مورد
 .أنها القوةوالشعوب والمجتمعات وهناك من يعرفها على 
 أنواعها ومصادرها مفهوم المعرفة: المطلب الأول .1-1
 المعرفة: مفهوم أولا:
 .2كلمة مشتقة من كلمة "َعَرَف" ومعرفة الشْي إدراكه بحاسة من الحواس :riovaSالمعرفة  
البيانات والمعلومات والتجربة التي يتم الحصول عليها عن طريق  استخدامحصيلة ''المعرفة على انها  تعرفو 
التي تواجهه، وتجعله أكثر قدرة للوصول جدات تالتعلم والممارسة، وهي التي تمكن من يملكها بتجاوب المس
الى حلول أفضل للمشاركة التي تقع في مجال معرفته، وهي تزداد عند الإنسان مع مرور الوقت وتشكل جزء 
 3''من شخصيته
خرى، الأ مرحلة ختلف عنيوقبل ما تكون لدينا المعرفة فإنها تمر بعدة مراحل ولكل مرحلة مستوى نضج 
 ون بيانات ومنها تكون معلومات  فهي في بادئ الامر تك
ويتم إبرازها وتقديمها دون احكام ، وهي مجموعة من الحقائق غير المترابطة'' : ATADالبيانات  
أولية مسبقة وتصبح البيانات معلومات عندما يتم تصنيفها وتنقيحها وتحليلها ووضعها في إطار واضح 
 .4''ومفهوم
لمعالجة عليها والاستفادة ا يس لها معنى إلا بعد إجراء عمليةل أرقام أو حقائق أو حروف"عبارة عن فهي 
  5."منها
تتحول الى ليست ذات قيمة بشكلها الأولي مالم  ،stcaf warأولية  وحقائق خامموارد  يه«أيضا: وتعرف 
لذا فإننا  .هي البيانات التي تمت معالجتها وتحويلها الى شكل له معنىفالمعلومات  ،معلومات مفهومة ومفيدة
                                           
 .402ص ،2002 ،مصر والتوزيع،دار غريب للنشر  الحديثة، الإدارةمكتبة  ،المعرفةنماذج وتقنيات الإدارة في عصر  إدارة التميز السلمي،علي  1
 .595ص، 6991، دار إحياء التراث، لينان، 2، ط 2، م قاموس المحيط 2
 .01، ص9002، الأردن، عالم الكتاب الحديث، إدارة المعرفةنعيم إبراهيم الظاهر،  3
 ،"إدارة المعرفة في العالم العربي"علمي الرابع  ، مؤتمرالمعرفة بين فرص ونجاح ومخاطر الفشل لإدارة الجودة الشاملة إدارةحسام طالب الكيالي،  4
 .40ص ، 4002، الأردن ،جامعة الزيتونة
 .62ص ،5002مصر،  ، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية،إدارة المعرفةصلاح الكبيسي،  5





امي مثال على قائمة الاس ،noitamrofni fo stibمعلومات البأن البيانات هي جزء من القول نستطيع 
التي تكون  setyBويرمز لها عادة في الحوسبة بمجموعة البايتات  ،مجردةأو أرقام  ،مجردة من أي تفسير
    1.''droceR دالقي جل اوالس
عن أنشطة الفرد  حقائق والآراء التي تنشأالمجموعة "هي عبارة عن  :noitamrofnIالمعلومات  
 2بوصفه منتجا لها أو مستفيدا منها "
فالمعلومات يتم تطويرها وترقى  ،مصداقية، ويتم تقديمها لغرض محددبيانات تمنح صفة ال" وتعرف على أنها 
أو  الاتصالو لغرض أ مسبقة ومحددة، مقارنة وتقييم نتائج لمكانة المعرفة عندما تستخدم لقيام أو لغرض،
 3."المشاركة في حوار او نقاش
يختزن الفرد في ذاته المعلومات إلى حّد أنه يستطيع  اعندم والمعارف:الفرق بين المعلومات  -أ
 في  & tropnevaDkasurP)وبروساك (ويحدد دافنبورت  4الانتفاع منها، نسمي هذه المعلومة معرفة.
والتي والمعلومات ...  والقيم،مزيج من الخبرات  " ) المعرفة بما يلي:egdelwonK gnikroWكتابهما (
، أما "من خلال توليدها وابتكارها في عقول العلماء والمعلومات الجديدةقاعدة للتقييم، ودمج الخبرات  تشكل
الروتينية في المؤسسات فهي مثبتة في المستندات والملفات الرسمية وفي مخازن المعلومات والأعمال 
 5والسياسات والخطوات والاستراتيجيات والمعايير العملية لكل التطبيقات والأنشطة لهذه المؤسسات.
ن المعلومات هي مرحلة وسيطة بين البيانات التي تمثلل أرقلام أو رملوز، والمعرفلة التلي تعنلي فإومنه  
 6 رفة من خلال:تكامل المعلومات واستخدامها في شيء مفيد، وتتحول المعلومات إلى مع
 المقارنة: كيفية مقارنة المعلومات المتعلقة بموقف ما مع المعلومات المتعلقة بمواقف أخرى حدثت؛ .1
 جل اتخاذ القرارات وتنفيذها؛أالعواقب: ما الأمور التي تتضمنها المعلومات من  .2
 الترابطات: كيفية ترابط أجزاء المعلومات مع بعضها البعض؛ .3
                                           
 .311، ص 6002 ،الأردن ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،المدخل الى إدارة المعرفةغسان العمري، والأخرون،  1
 .71، ص1002، الكويت، ، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الكويتالثقافة العربية وعصر المعلومات نبيل علي، 2
 .4صحسام طالب الكيالي، مرجع سابق،  3
 .53ص  ،حسام طالب الكيالي، مرجع سابق 4
 wonK yehT tahW eganaM snoitazinagrO woH :egdelwonk gnikroW :L ,kasurP & .T ,tropnevaD  5
 .5p. 8991 ,ASU.sserP ytisrevinU dravraH :AM ,egdirbmaC
 .711ص  ،9002أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ، دار (الأساسيات والتطبيقات) نظم المعلومات الإداريةمحمد جاد الرب،  6 





 فيه الناس الآخرون بشأن المعلومات.المحادثات: ما يفكر  .4




وهنا لا بد من التأكيد على أنه بغرض أن تكون المعلومات جيدة ومفيدة، وقابلة للاستثمار المعرفي 
 1منها:في أي مؤسسة، لا بد من توفر عدد من الخصائص 
تكون المعلومات التي تقدم لمستفيد في صورتها الجيدة و النوعية الدقيقة للمعلومات،  هي: الدقة 
ملين على تجميع ومعالجة البيانات خالية من الأخطاء، التي ستتحول والصحيحة. وهنا يأتي دور العا
إلى المستخدمين والمستفيدين في المجال المعرفي. كذلك دقة المعلومات يشمل موضوعيتها، أي أنها 
 تكون بعيدة عن التحيز لأفكار أو اتجاهات محددة.
احب القرار في الوقت المناسب. التوقيت المناسب، وتقديم المعلومات للمستفيد وص وهي: الموقوتة 
فتقديم المعلومات المطلوبة، وا  ن كانت جيدة ودقيقة، بطريقة متأخرة وفي غير موعدها، للباحث أو 
 شيء.بصانع القرار، في المجال المعرفي قد لا تفيده 
أي أن المعلومات ملائمة لاحتياجات المستفيد، ومنسجمة مع تطلعاته والواجبات  الصلاحية: 
المطلوب منه أداءها على الوجه الصحيح. وقد تختلف القيمة الموضوعية والصلاحية من شخص 
 لآخر. فما هو مناسب لباحث ومستفيد معين ليس بالضرورة أن يكون مناسب لآخر.
 لثلاث أعلاه يؤكد شعار مهم ينبغي أن تؤكد عليه مراكز المعلومات،وتأسيسا على ما ورد في الفقرات ا
 في الوقت المناسب. للشخص المناسب، المناسبة، هو: المعلوماتوالذي 
تأمين كل جوانب احتياجات الباحث والمستفيد وتغطية مختلف جوانب  وهي: والشموليةالتكامل  
موضوعه، دون نقصان في هذا الجانب أو ذاك الموضوع الذي يبحث عنه ويحتاجه. ولا تتعارض 
الشمولية مع الجوانب الأخرى من سمات المعلومات الجيدة، كالصلاحية والصلة الوثيقة بموضوع 
 فائدة.كلما كانت أكثر  التكاملأنه كلما زادت نسبة  بالذكرير والجد، البحث، ودقتها ومرونتها
 :1خرىأبعض خصائص  تفيوقد أض
                                           
 .62ص، 2002، ، مؤسسة الوراق، الاردنتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاإبراهيم والسامرائي،  ر، عامقنديلجي 1 
 المعلومات = البيانات + المعنى.
 على استعمال المعلومات.ر ة + القد المخزنة= المعلومات  المعرفة
 





: أن تكون المعلومات بعيدة عن الغموض واللبس والخلط غير المبرر مع الموضوعات الوضوح 
 الأخرى.
أن إمكانية الوصول إليها متوفرة وغير معقدة، ولا يحمل الباحث مشقات كبيرة  :والإتاحةسهلة المنال  
غبر مبررة في الوصول إليها. حيث أن الصعوبات والمشقات التي تقف عائقا في سبيل الوصول إلى 
 المعلومات ستكون على حساب التوقيت المطلوب.
 فحص والتحقق من صحتها.: أي أن المعلومات المقدمة قابلة للمراجعة والقابلة للتحقق 
 لابد من الإشارة إلى آلية تشكيل المعرفة. ،البيانات، المعلومات، المعرفة) أكثر(فكرة وحتى تتضح 
لى نظرية الباحث إملاحظات حول آلية تشكيل المعرفة تستند الخر آ نإ المعرفة:آلية تشكيل  -ب
فإن  ،من خلال وجهة نظرهو  ،التنظيمية ) المتعلقة بإنشاء المعرفةayihcusT asihegihSشيقيهيزا تيشيا (
ز واضح بين يمن الغموض، وأنه يوجد تمي ءبشي، المعرفة تستعمل بكثرة اتالمصطلحات البيانات، المعلوم
التي تتواجد في عقول الأفراد ناتجة عن " و لمعرفة الضمنية ل) يعطي تفسير 1(رقم شكلالو هذه المصطلحات، 
  2."عن المعلومة التي نبثها والناجمة-التفسيريخلال نموذجنا  من-معنىعطي لها تالبيانات التي 
من خلال التقاء موضوع معين مع المعطيات، هذه المعرفة الفردية  رى، المعرفة لا توجد إلاوبعبارة أخ
هي معرفة ضمنية، التي قد تكون قابلة للتصريح بها، والتي تتحول لاحقا إلى معرفة جماعية، في حالة 
 لأفراد الآخرين. تقاسمها مع ا
إنشاء المعرفة التنظيمية بواسطة الحوار، من أجل بناء معرفة بها على الكيفية التي يتم  تركيزالتم 
أنماط تفسير كل عضو من أعضاء  كونتأن تنظيمية الضرورية في اتخاذ القرار والعمل. فمن الضروري 
 ". elbarusnemmoCبالتناظر أو مشترك المقياس " يسمىالمؤسسة لديها الحد الأدنى من التمثيل المشترك 
 
                                                                                                                                        
 .82، صمرجع سابقإبراهيم والسامرائي،  رقنديلجي، عام 1
 SED TNEMEGANAM UA SECNASSIANNOC SED NOITASILATIPAC AL ED ,NIETSDNURG lehciM 2
 étisrevinU ,TNEMEGANA EGDELWONK UD XUATNEMADNOF SEL ,ESIRPERTNE’L SNAD SECNASSIANNOC
 .7P ,3002 ,ecnarF ,enihpuaD siraP





 آلية تشكيل المعرفة ):1(رقم  شكل
 المصدر:
 SED TNEMEGANAM UA SECNASSIANNOC SED NOITASILATIPAC AL ED ،NIETSDNURG lehciM
 ،TNEMEGANA EGDELWONK UD XUATNEMADNOF SEL ،ESIRPERTNE’L SNAD SECNASSIANNOC
 .43P ,3002 ,ecnarF ،enihpuaD siraP étisrevinU
 
فالمعرفة التنظيمية  الضمنية لأفراد المؤسسة، مع ذلك المصدر الأصلي للمعرفة التنظيمية هي المعرفة إن
فة فالمعر  ،اسمها قبل أن تصبح معرفة تنظيميةتقو يجب تفصيلها  بل ،الأفراد لدى رفاليست مجموع مع
  ، خاصة المعرفة الضمنية.الحوار الفردية تتقاسم عن طريق
وجهات نظر الدارسين والباحثين  استوعبيعد دون شك نتائج لجهد نظري متواصل  إن ما تقدم من مناهج
 .والتي ظهرت بأنماط النظريات أو المداخل لتطور النظري للمعرفة





 معرفة ضمنية  المعلومة المعطاة معرفة ضمنية 
 معرفة قابلة للتصريح بها
 المعلومة المعطاة
 معنى ناتج عن القراءة 
 المعنى المعطى   
 التفسير
 التفصيل
 معنى  ناتج عن القراءة 
 التفسير
 للتصريح بها معرفة قابلة
 2المسار التحليلي للفرد  1المسار التحليلي للفرد 





 المعرفةو  والمعلومات البيانات بين العلاقة: )2( رقم شكل
             
 





 والتوزيع، لنشر المسيرة دار ،الإدارية المعلومات نظم ،لدين ا علاء الجنابي، إبراهيم عامر قنديلجي المصدر:
 73. ص ،5002 عمان،
معلومات،  يتبين من الشكل أن البيانات هي رموز مجردة يتم تحويلها عن طريق عملية التشغيل إلى
إلى معايير تتيحها قاعدة المعرفة القائمة، أما المعرفة فهي معلومات يتم أي إلى رموز ذات دلالة استنادا 
الفهم  يمكن دمجها وتفسيرها عن طريق الخبرات والمهارات والقدرات والقيم المتوفرة في قاعدة المعرفة، بما
 .الواضح للحقائق وا  مكانية تطبيقها عند ممارسة الأعمال والأنشطة ذات العلاقة
 1والمعرفة:يانات والمعلومات مّيز بين البلتو 
البيانات تمثل أدنى مستوى من الحقائق المعروفة. والبيانات لا يوجد لها معنى فعلي وجوهري،  
 والبيانات تحتاج الى تصنيف وتجميع وتحليل وتفسير.
وقصد محدد. ومع ذلك فإن المعلومات لا  esopruPالمعلومات يوجد لها جوهر، ويوجد لها غرض  
 نى دون أن تدمج مع خبرات المؤسسة وبيئتها ومحيطها.يوجد لها مع
 المعرفة هي خلاصة دمج المعلومات مع خبرات المؤسسة وبيئتها ومحيطها. 
 أهم من تعد المعرفة إلى البيانات من التطور إشكالية أن الباحثون يعتبر لماذا يتضح سبق ما كل من
 .أخرى جهة من وغموضها جهة من العملية لصعوبة نظرا وهذا المعرفة، إدارة تتناولها التي محاور
                                           


















 أنواع المعرفة ومصادرها  :ثانيا
 : أنواع المعرفة  - أ
المعرفة فمنهم من يصنفها على  المختصون فيهناك العديد من الأنواع والتصنيفات التي قدمها 
 1أساس مصدرها إلى داخلية وخارجية، ومنهم من يصنفها إلى فردية ومؤسسية
 : 2هي الإغريق القدماء المعرفة إلى أربعة أقسام رئيسةفلقد قّسم 
: تتعلق هذه المعرفة بالمبادئ والقوانين العامة النظرية، والأسس والقواعد المعرفة الإدراكية .1
 الأساسية للعلوم والقوانين والقواعد العلمية.
: تتعلق هذه المعرفة بالمهارة والبراعة الفنية والقدرة على إنجاز الأعمال المعرفة الفنية (التقنية) .2
والأشياء وامتلاك التمرينات والتدريب الكافي على إنجاز المهام، وتحقيق التماثل والتطابق في 
 الممارسات العملية للعاملين الذين يؤدون نفس المهام. 
 ي الممارسات الاجتماعية بصورة أساسية.: والتي تظهر فمعرفة الحكمة التطبيقية والعملية .3
: وهي تعّبر عن مزيج من النزعات والاتجاهات والقدرات الخاصة والتي تلزم في المعرفة الهجينة .4
 حقل ما وتؤدي إلى النجاح والتفوق في ذلك الحقل.
 :3) المعرفة الى خمسة أنواعtdrauqraM( ويصنف ماركار
 المطلوب.وع من المعرفة هو معرفة أي ن وهيwonK :– tahWماذامعرفة  .1
 المعرفة.من  معين نوع إلى حاجة هناك لماذا معرفة : وهي wonk–yhwمعرفة لماذا .2
 ما. ظاهرة مع التعامل يمكن كيف معرفة وهي :wonk-woh معرفة كيف  .3
 بعينها. محددة معرفة على العثور يمكن أين معرفة وهي : wonk-erehwمعرفة أين .4




                                           
 .3ص ،7002 ،الحديث، الاردنالكتب  ، عالمالمعرفةاقتصاد  خلف،فليح حسن  1
 ygolonhceT fo ymedacA MBI eht ta detneserP ?deganaM eb ti naC ,egdelwonk ,yrraL ,kasurP 2
  .72P ,0002 ,kroY weN ,llikhsiF ,tnemeganaM egdelwonK no ecnerefnoC
 .93، ص8002، الاردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، معاصرة في أدارة المعرفة اتجاهاتمحمد عواد،  3





 :1وهيالى ثلاثة أنواع  المعرفة(kcaZ) زاك يصنف
 مطلوبًا لدى يكون الذي المعرفة من الأدنى النطاق أو النوع هي eroC:الجوهرية  المعرفة .1
 .الأمد طويل التنافس بقاء قابلية للمؤسسة يضمن لا المعرفة من النوع وهذا المؤسسة،
 بقاء تتمتع بقابلية المؤسسة يجعل الذي النطاق أو النوع هي: decnavdAالمتقدمة  المعرفة .2
 التي من المعرفة والجودة والنطاق، نفسه، المستوى عام بشكل تمتلك المؤسسة أن فمع التنافسية،
 لكسب في معرفتها التميز على قدرتها على تعويلها في عنهم تختلف أنها إلا المنافسون، يمتلكها
 مركز تسعى لتحقيق المتقدمة المعرفة ذات المؤسسة أن يعني وهذا التميز، هذا من تنافسية ميزة
 .المتقدمة المعرفة خلال من سوقية شريحة في التميز أو عموما ً السوق في تنافسي
وهو التصنيف الأكثر شيوعا والأكثر  )ihcuekaT dna akonaN(وتاكيوشي كما يصنف نانوكا 
 بين الباحثين في حقل إدارة المعرفة هذا التصنيف يرى المعرفة على نوعين أساسيين هم: استخداما
والمكتسبة من خلال  : وهي المعرفة الموجودة في عقول الأفراد،ticaTالمعرفة الضمينة (الكامنة)  .1
داخل الحصول عليها لكونها مختزنة  تراكم خبرات سابقة، وغالبا ما تكون ذات طابع شخصي، مما يصعب
يصعب إيصالها إلى الآخرين في مكان العمل ومحيطه  عقل صاحب المعرفة إلى جانب أن المعرفة الضمنية
يصعب على مؤسسات أخرى استنساخه (تقليده) كل ذلك يجعلها أساسًا  فهي أيضًا ثمينة للغاية وممتلك فريد
 2للميزة التنافسية
 معرفته حجم زاد كلما العملية الفرد وتجارب رةخب زادت فكلما للفرد الدافعة القوة تمثل التي وهي
 المفاهيم مجموعة الضمنية المعرفة وتمثل ذلك، في السرعة وزادت العمل في أداءه يتحسن وبذلك ،الضمنية
 أداء خلال من وعلامتها نتيجتها تظهر وا  نما عنها، الإفصاح يمكن لا والتي الفرد داخل والخبرات المختزنة
 على يصعب للمؤسسة هام مورد تمثل فهي ولهذا الأفراد بين وتناقلها تداولها يمكن ولا لعمله، وممارسة الفرد
 3المناسب الاهتمام وأعطته عليه حافظت ما إذا المنافسين تقليده
                                           
 .54ص نجم، مرجع سابق، عبود نجم 1
 نيويورك الأعضاء، الاسكوا دول في مركزية قطاعات في تجريبية مقاربة :المعرفة إدارة منهجية ،"الاسكوا "آسيا لغربي الاجتماعيةو  الاقتصادية اللجنة 2
 .5ص ،4002
 .75السلمي، مرجع سابق، ص  علي 3





والتعلم  وهي المعرفة غير الرسمية، الذاتية والمعبر عنها بالطرق النوعية والحدسية غير القابلة للنقل
 .1عمل الأفراد والفرق في المؤسساتومن أمثلتها 
 أو والوثائق، الكتب، في المحفوظة والتجارب الخبرات : وهيticilpxEالصريحة (الظاهرة)  المعرفة .2
 والتلفظ عليه، الحصول السهل المعرفة من من النوع وهذا .إلكترونية أو مطبوعة أكانت سواء أخرى وسيلة أية
 والمشاركة نقلها يسهل واضحة عنها، من يبحث لكل إليها الوصول متاح معرفة وهي .ونشره بوضوح، به
 قوانين، حاسوب، برنامج علمية، صيغة معين، للمؤسسات) مواصفات منتوج (بالنسبة أمثلتها ومن فيها،
 2ذلك إلى وما تعليمات، تشريعات،
الباحثون في ومن المفيد هنا استعراض بعض الآراء في مجال تصنيف المعرفة وأنواعها، فقد اجتهد 
إيجاد مسميات لأنواع المعرفة ومن أسس وقناعات لدى كل منهم قائمة على أساس القدرة على تجسيد 
من خبراء في مجال  اماقتصاديًا  ماص كل منهم سواًء كان فيلسوفًا أالمفاهيم وبما يتلاءم مع خلفية واختص
 .مجالاتال
 المعرفة اتتصنيفعدد من : )1(رقم  جدول
 التصنيف الباحث
 
 7791 noslebA dna knahS
معرفة الموضوع نفسه معرفة مكاان  تعني:المعرفة 
 وجود المعلومات حول الموضوع
 
 9791 leswoB
 معرفة عامة  -
 معرفة متخصصة -
 خبرة معمقة -
 
 5891 nosrednA
 معرفة تصريحية أو وصفية -
 معرفة إجرائية -
 معرفة سببية -
 
 6891 reldnahC dna yadilloH
 معرفة بشكل قدرات عامة  -
 معرفة عملية تطبيقية -
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 معرفة مفاهيمية وقدرات -
 معرفة تجسيدية (بالممارسة) -
 معرفة تثقيفية (تكتسب بالتأهيل الاجتماعي) -
 معرفة تقمصية  -
 معرفة تشفيرية (رموز وا  شارات) -
 معرفة صريحة - 6991 sakuosT
 معرفة ضمنية -
 
 7991 enolaM dna nossnivdE
 معرفة منتج  -
 معرفة إجرائية روتينية -
 معرفة عملية -
رأس المال المعرفي: الميزة التنافسية الجديدة لمنظمات الأعمال في صالح مهدي العامري، طاهر محسن الغالبي،  المصدر:
 .8ص، الأردن ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع لإدارة المعرفة في العالم العربي، جامعة الزيتونة ،ظل الاقتصاد الرقمي
 
 معرفة كونها عن تخرج لا المعرفة فإن التصنيف اختلف مهما انه القول يمكن تقدم ما خلال من
 .هذا في بحثنا نتبناه ما وهو ضمنية معرفة أو صريحة
فمتنوعة وبشكل العام تصنف الى مصادر خارجية، واخرى داخلية تتمثل في ما مصادر المعرفة أ
خبرات المؤسسة، وقدراتها على الاستفادة من تعّلم الافراد والجماعات، واستراتيجياتها وعملياتها وتقنياتها، 
 بينما تمثل البيئة المصدر الخارجي للمعرفة والمعلومات.
تحدد  والتعلم والخبرة أمور، وأكد أن الذكاء المعرفةالذي يحوي أو يجمع  هو المعرفة:مصادر  - ب
هذه  أبرزوتتجسد  ،1وقديما أشار أرسطو إلى أن الحس يعتبر كمصدر للمعرفة ،حدود المعرفة للأفراد
 2المصادر في:
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 على وتشتمل المعرفة لاكتساب الداخلية المصادر أحد الضمنية المعرفة تعتبر :مصادر اداخلية .1
 ،الشرح أو النقل صعب المعرفة من النوع هذا ،وذاكرتهم وافتراضاتهم ومعتقداتهم الأفراد تاخبر 
 .1المؤسسة لصالح الكثيرة منافعه النوع لهذا قد تكون ذاته الوقت وفي
 منها الحصول للمؤسسة يمكن التي الخارجية المصادر من كبير عدد هناك :مصادر خارجية .2
 الصحف ومتابعة الخبراء واستئجار المؤتمرات في المشاركة :المصادر هذه ومن المعرفة على
 الفيديو وأفلام التلفزيون ومشاهدة العالمية المعلومات شبكة على والمواد المنشورة والمجلات
الزبائن  من والبيانات المعلومات وجمع والتقنية والاجتماعية الاقتصادية ومراقبة الاتجاهات
 وا  قامة المشاريع التحالفات وا  نشاء الأخرى المؤسسات مع والتعاون والموردين والمنافسين
 .الأخرى المصادر من ذلك وغير المشتركة
ويمكللن ان نتنللاول هللذه المصللادر التللي يمكللن  ،عصللرنا مصللادر المعرفللة ولا يمكللن حصللرها تتنللوع فللي
 2:تحديدها بآلاتي
ولكن ليس كل العاملين في محيط العمل  ،يعتبر الفرد العامل هو مصدر للمعرفة :الإنسان أو الفرد العامل .1
الإنتاجي حيث يشمل فقط العاملين  الذين لديهم معارف وخبرات في كيفية إنجاز الأعمال ذات الطبيعة 
وعن طريق هذه المعرفة استطاعت شركات انتاج سيارات بأفكار  اصة والتي تتطلب إبداعا في العمل،الخ
) latipac lautcelletnIرأسمال الفكري (المجتمع المعرفة بويطلق على هؤلاء في   ،ومعارف العاملين
) أن هؤلاء الأفراد العاملين هم المسؤولين عن تحقيق القيمة المضافة AMCويشير في هذا المجال (
 .ساتهم من خلال مهاراتهم وخبراتهم(العائد) لمؤس
 ويتميزون ،مختلفة: يمثلون مجموعة من العاملين ضمن مجال وظيفي معين أو مجالات فرق العمل .2
بقدرات إبداعية ويعملون معا لابتكار معارف جديدة في مجال عملهم. وقد استخدمته اليابان ضمن مفهوم 
حلقات الجودة وحققت تطورات عديدة وا  بداعات في مجالات مختلفة إدارية وصناعية من خلال الأفكار 
 التي قدمتها هذه الفرق.
 ك التسلويق وبحلوث تطلوير المنتجلات،المعرفلة مثلال عللى ذلل لإنتاج : تعتبر مصدرا هاماالبحوث والدراسات .3
 حيث تساهم في خلق معرفة جديدة يكون لها دور فعال في تطوير أنشطة المؤسسات.
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هذه المصادر يمكن اعتبارها مصادر داخلية للمعرفة بالمقابل هناك مصادر خارجية تتمثل في علاقة 
دي ؤ حيث أن هذه العلاقات ت أو علاقة الشركات مع البعض الآخر،الشركات الكبيرة مع الشركات الصغيرة 
 إلى تعلم الكثير من المهارات والخبرات.
  هرم المعرفة ثالثا:
 عالم يصور شكل هرمي وهو المعرفة، هرم يسمى عما المعرفة إدارة مجال في الباحثون يتحدث
 رأس بدورها تشكل التي الحكمة إلى وصولا الهرم، قاعدة تشكل التي الخام البيانات من يبنى الذي المعرفة
 هناك فإن ذلك ومع الهرم مستويات من مستوى لكل الدقيقة حول التفصيلات الآراء اختلفت وقد الهرم،
 1.المعرفة لهرم الرئيسة التشكيلة حول إليه التوصل عاًما تم إجماًعا
 الترتيب الهرمي للمعرفة: - أ
يبنللى مللن البيانللات الخللام التللي تشللكل قاعللدة الهللرم، وصللولا إلللى هللو شللكل هرمللي يصللور عللالم المعرفللة الللذي 
الحكمة التي تشكل بدورها رأس الهرم، وقد اختلفت الآراء حول التفصيلات الدقيقة لكل مسلتوى ملن مسلتويات 
 الهرم ومع ذلك فإن هناك إجماًعا عاًما تم التوصل إليه حول التشكيلة الرئيسة لهرم المعرفة.
) تشكل البيانات أسفل الهرم أو قاعدته nala& dnuddaRلذي وضعه ألان وغراديند (ففي نموذج الهرم ا
وتسجل البيانات في قواعد البيانات، وعند مستوى إدارة المعلومات تحدث تغييرات مهمة إذ يتضمن هذا 
 مجموعات، ومخزنة، ومفلترة (منقاة) ومنظمة، وبالصعود المستوى بيانات ملخصة بشكل سهل، ومصنفة ضم
 الذي ينتج عندما تتم معالجة  إلى الأعلى يتحقق الوصول إلى مستوى المعلومات الملخصة بشكل مركز و
ومكثف، أن القيام بعملية تلخيص أخرى  البيانات، وتنظيمها، وتنقيتها وانتقاؤها، وربطها، وتحليلها بشكل قوي
ها مشتقة من المعلومات والبيانات التي يمكن وصف المعرفة بأن للمعلومات تقود إلى المعرفة وفي هذه الحالة
قمة الهرم تكمن  العمل بموجبها، والتشارك بها في ظروف مختلفة وبأساليب مختلفة، وأخيًرا وعند يمكن
 .2الحكمة وتبدو الحكمة هنا على أنها خلود المعرفة وخلاصتها
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) بتصور هرم آخر للمعرفة أو ما يسمى السلسلة stiwobeiL & namkceBوقام كل من لبويتس وباكمان (
 من قاعدته السفلى (البيانات) التي تشتمل على الحقائق، والصور المفسرة،هذا الهرم  فيبدأ ،المتصلة للمعرفة
والرموز العددية غير المفسرة (أي دون أي سياق وبالتالي دون أي معنى). ويلي ذلك المعلومات، وهي 
شكلها ومحتواها في مهمة معينة بعد أن يكون  والتي يمكن استخدام ولها معنىموضوعة في سياق الالبيانات 
 قد تم تشكيلها، وتصنيفها، ومعالجتها.
المعلومات و، والخبرات، ، ُوتمكن  أما المعرفة (المستوى الثالث من مستويات الهرم) فتشتمل على هياكل
الأفراد من  المعرفة في إيجاد معنى للبيانات، وبالتالي توليد المعلومات وعند هذا المستوى الثالث، يتمكن













لدى  تحقيق النتائج ، وتأتي القدرة التي تعني القدرة والخبرة هي الاستخدام الملائم والفعال للمعرفة من أجل
وتعاون  تكامل أفراد المؤسسة لتوليد منتج أو خدمة أو عملية على مستوى عال من الأداء وتتطلب القدرة
كونها مجرد أداة بل هي القدرة على التعلم  العديد من الأفراد والفرق والتنسيق فيما بينهم، فالقدرة هي أكثر من
 1والابتكار والتوليد.









  .J leahciM ,tdrauqraMnoitazinagrO gninraeL eht gnidliuB rof stnemelE evif eht gniretsaM .المصدر:
 .32P ,2002 ,A.S.U :ynapmoC gnihsilbuP kcalB -sivaD ,gninraeL etaroproc
 الى إدارة المعرفة  : مدخلالثاني طلبالم  .2-1
 مفهوم إدارة المعرفة :أولا
 فقد الزمن، من عقود منذ عدة موجودة كانت المعرفة إدارةإن  القول يمكن :إدارة المعرفةنشأة  - أ
 مفهوم المعرفة إدارة تعتبر لا وبذلك وغيرهم والمدرسين لمكتباتا أمناء المؤلفين، ،بالفلاسفة، الكتا مارسها
 kirE السويد في أسبوعية أعمال صحيفة في 9791 عام عمله بدأ سيفبي الذي إيريك ويعتبر جديد،
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 إدارة الأصول عن أهمية تقل لا وأنها الملموسة غير الأصول بإدارة يعرف ما إلى تنبه حيثybievS
  12891عام ذلك وكان كيف، تعرف التي الشركة باسم والمعروف كتاب ذلك في ألف وقد الملموسة،
ولقد أسهم عدد من منظري الإدارة في نشأة وتطوير إدارة المعرفة، ومن بينهم علي وجه الخصوص     
 rekcurDفلقد أكد دراكر  بيتر دراكر وبول استراسمان، وبيتر سنج في الولايات المتحدة الأمريكية.
 الأهمية المتزايدة للمعلومة والمعرفة الصريحة كموارد تنظيمية. كما على namssartSوستراسمان 
 كبعد ثقافي في إدارة المعرفة.  noitazinagrO gninraeLالمؤسسة التعليمية  على egneSركز
" في بداية الثمانينيات من dnahcraM noDدون مارشارند " إلىوتعود بداية ظهور إدارة المعرفة 
ها المرحلة النهائية من الفرضيات المتعلقة بتطور نظم المعلومات. كما تنبأ دركر القرن الماضي، باعتبار 
المعرفة وبأن المؤسسات ستتكون من صناع معرفة  على" بأن العمل النموذجي سيكون قائمًا rekcruD"
 يوجهون أداءهم، من خلال التغذية العكسية لزملائهم ومن الزبائن. 
" الأمريكية drakcaP telweH، عندما قامت شركة "5891عام  إلىويرجع البعض إدارة المعرفة 
الأعمال، حتى أن وول ستريت  علىبتطبيقها. ولكن في هذه الفترة لم يقتنع الكثيرون بإدارة المعرفة وتأثيرها 
"أكبر سوق مال في العالم" تجاهل إدارة المعرفة في بادئ الأمر، خاصة محاولات تحديد قيمة نقدية للمعرفة، 
العمل  علىالتي تعتمد  إدارة المعرفةشهدت الثمانينيات أيضا تطويرا لنظم  اذلك. كمن كان قد اهتم بها بعد وا  
، noitisiuqcAالمؤدي في نظم الذكاء الصناعي والخبرة، مقدمة لنا مفاهيم مثل اكتساب أو استحواذ المعرفة 
 المعرفة. علىوهندسة المعرفة، والنظم القائمة 
ولتقديم أساس تكنولوجي لإدارة المعرفة، بدأت مجموعة من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية 
 naolS. كما بدأت المقالات عن إدارة المعرفة في دوريات مثل 9891مبادرة لإدارة أصول المعرفة في عام 
للأعمال ، ودورية هارفارد ecneicS noitazinagrO، وعلوم التنظيم weiveR tnemeganaM
 وغيرها. weiveR ssenisub dravraH
با واليابان في و ، بدأ عدد من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وأور 0991 وبمجيء عام
 تأسيس برامج إدارة المعرفة.      
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وفى منتصف التسعينيات، ازدهرت مبادرات إدارة المعرفة، بفضل الانترنت، حيث بدأت شبكة إدارة 
في نشر نتائج عن استفتاء حول إدارة المعرفة بين الشركات  9891ي أوربا والتي أنشئت في عام المعرفة ف
). كما تزايدت الندوات والمؤتمرات التي عقدت عن إدارة 4991الأوربية على شبكة الانترنت (في عام 
 المعرفة.
الساخنة والأكثر وفى النصف الأخير من التسعينيات، أصبح موضوع إدارة المعرفة من الموضوعات 
ديناميكية في الإنتاج الفكري في مجال الإدارة. كما أخذ الاهتمام به يتزايد، بعد أن تبنت العديد من 
من الميزانية لتطوير أنظمة  %4، خصص البنك الدولي 9991المؤسسات مفهوم إدارة المعرفة. وفى عام 
 . 1إدارة المعرفة
 مفهوم إدارة المعرفة: - ب
عملية منظمة للبحث عن المعلومات واختيارها وتنظيمها وتصنيفها "ة على أنها تعرف إدارة المعرف
بطريقة تزيد من مستوى فهم العاملين لها وتخزينها بشكل يحسن مستوى ذكاء المؤسسة ويوفر لها المرونة 
عملية الاستفادة منها في حل مشاكل  الضياع وُيسّهلاللازمة في العمل ويحافظ على الأصول الفكرية من 
 .1"العمل وفي التعلم والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات
على توليد المعرفة، واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها  العمليات التي تساعد المؤسسات" فهي
للأنشطة الإدارية  وريةالمعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المؤسسة والتي تعتبر ضر  وأخيرًا تحويل
 2"والتخطيط الاستراتيجي المختلفة كاتخاذ القرارات، حل المشكلات، التعلم،
عملية إدارية لها مدخلات ومخرجات وتعمل في إطار بيئة خارجية معينة تؤثر عليها وعلى "
عرفة تفاعلاتها، وتنقسم إلى خطوات متعددة متتالية ومتشابكة (مثل خلق وجمع وتخزين وتوزيع الم
 3"واستخدامها)، والهدف منها هو مشاركة المعرفة في أكفأ صورة، للحصول على أكبر قيمة للمؤسسة.
                                           
 القاهرة، ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعةرؤساء المدن المصريةدور القيادة المحلية في إدارة المعرفة مع الإشارة إلى سمير محمد عبد الوهاب،  1
 .5-4صص ، 7002مصر، 
 .5، ص 5002 الكويت، ،مكتبة آفاق للنشر والتوزيع ،والإستراتيجياتأدارة المعرفة التنظيمية المفهوم والأساليب  القريوتي،مد قاسم أحمد مح 1
، ص ص 3002 المملكة العربية السعودية، ،61 دالعد ،مجلة الاتصالات والعالم الرقمي ،المنافسةأدارة المعرفة لمجتمع عربي قادر على  الزامل،ريم  2
 .51-41
 .71، ص 8991 مصر، دار قباء للطباعة والنشر،، الإدارة بالمعرفةعلي السلمي،  3





ويلاحظ مما سبق ان أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لمفهوم إدارة المعرفة حيث يركز التعريفات 
والتركيز الموارد المعرفية  السابقة على أن إدارة المعرفة تسعى الى تقديم حلول لإدارة من خلال الإستثمار في
 .والمشاركة فيهاتبادل المعرفة  على
 :المعرفة المعلومات وا  دارةالفرق بين إدارة 
) إلى أهمية فهم الفرق بين إدارة المعرفة  atpuG & najaradnivoGيشير  قيبتا وجوفينداراجان (
وا  دارة المعلومات بسبب أن المعرفة تبدأ كمعلومات، والعديد من المؤسسات تعد إدارة المعرفة مرادفة لإدارة 
، بأنه بمجرد تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ينتج ئطاالمعلومات، الأمر الذي ينتج عنه تصور خ
إدارة أفضل للمعرفة، وأن العديد من المؤسسات تعتقد أنها مؤسسات تقوم على إدارة عنه بشكل طبيعي 
المعرفة لمجرد امتلاكها قاعدة بيانات ضخمة وكميات من المعلومات عن المنافسين والزبائن، فهي بذلك تقوم 
 وا  دارة المعلومات.بين إدارة المعرفة  قلفر ا) 2( رقم جدول ظهروي .1بإدارة المعلومات وليس بإدارة المعرفة
 الفرق بين إدارة المعرفة وا  دارة المعلومات. :)2(رقم  جدول
 إدارة المعلومات إدارة المعرفة
تستند إلى منهج علمي، حيث يتم تصنيف المعارف 
 المعرفة.وتبويبها لحفظها في قواعد 
 وسيلة فنية تقنية تضمن المعلومات.
المتوفرة هدفها الأساسي تحليل الأصول المعرفية 
والمطلوبة وا  دارة العمليات المتعلقة بها، والمتمثلة 
 ب(استقطاب المعرفة، وتخزينها، ونقلها)
هدفها الأساسي ضمان الوصول إلى المعلومات وحفظها 
 ونقلها واسترجاعها مع ضمان سريتها.
تستخدم تقنية المعلومات المتقدمة للاستفادة من 
 المعلومات واسترجاعها.
 اهتمامها حول المعلومات وفاعليتها.يتركز 
تتعامل بشكل عام مع البشر، وتستخدم النظم الخبيرة 
 لاستدلال المعرفي والذكاء الاصطناعي لتوليد المعرفة.
 تتعامل بشكل عام مع الأشياء (البيانات، المعلومات). 
 
 
 الاتصالاتقياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية في تنفيذ إدارة المعرفة في مجموعة شوقي نادر الجواد وآخرون:  :المصدر
 .9ص، 0102، 44 العددالأردن،  ،الأوسطجامعة الشرق  السنة السابعة، ،الإنسانيةالعلوم  ةحالة، مجل ة: دراس)الأردنية(أورانج
                                           
 ة، مجلحالة ةدراس :نظيمية في تنفيذ إدارة المعرفة في مجموعة الإتصالات الأردنية(أورانج)قياس أثر عوامل الثقافة التشوقي نادر الجواد وآخرون:  1
 .8، ص0102، 44العددالأردن، ، الأوسطالسنة السابعة، جامعة الشرق  ،العلوم الإنسانية





 : الأركان التي تقوم عليها الإدارة المعرفةاثاني
تكنولوجيا  المعرفة، الأفراد، عملياتهي: و دارة المعرفة أساسية تقوم عليها منهجية إهناك أربع أركان 
 1والمعلومات، الإدارة، ويقصد بل:الاتصالات 
يلعللب الأفللراد دورا هامللا وبللارزا فللي إنجللاح مبللادرة تطبيللق إدارة المعرفللة فللي المؤسسللة، ويعتمللد  الأفااراد: - أ
نجاح المؤسسة في تطبيقها لبرامج إدارة المعرفة على مدى قدرتها فلي التعاملل ملع المعرفلة الكامنلة أو 
شلر وتوزيلع المعرفلة وفاعليلة، وا  ذا كلان اسلتنباط ون والتكنولوجيلا بكفلاءةالضلمنية فلي الأفلراد والعمليلات 
الكامنللة فللي العمليللات والتكنولوجيللا للليس صللعبا، فللان التحللدي الحقيقللي يظهللر  للدى الأفللراد العللاملين، 
خاصة أولئك الذين يحتفظون بعقلية مقاومة للتغيير ورفض المشاركة بالمعرفة. إن الثقافة السلائدة فلي 
نلاك بعلض الأسلباب التلي تلدفع الأفلراد المؤسسة تلعب دورا أساسيا في نجاح مشروع إدارة المعرفلة، وه
 منها:إلى مقاومة المشاركة بالمعرفة 
يتمتلع الخبلراء والمتخصصلين بدرجلة عاليلة ملن التقلدير والاحتلرام ملن قبلل اللزملاء والمسلؤولين   )1
 نتيجة مهارتهم وهم غير مستعدين للتنازل عن هذا التقدير
 ومة المشاركة في معرفتهم وخبراتهم قلة الوقت المتوفر يدفع العديد من الأفراد إلى مقا  )2
 عدم توفر أنظمة مكافئة وحفز ملائمة تدفع الأفراد للمشاركة بما لديهم من معرفة  )3
لللذلك فللان المؤسسللة الراغبللة فللي تطبيللق بللرامج إدارة المعرفللة يجللب عليهللا إن تضللع اسللتراتيجية واضللحة لإدارة 
 المعرفة يتم من خلالها التغلب على مثل هذه الصعوبات.
مجموعللة العمليللات المتتاليللة والمتكاملللة التللي تشللكل دورة حيللاة المعرفللة، والتللي  المعرفااة:العمليااات إدارة  - ب
تسللتهدف بمجموعهللا إنتللاج المعرفللة وتقاسللمها وتطبيقهللا، وقللد وضللع العديللد مللن المختصللين نمللاذج تبللين 
خلللزن  المعرفللة، كللارابتهللذه العمليللات، ويمكللن اعتمللاد العمليللات التاليللة والتلللي تخللدم أغللراض الدراسللة: 
 توزيع المعرفة وتطبيق المعرفة وسوف يتم شرحها بتفصيل في المطلب الثالث. المعرفة،
 نشلر إمكانيلة تلوفير فلي والاتصلالات المعلوملات تكنولوجيلا تسلاهمتكنولوجياا المعلوماات والاتصاال:  - ج
 وتسلهيل المؤسسلة خلارج المعرفلة مصلادر إللى الوصلول المؤسسلة وا  مكانيلة داخلل المعرفلة وتوزيلع
                                           
"، المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس: ميدانيةمدى استعداد المؤسسات العامة في الأردن لتطبيق إدارة المعرفة "دراسة حسان عبد مفلح المومني،  1
 .22، ص5002، الأردناقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية، جامعة الزيتونة الأردنية، 





 المؤسسة ربط من ذلك ويتحقق للمؤسسة، المعرفية القاعدة من وجعلهم جزء والموردين الزبائن اتصال
 وخزن توثيق تسهل التي البرمجيات وتوفير للأفراد الإلكتروني البريد وتوفير خدمات الإنترنيت بشبكة
وتعتبلر  ،1والاتصلالات المعلوملات تكنولوجيلا توفرهلا التلي الخلدمات وجميلع واسلترجاع المعلوملات
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة هي العصب النابض الذي من خلاله يمكن ان تتدفق المعرفة الى جميع 
وبالتالي يمكن ان يتحقق النجاح للمؤسسة في تطبيق برامج ادارة  ،الاقسام في المؤسسة بسهولة ويسر
 .2المعرفة فيها
 المتطلبات الرئيسية من الميزات أفضل على للحصول والاتصالات ماتالمعلو  تكنولوجيا استخدام ويعد
 والاتصال تكنولوجيا المعلومات تطبيق إلى حاجة في المعرفة فإدارة المقدمة، في تكون أن تريد مؤسسة لأي
 الهامة الأسس من الأدوات التكنولوجية تلك وتعد وتطبيقها، وتقاسمها وتنظيمها المعرفة إنشاء تحسين بغية
 بشكل كامل.  المعرفة إدارة وممارسة تطبيق دونها من يمكن لا والتي
ولكي تكون المؤسسة قادرة على تبني وتطبيق برامج إدارة المعرفلة لا بلد لهلا ملن ان تلوفر أولا  الإدارة: -د
فريق متخصص يعنى بجميع الأمور المتعلقة بلإدارة المعرفلة ويسلمى " فريلق إدارة المعرفلة " حيلث يلتم 
 :3لهمسؤوليات التالية تحديد ال
المسح الدقيق والمستمر للبيئة الداخلية والخارجية للكشلف علن الفلرص والتحلديات المحتم لة لتسلتعد   -
  .المؤسسة لمواجهتها باستمرار دون أن تتفاجأ بها
إدارة وصلليانة مللداخل إدارة المعرفللة وصلليانتها ومحتوياتهللا لكللي تتكيللف تمامللا لتلبيللة ومقابلللة مطالللب  -
 المستخدمين.
 الأقسام.بناء فريق التطبيق المعرفي والذي يتولى مهمة التطبيق المثالي للمعرفة الجديدة في  -
بنللاء ا للوعي حللول بللرامج إدارة المعرفللة باسللتمرار ونشللر النجاحللات التللي تحققللت نتيجللة تطبيللق هللذه  -
 التدريب.البرامج بين الموظفين من خلال ورش العمل ومناهج 
                                           
 اجهةمو  في الأعمال استراتيجيات :الإبداعو الريادة :الرابع العلمي المؤتمر ،المعرفية الموجودات تكوينو تقييم أساليبو مفهوم العبدي، محمود 1
 .8 ص ،5002الأردن،  فيلاديلفيا، جامعة العولمة، تحديات
 .94ص ، 8002 ،لاردنوالتوزيع، اللنشر الوراق  مؤسسة، والمعلوماتكتبات معرفة في المإدارة ال ،الأكلبيعلي ذيب   2
 .152، ص 5002، مصر، المنظمة العربية للبحوث والدراسات، إدارة المعرفةصلاح الدين الكبيسي،  3












 شبكات عاملة وفعالة في تنفيذ مسؤولياتها ومتابعة ذلك باستمرار.التأكد من بقاء ال -
 : نماذج إدارة المعرفةاثالث
ظهرت العديد من الآليات والميكانيزمات التي تبحث عن كيفية إنشاء المعارف في المؤسسات 
 .سوف نعرض بعض نماذج إدارة المعرفة ااستراتيجيتهوانتقالها وتوظيفها في بناء 
 هدفالوكان أدوات تقييم هذه المخاطر،  نموذج منهذا الويعتبر  :akanoN-ihcuekaTنموذج  )1
إنشاء المعارف، حيث انطلق الباحثان من  ihcuekaT-akanoNمن هذا النموذج إظهار كيفية 
من  . ويتم توضيحها1صريحةأي  ومعارف ظاهرةأي ضمنية  ةتصنيف المعارف إلى معارف باطن
 التالي: شكلالخلال 










lerutlucretni etxetnoc ne secnassiannoc sed noitseg al ed siféd seL ne esirtîam ed iassE , المصدر:
 ,telliuj13, laval étisrevinU ,noitartsinimda’l ed secneics sed étlucaF ,)ABM( seriaffa sed noitartsinimda
 .52-42p ,6002
تعميم المعارف الباطنة وتتم بالانتقال المباشر لهذا النوع من  باطنة:من معرفة باطنة إلى معرفة  -
المعارف على حالها من فرد الى فرد آخر، مما يؤدي إلى خلق ثقافة مشتركة والقدرة على العمل 
                                           
 ne esirtîam ed iassE ,lerutlucretni etxetnoc ne secnassiannoc sed noitseg al ed siféd seL 1
 ,telliuj13, laval étisrevinU ,noitartsinimda’l ed secneics sed étlucaF ,)ABM( seriaffa sed noitartsinimda
 .52-42p ,6002





لجماعي، وتتم هذه المرحلة بالتعاون وتبادل الآراء والخبرات ويتم الحصول على مجموعة من ا
 التجارب المفسرة.
وتدل هذه المرحلة على إخراج المعارف الباطنة من عند من معرفة باطنة إلى معرفة ظاهرة:  -
من خلال صاحبها ونشرها، ذلك عن طريق حلقات دراسية وتدريبات أو تسويق عمل للآخرين أو 
 المناقشة بين أعضاء في جماعة بالرد عن الأسئلة أو تفسير الأحداث والأنشطة.
المزج أو الجمع، وتتمثل هذه المرحلة في مزج المعارف  ظاهرة:من معرفة ظاهرة إلى معرفة  -
للحصول على معارف جديدة أي النظر في المعارف القائمة وحل المشاكل عن طريق توفير 
 وتوسيعها وتحديثها. مجموعة من المعارف
الإدخال بمعنى إنتاج وا  بداع معارف جديدة أي تتأصل  باطنة:من معرفة ظاهرة إلى معرفة  -
المعارف الجديدة عند الفرد نتيجة الاستيعاب والممارسة أي اكتساب المعارف من الواقع مما 
 يؤدي إلى خلق شخصية جديدة للمعرفة الباطنة.
  :نموذج موئل لتسيير المعرفة )2
 :1المعرفةيتم شرح مكونات نموذج موئل لتسيير  يما يليوف
وهذه الثقافة هي التي تحدد الاتجاه والقيم والتفضيلات  ،أي ما هو مهم ثقافة تسيير المعرفة: -
هي التي تنشأ الثقافة،  الاستراتيجيةوليس  بالاستراتيجيةفي إدارة المعرفة. وهذه الثقافة هي التي تأتي 
 كما أن الثقافة هي التي تحدد التكنولوجيا والممارسات الملائمة.
وهذه الأهداف تتمثل عادة في تحسين  ،أي ما هو الهدف الأساسي أهداف تسيير المعرفة: -
تحسين قدراتها وكفاءاتها في استغلال  مقدرات الشركة سواء في تحسين استغلال الشركة لمواردها أ
  .ها في منتجات وخدمات وعمليات الشركةموارد
إلى الممارسات الأفضل التي  وهذه تشير ،ما هو ممكن تحقيقه :معايير تسيير المعرفة -
تستخدمها الشركة بالعلاقة مع الموردين، الموزعين، الزبائن وكذلك مع تكنولوجيا والقدرات المتحققة 
 بالمقارنة مع المنافسين.
 :المعرفةيوضح الشكل التالي، نموذج موئل لتسيير 
 
                                           
 .021صمحمد عواد الزيادات، مرجع سابق،  1 















 ثقافة تسيير المعرفة
 
 
 معايير تسيير المعرفة
المقتدرون (مثل 
 البائعين)
 استراتيجية تسيير المعرفة
 ما هو ممكن؟ ما هو المهم؟
 ما هو الهدف؟













 .121، ص8002 ، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عمان،اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة محمد عواد الزيادات، المصدر:
 :giiWنموذج  )3
 :1هيأهداف رئيسية  ويحقق أربعة 3991عرض سنة 
 .المعرفةبناء  -
 .الاحتفاظ بالمعرفة -
 .تجميع المعرفة -
 .استخدام المعرفة -
إنها  بمعنى آخر ،في هذا النموذج يتم تصوير نشاطات الفرد ووظائفه على أنها خطوات متسلسلة
كما عملية تسهل بناء المعرفة واستخدامها باعتبار أنه يمكننا تنفيذ بعض الوظائف والنشاطات بالتوازي. 
كرر الوظائف والنشاطات التي تم تنفيذها في وقت سابق، ولكن بتفصيل يالاستدارة نحو الخلق كي  يستطيع
وتأكيد مختلفين. وكما تبين من النموذج، فإن الاهتمام يتركز أيضا على الاحتفاظ بالمعرفة في عقول الأفراد، 
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التعلم من الخبرات 











 استخدام المعرفة 
 نطاق بناء المعرفة
نطاق استخدام 
 المعرفة
وضوع. أما تجميع المعرفة وفي الكتب، وفي قواعد المعرفة المحسوبة، وفي أي شكل آخر له علاقة بالم
على نحو مماثل فإنه و فيمكن أن يتخذ أشكالا عديدة، بدءا من الحوارات إلى شبكات الخبرة، وا  لى فرق العمل 
يمكن تحقيق استخدام المعرفة من خلال أشكال عديدة، ويلاحظ في هذا النموذج أنه تم دمج وتوحيد الوظائف 
مجالات بناء واستخدام المعرفة لدى المؤسسات والأفراد. وعلى  الأساسية، والنشاطات التفصيلية في مختلف
الصعيد النظري، فان هذه الوظائف يمكن أن تكون متشابهة لكنها على الصعيد العملي تكون مختلفة تماما، 
 والشكل التالي يوضح ذلك:
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 :tdrauqraM/ نموذج 4
المقترح ست  ويمثل النموذج ،شموليا لإدارة المعرفة في المؤسسة انظاميمدخلا    tdrauqraMاقترح 
 :1خطوات لعملية نقل المعرفة إلى المستخدم من خلال الخلطوات التالية التي تسير بالتسلسل
          الاقتناء -1
 التوليد  -2
 الخزن  -3
 استخراج المعلومات وتحليلها  -4
  النقل والنشر   -5
 التطبيق والمصادقة  -6
تتعلم بفاعلية حال نمو هذه العمليات الست وتفاعلها. وبالتالي،  وضح هذا النموذج أن المؤسسات
فالمعلومات يجب أن توزع من خلال قنوات  ،عمليات غير مستقلة عن بعضها البعضهي ن هذه العمليات إف
نية مختلفة ويجب أن تخضع إدارة المعرفة، وبشكل مستمر، طر زمأوكل قناة من هذه القنوات لها  متعددة،
المتعلمة، التي تقود المعرفة خلال كل  المعرفة في قلب بناء المؤسسة وتقع إدارة ،لعمليات مراجعة وتنقيح
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 tdrauqraMإدارة المعرفة عند  نموذج): 8(شكل رقم 
 
 
 , tdrauqraMJ leahciM,  iuBnoitazinagrO gninraeL eht gnidl sivaD ,– ynapmoC gnihsilbup kcalB, : المصدر
 .72 p ,2002 ,A S U
  
 : عمليات إدارة المعرفةالثالث طلبالم .3-1
إنها  يقول من فمنهم المؤسسة، معرفة لإدارة الأساسية العمليات تحديد في الباحثين آراء اختلفت
على  يركز من ، ومنهم1وتعميمها إدماجها محتواها، تحليل اكتشافها، المعرفة، مصادر البحث عن عمليات
 توليد اكتساب، تشخيص، على أنها عنها يعبر وآخر 2وتطبيقها توزيعها، خزنها، المعرفة، ابتكار عمليات
 ضم تكوين، ،ابتكار بأنها المعرفة إدارة يحدد عمليات من نجد حين في 3وتطبيقها مشاركها تخزينها، المعرفة،
 .4المعرفة ومشاركة
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  أسباب ظهور عمليات إدارة المعرفة :أولا 
من ذلك  أكبرنها تعمل بمعرفة إف عندما تعمل الشركة من اجل تحقيق الميزة التنافسية على منافسيها،
وفي كلا الحالتين هناك فجوات معرفية التي  ،مرة أخرى تعمل بمعرفة أقل من معرفتها الكلية ولكن تظل
 :1همايمكن إجمالها في فجوتين أساسيتين 
 :فجوة المعرفة الظاهرة والمعرفة الباطنة -
ان المعرفة الظاهرة التي تتمثل في مجموعة من إجراءات وقواعد الشركة هي اقل بكثير من حجم 
بجبل جليد  يمكن تمثيله وهذا ما، الشركةة في المعارف المتاحة لدى أفراد وفرق العمل والذاكرة التنظيمي
 المعرفة الظاهرة).(منه بكثير مما يظهر  أكبرالمعرفة الذي ما يختفي منه (المعرفة الباطنية) 
 :العمل-فجوة المعرفة -
العمل تشير ان الفرد –فجوة المعرفة  نعرف، فانكانت المعرفة الباطنية تشير أننا نخبر اقل مما  إذا
  .هذه الفجوة في ادارة المعرفة notsewوكذلك الشركة تعمل بقدر من المعرفة هو اقل مما تعرف. وقد ادخل 
 ويمكن تفسير ذلك من خلال نوعين من الاسباب:
 :من الاسباب المتعلقة بالشركة - أ
ان تقليدي فانه يقتل المعرفة المتاحة ولا ك إذاالشكل التنظيمي للشركة  نللشركة: االشكل التنظيمي  .1
 الشبكي او الفرق المدارة ذاتيا. كالتنظيميسمح بتقاسم المعرفة عكس الأشكال الحديثة 
نقص منظورية المعرفة من قبل الشركة: فالمعرفة غير منظورة مقارنة بالأشياء المادية فقد لا تستخدم  .2
يحتم وضع مسارات للمعرفة المتاحة وأفرادها لتسهيل المعرفة لعدم التمكن من معرفة مكانها مما 
 الوصول إليها.
 اجل استخدام المعرفة وابتكارها وتكاملها وتقاسمها في الشركة. نالحوافز: منقص  .3
نه من ألا إلعمل رغم مزاياه في تحسين الأداء، القبلية في التنظيم الناتجة عن تقسيم العمل: ان تقسيم ا .4
في  rekcurDأشار تنظيمية متنافسة ولقد  كأقسام ووحداتعمل الشركة جانب آخر يؤدي إلى أن ت
م فريق من الأقساتكوين  باستطاعتهماليابانيين  إلا أنمعرض مقارنته بين الشركات اليابانية والأمريكية 
 بينما الأمريكيين يعتبرون الأفراد المتعاونين مع الأقسام الأخرى (خونة) للقسم الذي يتقاضون المتعددة،
 منه أجورهم.
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 :من الأسباب المتعلقة بالأفراد - ب
أن البعض يتصرف بدوافع ضيقة منبعها أن تقاسم المعرفة يعني فقدان شيء من  الدوافع الضيقة: .1
وما يشجع على ذلك إن بعض الشركات بفعل حرصها على الأداء العالي تتصرف  ،القوة والأهمية
بدوافع أنانية ضيقة إزاء أفرادها. وهذا ما نلاحظه في شركة مايكروسوفت التي تندفع وراء الانجاز 
 المتميز فمن ينجز بتفوق يبقى ومن يتأخر قليلا يغادر بما يجعل منها شركة بلا روح.
ى استنباط المعرفة الجديدة يمكن أن يعزز بالاستمرار قدرة الأفراد من اجل في حين أن القدرة عل
وهذا مما يؤدي إلى التقليل من الدوافع الضيقة لدى هؤلاء  ،مصلحتهم ومصلحة الشركة في نفس الوقت
 الأفراد.
لأفراد إن المعرفة لازالت خبرة جديدة سواء كمبادئ أو قواعد أو أساليب لهذا فا نقص الخبرة الذاتية: .2
بحاجة إلى خبرات إدارة الذات وخاصة ما يتعلق بطرق استغلال المعرفة الذاتية في ذاكرتها وحدسها 
 ومهاراتها الذهنية. 
 
 مفهوم عمليات إدارة المعرفة :اثاني
حيث تعتمد ، للتطبيق وترفع من جاهزيتها يهدف هذا المطلب إلى تلك العمليات التي تثري المعرفة
 المؤسسات على أساليب مختلفة في كل عملية تتلاءم مع طبيعة عملها.
 :مفهوم عمليات إدارة المعرفة -
وكيف تنفذ على أحسن ، إن دورة المعرفة والعمليات التي تتضمنها تقدم المفتاح إلى فهم إدارة المعرفة
تختلف  كانتا  ن و القياديون في هذا المجال على أن هذه العمليات  ويتفق المفكرون ،وجه داخل مؤسسة ما
 .ةإدارة المعرفمع ذلك حاسمة لنجاح أي نظام من أنظمة  االمؤسسة، فإنهفي أهميتها حسب نمط 
غير الملموس الأكثر أهمية، حيث أن أغلب المؤسسات تمتلك  أدركت المؤسسات أن المعرفة هي الموجود
استخدمت بأسلوب غير ملائم، أو أن العاملين فيها لا يستطيعون اكتشافها  أو معرفة، لكنها لم تستخدم
هذا  إدارةإلى  سعت هذه المؤسساتولا تطبيقها، لأنهم لا يعرفون الوسائل الملائمة لذلك، لذا  والوصول إليها
 اليوم، لإدراك في عالم الأعمال طورًا فكريًا مهما ً مكانتها بوصفهاتحتل  إدارة المعرفةالموجود.  وبدأت 
لكون المعرفة في أغلبها ضمنية وتحتاج إلى  ليست ذات نفع، بدون فعل الإدارةأن المعرفة  المؤسسات





جديد وخزنها وتوزيعها ونشرها في المؤسسة ومن ثم استعمالها  الكشف عنها وتشخيصها، وا  لى توليدها من
 .استعمالها مرات عدة بالتطبيق وا  عادة
المعرفة على أنها عملية، فالمعرفة مشتقة من المعلومات ومن  والمفاهيم إدارة تناولت غالبية المداخل
والمشاركة  والخارجية لا تعني شيئًا بدون تلك العمليات التي تغنيها وتمكن من الوصل إليها مصادرها الداخلية
 .1الاستخدام فيها وخزنها وتوزيعها والمحافظة عليها واسترجاعها بقصد التطبيق أو إعادة
 : 2يخص عمليات إدارة المعرفة فيما مقارباتويمكن الإشارة إلى أربع 
إلى أربع عمليات معرفية تكون دورة المعرفة في هذه المقاربة دورية  eelA: يشير المقاربة الأولى -
 دواليك. وهكذابمعنى أن المعرفة بعد تجديدها يعاد توليدها من جديد 
للاستشارة في الاعمال التي قدمت تقييما   ruhtrA()nosrednAلمؤسسة  هي الثانية:المقاربة  -
 وتجميعها وهي: تحديدها المعرفة فيالمعرفة تحدد فيها سبع عمليات دورية ينبغي تطبيقها  لإدارة
عملية في هذا النموذج إلى دعم ثقافة  وتقاسمها وتوليدها وتتطلب كل وتنظيمها وتطبيقهاوتكييفها 
 .وقياس النتائجدعم تكنولوجي  وقيادتها وكذلك إلىالمؤسسة 
التي تؤكد على ان اهمية دراسة عمليات المعرفة  )tropnevaD( دافينبورت قدمتها  المقاربة الثالثة: -
ويجري تقاسمها بعمق ضمن  وتستخدمالعامة وتحسينها حيث لا يمكن أن ينسى أن المعرفة تتولد 
وتختلف ، فة و نشرها وتنظيمها و تطبيقهاسيرورات المعرفة في توليد المعر  نالعمل, وتتضمعمليات 
 ،ومن قطاع لأخر العمليات المحددة التي يمكن ان تقوم بها مؤسسة ما من مؤسسة إلى أخرى
حتى بعمليات التفاعل التبادلي مثل  ن تتعلق بأبحاث السوق وتصميم المنتج وتطويره أوأويمكن 
هذه العمليات  لعرفة من التدخل لتعزيز مثارة المولا بد للتقدم في إد، تشكيلة الطلبات والتسعير
 الأساسية في أداء المؤسسة.
حيث  ،الجديرة بالذكر )ihcuekT dna akanoN(وهي مقاربة نوناكا وتاكوتشي  المقاربة الرابعة: -
نتيجة التآلف بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية  وتطويرها يحدثانأكد أن توليد المعرفة 
 (تتطرقنا إليها في المطلب السابق)
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التشارك الجماعي للمعرفة وتطويرها.  وموائمة تضمنوتهدف هذه المقاربة إلى خلق بنية مناسبة 
 ،رلأخومثلما رأينا نجد أن عمليات إدارة المعرفة تختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن وجهة نظر باحث 
وذلك  ،ولغرض دراستنا هذه سنركز على أربع عمليات جوهرية لإدارة المعرفة كونها الأشمل من بين النماذج
 لإدارة المعرفة. الجوهريةلعمليات ل احثينبإجماع عدد من الب
 : عمليات الجوهرية لإدارة المعرفةاثالث
الا ان حقيقة الممارسات العملية ومهما اختلفت آراء الباحثين في تحديد هذه العمليات او الانشطة 
ومن ثم ترميزها  ،الحصول عليها من مصادرها المختلفة، لهذه العمليات لا تتعدى كونها ابتكار المعرفة
 لخزنها في قاعدة معرفة المؤسسة من اجل مشاركتها ونشرها وتوزيعها.
منها تعتمد على سابقتها وا  ن عمليات إدارة المعرفة تعمل بشكل تتابعي وتتكامل فيما بينها حيث كل 
وتدعم العملية التي تليها لذا اتجه جميع الباحثين على رسم مخطط على شكل دائرة وأن معظمهم أشار إلى 
 أن العمليات الجوهرية كما في الشكل التالي:








& .C ,nworB & .W ,nitraM  ,snikreP & .J ,reffoH & .D ,seyaheD noitamrofnI gniganaM: المصدر
 .82p ,0002 ,llaH-ecitnerP yesreJ weN ,reviR elddaS reppU ,ygolonhceT
 وفيما يلي بيان للملامح الاساسية لكل عملية من هذه العمليات:
يتقاسمها مع  أوفراد التعبير عن فكرة يقدمها الأ عملية ابتكار المعرفة عندما يتم : تبدأالمعرفةابتكار  .1














 المؤسسات من الكثير عند المعرفة توليد أنونجد  ،1الاتصال وتناولت معرفتهم الضمنيةعن طريق 
المعرفة  بتكاراعملية  أن إلى الإشارة ويجب .جديدة معرفة خلق أي جديدة فكارلأ وتوليد هو ابتكار
 والخبرة العمل مجالات كل إلى تمتد أن يجب بل .فقط والتطوير البحث أقسام على تقتصر ألا يجب
 هم الأفراد فقط إن: (وتاكوتشي نوناكا يؤكده ما وهذا التوليد عملية عن مسؤول فالكل ،بالمؤسسة
 عليها ولذلك يجب الأفراد بدون المعرفة توليد تستطيع لا المؤسسة أن أي المعرفة، يولدون الذين
 1الأفراد)  بها يقوم التي المعرفة توليد نشاطات وتدعم تحفز التي المناسبة البيئة توفير
 تواجه خطرا ً فالمؤسسات التنظيمية، الذاكرة أهمية إلى المعرفة تخزين عملية تشير :المعرفةخزن  .2
 فهؤلاء .رأو لآخ لسبب يغادرونها الذين الأفراد يحملها التي المعرفة من للكثير لفقدانها نتيجة كبيرا ً
 .المؤسسة مخزنة لدى فتبقى الموثقة المعرفة أما الموثقة، غير الضمنية معرفتهم معهم يأخذون الأفراد
 من تعاني للمؤسسات التي بالنسبة ، خاصة2جدا مهما ً بها والاحتفاظ المعرفة تخزين بات هنا ومن
 ويكون، 3والاستشارية المؤقتة العقود بصيغة التوظيف على تعتمد والتي العمل، لدوران عالية معدلات
 تصنيف وتخزين وأساليب بطرق وكذلك تكنولوجية، أسس على تعتمد ملائمة أوساط في التخزين
، 4الاسترجاععملية  تسهيل أجل ملائمة من تصنيفات تحت المعرفة تنظيم خلالها من يمكن حديثة
 منها والغرض محتواهاو  لنوعها  اوفق وتصنيفها ترميزها يتم حينما معنى للمعرفة يكون ما غالبا
 وبواسطة المناسب في الوقت للاستخدام قابلة تجعلها بطريقة وتخزينها مفيد، شكل في وضعها
 مالكها بواسطة فقط إليها ليس الحاجة عند الاستخدام لإعادة قابلة تجعلها وكذلك المناسب، الشخص
. كل  التنظيمية مع الأهداف تتناسب بطريقة المعرفة تصنيف يجب كما الآخرين بواسطة أيضا ولكن
 مما الأفراد أذهان في تتواجد التي الضمنية بالمعرفة يتعلق فيما تنفيذها عادة يصعب الأمور هذه
 5المؤسسات  في المعرفة إدارة عنالمسؤولين  أمام تحدى يمثل
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وبتبادل الافكار والخبرات  المعرفة بوصفها موجودا تزداد بالاستخدام والمشاركة، :المعرفةتوزيع  .3
لذا سعت المؤسسات الى تشجيع  وتنمو وتتعاظم لدى كل منهم، والمهارات بين الأشخاص،
 وفئات يفقد الإدارة قيمتها. والغرض عرفة بحيث أن اقتصارها على أفراد المشاركة، وهي تبادل الم
المعرفة الصحيحة للشخص الصحيح في الوقت وتوفير  ،إيصال المعارف لكل أفراد المؤسسة
وان عمر الخبرة محدود التقادم، ان المعرفة تكون قابلة للتلف و  الصحيح يعتبر جوهر عملية التوزيع
 ددواوينبغي على الأفراد والشركات أن يج ،فلا يمكن لأحد أن يحتكر المعرفة بسب التقنيات الجديدة
 الالكترونية الأدوات استخدام خلال من توزيع المعرفة الصريحة السهل من كان إذا ، وأنه1معرفتهم
 الضمنية بالمعرفة المشاركة إلى تتطلع مازالت فإن المؤسسات والإنترانت) الاكسترانت (الانترنيت،
 2المعرفة  لإدارة الأكبر التحدي ما يشكل وهو الأفراد، عقول في الموجودة
 ليست .وتطبيقها المعرفة لاستخدام تتعرض المعرفة عمليات من عملية آخر إن :المعرفةتطبيق  .4
 على المعرفة تستخدم التي تلك بل التنافسية، الميزة تضمن َمن معرفة أفضل التي تمتلك المؤسسات
 هما: أساسيين عنصرين توافر المرحلة من هذه وللاستفادة، 3وجه أحسن
 ممارسات إلى المؤسسة لدى المتاحة المعرفة تحويل كيفية على جيد بشكل المدرب: البشري العنصر -
 على ويجب الصناعة، في الممارسات بأفضل استرشاًدا منها القصوى وتحقيق الاستفادة يومية عمل
 والصلاحيات بالسلطات وتزويده التمكين من الكافي القدر العنصر هذا للمؤسسات منح العليا الإدارة
  المستمر والتدريب التنمية مع للقيام بعمله اللازمة والموارد
 .وغيرها بحث ومحركات معلومات وقواعد وشبكات اتصال وبرمجيات أجهزة من :التكنولوجي العنصر -
 بشكل هوتوظيف الأعمال مجالات جميع في اليوم المعلومات المتاحة من الهائل الكم مع التعامل يمكن فلا
 1متطورة تكنولوجيا معلومات استخدام خلال من إلا فعال
نهاية  ليست الواقع في فهي للمعرفة، جديدة لحركة بداية "المعرفة تطبيق" الأخيرة العملية تبدو
 المعرفة تفترض استخدام المعرفة إدارة عمليات من عملية آخر إنها .جديدة معرفة لولادة مهد وا  نما المطاف
 1وتطبيقها
                                           
 . نجم عبود نجم، مرجع سابق1 
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 الأحداث لبفع تتحرك فهي الأخرى، الإدارات عمليات باقي عن المعرفة إدارة عمليات تختلف
 أهم هي واستخدامها والمشاركة بها وتخزينها بها والإمساك المعرفة فطلب، المؤسسة تواجهها التي والمشكلات
 إلى أحياًنا المؤسسة تلجأ قد بل بالبحث عنها المعنيون المؤسسة أفراد يقوم غالب ما والتي العمليات، هذه
 حلول أو جديدة أفكار توليد أجل من وآرائهم ومقترحاتهم المعرفية أفكارهم على للحصول خبراء استدعاء
 تخطط التي للشركات بالنسبة الفوائد من الكثير على إدارة المعرفة عملية وتنطوي تواجهها، التي للمشكلات
 مؤسسات من كثير في العليا القيادات قبل من الكافي الإدراك عدم في الحقيقية تكمن المشكلة ولكن بها للقيام
 تختلف عن فإنها كمورد المعرفة إدارة إلى بالنظر و فوائد من عليه تنطوي وما المعرفة إدارة لماهية عملية
 وتتطور تنمو فإن المعرفة العكس على بل بالتداول، تستهلك ولا بالاستهلاك تنقص لا فهي الموارد من غيرها
 .2الناس بين انتشارها زاد كلما
 أساسيات تكنولوجيا المعلومات: ثانيالالمبحث  .2
الكلي حيث  محياتنا أثاًرا عميقة سواء على المستوى الجزئي أفي قتحام تكنولوجيا المعلومات ا وّلدلقد 
أدت إلى ظهور ما يعرف بعصر المعلومات والمعرفة، عصر أصبحت فيه هذه الأخيرة(المعرفة) مورًدا 
 .استراتيجياأساسًيا لا يقل أهمية عن باقي موارد الإنتاج الكلاسيكية المعروفة وتكنولوجيا المعلومات سلاحا 
 ماهية تكنولوجيا المعلومات :الأولالمطلب  .1-2
 تعريف تكنولوجيا المعلومات: أولا:
 ". "eigolonhceTوالتكنولوجيا   "euqinhceT"بين التقنية  ويجب التمييز التكنولوجيا: مفهوم -أ
 خاص تجميع طريق عن مجسد فعل أو وسيلة،ال طريقة،ال التصرف، كيفية "هي :التقنية -
 وتحويل فقط للموادبتحويل  والتي تسمح الخ) يد عاملة،.... حركة معرفة، مورد،(لعناصر 
 شكلها اتخاذ بغية ما بميدان الخاصة المعرفة عناصر مزج على تعمل منتج، فالتقنية إلى الأولية
 .3كمنتج " النهائي
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 التي ولتقنية العلمية المعارف مجموع فهي للتقنية؛ المنهجية المعرفة ابه يقصد ":التكنولوجيا -
 فهما والتقنيات العلوم وفق تتطور فالتكنولوجيات الأهداف، تشكيل من أجل ابه نتحكم أن يجب
 . 1التقليد" أو العادي السريان انسياق بفعل وتنتشر متلازمتان،
 واضحة طريقة خلال من تسمح العمليات من مجموعة أو عملية أنها:" على التكنولوجيا تعرف كما
 الإنتاج تطوير أجل من العلمية المعارف وتطبيق الأساسية التقنيات تحسين العلمي، للبحث
 .2"يالصناع
استعمال التكنولوجيا الحديثة للقيام بالتقاط ومعالجة، "تكنولوجيا المعلومات هي  المعلومات:تكنولوجيا  -ب
 3».صورة موتخزين واسترجاع، وا  يصال المعلومات سواء في شكل معطيات رقمية، نص، صوت أ
 الصناعية والأقمار الآلي الحاسب ومنها لكترونيةالتكنولوجيا الإ هي تطبيق" :اليونسكو منظمة تعريف
 ونقلها توزيعها واسترجاعها، وتخزينها والرقمية التناظرية لإنتاج المعلومات المتقدمة التكنولوجيات من وغيرها
 4"لآخر مكان من
جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل، ونقل وتخزين المعلومات في شكل إلكتروني، " وهي
وتشمل تكنولوجيا الحاسبات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي 
 5تستخدم بشدة في الاتصالات.
 من خلال التعاريف السابقة نستنتج عنصرين هامين:
 : أن تكنولوجيا المعلومات هي حقل من حقول التكنولوجيا والتي تهتم بمعالجة المعلومات.الأول -
عمليات الاستقطاب، التخزين والمعالجة (المعلوماتية)، وعملية البث  : التركيز علىالثاني -
 (الاتصال).
وهناك من يعرفها بأنها " هي الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب آداء 
والاجتماعية، وذلك  ارية والتنظيميةالعمليات الإنتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات والأنشطة الإد
 1.بهدف التوصل إلى أساليب جديدة يفترض أنها أجدى للمجتمع"
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وصلفت فلي أول ظهلور لهلا عللى  دالتكنولوجيات، فقلالإشارة إلى التسميات التي مرت بها هذه وتجدر 
"، ثلللم حلللذفت كلملللة الحديثلللة ملللن التسلللمية لتصلللبح CIT" والاتصلللالاتأنهلللا التكنولوجيلللات الحديثلللة للمعلوملللات 
تسلمية مختصلرة  وحاليلا ظهلرت" نظلرا لانتفلاء صلفة الحداثلة عنهلا CIT "والاتصلالات تكنولوجيلا المعلوملات 
 .2"ITأكثر تداولا هي تكنولوجيا المعلومات " 
 الموالي:يمكن تلخيص مفهوم تكنولوجيا المعلومات في الشكل 










اليرموك،  المعلومات، جامعةتكنولوجيا  ، كليةالاقتصاديةالمعلومات وأثرها على التنمية  تكنولوجيامشهور، حمد أ المصدر:
   .3 ص، 8002 الأردن،
 : خصائص وفوائد تكنولوجيا المعلوماتاثاني
 خصائص تكنولوجيا المعلومات: .1
 3 بمجموعة من الخواص أهمها: لقد تميزت تكنولوجيا المعلومات عن غيرها من التكنولوجيات الأخرى 
 متجاوزة؛ –إلكترونيا  –: فالتكنولوجيا جعلت كل الأماكن تقليص الوقت   -
                                                                                                                                        
 .18 ، ص9991، دار المعرفة الجامعية، مصر، العلم والتكنولوجيا والمجتمع منذ البداية وحتى الآنجمال أبو شنب،  1
        .3 ص ،8002الأردن،، اليرموك المعلومات، جامعةتكنولوجيا  كلية  ،الاقتصاديةالمعلومات وأثرها على التنمية  تكنولوجيامشهور، احمد  2
 
 والثقافة للتربية العربية المنظمة الشبكات،و  الصناعية للمعلومات الثالث المؤتمر العربي ،الاقتصادية التنمية على وأثرها المعلومات تكنولوجيا مشهور، حمدأ 3























: تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجما هائلا من المعلومات المخزنة والتي يمكن تقليص المكان   -
 سهولة؛بالوصول إليها 
 ؛تيجة للتفاعل بين الباحث والنظام: ناقتسام المهام الفكرية مع الآلة   -
 تطور منتجات تكنولوجية المعلومات؛: بمعنى آخر، أسرع، أرخص ...إلخ، وتلك هي وتيرة النمنمة   -
: أهم ما يميز تكنولوجية المعلومات هو تطوير المعرفة وتقوية فرص تكوين الذكاء الاصطناعي   -
 المستخدمين من أجل الشمولية والتحكم في عملية الإنتاج؛
ل : تتوحد مجموعة التجهيزات المستندة على تكنولوجية المعلومات من أجتكوين شبكات الاتصال   -
تشكيل شبكات الاتصال، وهذا ما يزيد من تدفق المعلومات بين المستعملين والصناعيين، وكذا منتجي 
 ؛معلومات مع باقي النشاطات الأخرالآلات، ويسمح بتبادل ال
: أي أن المستعمل لهذه التكنولوجية يمكن أن يكون مستقبل ومرسل في نفس الوقت، التفاعلية -
ل يستطيعون تبادل الأدوار وهو ما يسمح بخلق نوع من التفاعل بين فالمشاركين في عملية الاتصا
 الأنشطة؛
: وتعني إمكانية استقبال الرسالة في أي وقت يناسب المستخدم، فالمشاركين غير مطالبين اللاتزامنية -
 باستخدام النظام في نفس الوقت؛
مثلا تتمتع  فالأنترنيتالات، : وهي خاصية تسمح باستقلالية تكنولوجية المعلومات والاتصاللامركزية -
 ؛باستمرارية عملها في كل الأحوال، فلا يمكن لأي جهة أن تعطلها على مستوى العالم
: وتعني إمكانية الربط بين الأجهزة الاتصالية المتنوعة الصنع، أي بغض النظر عن قابلية التوصيل -
 الشركة أو البلد الذي تم فيه الصنع؛
أنه يمكن للمستخدم أن يستفيد من خدماتها أثناء تنقلاته، أي من أي  : أيقابلية التحرك والحركية -
 ؛الهاتف النقال ...إلخ النقال،ي مكان عن طريق وسائل اتصال كثيرة مثل الحاسب الآل
: وهي إمكانية نقل المعلومات من وسيط إلى آخر، كتحويل الرسالة المسموعة إلى قابلية التحويل -
 ؛انية التحكم في نظام الاتصالمكرسالة مطبوعة أو مقروءة مع إ
ة بدل توجيهها ين: وتعني إمكانية توجيه الرسالة الاتصالية إلى فرد واحد أو جماعة معاللاجماهرية -
بالضرورة إلى جماهير ضخمة، وهذا يعني إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من المنتج إلى 





فة للاتصالات. سواء من شخص واحد إلى كما أنها تسمح بالجمع بين الأنواع المختل المستهلك،
 من مجموعة إلى مجموعة؛ ممن جهة واحدة إلى مجموعات، أ مشخص واحد، أ
: وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غير محدودة من العالم الشيوع والانتشار -
 بحيث تكتسب قوتها من هذا الانتشار المنهجي لنمطها المرن؛
وهو المحيط الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات، حيث تأخذ المعلومات مسارات مختلفة : العالمية -
ومعقدة تنتشر عبر مختلف مناطق العالم، وهي تسمح لرأس المال بأن يتدفق إلكترونًيا خاصة بالنظر 
إلى سهولة المعاملات التجارية التي يحركها رأس المال المعلوماتي فيسمح لها بتخطي عائق المكان 
 والانتقال عبر الحدود الدولية.
هذه أهم مميزات التكنولوجيات الجديدة للمعلومات التي شهدها نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد    
والعشرين من خلال التعميق المكثف للثورة العلمية والتكنولوجية في جوانبها المتعددة وأهمها المعلوماتية 
المختلفة، حيث أحدثت تغيرات في خلق واستنباط مواد جديدة وأصبح الفن  ودورها المتزايد في المجالات
خاصة في فترة نهاية سنوات التسعينات التي تميزت بانطلاقة ، 1الإنتاجي السائد فنًا إنتاجيًا كثيف المعرفة
ت جيااقتصادية جديدة في البلدان الأكثر تصنيعا، حيث أن هذه النهضة كان محركها الرئيسي هذه التكنولو 
    2.الجديدة
 3:عدة فوائد منها كهنا المعلومات:فوائد تكنولوجيا  .2
 المستخدمين كفاءات تنظيم طريق عن العليا الإدارة تعمل على تطوير أدوات -
 ؛مكان كل في تسمح بالتواجد -
 ؛للمؤسسة الداخلي التوظيف تحسين -
 ؛الأساسية المهام على والتركيز الإدارية العمل على تقليص الأعمال -
 ؛الخدمات والمنتجات وتطوير والكفاءة الإنتاجية وتحسين المصاريف لتخفيض تمثل أداة -
 ؛والتوزيعتطورات الحديثة التي تمس طرق الإنتاج التعطي التفاعل مع تحركات المتنافسين بمسايرة  -
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كما تساهم في تقديم عروض  المتنافسين، تحركات من تساعد على الابتكار والتجديد وكذا التفاعل -
 ؛ثمنا وأقل سرعة بأحسن لائم مع احتياجات العملاء لخلق الميزة التنافسية وا  يجاد أسواق جديدةم
 ؛للزبون على أكمل وجه الخدمة بتقديم تسمح -
 ؛المحي على كبير وتساهم في خلق انفتاح الموردين مع مثالية علاقات تمكن من إنشاء -
وتوفير المواد الأولية اللازمة مما يخلق مجالا  المنتجات تسويق بتسهيل المؤسسات تجميع في تساهم -
 ؛فسيحا لتعامل فيما بينها
 ؛الفروع ذات الكبيرة الأمثل لإدارة المؤسسات تعد الوسيلة -
 ؛خارجية فرق مع الإلكترونية وكذا العمل التجارة تمنح فرصة توسيع -
 الأسواق إلى المحلية الأسواق من بالخروج تسمح إذ للمؤسسة، بالنسبة ومنافسة هجوم تمثل وسيلة -
 .العالمية
 : شبكات المعلوماتيةالثاني طلبالم .2-2
تكنولوجيتين  اندماجتكلمنا فيما سبق عن مفهوم تكنولوجيا المعلومات وكيف أنها عبارة عن تقارب أو 
والمعلوماتية. أما في هذا الجزء من هذا الفصل سوف نخصصه للحديث عن عنصر أساسي  الاتصالهما 
 ومتين، يعد عصب الحياة في عصر المعلومات ألا وهو الشبكات المعلوماتية
 ماهية شبكات المعلوماتية  :ولاأ
" توجد تعريفات متعددة ومتشابهة إلى حد ما لمفهوم الشبكات سواء في مجال  ماهية الشبكة: -
الاتصالات أو المعلومات أو غيرها من المجالات، ذلك أن الشبكات ليست محصورة في مجال 
 ومن هذه التعريفات:  فقط، بل أصبحت متداخلة في كافة جوانب الحياة ". الاتصال
ن في عملية تبادل المعلومات من خلال روابط اتصالات : " مؤسستان أو أكثر تشتركاالشبكة -
 1وذلك خدمة لأهداف مشتركة".
 2: " نظام للعلاقات الترابطية داخل المؤسسة أو فيما بين المؤسسات".الشبكة -
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 بصورة الملموسة الأشياء أو المعدات التجهيزات (أو من مجموعة عن عبارة : " هيالشبكة -
 عناصر بمرور تسمح بحيث اتصال (موصلات) قنوات طريق عن بينها فيما عامة) المرتبطة
 .1قواعد محددة حسب بينها فيما معينة
بغرض تحقيق بعض الأهداف  ومنه فالشبكة هي تنظيم منسق لوحدات مستقلة، منفصلة، متداخلة،
 بكفاءة أكبر لو تم تحقيقها بواسطة أية وحدة من الوحدات منفردة.
   2:المعلوماتيةتعريف الشبكة  .1
 بينها". فيما المرتبطة الاعلام الالي من معدات بأنها "مجموعة المعلوماتية الشبكة تعرف
 قد تكون ناقلة موصلات طريق عن بعضها مع مرتبطة فأكثر حاسبين من المعلوماتية الشبكة تتكون
 تحت الأشعة باستخدام لاسلكيا موصولة تكون وقد الكهرباء، أو أسلاك ضوئية ألياف نحاسية، أسلاك
 الصناعية. الأقمار استخدام طريق عن أو الراديو موجات أو الحمراء
الطابعات،  الموارد (الملفات، في والمشاركة المعلومات تبادل هو الحواسيب بين الارتباط هذا من الغرض
 الأقراص،..)  المودم،
 شبكة الإنترنت، الانترانت، الإكسترانت :اثاني
 الانترانت، الإكسترانت:تعريف شبكة الإنترنت،  .1
ويمكلن  العلالم، حلول الأملاكن آلاف فلي منتشلرة الحواسليب، ملايين من مجموعة يه :الإنترنتشبكة  - أ
 عللى أخلرى للعثلور حواسليب اسلتخدام الأفلراد عنلد أو المؤسسلات فلي سلواء الشلبكة هلذه لمسلتخدمي
 نظلم لسلبب وجلود وذ لك المسلتخدم، الحاسلوب نلوع يهلم ولا ملفلات، فلي المشلاركة أو معلوملات
 تعتبلر الانترنلت شلبكة فلإن المنط لق هلذا ملنو  .المشلاركة عمليلة وتسلهل تحكلم أن يمكلن بروتوكولات
 شلبكة أصلبحت حيلث الحاضلر، الوقلت فلي وللأفراد للمؤسسات المعلومات أنواع لمختلف مزود أكبر
 3الشبكات. أم الانترنت
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 ملن فقلط فيهلا الموجلودين المسلتخدمين تمكن شركة أو لمؤسسة خاصة شبكة هي 1: الانترانت شبكة - ب
ملن  الاسلتفادة ملن الشلركة أو المؤسسة خارج من مستخدم لأي تسمح ولا الشبكة، خدمات الاستفادة من
 نتاوالانتر  المؤسسة، خارج من شخص أي عبث من حمايتها على تعمل وبالتالي الشبكة، هذه خدمات
 هلذه العلاملون فلي يسلتطيع مؤسسلة داخلل تعملل الانترنلت شلبكة ملن مصلغرة نسلخة هلو الواقلع فلي
 تكلون أن تسلمح للمؤسسلة الانترانلت أن كملا فيهلا، الموجلودة المعلوملات إللى الوصول وحدهم المؤسسة
 بسلبب الخلارج المسلتخدمون ملن يسلببها التلي بالمشلاكل تتلأثر أن دون الانترنلت بشلبكة اتصلال عللى
 المؤسسة. شبكة داخل الخاصة المعلومات إلى الوصول
ملن الانترانلت والانترنيلت، فهلي شلبكة أنترانلت  أنهلا نتلائج تلزاوج كلل: وتعرف عللى 2الإكسترانت شبكة - ج
مفتوحللة علللى المحلليط الخللارجي بالنسللبة للمؤسسللات المتعاونللة معهللا والتللي لهللا علاقللة بطبيعللة نشللاطها 
والوصللول بحيللث تسللمح لشللركاء أعمللال المؤسسللة بللالمرور عبللر جللدران ناريللة التللي تمنللع ولللوج الللدخلاء 
لبيانات المؤسسة (أو على الأقل جزء)، وقد يكون هؤلاء الشركاء ملوردين، ملوزعين، شلركاء، عمللاء أو 
 مراكز بحث تجمع بينها شراكة عمل في مشروع واحد.
 والإكسترانت: أهم الفروقات بين الانترانت والانترنيت )3( رقم جدول
 tenartxE tenartnI tenretnI مواصفات
 عام شبه خاص عام الوصول طبيعة
 داخل من أعضاء شخص أي المستخدمين
 الأعمالمؤسسة 
 غاليا الأعمال مؤسسة خارج من العلاقة ذوي
 أخرى تمنشئا
 ذوي مع أو شركات مجموعة بين مشتركة مملوكة مجزأة المعلومات
 العلاقة
، مجلة الجامعة الإدارية في منظمات الأعمال تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على قراراتعصام البحيصي،  المصدر:
 .261، ص5002، فلسطين، 1، عدد 31الإسلامية، مجلد 
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 أمن الشبكات المعلوماتية: .2
مع الانتشار الكبير والشديد لشبكات المعلومات والأعداد المتزايدة لمستخدميها أصبحت مسألة الأمن 
التي يواجهها الأفراد والمنظمات على حد سواء في المعلوماتي قضية بذاتها، تشكل أحد أبرز التحديات 
خر هذا الفصل للحديث عن الصراع المعلوماتي (حرب الهذا حاولنا تخصيص  1عصر المعلومات.
 المعلومات) والذي أصبح صيغة يميز صراعات مجتمع المعلومات.
(التنافس) من أجل السيطرة  الصراع''تعرف حرب المعلومات أنها طبيعة حرب المعلومات:  - أ
 2.''(التحكم) في المعلومة والتي تعتبر عنصر أساس للقوة والثورة في عالمنا المعاصر
وتخريب وتدمير وتعطيل معلومات الخصم وعملياته  لاستغلالنظم المعلومات  استخدام''كما تعرف أنها 
اصة به، وكذلك حماية ما لدي من كل المبينة على المعلومات ونظم المعلومات وشبكات الحاسب الآلي الخ
ذلك من هجوم الخصم لإحراز السبق والتقدم على نظمه العسكرية والاقتصادية، وليس من الضروري أن 
 3.''شب تلك الحرب بسبب عداء تقليدي، بل قد تنشب مع منافس تجاري أو اقتصادي أو خصم ثقافينت
الشبكات المعلوماتية، إذ لا تعترف بالحدود  إن حرب المعلومات هي تلك التي تدور رحاها من خلال
 4الحرب ثلاث مستويات: وتأخذ هذهوالزمان ولا حتى القوانين والتشريعات إذ تقف عاجزة أمامها. هذا 
العبث بملفاتهم  االأفراد وكذيكون فيها الهجوم على خصوصية  يالشخصية: والتحرب المعلومات  -
 والتصنت عليهم؛
التنظيمات (المؤسسات): وهي التي تدور ضمن إطار المنافسة أكثر من العداء إلا حرب المعلومات بين  -
 أنها ليست بالشريفة بأي معيار في كثير من الحالات؛
حرب المعلومات الدولية (العالمية): التي تكون بين الدول وبعضها البعض، أو قد تشنها القوى الاقتصادية  -
) هو أبرز تجليات تلك nolehcEس الأمريكي البريطاني في إشلون (العالمية ضد بلدان بعينها، فنظام التجس
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الحرب، وكذلك حرب الخليج والتي كان الفيصل فيها هو السيطرة والتحكم في تكنولوجيا المعلومات والمعلومة 
 1وتمتاز حرب المعلومات عن الحروب الكلاسيكية بل: مًعا.
، فحدود حرب المعلوماتية هي الشبكات؛ المعلومات قلة تكلفة الدخول فيها؛ عدم وجود حدود مادية لها
والأدوات وتشويهها هي الأساس في الصراع المعلوماتي؛ صعوبة معرفة مصدر الهجوم، وما هي دوافعه 
لدى صاحبه؛ الخسائر في الحرب الكلاسيكية تكون تدميرية تشمل الجانب الاقتصادي والإنساني  المتوفرة
ات فإنها تحدث خسائر مادية اقتصادية، كارثية، في حين أن الخسائر على حد سواء، أما حرب المعلوم
 البشرية في العادة تكون غير مباشرة ومحدودة جًدا. 
 المخاطر التي تهدد شبكات المعلوماتية: - ب
 2يمكن تقسيم المخاطر التي تهدد أمن الشبكات المعلوماتية إلى صنفين هما:
 المخترقون عمًدا قصد تعطيل عملها أهم هذه المخاطر:وهي التي يقوم بها التهديدات المقصودة:  
 ؛وتأثيًرا في عالم الشبكات تشاراانصناعة الفيروسات الالكترونية: وهي أكثر الجرائم  -
: وهي محاولة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية من قبل شخص غير مصرح له بذلك، وقد الاختراقات -
 ؛غل في هذا ثغرات في نظام الحمايةيست
الأجهزة: حيث يقوم مرتكبو هذا النوع من الجريمة الافتراضية بتعطيل أجهزة الشبكات  تعطيل -
 ؛علوماتية ونظمها جزئًيا أو كلًياالم
كما يدخل في هذا المجال من المخاطر: صناعة ونشر الإباحية، التشهير وتشويه السمعة، المضايقة  -
 .والاحتيالوالملاحقة، النصب، 
التدابير الوقائية، أو خارجة عن  اتخاذوهي التي تكون عموًما نتيجة عدم التهديدات غير المقصودة:  
 نطاق التحكم فيه، أهم هذه التهديدات ينتج عن: 
 الكوارث الطبيعية (العواصف، الفيضانات، الحرائق، الزلازل...)؛ -
 تعطيل الشبكات بسبب الأشغال؛ -
 لة للحواسيب أو الشبكة؛عطب أحد مكونات الشبكة أو خطأ في تنفيذ أحد البرامج المشغ -
 خطأ فني ناتج عن سوء تصرف أو سوء تقدير من طرف الساهرين على الشبكات ونظم المعلومات. -
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 مستلزمات أمن الشبكات: - ج
لقد أصبحت الشبكات اليوم تلعب دورًا مهمًا وفعاًلا في حياتنا اليومية، فقد جلبت فوائد عظيمة وجليلة 
وأرخصها كذلك. ولكي تؤدي الشبكات المعلوماتية دورها على أحسن وجه للبشرية بأسهل الطرق وأبسطها 
 ينبغي لها أن تستجيب للأبعاد والأهداف التالية:
ويقصد به قدرة على توفير الموارد الضرورية لتشغيل الشبكة ووضعها على ذمة المستفيد على التواجد:  
تشويهها أو حذفها، وكذا تشغيل الأجهزة  جميع المستويات ولذا يجب الحرص على توفير المعلومات، وعدم
 وعدم تعطيلها. 
وهذا بالحرص على حماية عمليتي تخزين المعلومات، ونقلها عبر الشبكة سلامة وسرية المعلومات:  
ويتمثل ذلك في ضمان عدم تغير المعلومات المخزنة في أجهزة الحواسيب أو المنقولة عبر الشبكة إلا من 
 .قبل الأطراف المرخص لهم
بالتأكد من هوية الأطراف المعنية بعملية التبادل، إذا يجب على كل طرف معرفة  التحقق من الهوية: 
هوية الطرف الآخر لتفادي عملية الخداع، وتتوفر عدة طرق للتأكد من هوية الأطراف المتصلة بالشبكة 
 على غرار كلمة العبور والإمضاء الإلكتروني ... وغيرها.
توفير آلية تثبت عملية تبادل المعلومات عبر الشبكة، ولا تدع مجاًلا للمرسل أن تتمثل في  الإثبات: 
 ينكر عملية الإرسال وللمستقبل أن ينكر عملية الاستقبال.
 أهمية الشبكات المعلوماتية ثالثا:
 1تستمد الشبكات المعلوماتية أهميتها، خاصة في عالم الأعمال، من الايجابيات التي تمتلكها أهمها:
 تطوير تدفق المعلومات وتسهيل العلاقة مع شركاء الأعمال داخل المؤسسة وخارجها منها وا  ليها؛ -
تحسللين سلاسللة العمللل لزيللادة الإنتاجيللة، بالعمللل عللن بعللد والمشللاركة فللي المللوارد ممللا يسللمح بإسللتغلال  -
 موارد الشبكة بالمؤسسة عند وبعد إنجازه الأعمال التي لا تتطلب التأخير؛
فالشبكة تتليح إمكانيلة التواصلل بلين المسلتخدمين فلي مواقلع مختلفلة يسلتخدمون نظلم  ،بعدالتواصل عن  -
التشغيل المختلفة وبرامج مختلفة بل ولغات مختلفة، فاللقاءات عن بعد تسمح بالتخاطب اللحظلي بلين 
مجموعللة مللن المسللتخدمين عوًضللا عللن عقللد الاجتماعللات بللالطرق التقليديللة، وتجنللب تكللاليف النقللل، 
 ، الإقامة ...إلخ؛السفر
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يمكن للمؤسسة من تجهيز طلبيات الموردين بعرض منتجاتها للعملاء عن طريق قوائم البيلع بطريقلة للم  -
 تكن متاحة تقليديا من قبل؛
يتليح ربط مصادر الموارد البشرية المؤهلة (الجامعات، المعاهلد، مراكلز التلدريب) ملع سلوق العملل، مملا  -
 ة في المجتمع من طرف المؤسسات.الطاقات البشرية الكامن استغلال
 1كما تساعد كذلك على: -
 ضمان بث وتبادل المعلومات الأساسية لمختلف التطبيقات داخل التنظيم؛ -
 تمكن أعضاء المؤسسة بالحصول على معلومات من أي مكان متواجدين فيه؛ -
 ...إلخ)؛تسمح بتبادل المعلومات المختلفة مع الشركاء الخارجين للمؤسسة (زبائن، موردين  -
إتاحللللة قاعللللدة بيانللللات، تحللللوي حجللللم هائللللل ومهللللم مللللن المعلومللللات للتسلللليير العملللللي للأنشللللطة (تسلللليير  -
 المخزونات، إدارة مبيعات ...إلخ).
 : النظم المعلوماتية:ثالثال المطلب .3-2
 تعريف نظام المعلومات :أولا 
المجال فمنهم من يذهب لم يخص نظام المعلومات بتعريف موحد بين الأخصائيين والمهتمين بهذا 
إلى تعريفات بسيطة له، فيعرفه " أنه مجموعة من الأنظمة التي تعمل على حجز، تخزين، تحويل (معالجة) 
 2وتوزيع (بث) المعطيات.
في حين هناك  3مجموعة التقنيات والإجراءات التي تسمح للمعلومة بالسريان داخل التنظيم"."أنه  :يعرف   
من يرى أن نظام المعلومات " هو مجموعة منظمة من الموارد، برامج، أشخاص، معطيات، إجراءات، تسمح 
بالحصول، معالجة، تخزين، إيصال المعلومات في شكل بيانات، نصوص، صور، أصوات... الخ، داخل 
 4التنظيم".
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حسب –يل، ولكن أحسن هذه التعاريف كما هناك من يذهب في تعريفه لنظام المعلومات بشكل أكثر تفص
 ونقل المعلومةآلة متكامل يعمل على إنتاج -" نظام مستخدمبوصفه الذي يعرف نظام المعلومات هو-رأينا
لمساعدة الأفراد للقيام بوظائفهم التنفيذية، التسييرية واتخاذ القرار، يستخدم هذا النظام التجهيزات المعلوماتية، 
 1انات، إجراءات يدوية، ونماذج من أجل التحليل، التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرار".والبرمجيات، قواعد البي
 2من التعريف الأخير نستنتج ما يلي:
آلة: يشير هذا المصطلح من التعريف إلى أن هناك وظائف معينة من الأحسن أن تؤدى -نظام مستخدم
تؤديها الآلة، فمستخدم نظام المعلومات يمكن من طرف الأفراد، بينما هناك وظائف أخرى من الأحسن أن 
العمل المهمة، كما قد يكون مستخدم  أن يكون الشخص المسؤول عن إدخال المعلومات أو أوامر(قواعد)
 مخرجات النظام (معلومات) متخذ القرار أو أي شخص أخر بحاجة إلى معلومات في مجال عمله.
آلة أحسن أداء للنظام حيث يسمح -ل بين مستخدمفي العديد من الحالات (المشاكل) يضمن التفاع
بالإدخال المباشر للبيانات والحصول على رد قوي (استجابة) من طرف الآلة، فالحاسوب هنا قد يكون 
شخصي أو مركزي متاح للعديد من المستخدمين داخل التنظيم لذا ينبغي على المستخدمين أن تكون لديهم 
 ه.دراية كافية بالحاسوب واستخدامات
يسمح بمزج قدرات الأفراد مع الخبرات التي يتيحها الحاسوب بحيث يساهم  مستخدم-الآلةفالتفاعل بين 
 3في فعالية أداء الأفراد والتنظيم.
مختلف نظم المعلومات داخل التنظيم والتي تعمل  يضمنظام متكامل: وهذا يعني أن نظام المعلومات، 
هو يحوي نظم معلومات فرعية: تسويق، موارد بشرية، إنتاج، في تناسق معين أي عبارة عن كل متكامل ف
محاسبة...الخ، فالتكامل هنا يشير إلى الانسجام بين مختلف التجهيزات المختارة في تصميم نظم المعلومات 
داخل التنظيم بما يسمح بالاتصال معا بقاعدة بيانات مركزية، والعمل بصفة مشتركة وبأسلوب أكثر تفاعلية 
 على من الكفاءة والفعالية.وبدرجة أ
ولكن كل نظام هو مزود للآخر، فهو المنسق بين مختلف  انعزاليةفنظام المعلومات لا يعمل في    
 الموضوعة. الاستراتيجيةالأجهزة الإدارية للتنظيم حتى يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة، ونجاح 
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الحاجة لقاعدة بيانات: الفكرة الأساسية هنا أن أي معلومة داخل النظام لا تضيع ما لم يتعمد حذفها، 
ولكن تحفظ وُتسير بطريقة جيدة حتى تؤدي الغرض منها. ولذا هناك مجموعة من البرامج التي تساعد في 
 ...الخ.sseccA، elcarOت مثل إدارة المعلومة داخل التنظيم والتي يطلق عليها برامج إدارة قواعد البيانا
قد تم عملية حفظ المعلومات في قاعدة بيانات مركزية، أو توزيعها على مختلف الإمكانيات المتوفرة أو  
 المتاحة (حاسوب، أقراص مضغوطة أو مرنة...الخ).
القرارات بل استخدام النماذج: إن توفر البيانات الخام أو الملخصة تبقى غير كافية للاعتماد عليها لاتخاذ 
تحتاج إلى معالجة أكثر بحيث تقدم بشكل يسمح باستغلالها والاعتماد عليها، وبطريقة سهلة ومفيدة من 
طرف المستخدم. لأجل هذا الغرض تتم معالجة هذه البيانات في أغلب الأحيان بالاعتماد على نماذج معينة 
بها كنماذج حساب حد الأمان للمخزون،  تختلف من مجال لآخر، بحيث تسمح بإنتاج معلومات يمكن الوثوق
نماذج تصميم وتسعير المنتجات،...إلخ، وفي الأخير نشير إلى أن هذه النماذج تكون فعالة عموما عندما 
 آلة بطريقة تفاعلية.-يكون التخاطب بين مستخدم
 :ومكوناته تالمعلومامراحل عمل نظام  :ثانيا
إلى أن النظام قد يعرف بعدة تسميات كل: نظام معالجة قبل التطرق إلى هذه المراحل نود الإشارة 
المعطيات، نظام المعلومات التنظيمي، نظام المعلومات والقرارات، نظام معلومات للإدارة، أو بصفة 
 1مبسطة نظام المعلومات.
من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن هناك ثلاثة مراحل أساسية لعمل أي نظام معلومات من استقبال 
المدخلات) أولا، ثم معالجتها وتخزينها (تحويل) ثانيا، وأخيرا عملية بث هذه المعلومات إلى الأطراف (
المعنية بها أو التي بحاجة إليها (مخرجات). والشكل الموالي يوضح هذه المراحل والتي لا يخلوا منها أي 
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  1المعتمد على الحاسب (النظم المحسوبة) من ثلاثة عناصر أساسية هي:يتكون نظام المعلومات 
يقصد به مجموعة الأفراد العاملين بالأقسام المختلفة بالنظام والذين يعتبرون أساس  :المكون البشري -أ
النظام فبقدر كفاية العاملين به َيكمن نجاح هذا النظام، وهم صنفان الإخصائيين والمستخدمون 
 النهائيون.
لأخصائيون: وهم الأفراد الذين يحللون ويصممون ويشغلون نظام المعلومات. فالمحللون يقومون ا -
إعداد بتصميم النظام بالاستناد إلى احتياجات المعلوماتية للمستفيدين النهائيين، ويقوم المبرمجون ب
على المواصفات التي يقدمها محلل النظم، ويقوم مشغلو الحاسوب بتشغيل الحواسب الكبيرة  ءاالبرامج بن
 منها والصغيرة.
أما المستخدمون النهائيون: فهم الأفراد الذين يستخدمون نظام المعلومات، ويمكن أن يكونوا مديرين،  -
 محاسبين، بائعين، زبائن...الخ. 
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والأجهزة المكونة للنظام والمتمثلة في الحاسوب ولواحقه : يقصد به جميع الآلات المكون المادي -ب
أساسا، والتي تستخدم في معالجة البيانات، كما تشمل محطات العمل، الشبكات المعلوماتية، 
ومختلف التجهيزات ووسائل الاتصال (الهواتف، فاكس، نقال...الخ)، كما يشمل هذا المكون كل 
 لأماكن المناسبة للعمل وحفظ التجهيزات...الخ.العناصر غير المعلوماتية، كالمكاتب، ا
ويشمل هذا العنصر كافة البرامج والتعليمات التي تدير النظام، ولا يقصد هنا  :المكون المجرد -ج
فقط البرامج التي تدير وتوجه المكونات المادية للحاسوب، ولكنها تشمل أيضا مجموعة التعليمات 
 .التي يحتاجها الأفراد لمعالجة البيانات
 
يتعلقان بجانب المعلوماتية  اثنانوبهذا يمكن النظر إلى هذا المكون وفق ثلاثة محاور أساسية، 
 بالأفراد. يتعلق والأخر
: وهي التي تسمح لنا بإستغلال الحاسوب، والتي يستحيل في غيابها تشغيل برمجيات النظم -أ
 ...الخ. xinU ،swodniW، SOD SM مثل:الحاسوب وهي تسمى برامج التشغيل 
: وهي برامج يتم من خلالها تنفيذ التطبيقات المختلفة من قبل المستخدم البرمجيات التطبيقية -ب
 النهائي ومن أمثلتها نظام مراقبة المخزون، نظام الأجور، معالجة النصوص...الخ.
وهي التوجيهات التشغيلية للأفراد الذين سيستخدمون نظام المعلومات ومن أمثلتها  الإجراءات: -ج
 لتوجهات الخاصة بملء الاستمارات أو استخدام حزمة برمجيات معينة.ا
 المعلومات المتقدمة : نظمثالثا
الذكاء الاصطناعي يعتبر بمثابة تحدي مستقبلي للقوى العامللة داخلل  إن :الاصطناعيمفهوم الذكاء  .1
التنظيم، فبعد أن عوض الجهد العضلي للإنسان بالجهد الميكانيكي(الآلة)، يسعى الخبراء إلى نمذجلة 
القدرات الذهنية (الفكرية) للإنسان لكي تقوم بها الآلة. حيث يعرف الذكاء الاصطناعي" أنله جلزء ملن 
وب يهللدف إلللى تصللميم أنظمللة ذكيللة تعطللي نفللس الخصللائص التللي نعرفهللا بالللذكاء فللي ع للوم الحاسلل
 1السلوك الإنساني ".
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 1كما بعرف بإختصار على "أنه استجابة لآلة بصورة توصف بأنها ذكية ".
  2للذكاء الاصطناعي خمس خصائص أساسية هي:
عن المعلومات المتوفرة مثل الجو : حيث تتعامل هذه البرامج مع رموز تعبر التمثيل الرمزي للمعلومة 
اليوم حار، السيارة خالية من الوقلود، أحملد فلي صلحة جيلدة...الخ، وهلو تمثيلل يقلرب ملن شلكل تمثلل 
 الإنسان لمعلوماته في حياته اليومية.
: الذكاء الاصطناعي هدفه إيجاد حول لمشاكل لا يمكن حلهلا تبعلا لخطلوات منطقيلة البحث التجريبي 
يهللا أسلللوب البحللث التجريبللي كمللا هللو حللال الطبيللب الللذي يقللوم بتشللخيص المللرض محللددة إذ يتبللع ف
للملريض، فأمامله علدة احتملالات للوصلول إللى التشلخيص اللدقيق للملرض، فللا يمكلن بواسلطة سلماع 
آهاتله ورؤيتله تشلخيص الملرض، وهلذا الأسللوب ملن البحلث التجريبلي يحتلاج إللى ضلرورة تلوافر سلعة 
الكثيللرة  الاحتملالاتتعتبلر سللرعة الحاسلب ملن العواملل الهاملة لغلرض  تخلزين كبيلرة فلي الحاسلب كملا
 ودراستها.
: بمللا أن مللن الخصللائص الهامللة فللي بللرامج الللذكاء الاصللطناعي اسللتخدام أسلللوب المعرفااة احتضااان 
حلول، فإن بلرامج الالتمثيل الرمزي في التعبير عن المعلومات وا  تباع طرق البحث التجريبي في إيجاد 
الاصلللطناعي يجلللب أن تمتللللك فلللي بنائهلللا قاعلللدة كبيلللرة ملللن المعرفلللة تحتلللوي عللللى اللللربط بلللين اللللذكاء 
 الحالات والنتائج.
: يجللللب علللللى البلللرامج التلللي تصلللمم فللللي مجللللال الللللذكاء البيانااااات غياااار المؤكاااادة أو غياااار المكتملااااة 
نى الاصطناعي أن تتمكن من إعطاء حلول إذا كانت البيانات غير مؤكدة أو غير مكتملة، وليس مع
ذ للك أن تقللوم بإعطللاء ح للول مهمللا كانللت الح للول خاطئللة أم صللحيحة، وا  نمللا يجللب لكللي تقللوم بأدائهللا 
الجيد أن تكون قلادرة ع لى إعطلاء الح لول المقبو لة وا  لا تصلبح قاصلرة ففلي حا لة ملا إذا عرضلنا حا لة 
طلاء من الحالات، دون الحصول عللى نتلائج أو حلل، فيجلب أن يحتلوي البرنلامج عللى القلدرة ع لى إع
 الحلول.
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: وتعبر هذه الخاصية إحدى مميزات السلوك الذكي سواء أكان التعلم في البشر يلتم القدرة على التعلم 
عن طريق الملاحظة أو الاستفادة من أخطاء الماضي فإن برامج الذكاء الاصطناعي يجب أن تعتمد 
 على استراتيجيات لتعلم الآلة.
ة أحلللد فلللروع اللللذكاء الاصلللطناعي وهلللي عبلللارة علللن اللللنظم تعتبلللر الأنظملللة الخبيلللر  :الأنظماااة الخبيااارة .2
المصلللممة تكنولوجيلللا والمبنيلللة عللللى قواعلللد المعرفلللة (تمثيلللل المعرفلللة فلللي قاعلللدة البيانلللات يلللأتي بعلللد 
الحصول عليها ملن الخبلراء والمصلادر الموثوقلة وبطريقلة يمكلن فهمهلا ثلم ترجمتهلا إللى قواعلد أو إللى 
تسللتخدم الأسللاليب الحديثللة لتكنولوجيللا المعلومللات مللن اجللل  صللور أخللرى مللن تمثيللل المعرفللة ) والتللي
تجميع وتخزين جميع أنواع المعارف والخبرات والحكمة والذكاء البشري في أوعية الكترونية (الأقراص 
المغناطيسلللللية، الأشلللللرطة المغناطيسلللللية،  اللللللذاكرة المركزيلللللة....الخ) ومعالجتهلللللا بحيلللللث يلللللتم تبويبهلللللا 
بحللالات محللددة ومخصصللة مللن القللرارات التللي تحتللاج إلللى تفكيللر ذهنللي  وتصللنيفها وتحليلهللا وربطهللا
معقللد والرجللوع إلللى الخبللرات السللابقة إذا تللوفرت نظللم قواعللد المعرفللة الوسللائل التفاعليللة التحاوريللة بللين 
النظللام والمسللتخدم والتللي تمكللن المسللتخدم مللن الاسللتفادة مللن الخبللرات السللابقة والمعللارف التللي تماثللل 
 .1حول القضايا والقرارات التي يواجه فيها المستخدم اتخاذ قرارات حساسة ومهمةالتفكير البشري 
إن  "مستخلصلللة ملللن خبيلللر بشلللري معلللين،مخلللزن للمعرفلللة فلللي ميلللدان "كملللا يمكلللن تعريفهلللا عللللى أنهلللا 
بلرامج مصلممة ملن أجلل " muabnegieF drauodEالتعريلف المقنلع أكثلر هلو ذ لك التعريلف اللذي جلاء بله 
 .2"قد أنها تحتاج إلى خبرة بشرية معتبرةتالخاصة بمهام التي نع استدلالات بارعة؛
كما تعرف بأنها: "برامج تحتوي على معارف في ميدان معين، نتحصل على هذه المعارف من طرف 
إنسان خبير في الميدان، فالهدف منها هو جعل الحاسوب يفكر بطريقة ذكية كالخبير، يمكن استعماله فيما 
 .3غير مختصين أو مختصين ذوي كفاءة محدودة "بعد من طرف أشخاص 
إذن يمكللن تعريللف الأنظمللة الخبيلللرة بأنهلللا بلللرامج معلوماتيلللة، تحلللاكي الخبلللرة البشلللرية، تسللتخدم فلللي علللدة 
 مجالات من بينها إدارة أعمال المؤسسة، تهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات.
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فللللة، قاعللللدة المعرفللللة، وسلللليلة ويتكللللون أي نظللللام خبللللرة مللللن خمللللس مكونللللات أساسللللية هللللي: حيللللازة المعر 
النتلائج، ويوضلح الشلكل التلالي كيفيلة  تفسليرالاستدلال، وسيلة اتصال مستخدم النظام بالنظلام ذاتله، وا  مكانيلة 
 عمل نظام الخبرة من خلال تفاعل مكوناته:
 











، دار الجامعة الجديدة، مصر، المراجعة في ظل بيئة التشغيل الإلكتروني للبيانات تأساسيامحمد، سمير كامل  :المصدر
 .802 ص، 9991
 
 1هذا وسوف يتم تناول مكونات نظام الخبرة الخمس بشيء من التفصيل كمايلي:
: وتعني حيازة المعرفة تجميع ونقل أو تحويل المعرفة من مصدر معين من مصادر حيازة المعرفة 
ويعتبر الخبراء البشريين من أهم  المعرفة إلى برامج داخل النظام، وذلك بهدف بناء قاعدة المعرفة،
مصادر المعرفة لنظم الخبرة، يليها الكتب والمراجع العلمية وقواعد البيانات، وتعتبر حيازة المعرفة أمر 
ضروري للتأكد من نمو النظام، حيث من خلالها يتم الحصول على المزيد من القواعد والحقائق التي يتم 
 التحديث المستمر لقاعدة المعرفة بنظام الخبرة تزويد قاعدة المعرفة بها، مما يعني
                                           































): تشبه قاعدة المعرفة بنظام الخبرة قاعدة البيانات بنظام ecnassiannoc ed esaB( قاعدة المعرفة 
دعم القرارات، حيث أنها تتولى تخزين الحقائق إلا أنها تختلف عنها في أنها لا تتضمن فقط الحقائق 
تتضمن سلسلة من القواعد والتفسيرات المرتبطة بهذه الحقائق، وبناءا عليه المتعلقة بموضوع معين، وا  نما 
فإن قاعدة المعرفة بأي نظام خبرة ينبغي أن تتضمن نوعين أساسيين من المعرفة هما: المعرفة بالحقائق 
وهي مجموعة من الحقائق مرتبطة بفرع معين من فروع المعرفة أو بالمشكلة التي تم بناء نظام الخبرة 
جلها. والمعرفة بالقواعد والإرشادات وهي مجموعة من القواعد الإرشادية التي تمكن مستخدم النظام من لأ
 استخدام المعرفة لحل المشكلة التي بني النظام لأجلها.
: وهي تشبه قاعدة النماذج بنظام دعم القرارات حيث تتولى استخدام العديد من القواعد وسيلة الاستدلال 
) والتي فيها يتم كتابة السبب أولا، ثم النتيجة وهي الميكانيزم الذي يقوم neht ،fi إذ،، (لوالشرطية 
بإجراء العمليات، تطبيق القواعد على الحقائق لإنتاج حقائق جديدة. حيث يتم الحصول على السبب 
بناء على كمدخلات، ثم تقوم إدارة الاستدلال بمقارنة هذا السبب بالأسباب المخزنة بقاعدة المعرفة، و 
ذلك يتم تحديد النتيجة وهذا ما يسمى بالتسلسل للأمام، ويكون الوضع عكسيا في حالة التسلسل للخلف. 
حيث يبدأ النظام بالحصول على النتيجة كمدخلات وبناءا عليها يتم التوصل إلى السبب، ومن ثم فإن 
 البشري.أداة الاستدلال هي برنامج يحاكي عمليات التفكير الاستدلالي للخبير 
): وهلي تشلبه نظلام إدارة الحلوار فلي ruetasilitu'd ecafretni( وسايلة اساتخدام مساتخدم النظاام 
نظللام دعللم القللرارات، وهللي برنللامج تمكللن مسللتخدم النظللام مللن التعامللل بسللهولة مللع النظللام سللواء فللي 
الاستفسللار حللول هلذه النتللائج. وغالبللا مللا تهللدف  مالحصللول عللى النتللائج أ ممرحللة إدخللال البيانللات أ
بللرامج الللذكاء الاصللطناعي إلللى تزويللد وسلليلة الاتصللال مللع المسللتخدم باللغللات الطبيعيللة التللي تمكللن 
المستخدم من التفاعل بسهولة مع النظام، وفلي بعلض الأحيلان تسلتخدم الجلداول والرسلومات البيانيلة 
 بجانب اللغة الطبيعية.
: وتتلوافر هلذه الإمكانيلة فلي نظلم الخبلرة دون نظلم دعلم القلرارات وذ لك لكونهلا تائجإمكانية تفسير الن 
يتوافر بنظم الخبرة القدرة على تفسير النتلائج وشلرح  الاصطناعي، حيثقائمة على تكنولوجيا الذكاء 
 عملية الاستدلال المنطقي التي من خلالها تم الوصول إلى هذه النتائج.
 
 





  :)krowteN larueN laicifitrAالشبكات العصبية ( .3
وما يحتويه من بلايين الخلايا  صممت الشبكات العصبية الصناعية تحاكي في بنيتها ووظائفها الدماغ،     
وتحاول الشبكات العصبية أن تكتسب الخصائص  العصبية ولديها ارتباطات ووصلات مع الخلايا الأخرى.
ية المتشابكة التي تتميز بها والمعالجة الموزعة والمتوازية الجوهرية للدماغ الإنساني من حيث الارتباط
لكن درجة تعقيد الخلية العصبية الصناعية التي توجد في نظم الشبكات العصبية الصناعية  1.للمعلومات
بل لا يمكن حتى إجراء المقارنة بينهما لان الخلية العصبية  أصغر بكثير من الخلايا العصبية البيولوجية.
(المحوسبة) هي مجرد محاولة لبناء نظام معالجة يحاكي نظام المعالجة المعقد للخلايا العصبية  الصناعية
. وتحاكي هذه التقنية تعامل الإنسان عندما يواجه مواقف تتوفر لديه معرفة غير صريحة عن مجال 2الدماغية
ما يفعله في مثل هذه المواقف معرفي معين إذ تتطلب منه هذه المواقف الاستعانة بخبراته السابقة والتعلم م
 والتي قد لا يتاح له صورة طبق الأصل منها.
 ):smhtiroglA citeneGالجينية (الخوارزميات  .4
مثلما اعتمدت نظم الشبكات العصبية على فكرة محاكاة بنية ووظائف الدماغ ولو بنسبة القطرة إلى    
 الحية.البحر فقد استندت نظم الخوارزميات الجينية إلى فكرة تمثيل التطور البيولوجي للكائنات 
نظم وتقنيات الخوارزميات الجينية لتصميم واقتراح الحلول للمشكلات الإدارية  وباختصار، تستخدم   
وخاصة المشكلات التي تتأثر بعدد كبير من المتغيرات ولذلك تستخدم هذه النظم في شتى أنواع التطبيقات 
 .3وخاصة في مجال الصناعة المالية والمصرفية والتجارة الالكترونية والأعمال الالكترونية
 ): metsyS cigoL yzzuF() الغامضالمنطق الضبابي (نظم  .5
ينطلق من تشخيص الظاهرة  الذيالمنطق الضبابي لتجاوز المنطق الحاسوبي البولياني،  ظهرت نظم     
على أنها صحيحة تماما أو خاطئة تماما وعدم النظر إلى نسبية الأشياء والظواهر التي قد تكون صحيحة 
إلى حد ما أو خاطئة بدرجة ما. فالفكرة الأساسية لنظم المنطق الضبابي هو تكوين إطار جديد لإدراك حقائق 
ى تطوير تطبيق هذا المنطق الحاسوبي للتعبير عن مشكلات الواقع خارج سياق المنطق الثنائي والعمل عل
، فالمسالة التي تعالجها النظم الضبابية المحوسبة التي لا تتعلق كما تبدو عمال وتقديم الحلول الدقيقة لهاالأ
                                           
 el étlusnoc ku.ca.rits.se.www//:ptth :etis ,skrowteN lerueN ot noitcudortnI nA ,htimS eiseL  1
 .6102/21/02
 .998، ص 0002 ،المملكة العربية السعودية ، دار المريخ،، تعريب سرور علي سرورنظم دعم الإدارة: القرارات ونظم الخبرةتوربان،  ايفرايم 2 
 .601، ص 5002، المملكة العربية السعودية، مركز البحوث، الإدارة الالكترونية وآفاق تطبيقاتها العربيةسعد غالب ياسين،  3 





للوهلة الأولى بقضية مصطلحات لسانية (رخيص، غال، طويل، قصير...الخ) وا  نما تعني تجاوز القراءة 
ذه الكلمات عند استخدام نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات. فالمنطق الضبابي يمكن من تقديم السطحية له
عروض الأسعار مثلا على أساس إعطاء كل سعر درجة معينة وبذلك يمكن التعبير حاسوبيا عن حالات 
طق الضبابي وبالتالي نظم المن .1و"السعر رخيص إلى حد ما" "السعر غال نسبيا"، مثل "السعر غال جدا "،
 دقيقة، أووتمثيل المعرفة الغير  سابقا،بميزتها الديناميكية تجيز الغموض لحل المشاكل التي لم يتم حلها 
وهي بذلك  وغامضة.الغامضة، وتتمكن من ابتكار قواعد تستخدم قيم تقريبية ووهمية وبيانات غير كاملة 
    تأكيد.أو عدم تساعد بالحصول على المعرفة مهما يشوبها من غموض أو نقص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 تكنولوجيا المعلومات لنظام إدارة المعرفة :الثالث بحثالم -3
 أطراف التركيز لجهود بؤرة تعد كما الحاضر، وقتنا في الساخنة الموضوعات أكثر من المعرفة إدارة تعد     
 تكنولوجيا و الأعمال إدارة مجال العاملين في الخصوص وجه على مختلفة، واهتمامات نظر بوجهات متعددة
 فعملية المختلفة، تطوراتها و الحاسوب نظم و المعلومات المعرفة بتكنولوجيا إدارة ترتبط لذا المعلومات،
 تكوينه و إنشاءها وحتى بل توزيعها، و بها المشاركة كذلك و ترميزها، و و استقطابها المعرفة على الحصول
 فإن استخدام الأساس هذاعلى  و المعلومات، لتكنولوجيا الأساسية التحتية والقواعد البنى تأمين لها من لابد
 .2المعرفة إدارة أدوات كأحدث يعتبر المعلومات تكنولوجيا تطبيقات
 المساندة لنظام إدارة المعرفةمكونات تكنولوجيا المعلومات  :الأول المطلب-1 -3
 erawdraH ehT3المكونات المادية (الأجهزة):  -أ
وتتضمن كافة المكونات المادية (الأجزاء الملموسة) والمستخدمة في إدخال ومعالجة وا  خراج البيانات 
  من:والمعلومات وتتكون 
هي حلقة الوصل بين الحاسوب وبين المستخدم وتقوم بتلقي البيانات  :stinu tupni الإدخالوحدات  -
من الوسط الخارجي إلى وحدة المعالجة المركزية وتتكون من وسائل الإدخال المباشرة مثل لوحة 
 وغيرها.، اليدويعصام التحكم  ،قارئ الحروف الضوئي ،الفارة، الصوت، القلم الضوئي ،المفاتيح
                                           
 .011- 901مرجع سابق، ص ص  ،سعد غالب ياسين 1
 .85الشرفا، مرجع سابق، ص  محمد سلوى 2
 .961-251، ص ص 5002، الأردن، دار وائل، الإداريةالمدخل الى نظم المعلومات ، عبد حسين آل فرج دالطائي، محم 3





ة: وتمثلللل هللذه الوحللدة الجلللزء اللللرئيس ملللن منظوملللة الحاسللوب التلللي يللتم فيهلللا وحللدة المعالجلللة المركزيلل -
معالجة جميع البيانات الداخلة لتوليد المخرجلات المطلوبلة والتلي تتكلون ملن وحلدة الحسلاب والمنطلق، 
 ؛وحدة التحكم، وحدة الذاكرة الرئيسية
لنقلل النتلائج المتوللدة  ): تؤدي مهمة إيصال الحاسب للوسلط الخلارجيstinu tuptuo( وحدة الإخراج -
علن عمليلات المعالجلة ملن وحلدة المعالجلة المركزيلة اللى الجهلات المسلتفيدة بصليغة يمكلن منهلا واهلم 
الطابعلللة، الأشلللكال البيانيلللة، الوسلللائل الممغنطلللة، المصلللغرات  الشاشلللة المرئيلللة، هللذه الوسللائل الشلللائع:
 ؛الفيلمية والمخرجات الصوتية
: وتسللتخدم لأغللراض خللزن )egarots gnikcaB /yrailixuAعدة (وحللدة الللذاكرة الثانويللة  المسللا -
مخرجات نظام المعلومات لفترات طويلة بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية الذي يحتم إضافة اللذاكرة 
 ؛الثانوية ومن لهم الوسائط الشائعة هي الأشرطة المغناطيسي والأقراص المغناطيسية
التلي تسليطر عللى ملرور البيانلات والمعلوملات ملن  :secived noitacinummoc الاتصلالوسلائل  -
ملن جهلة  الاتصلالجهلة وبلين شلبكات  الحاسلوب، ملن. وهلي تلؤمن ا لربط بلين الاتصلالوا  لى شبكات 
إلى معدات التي هلي طلرق للدوائر أو دارات لبلث البيانلات والإشلارات ملن خللال أجلزاء  أخرى، إضافة
   1نظام الحاسوب.










                                           
 .512، ص مرجع سابقغسان العمري، والأخرون،  1


















 .512، ص 6002والطباعة ،، دار المسيرة للنشر والتوزيع المدخل الى إدارة المعرفةغسان العمري، والأخرون،  المصدر:
 erawtfoS: البرمجيات -ب
، فدونها لا يمكن الاستفادة والجسديعد هذا العنصر من مركبات تكنولوجيا المعلومات بمثابة الروح 
من العتاد التكنولوجي، فهي بذلك تعد حلقة الوصل بين المستخدم والآلة أي أنها برامج تساعد على حفظ 
"مجموعة منفصلة من التعليمات والأوامر المعقدة والتي توجه  بأنها: هاويمكن تعريفالمعلومات بنظام، 
 1المكونات المادية للحاسوب للعمل بطريقة معينة بغرض الحصول على النتائج المطلوبة ".
 2:البرمجيات إلى نوعين رئيسيين همامكن تصنيف يو  
 تنفيذ على وتجعله قادًرا الحاسوب تشغل التي البرامج وهي :erawtfos metsyS النظام برمجيات -
 موردي طريق عن عليها الحصول ويتم الذاكرة من واسترجاعها البيانات ترتيب مثل العمليات،
 .الأجهزة
                                           
 .061، ص1ط، 2002الاردن ، الوراق، ،وتطبيقاتهاتكنولوجيا المعلومات  السمرائي،ابمان فاضل  قنديلجي،عامر ابراهيم  1
 .75، ص2002، الاردن الوراق،، الإدارية المعلومات نظم مبادئ ،إبراهيم سليم حسنية 2
 seceviD tupnI    وسائل إدخال البيانات
 draobyeKلوحة المفاتيح 
  esuoM الفأرة
  neercS hcuoTلمس الشاشة
  seciveD rehtOمعدات أخرى
 seceviD tuptuOإخراج العلومات وسائل 
 seretnirPطابعات 
 yalpseD شاشة العرض
  slnaimreT
   srettolP راسمات
   tuptuO oiduA مخرجات صوتية
 egarotS yradnoceSالتخزين الثانوي 
 ksiD citengaMالقرص الممغنط 
   ksiD lacitpO القرص الضوئي
 citengaM الأشرطة الممغنطة
   sepaT
 
 















 بيانات المنظمة، بتشغيل تقوم التي البرامج : وهيerawtfos noitacilppAالتطبيق  برمجيات -
 بوساطة التطبيق إعداد برامج ويمكنوالتنبؤ.  التصنيع، وبرامج والمحاسبة، الأجور، برامج مثل
 جاهزة. عليها الحصول أو نفسها بالمنظمة البرمجة في العاملين
والشكل التالي يوضح منظور عام لبرمجيات الحاسوب مع الأمثلة على الأنواع الرئيسية، والأمثلة عن  
 تطبيقات وبرمجيات النظام 
مستخدمة في مجال المعرفة: برمجيات الحاسوب وأمثلة لتطبيقات )41(رقم شكل 
 

























ة برامجيات النظام لإدار












ة حزم الهندسة بسماعد-
الحاسوب





   ataDالبيانات: -ج
تشللير إلللى الأشللياء، الحللوادث، النشللاطات والمبللادلات التللي يللتم تسللجيلها وتخزينهللا، ولكنهللا تبقللى غيللر   
تصلح لتوصيل عللى معنلى معلين وتخلزن فلي قاعلدة للبيانلات التلي تحتلوي عللى بيانلات مرتبلة مرتبة بحيث لا 
  1بشكل معين بحيث يسهل الحصول عليها واسترجاعها ويمكن آن تأخذ البيانات عدة أشكال منها:
 ؛والتي تتكون من أرقام وحروف مثل المعاملات التجارية البيانات العددية الهجائية: -
 ؛تي تستعمل في الاتصالات الكتابية: والالبيانات النصية -
 ؛ر والأشكال البيانية وما شابههاالبيانات البيانية: الصو  -
 الصوتية: كصوت الإنسان. -
 snoitacinummoC: الاتصالات -د
يرتبط مفهوم الاتصالات في الوقت الحاضر بوسائل نقل الاتصالات الحديثة المتطورة وظهلور العديلد  
ويتضلمن مفهلوم الاتصلالات شلبكات الاتصلالات  ،تتعاملل ملع هلذا المجلال المهلم ملن الشلركات العملاقلة التلي
والمحطات ومعالجات الاتصالات وبعض الأجهزة المتصلة ببعضها البعض بواسطة وسائل اتصلالات متعلددة 
والبنيللة التحتيللة للاتصللالات مللن خلللال اسللتخدام الأجهللزة والبرمجيللات والكللوادر المتخصصللة ووسللائل الاتصللال 
تربط بين هذه الأجهزة لنقل المعلومات بين مواقع ووحدات متفرقة وتشمل الاتصالات ،الأجهزة والمعلدات  التي
قمار الاصلطناعية للاتصلالات، أجهلزة اللتحكم بالاتصلالات، مثل خطوط الهاتف، المايكروويف، الكابلات، الأ
 2المحطات الطرفية، أجهزة ربط الشبكات 
  elpoep   :الأفراد-و
الأفراد الذين يقومون بإدارة وتشغيل تكنولوجيا المعلومات من إداريين ومتخصصين ومستخدمين وهم 
نهائيين للنظام... ويكاد يتفق اغلب المتخصصين في مجال نظم المعلومات على اهمية العنصر البشري في 
يعزى إليها أسباب إدارة وتشغيل نظام المعلومات تفوق اهمية المستلزمات المادية على نحو كبير، وكذلك 
 اغلب حالات الفشل في النظام ويمكن تصنيفهم إلى:
من محللين ومصممي النظم، المبرمجين، مخصصو تشغيل الأجهزة وصيانتها  :المتخصصون -
 والمتخصصون في تقنيات الاتصالات وهؤلاء يطلق عليهم برأس المال الفكري في النظام.
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قاعدة المعلومات، الموظفون المستخدمون لأنظمة سؤول م ،: يشارك في إدارة النظامالإداريون -
، كتبة الحسابات، مدراء نبيع، مهندسيمحاسبين، رجال  (منالمعلومات كمستفيدين لمنتجات النظام 
 1.)ومستهلكين
 
 المعرفة  أنواع تحويل في التكنولوجيا دور :المطلب الثاني-2 -4
 إللى معرفلة الضلمنية المعرفلة تحويلل :الأربعلة العمليلات ملن كلل فلي المسلتخدمة التكنولوجيلات إن 
 وتحويلل معرفلة معلنلة، إللى المعلنلة المعرفلة وتحويلل معلنلة، معرفلة إللى الضلمنية المعرفلة وتحويلل ضلمنية،
 بالآتي: نوضحها أن يمكن ضمنية معرفة إلى المعلنة المعرفة
  ضمنية: معرفة إلى الضمنية المعرفة تحويل أولا:
 الفنيلة والمهلارات العقليلة مثلل النملاذج ضلمنية معرفلة إيجلاد وملن ثلم الخبرات في الاشتراك عملية هو 
 سلياق وفلي اللغلة، اسلتخدام بلدون الآخلرين ملع الضلمنية مباشلرة المعرفلة يكتسلب أن للفلرد ويمكلن المشلتركة،
المعرفة  مفتاح اكتساب أن حيث ،أساسية بصورة ذاته المبدأ الوظيفة أداء العملي على التدريب يطبق الأعمال
 ملع بهلا والتشلارك الضلمنية المعرفلة بنلاء فلي فاعليلة الأكثلر النموذجيلة الطريقلة إن .2الخبلرة هلو الضلمنية
لوجله  وجهلا ً اللقلاءات هلي gniteem ecaf-ot-ecaF الغاللب فلي تكلون والتلي بلالخبرة، الآخلرين والتشلارك
 من جزءا متزايدا ً هنالك أنه، إلا .الأدنى بحده دورا ً المعلومات تكنولوجيا فيها تلعب والتي رسمية، غير لقاءات
إملا  الوسائل هذه مثل والبحث وتستخدم الاتصال وسائل إمكانات تستخدم الأشخاص بين والتفاعلات اللقاءات
 والاجتماعلات اللقلاءات ملن لعلدد اسلتكمالا ً erawpuorGالجماعيلة  البرمجيلات باسلم المعلروف المباشلر،
بلرامج  ملن علام نلوع يعتبلر الجماعيلة البرمجيلات وتعلد .عنهلا بلديلا ً تكلون الأحيلانبعلض  فلي أو التقليديلة،
 حلد إللى تلدعم، البرمجيلات الجماعيلة وا  ن .فلرق أو عملل مجلاميع سلوية فلي للعمل الأفراد تساعد التي التطبيق
 sutoL نلوتس للوتس المعاصلرة البرمجيلات الجماعيلة أمثللة نقلل المعرفلة وملن ملن الأربعلة الوجلوه كلل ملا،
 مجلال فلي التطبيقلات بشلتى ويسلمح والمناقشلات، بالوثلائق مجلال المشلاركة فلي يقلدم تسلهيلات اللذي ،setoN
 والخبلرة المشلاركة بالمعرفلة تجارب ومن .الدردشة أو المتزامن التوافق خدمة وتنفيذ وبناء المشاركة بالمعلومات
-no emit-laeRالمباشر  الخط الحقيقي وعلى في الزمن المتزامنة باللقاءات الخاصة التطبيقات هي الغنية
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 هذه المباشرة المتزامنة التطبيقات وتشتمل .الجماعية البرمجيات من خدمات واحدة هي والتي gniteem enil
 sutoLمثلل هلذا المجلال فلي تجاريلة منتجلات اكوهنل .الدردشلة إللى إضلافة فيدويلة ونصلوص، عللى ملؤتمرات
 فلي المسلتخدمة الجماعيلة البرمجيلات مشلاكل ومحلددات أملا gniteeMteN tfosorciM dna emitemaS
 الأشلخاص إيجلاد وكلذلك. المشلاركين بلين المتكونة الثقة درجة في والمشاركة بها فتكمن الضمنية المعرفة بناء
 1.المجموعة إلى بالانضمام لترشحل المشتركة، يمتلكون الاهتمامات الذين
  :ظاهرة معرفة إلى الضمنية المعرفة تحويل ثانيا:
 معرفة إيجاد عملية وهو مفاهيم ظاهرة إلى خلالها من تتحول ،الضمنية للمعرفة لفظي تحديد عملية هو
نحلاول  وعنلدما نملاذج، فلروض، مفلاهيم، مجلازات، وتأخلذ شلكل ظلاهرة تصلبح المعرفلة الضلمنية لأن جوهريلة
 قابللة إللى معرفلة المعرفلة الضلمنية تحويل فعل هي الكتابة، و باللغة جوهرها عن نعبر ما، صورة ذهنية تصور
 بعلد فيملا والتلي يمكلن بهلا، التشلارك يمكلن بنملاذج فكريلة المتعلقلة المعلوملات عللىوتشلتمل ، 2اللفظلي للتحديلد
 الجماعيلة والبرمجيلات المشلاركة والتعلاون ونظلم الحلوار.  خللال من على مردودات والحصول وا  ثارتها طرحها
، spuorgsweNالأخبلار  وا  ن مجموعلات .ملا حلد إللى التواصلل ملن النلوع هلذا تلدعم ان تسلتطيع الأخلرى
 غيلر ضلمنية معرفلة عللى الحصلول فلي الأدوات المهملة ملن شلابههما، هلي وملا svrestsiLالقلوائم  وخدملة
 وان. المسلاعدة طلبلات خللال ملن بالمعرفلة، تسلهم ان المشابهة يمكنهلا والمنتديات الأخبار فمجموعات .معلنة
إنعلاش  في والأجوبة الأسئلة تسهم ما للمعرفة وغالبا ً مفيدة أرشيفات هذه المنتديات تصبح من المنتجة الوثائق
 قبل من سواء اقتناص المعرفة، من تمكن المؤتمرات فإن تكنولوجيا الأساس هذا وعلى .المعرفة من النوع هذا
 3المشاركين.القلة  الخبراء من من مجموعة أو الواسع، المطلع المجتمع
  ظاهرة معرفة إلى الظاهرة المعرفة تحويل ثالثا:
 المعرفة تحويل النمط هذا معرفي ويتضمن نظام إلى بشكل يحولها للمفاهيم المنهجي التنظيم عملية هو
الوثلائق  مثلل وسلائط خللال من ويدمجونها المعرفة الأفراد الظاهرة ويتبادل المعرفة مختلفة من مجموعات دمج
 إعلادة تشلكيل أن يلؤدي ويمكلن الآ لي، الحاسب عبر الاتصال شبكات أو التليفونية والاجتماعات والمحادثات
 جديدة ، وفي هذا معرفة نشوء معرفة ظاهرة إلى وتبويب ودمج وا  ضافة تصنيف خلال من القائمة المعلومات
 تكنولوجيلا المعلوملات أن اعتبلار عللى وواضلح، واسلع المعلوملات بشلكل التكنولوجيلا فيله المجلال سلاهمت
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 فحالملا يلتم .الظلاهرة إللى المعرفلة الأقلرب فهي والمتداولة، المنشورة والمعارف مع المعلومات تتعامل والمعرفة
 فلي لتسلهم ظلاهرة، إللى معرفلة تتحلول علادة فإنهلا الظلاهرة غيلر الضلمنية المعرفلة واقتنلاص واسلتيعاب فهلم
 وقلد والمؤسسلات. الأفلراد بقيلة إللى متاحلة الويلب، لتكلون وصلفحات والعلروض، الإلكترونلي، والبريلد التقارير،
 الإلكترونيلة الوثلائق إنتلاج فلي المعوقلات، المشلاركة، وتقليلل دوافلع فلي تحسلين تكنولوجيلا المعلوملات سلاعدت
 المعرفلة بالمعرفلة، وتحويلل المشلاركة فلي شليوعا ً الطريقلة الأكثلر أن ملن وبلالرغم .بالمعرفلة القابللة للمشلاركة
 الممكلن ملن جعللت المعاصلرة تكنولوجيلا المعلوملات أن إلا كتابلة الوثلائق، هلي ظلاهرة، معرفلة إللى الظلاهرة
 والتلي الفيديويلة، والتسلجيلات الرقميلة الصلوتية التسجيلات مثل المشاركة والتحويل، من أخرى طرق استخدام
 مثلل هلذه إللى الوصلول عللى القلدرة يمتلكلون اللذين لهلؤلاء وخاصلة الاسلتخدام والإنتلاج، أصلبحت سلهلة
 يجد قد ظاهرة معرفة الذي يمتلك الخبير، فالشخص .معداتها واستخدام استخدامها والمعرفة في التكنولوجيات
 صلوتيا ً تسلجيله حتلى أو الكتابلة، ملن ع لى الحاسلوب، مثبلت صلغير تصلوير لجهلاز الأسهل الحلديث من أنه
الرقميلة  الإلكترونيلة الوسلائل هلذه مثلل فلإن ذ لك إللى إضلافة ومتلوفرة،الاسلتخدام  سلهلة الالتقلاط عبلر اجهلزة
 الإشلارة . ولابلد ملنالمطلوبلة htdiwdnaBالنطلاق  سلعة تتلوفر عنلدما المتاحة، الاتصال عبر شبكات متوفرة
 البحلث صلعوبة فلي المتمثللة النصلية لهلا محلدداتها غيلر الرقمية المعرفية والاتصال النشر وسائل أن إلى هنا
 الوثلائق وعلرض وطباعلة بطلرق كتابلة مقارنلة فلي تنفيلذ، المطلوبلة علن الدقلة فضللا ً واستعراضلها، عنهلا
المعلوملات  إللى بالنسلبة اسلتخداما ً أقلل هلي الرقميلة، والفيديويلة الصلوتية أي وسلائل التسلجيل الاعتياديلة،
 .1الأخرى المحفوظة والمعارف الأرشيفية
  ضمنية معرفة إلى الظاهرة المعرفة تحويل رابعا:
 طريلق علن بلالتعلم وثيًقا ارتباًطا ضمنية، ويرتبط معرفة إلى وتحويلها الظاهرة المعرفة تجسيد عملية هو
أو  بالألفلاظ وصلفها أو المعرفلة علن التعبيلر المفيلد ملن يكلون ضلمنية الظاهريلة تصلبح المعرفلة العملل ولكلي
 ويثري خيروه، ما إدخال الأفراد على يساعد والتوثيق شفهية، قصص أو أدلة أو وثائق صورة في بيانًيا تمثيلها
، 2الآخلرين إللى الظلاهرة المعرفلة نقلل تسلهل الأدللة الوثلائق أو أن ذ لك إللى يضلاف الضلمنية، معلرفتهم بلذلك
 اللتعلم، ملن خللال الضلمنية المعرفلة تلأمين فلي اسلتخدامها بالإمكلان التكنولوجيلات ملن مجموعات عدة هنالك
،  noitacude enil-nOالخط المباشر  على التعليم بمسمى الخاصة الإلكترونية المواقع طريق عن وخاصة
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 ملثلا المباشلر الخلط عللى لللتعلم المؤسسلات يكلون داخلل ، ففلي gninrael ecnatsiDبعلد  علن اللتعلم أو
 فلإن كلذلك .ماللتعل طلبلا ً والسلفر التنقلل فلي الجهلد المبلذول إللى الحاجة دون من التشغيلية، المسائل في ميزاته
 تساعد التي الإيضاح ووسائل أساليب وهنالك .بعد عن موضوعات التعلم تدعم أخرى وأدوات تطبيقات هنالك
 وسلائل ملن شلتى أنلواع فهنا لك .أسلهل بطريقلة المعروضة المعلومات في فهم والمستخدم الباحث مساعدة في
التصلفح  ملن تجعلل لكلي الإلكترونيلة المواقلع فلي تسلتخدم وسلائل وهنلاك .عليله الوثلائق تشلتمل الإيضلاح
فلي  تتمثلل والتلي وفهملًا، سلهولة أكثلر أملر الموضلوعات علن والتحلري noitagivaNوالإبحلار  gnisworB
 محركلات فلي الأخلرى الأمثللة وملن .توضليحية رسلوم إللى للنصلوص، إضلافة المتشلعب الشلجري التصلنيف
 epacsemehTضلمنية  معرفلة إللى المعلنلة المعرفلة تحويلل فلي منهلا الاسلتفادة التلي يمكلن البحلث
 .1teNlausiVو
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 عمليات تحويل المعرفة كل في المستخدمة تكنولوجيا المعلومات :)51(رقم شكل 
 
 .101، ص7002عمان، ، دار الميسرة ،معجم مدخل الى إدارة المعرفة قنديلجي،عامر ابراهيم  المصدر:
 أبعاد تكنولوجيا المعلومات في المعرفةالمطلب الثالث: 3-  -4
تعكللس الطللرق الحديثللة فللي نقللل المعرفللة المعتمللدة علللى تكنولوجيللا المعلومللات وأحللدث تقنيللات الحاسللب 
الذي تلعبه هذه التقنيات في مجال رفع مستوى وفعالية المعرفة في المؤسسات الآلي وبرمجياته، الدور الحيوي 
 المختلفة المتمثلة في الآتي:
 التقنيات الآلية في رفع مستوى المعرفة:  :أولا
 :التعليمات المبرمجة -أ
التعليمات المبرمجة هي إحدى وسائل التعليم الذاتي التي يتم من خلالها تعلم مهارات مرتبطلة بالعملل 
 1بصورة منظمة.
                                           
 .896، ص 1002، المملكة العربية السعودية، مكتبة العبيكان، الرياض، إدارة الموارد البشريةمازن فارس رشيد،  1
المعرفة المعلنة إلى معرفة معلنة، عن طريق بحث في النصوص، وتبويب للوثائق
noitazirogetaC tnemucoD ,hcraeS txeT ticilpxE ot ticilpxE
تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة معلنة، عن طريق تعليقات واقتباسات الإجابات على الأسئلة
snoitatonnA snoitseuQ gnirewsnA ticilpxE ot ticaT
تحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة ضمنية، عن طريق الوسائل المنظورة، الوسائل القابلة العرض والعروض 
الفيديوية /المسموعة والمرئية
snoitatneserp fo oidua/oediv elbasworB ticaT ot ticilpxE
تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية، عن طريق القاءات الإلكترونية، والدردشة
)tahC( noitaroballoC suonorhcnyS ,sgniteeM-E:ticaT ot ticaT





حيث ساهمت تكنولوجيا المعلومات في إيجاد الأسس التي تسهل عملية التلدريب الخلارجي ويرملز لهلا 
حيلث تتخلذ التعليملات شلكل تراكيلب أو هياكلل تمثلل جلزء  ،"snoitamrofnI citammargorP) "IPبلالرمز (
اح وبدقلللة قبلللل انتقالللله إللللى غيلللره، ملللن الإجماليلللة التلللي ُيلللراد تعليمهلللا، ويجلللب أن يلللتعلم المسلللتخدم الهيكلللل بنجللل
والتعلم الذاتي رغم قدمه إلا أن التطورات التكنولوجية  ساعة من العمل، 05) IPوتعوض كل ساعة تعلم من (
 1للتعليمات المبرمجة والتعليمات المبرمجة على الحاسب الآلي وسَّعت من استخدام هذا الأسلوب بشكل أكثر.
 :الفيديو -ب
ويستخدم داخل الموقع أو خارجه، ويشتمل التدريب بواسطة الفيديو على أفللام يلتم يعتبر وسيلة للتعلم 
إيقافها وا  عادة تشغيلها كل مرة حسب الحاجة، وتعود سرعة انتشار الفيلديو لق لة كلفتله، وملن خصائصله ضلبط 
م الفيديو إذا التعليمات عليه، حيث يساعد على تعليم أعداد كبيرة من العاملين في مختلف المواقع بواسطة أفلا
 2أعدت بصورة جيدة، ويمكن إرسالها بالبريد الإلكتروني للأفراد في مواقعهم مما يقلل التكلفة.
 :أقراص الفيديو -ج
احتل قرص الفيديو محل أفلام الفيديو في كثير من المؤسسات التنظيمية، لأنه يعمل بالليزر بدلا من 
غلم ارتفلاع كلفلة تنظليم البلرامج عللى قلرص الفيلديو إلا أنهلا الإبرة لنقل الصورة وعكسلها ع لى شاشلة التلفلاز، ور 
أكثر كفاءة وأسهل حملا وأسرع في التشلغيل والإيقلاف وأكثلر تحمللا ملن أفللام الفيلديو العاديلة، والطلريقتين فلي 
(ب، ج) لا تسلللمح للمتلللدربين بطلللرح الأسلللئلة أو التفسلللير للللذا يفضلللل اللللبعض تجهيلللز برنلللامج التلللدريب بهللللذه 
 3يادة مدرب متمكن يستطيع الإجابة على أسئلة المتدربين والتفسيرات الضرورية.التسهيلات بق
  gniniarT oediV evitcaretnI:)TVI(التدريب الفيديو متداخل الفعاليات جهاز  -د
يجمع هذا النوع من التدريب أفضل خصائص الإرشادات المبرمجة والمسلجلة عللى أشلرطة الفيلديو أو 
الأقراص الفيديوية حيث تقدم تمثيلا روائيا فيديويا قصيرا باستخدام الشريط أو القرص، ثلم يطللب ملن المتلدرب 
لى أسئلة الكمبيلوتر باسلتخدام لوحلة الإجابة عليها وبيان ردود أفعاله تجاهها، وبعدها يقوم المتدرب بالإجابة ع
سللاعة تللدريب بواسللطة الفيللديو أو  005تعللادل  )TVI(المفللاتيح أو لمللس الشاشللة، وكللل سللاعة تللدريب بطريقللة 
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قللرص الفيللديو، وتكللاليف التللدريب بهللذا الجهللاز عاليللة جللدا لأنلله يحتللاج بجانللب الأجهللزة عللددا مللن المللوظفين 
 1وخبراء بالمواضيع. ومدقق ومنظمي برامج ومنتجين )TVI(لتشغيل 
 :الاتصالات اللاسلكية -ه
تسللاعد الاتصللالات بعيللدة المللدى باسللتخدام وسللائل الفضللائيات الفيديويللة فللي تسللهيل عمليللة التللدريب، 
وتكمللن فائللدة هللذه الوسلليلة تسللريع الاتصللال بللين المؤسسللات التنظيميللة فللي الللدول كافللة، حيللث تعللادل تكللاليف 
أضعاف تكلفتها الفضائية، والأهم من ذلك توفير ستة  60إلى  50ات من البرامج الأرضية للقيام بتلك التدريب
 2) أسابيع من وقت التدريب.60(
 :التدريب الحاسوبي -و
يسللاهم الحاسللب الآلللي فللي فعاليللة التللدريب، حيللث يمكللن المتللدربين مللن سللرعة الللتعلم فالحاسللب يللربط 
ع الفليلم والمخططلات والمسلاعدات السلمعية خيلارات التلدريب متعلددة الوسلائط، والتلي ُيمك لن ملن ربلط المقلرر مل
 3البصرية.
 :التعاونية التطبيقات -ز
 والوثلائق، الاتصلال، للمعرفلة الجملاعي والتقلديم والمعلوملات، الأفكلار بفعاليلة نقلل التعاونيلة التطبيقلات تلدعم
 ،تقديريلة بطريقلة يكلون أن يجلب التبلادل كلان متلزامن إذا غير نمط وفي جغرافيا المتناثرة الفرق وتعاون الربط
 إذن ثابتلة، لقواعلد وا  جلراءات يخضلع النقلل كلان إذا أما الالكتروني، والبريد المنتديات ستكون المناسبة فالأداة
 .wolfkrowستكون  المناسبة الأداة
 في: التطبيقات هذه وتتمثل
 .انتشارا وأوسعها الإنترنيت شبكة في التطبيقات أقدم من الإلكتروني البريد : يعدالالكتروني البريد -
 ففي .مشترك لكل بريدية صناديق استخدام على القائم التقليدي، البريد البريد الإلكتروني نظام ويشبه
 بواسطة يعرف والذي .مشترك لكل خاص إلكتروني بريد صندوق هناك البريد الإلكتروني عالم
 إلا هو ما الإلكتروني البريدي الصندوق هذا فإن الأمر، واقع ، وفي4الفريد عنوانه الإلكتروني
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 لصاحب الإنترنيت شبكة على المزودة الحواسيب أحد في الصلب القرص ضمن مساحة مخصصة
 1المشترك. لهذا الواردة الإلكترونية الرسائل فيها وتحفظ عنوانه تحمل هذا الصندوق
 من لفريق يسمح اسمي غير الكتروني بريد هي الالكترونية المنتديات :الالكترونية المنتديات -
 مشتركة، عمل فرق أو موضوعية ملفات حسب والمعرفة المعلومات تبادلاتهم من بهيكلة الفاعلين
 عمل محدودية عن كإجابة جاء وقد عملي، مشروع حول مبني أو موضوعي دقيق، ميدان يتناول
 يكون وقد للجميع، والمشاركة بالدخول فيه يسمح عاما، المنتدى يكون أن الالكتروني، ويمكن البريد
 2معين. عمل فريق في الفاعلين لبعض مسموح الدخول إليه خاصا،
 للأفلراد يسلهل معلوماتيلة دعلائم عللى الوثلائق وضلع إن :krow-wolfالعملل   تلدفقات برمجيلات -
 التكفلل يمكلن حيلث الأرشليف، علن البعيلدون فليهم الأفلراد بملا عاليلة، وبسلرعة إليهلا، الوصلول
 تدفق عليه يطلق ما وهو آخر إلى مكتب من الملفات التي تنتقل على الإدارية بالعمليات معلوماتيا
الانجلوسكسلوني  والمصلطلح .للوثلائق التسليير الإلكترونلي نظلام بتوسليع يقلوم واللذي العملل
 وا  دارة لإنتاج الالكترونية والأتمتة الاهتمام ويعني ،"تدفق العمل" الحرفية الترجمة يعطي wolfkrow
 بلالتوثيق تتعلق المؤسسة تواجهها التي الأساسية معينة، فإحدى الصعوبات لعملية المرادفة البيانات
 أو لتنفيلذه، الأساسلية المعلوملة غيلاب بسبب يتوقف الذي الخاصة بالعمليات، كالعمل وبالمعلومات
  .3الخ.… عطلة  في صاحبه في مكتب مخزنة مفقودة، أو الوثيقة أن
 الإلكتروني:تكوين الإلكتروني والتعليم ال :ثانيا
كما يعرف التكوين الإلكتروني كذلك على أنه مجموعة التكنولوجيلات التلي تسلمح بلالتكوين علن طريلق 
اسلللتخدام وسلللائل تكنولوجيلللا المعلوملللات (الأقلللراص المضلللغوطة، الإنترنلللت، الإنترانلللت...)، وهلللو يتللليح فرصلللة 
تكللون متاحللة للموظللف مللن خلللال جهللازه المعلومللاتي عبللر  التكللوين الفللردي عللن طريللق محاضللرات أو دروس
شلبكة الإنترنللت أو الإنترانللت، بالإضللافة إل إمكانيللة مشللاركته فللي الأقسللام الافتراضللية، المحاضللرات عللن بعللد، 
قاعات المحادثة... واستعماله لكل الوسائل المستخدمة في عملية التكوين عن بعد سواء أكانت تفاعليلة أم لا: 
ففلللي مجتملللع  ،علللليم المعتملللد عللللى جهلللاز الكمبيلللوتر، أشلللرطة الفيلللديو والت)mor-dC(ضلللغوطة الأقلللراص الم
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العولمللة وفللي ظللل المنافسللة الشللديدة أصللبح مللن الضللروري للمؤسسللات مللن تكللوين وتللدريب موظفيهللا بسللرعة 
ة للعديلد ملن وبتكاليف أقل نظرا للتقادم السريع لمعلوماتهم و مهاراتهم و ضرورة تجديدها باعتبارها ميزة تنافسلي
المؤسسلات، وبالتلالي فقلد سلمحت تكنولوجيلا المعلوملات ملن تجديلد وتحلديث طلرق التلدريب داخلل المؤسسلات، 
 1وأصبح التكوين أو التدريب عملية مستمرة بالنسبة للموظف.
بلين هلدف الحصلول عللى المعلارف  يضم التكوين الإلكترونلي الطلرق الجديلدة التلي تجملع ملن جهلة ملا
ت المشترك، ومن جهة أخرى الخدمات والفرص المتاحة من طرف تكنولوجيا المعلومات، وتأتي وتنمية المهارا
هللذه الطللرق سللواء مكللان طللرق التللدريب التقليديللة أو بغللرض تللدعيمها فهللي تسللمح بتكللوين مسللتمر ومشللخص 
، ويمكللن للتكللوين الإلكترونللي مللن أن يللنظم 2حسللب حاجللات المللوظفين بغللض النظللر عللن الحللواجز الجغرافيللة
بلين المكلون والمتكلون أو أعضلاء القاعلة  ملن خللال وجلود علاقلة مباشلرة ملا )enorhcnyS(بطريقلة متزامنلة 
الافتراضلية علن طريلق اسلتخدام تكنولوجيلا المحادثلة عبلر الشلبكة داخلل قاعلة محاضلرات تكلون ملزودة بلأجهزة 
 elleutriV essalC(تخدام تكنولوجيلللا القاعلللات الافتراضلللية كمبيللوتر مرتبطلللة بعضلللها بلللبعض، أو باسلل
،  المحاضلرات عللن بعللد، أو عللن طريللق تبللادل رسلائل إلكترونيللة و ملفللات رقميللة مباشللرة، كمللا )enorhcnyS
، ملللن خللللال )enorhcnysA(يمكلللن أن تكلللون العمليلللة التكوينيلللة الإلكترونيلللة منظملللة بطريقلللة غيلللر متزامنلللة 
متابعللة أعمللال المللوظفين عللن طريللق المراسلللة الغيللر مباشللرة باسللتخدام تكنولوجيللات الاعتمللاد علللى المكللونين ل
البريد الإلكتروني، فالتكوين الإلكتروني من خلال استخدامه لتكنولوجيات الصوت والصورة يعتبر أكثر تفاعلية 
متعلددة تعتملد  ويسمح بالقيام بأبحاث واسعة من خلال استخدام شلبكة الإنترنلت بالإضلافة إ لى إجلراء تطبيقلات
 3على التقييم الذاتي والتبادل السريع للمعلومات كالعمل الجماعي مثلا.
سللاعدت التكنولوجيللا المعلومللات بطريقللة فعالللة وكفللؤة فللي تنفيللذ البللرامج التكوينيللة، حيللث أتاحللت طللرق 
مليلللة تختلللف تماملللا علللن الطلللرق التقليديلللة، حيلللث أوجللدت هللذه الأخيلللرة أنماطلللا جديللدة وسلللهلة فلللي ممارسللة الع
 التكوينية وفق ما يلي:
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   :التكوين عن بعد )1
"التكوين عن بعد طريقة نقلل المعرفلة ملن خللال الآخلرين، فلالتكوين علن بعلد لليس لله حلدود معينلة أو 
وسلليلة واحللدة، فللأي حصللة تلفزيونيللة، أو شللريط فيللديو، برنللامج معلومللاتي يمكللن أن يعتبللر برنللامج تكللوين عللن 
 1بعد"
 2التكوينية. وتبسيط العمليةوا  ن الدور المهم للتكوين عن بعد هو تسهيل 
واليلوم وعلن طريلق الشلبكة أصلبح بمقلدور أي شلخص تطلوير كفاءاتله بمختللف أنواعهلا، دون الحاجلة 
للتواجللللد المكللللاني، حيللللث توجللللد علللللى الشللللبكة تنظيمللللات افتراضللللية تعمللللل علللللى مللللد الأفللللراد المشللللتركين فيهللللا 
س القيملة حلول المجلال المطللوب، كملا يمكلن تعمليم هلذه البلرامج التكوينيلة داخلل التنظليم بالمحاضلرات واللدرو 
عن طريق الشبكة الداخلية "الإنترانت" حتى يستفيد منها عدد كبيلر ملن الملوظفين، فلالتكوين علن بعلد لا يهمله 
التكللوين عللن بعللد عللدد المتللدربين فالقاعللات هنللا قاعللات افتراضللية مبنيللة علللى الشللبكة، ولعلل مللن أهللم مميللزات 
بالاعتملاد عللى الشلبكة الداخليلة هلو طابعله التفلاعلي ا لذي يعلادل تلأثيره الواقلع الحقيقلي، فعلن طريلق تطبيقلات 
الواقع الافتراضي أمكن خلق بيئة افتراضية للتكوين والعمل تحاكي الواقع الحقيقلي فلي درجلة التلأثير والتعاملل، 
عللض الميللادين الحساسللة كالطللب، الطيللران، الاتصللالات، وهللذا مللا يسللمى بتحصلليل نتللائج أحسللن خاصللة فللي ب
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، moc.barala.www//:ptth على الموقع الإنساسوب،علم الاجتماع الآلي ومجتمع كريا سحنون، ز  المصدر:
 .22:80الساعة  7102/60/02بتاريخ
 :التكوين بالمنزل )2
حيث سمحت هنا التكنولوجيا المعلومات من خلال استعمال الوسائط المتعددة إمكانية تنمية المهلارات 
عدة برامج تساعد على التنمية بالاعتماد على النفس ودون الحاجة للاتصال بالشبكة المعلوماتية، فالآن توجد 
الذاتيلة، كملا هنلاك علدة بلرامج تلفزيونيلة وقنلوات متخصصلة فلي تنميلة مهلارات الأفلراد فلي مختللف المجلالات، 
" وقنللوات "النيللل المتخصصللة" وقنللوات الأشللرطة yaW stramSولعللل أهللم هللذه القنللوات فللي العللالم العربللي "
ة المحتللوى والتللي تتماشللى مللع متغيللرات العصللر، ونظللرا لمللا الوثائقيللة...الخ والتللي تعمللل علللى بللث بللرامج غنيلل
 1تتيحه الوسائط المتعددة من تفاعل، فإنها يمكن أن تمثل طفرة في أساليب تقديم المادة العلمية.
 :التكوين المستمر )3
لقلد جعللت تكنولوجيللا المعلوملات الرقميللة ملن العمليلة التكوينيللة هوايلة يسللتطيع أي فلرد ممارسللتها دون 
علللى مللدى حياتلله، خاصللة مللع وقتنللا الحللالي، والللذي يتميللز بسللرعة التحللولات والتغيللرات فيلله، فأنمللاط انقطللاع 
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وطللرق العمللل اليللوم تشللهد طفللرات نوعيللة غيللر مسللبوقة تجعللل مللن المهللارات التللي تتعلمهللا منللذ فتللرات قصلليرة 
 مهارات قديمة.
ساعة خلال أيام  42ة على ساع 42فاليوم وعلى الشبكة هناك برامج وأقسام تكوينية متنوعة مفتوحة 
 1الأسبوع دون عطل وا  جازات، فالعملية التكوينية اليوم على الشبكة لا تعترف بالحدود الزمانية والمكانية. 
 :التكوين أثناء العمل )4
إن هللذا الللنمط مللن العمليللة التكوينيللة معللروف سللابقا، لكللن بشللرط انقطللاع العامللل عللن عمللله وتوجيهلله 
لكن مع تكنولوجيا المعلومات تحولت العملية التكوينية أثناء وقلت العملل نفسله دون  لمتابعة برنامجه التدريبي،
 الانقطاع عن العمل.
فتكنولوجيللا المعلومللات تتلليح اليللوم إمكانيللة تنفيللذ البللرامج التكوينبللة بللالموازاة مللع العمللل الحقيقللي دون 
فيلذه للتكلوين، حيلث التفاعلل بلين المسلتخدم شعور الفرد بالفارق بين ما يقوم بتنفيذه فعلا للوظيفة، وما يقوم بتن
 وقاعدة البيانات حقيقية في حالة العمل وبين المستخدم وقاعدة البيانات هيكلية عند التكوين.
وهلذا ملا ُيمّكلن التنظليم ملن الاسلتفادة ملن إنتاجيلة العاملل حتلى أثنلاء المرح لة التكوينيلة وبالتلالي تقليلل 
مليلللة التكوينيلللة أثنلللاء القيلللام بهلللا، والحكلللم عللللى ملللدى فعاليلللة البرنلللامج التكلللاليف نتيجلللة اسلللتغلال مخرجلللات الع
 التكويني قبل الانتهاء منه.
 : التدريب في مكان العمل)71(رقم شكل 
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 :التكوين وفق المستوى )5
إمكانية تقديم برامج التكوين  -ونظرا لما تقدمه من تسهيلات ومزايا –حيث تتيح تكنولوجيا المعلومات 
بأكثر من مستوى من الأبسط، متوسط، المتقدم، تبعا لطريقة وقدرات المتلقلي، حيلث يقلوم البرنلامج بالاسلتعانة 
ي والأنظمة الخبيرة في تحديلد مسلتوى المتلدرب، ونقلاط القلوة على مجموعة اختبارات وتطبيقات الذكاء الصناع
والضعف فيه، وتقدم له المادة التكوينية بطريقة تناسب مستواه مع مراعلاة تغيلر المسلتوى ملع تقلدم اللدارس فلي 
فلللي كثيلللر ملللن  –البرنلللامج التكلللويني، وهلللذا ُيخلّلللص المتكلللون ملللن الضلللغوطات النفسلللية نتيجلللة علللدم ملائملللة 
نامج التكويني لنقاط ضعفه أو احتياجاته هلذا ملن جهلة، وملن جهلة أخلرى فلإن هلذا يسلاعد عللى البر  -الأحيان
 1ترشيد السياسة التكوينية ككل.
انله لا يوجلد فلرق بينهلا ملن  التكلوين الإلكترونلي والتعلليم الإلكترونلي ونسلتطيع أن نقلول والفلرق بلين
الأساسية في أي نظلام تعللم الكترونلي وكلذلك نظلام الأمور  خلال بيئة التعليم الالكتروني حيث كلاهما يتطلب
التعلليم  بينملا يتجسلد الفلرق بشلكل واضلح وجللي فلي آليلة تطبيلق واللدخول،واليلة التسلجيل  الفصلول الافتراضلية
ى المؤسسللات التعليميللة ممللرتبط بمسلل الالكترونللي ع للى الطلللاب أو المتللدربين، حيللث أن التع لليم الالكترونللي
واختبللارات فصللية وحضلور مميلز وغيرهلا مللن أملور التللي  د مدرسلين ويوجللد طللابيوجلل والجامعلة)(المدرسلة 
 تخص عملية التعليم.
تعليميللة  التللدريب الالكترونللي يسللتخدم لتللدريب مجموعللة مللن الأشللخاص لا يتبعللوا إلللى منشللاة بينمللا
الحكوميلة  الالكترونلي منسلوبي الجهلات (تدريب ملوظفين، تأهيلل كلوادر بشلرية ) ويكلون المسلتفيد ملن التلدريب
المنظملات الغيلر ربحيلة مثلل (الرئاسلة العاملة للأملر بلالمعروف والنهلي علن  المؤسسات الإدارية أو البنلوك أوو 
للمتلدربين ،هنلا ملا يسلمى  وملا يترتلب عللى التلدريب الالكترونلي هلو آليلة تطبيلق التعلليم الالكترونلي ) المنكلر
ت المقلرر الدراسللي والتلدريب بشلكل جلدي وفعللال، محتويلا التعلليم اللذاتي وضللبط دخلول المتللدربين إللى جميلع
والمرور  أو مدرسين يتابعون نشاطات المتدربين أو إجبارهم على حل جميع الأسئلة حيث لا يوجد هنا معلمين
تخصلليص آليللة عللرض المقللرر  علللى جميللع النشللاطات الموجللودة داخللل المقللرر، وفللي هللذه الحالللة يللأتي دور
وكلذلك   ) seitivitcA ecneuqeS( التعليميلة المتسلسللة رة الأنشلطةالتلدريبي بحيلث يخضلع إللى نظلام إدا
بلين كلل موضلوع أي لا يمكلن للمتلدرب الانتقلال إللى الموضلوع  ) stnioP ssaP( يجب أن يوجد نقاط عبور
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وضلع شلروط أو خيلارات  النشلاط التلالي إلا إذا تحقلق انله أنهلى الموضلوع السلابق بشلكل جيلد ويمكلن هنلا أو
 1.لةلاجتياز المرح
 2فوائد التكوين الإلكتروني بالآتي: ويمكن تلخيص
 ؛طبيقات والتجارب ما بين الموظفينتدعيم عملية تبادل المعارف، الت -
 إمكانية تعرف كل المشاركين في عملية التكوين الإلكتروني على الأسئلة المطروحلة سلابقا ملن طلرف -
 ؛زملائهم والإجابات المناسبة لها
السماح لكلل الملوظفين ملن الوصلول إللى المعلارف المخزنلة فلي أرشليف المكتبلة الإلكترونيلة للمؤسسلة  -
 ؛من خلال موقع المؤسسة عبر الشبكةوالإطلاع عليها 
هلا وتشخيصلها يساعد على وضع أدوات تكوين سلهلة الاسلتعمال علن بعلد وبطريقلة فرديلة، يمكلن تغير  -
 ؛حسب حاجات الموظفين
 ؛دام وسائل تقييم ذاتيةفورية وبناءة باستخ تنظيم تغذية عكسية -
يسمح باتصال العديد من الموظفين المشاركين في عملية التكلوين فلي الوحلدات المختلفلة للشلركة علن  -
طريلللق الشلللبكات المعلوماتيلللة وزيلللادة تبلللادل المعلوملللات فيملللا بيلللنهم، وكملللا يسلللمح لهلللم بلللالتعرف أكثلللر 
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 المفاهيم أحدث من اليوم المعرفة أصبحت إدارة القول بأن الفصل يمكن هذا في تناوله سبق مما
 جانب من متزايدا ً اهتماما الماضية السنوات شهدت  كما ونوعًا. بها المتعلقة الأدبيات نمت والتي الإدارية
 الفكرية التطورات أحد تشكل المعرفة إدارة أن سبق مما خلصنا وقد إدارة المعرفة، مفهوم لتبنى الأعمال قطاع
 ما وسرعان المؤسسة، أعمال وفهم دراسة في جديدة ومداخل كأطر الأمر بادئ في التي اقترحت المعاصرة
 أن تم بعد دورها تعاظم وقد الأعمال، عالم في المتسارعة للتغيرات ملائمة أكثر عملية، ممارسة تحولت إلى
 المعرفة، إدارة واقع نتفهم ولكي، الفكرية الموجودات على أساسا يعتمد وا  دامتها التنافسية الميزة بناء أن إدرارك
 من الكثير هناك كانت الماضي ففي .والحاضر الماضي إلى واقعية ً أكثر بشكل ننظر أن من لنا فلابد
 أما .التسمية هذه ممارساتها على تطلق أن من دون بأخرى أو بصورة المعرفة إدارة تمارس التي المؤسسات
 وكثيرا المعرفة، إدارة برامج واستحدثت الجانب هذا في خطوات رسمية اتخذت المؤسسات من العديد فإن اليوم
 بين تفريقهم عدم إلى أساسا راجع وهذا المعلوماتيين، قبل من وخاصة إدارة المعلومات مفهومفي  غلط ما
  .المعلومات والمعرفة
الأخيرة على أنها تأثرت بظهور تكنولوجيات الحواسيب والاتصالات الحديثة والتي حيث تعرف هذه 
تتعامل مع شتى أنواع المعرفة من حيث جمعها، ونقلها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، وبالتالي فقد 
اثلة داخل تحولت العديد من المؤسسات إلى مؤسسات أعمال إلكترونية تستخدم الإنترنت أو الشبكات المم
المؤسسة وخارجها ونظم المعلومات، حيث تعد هذه الشبكات البنية التحتية التي تعتمد عليها التكنولوجيا 
المعلومات، حيث لم تعد الشبكات المحلية كافية لوحدها بل تعدت الحاجة إلى شبكات الاتصال الواسعة 
وماتية التي تسمح بالمشاركة في استخدام والشبكات الظاهرية الخاصة، ومن بين تكنولوجيات الشبكات المعل



















 ية، وفق بنكا التهدورا هاما في تحريك دواليب الاقتصاد من خلال وظائفها وعملياتلعب البنوك       
 السياسة المالية والنقدية، ونتيجة للتطورات التي شهدها القطاع كان لزاما على البنوك مواكبة هذه 
 رفع على البنوك  تلموع، ضعيفةأخرى و ما أدى إلى ظهور بنوك قوية التطورات، 
تعمل على تقوية المنافسة إذ تعتبر  استراتيجياتتباع اي، ببنكمستواها وذلك من خلال التطور في أدائها ال
هذه الأخيرة عاملا مهما لتحسين الكفاءة الإنتاجية لمختلف الأنشطة البنكية، فوجود جو من التنافس بين 
ي بشكل سريع وفعال، بنكالبنوك العمومية والبنوك الخاصة يساعد بشكل كبير في نمو وتطوير القطاع ال
قتصاد بشكل الاوالمساهمة في النمو وتطوير  اوبالتالي تحسين أدائه االإنتاجية وتحسين جودة خدماته ورفع 
 عام
يعد بقاء واستمرار المؤسسات في الأسواق أهم الأهداف التي تصبو إليها هذه الأخيرة، ولتحقيق ذلك 
تسعى كل مؤسسة إلى بناء وامتلاك مزايا تنافسية متعددة، تحقق من خلالها التميز والتفوق على منافسيها 



















 الإطار المفاهيمي للميزة التنافسية :المبحث الأول -1
يمّثل امتلاك وتطوير الميزة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى المؤسسات الاقتصادية لتحقيقه في ظل    
التحديات التنافسية الشديدة للاقتصاد العالمي المبني على المعرفة، والجودة، والكفاءات. ما طرح جملة من 
 لتنافسية.ل المفاهيم
 : أسباب ظهور التنافسية المطلب الأول-1 -1
 ظهور مفهوم التنافسية: :أولا
من خلال القراءة للأدبيات الاقتصادية التي تناولت موضوع التنافسية، يتبّين لنا أن هذا المفهوم ارتبط 
 بحدثين هامين هما:
تزامن ظهور مفهوم التنافسية مع العجز الكبير في الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية  
 1؛الخارجية لها وزيادة المديونيةخاصة مع اليابان 1981- 1981خلال الفترة 
التسعينات من القرن في ظهور ما يسمى بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي بدأت بوادره  
من تداعيات أهمها بروز ظاهرة  هعن وما نجمالعشرين خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي 
 2.سوقال وتنامي قوى وانفتاح الاقتصادياتالعولمة 
 التنافسية:ظهور أسباب  ثانيا:
 من ترجع الأسباب التي جعلت التنافسية الركن الرئيسي في نظام الأعمال المعاصرة إلى عوامل متعددة
 3أهمها:
في السوق العالمي بعد انفتاح الأسواق أمام حركة تحرير التجارة الدولية  وتعدد الفرصضخامة   
 ؛العالمية ومنظمة التجارةنتيجة اتفاقية الجات 
نتيجة  وملاحقة المتغيراتفي متابعة  والسهولة النسبيةوفرة المعلومات عن الأسواق العالمية   
التي تتعامل  والشفافية النسبيةبحوث السوق،  وتطوير أساليب، والاتصالاتتقنيات المعلومات 
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على  المعلومات ذات الدلالة منبها المؤسسات الحديثة في المعلومات المتصلة بالسوق 
 .التنافسية
وفروع وحدات  وفيما بينبين المؤسسات المختلفة،  وتبادل المعلوماتسهولة الاتصالات   
 .آليات الاتصالات الحديثة من هيو الواحدة بفضل شبكة الانترنت  المؤسسة
الاستثمارات  والابتكار بفضلالإبداع  وتسارع عمليات والتطورات التقنيةتدفق نتائج البحوث  
 .لمجالاللتحالفات بين المؤسسات الكبرى في هذا  والتطوير نتيجةالضخمة في عمليات البحث 
في دخول منافسين جدد في  والسهولة النسبيةالجودة،  وارتفاع مستوياتزيادة الطاقات الإنتاجية  
فيه للعملاء إلى سوق مشترين تترك القوة الحقيقية  وتحول السوقلأسواق لكثيفة الالصناعات 
وبأيسر بدائل متعددة لإشباع حاجاتهم بأقل  والمفاضلة بينالذين انفتحت أمامهم فرص الاختيار 
تصبح التنافسية هي الوسيط الوحيد للتعامل في السوق من خلال العمل على  ومن ثم، الشروط
 .التنافسية وتنمية القدارتاكتساب 
 اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا.التغيرات الحاصلة على الصعيد البشري سواء  
 التنافسية والميزة التنافسية كل من مفهوم :الثاني المطلب-2 -1
 مفهوم التنافسية:  أولا:
 .دولة أو قطاع، أو مؤسسة، عن كان إذا فيما الحديث محل باختلاف مفهوم التنافسية يختلف
 متمثل لقطاع التنافسية عن تختلف السوق، في حصة كسب إلى تسعى صعيد المؤسسة على فالتنافسية
 لتحقيق تسعى دولة تنافسية عن تختلفان بدورهما وهاتان معينة، صناعة في من المؤسسات العاملة بمجموعة
 .فيها الفرد لدخل مرتفع ومستدام معدل
 :المؤسسات حسب التنافسية تعريف
 سلع بتوفير المختلفة، المستهلكين رغبات تلبية على قدرتها حول مؤسساتلل التنافسية تعريف يتمحور
 على ينص فالتعريف للتنافسية الدولية، الأسواق إلى النفاذ خلالها من تستطيع جيدة نوعية ذات وخدمات
 يعني وهذا المناسب، الوقت وفي والسعر المناسب الجيدة بالنوعية والخدمات السلع إنتاج على القدرة" :أنها
 ."1الأخرى المنشآت من كفاءة أكثر بشكل المستهلكين حاجات تلبية
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 :النشاط قطاع حسب التنافسية تعريف
 على تحقيق ما دولة في الصناعي القطاع لنفس المنتمية المؤسسات قدرة ما لقطاع التنافسية تعني
 تلك تميز إلى ما يؤدي وهذا الحكومية، والحماية الدعم على الاعتماد دون الدولية الأسواق في مستمر نجاح
 مع خلطه يمكن لا صناعة المواصلات قطاع فمثلاا  بدقة القطاع تحديد ويجب الصناعة، هذه في الدولة
 .1تختلف الإنتاج وظروف مجالات لأن الإلكترونيات، قطاع
 :الدول مستوى على التنافسية تعريف
 أكثر مستوى الدول على التنافسية بتعريف الدولية والهيئات المؤسسات وكذا والاقتصاديون الكتاب أهتم
 ت،التعريفا العديد من هناك أن نجد لذلك النشاط، وقطاع المؤسسات مستوى على التنافسية تعريف من
 .2التعريفات هذه لأهم وسنتطرق التنافسية منها ترى التي الزاوية حسب وتختلف
 :المنافسة العالمية القدرة التنافسية للدولة تعريف
التنافسية للدولة على أنها " القدرة على تحقيق معدلات نمو وقد عّرف تقرير المنافسة العالمية القدرة 
، 3مرتفعة ومستدامة في الدخل الحقيقي للأفراد مقاساا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي"
 . 4التالي يؤكد هذا التقرير على أن القدرة التنافسية تعكس الصفات الهيكلية لكل اقتصاد وطني
 EDCO:والتنمية  الاقتصادي عاونالت منظمة تعريف
سلع فقد عرفت القدرة التنافسية بأنها: "الدرجة التي يستطيع بلد ما، في ظل أسواق حرة وعادلة، إنتاج 
تنجح في اختبار الأسواق الدولية، وفي الوقت نفسه المحافظة على توسيع المداخيل الحقيقية  خدمات
 . 5لمواطنيها في المدى الطويل"
 النفاذ المؤسسات على قدرة في تتمثل مشتركة نقاط في آنفا المستعرضة التعريفات أغلب تشترك هوعلي
 الداخلي الناتج في تحسن ذلك أثر يظهر وأن التكاليف، وبأقل الجودة عالية بمنتجات الخارجية الأسواق إلى
 للتنافسية تعريف إعطاء فإننا نحاول لذلك للمواطنين، المعيشية الظروف تحسين في يزيد بدوره والذي الخام
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 العاملة المؤسسات خلالها من تستطيع ظروف ملائمة توفير على الحكومات قدرة هي التنافسية" في يتلخص
 ."الخام الداخلي الناتج معدل نمو زيادة الخارجية، بغية الأسواق إلى بمنتجاتها النفاذ إقليمها في
 مفهوم الميزة التنافسية:  ثانيا:
مفهوم الميزة التنافسية اهتمام الباحثين في مجالي الاقتصاد وا  دارة الأعمال منذ بداية لقد شغل تحديد 
عقد الثمانينات من القرن الماضي، فنظرا لاختلاف رؤى علماء الاقتصاد عن تلك الخاصة بعلماء إدارة 
 الأعمال، كانت النتيجة عدم الاتفاق بشأن مفهوم الميزة التنافسية.
لى الوحدة التي ينظر إلى ميزتها التنافسية، حيث يهتم الاقتصاديون عادة هذا الاختلاف يرجع إ
بالعوامل التي تحدد الميزة التنافسية للاقتصاد الوطني ككل، في حين ينصب اهتمام رجال إدارة الأعمال على 
 .1تنافسية المؤسسة أو الصناعة
، لا يتطلب الحصول على بيانات إن التحليل من أجل تشخيص الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية 
تاريخية فقط، بل يقوم بتقدير الاتجاهات والنتائج ومقارنتها مع بيانات المنافسين، وأن عملية اكتساب الميزة 
 التنافسية تأتي من خلال الأفعال المناسبة في مجال أعمال المؤسسة.
فقد صمم لها نموذجا لقياسها  ) أول من وضع نظرية الميزة التنافسية،retroP(ويعتبر مايكل بورتر 
 يستند على المتغيرات الجزئية للاقتصاد، معتبرا أن التنافس إنما يتم بين المؤسسات نفسها.
أساسا من القيمة التي تستطيع مؤسسة ما  تنشأ«ولقد عرف بورتر الميزة التنافسية للمؤسسة على أنها: 
بالنسبة لأسعار المنافسين بمنافع مساوية، أو بتقديم  أن تخلقها لزبائنها بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل
 .2»منافع متفردة في المنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية المفروضة
أوضاع تفوق مختلفة ومصنوعة تملكها مؤسسة معينة  إيجاد«بأنها ويعرفها محسن أحمد الخضيري 
. من خلال التعريف الأول نرى أن 3»ر البشريةتتفوق فيها في مجالات: الإنتاج، التسويق، التموين، الكواد
بورتر ركز على القيمة التي تخلقها المؤسسة لعملائها في تعريفه للميزة التنافسية، والتي تأخذ صورتين إما في 
شكل أسعار أقل مقارنة مع المنافسين، لكن مع الحفاظ على نفس المنافع، أو في شكل منتج متميز، أما 
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) وهي: الإنتاج، التسويق، التموين والكوادر البشرية، هي مجالات(أنشطةحدد أربعة التعريف الثاني فقد 
 الكفيلة حسب رأيه في الحصول على ميزة تنافسية بالنسبة للمؤسسة.
وعلى ضوء التعريفين السابقين، يمكن تعريف الميزة التنافسية كما يلي: تتمثل الميزة التنافسية في 
ه المؤسسة، هذا التفوق الذي يكون في شكل إضافة قيمة لدى المستهلك، الوضع المتفوق الذي تحصل علي
والتي تأخذ شكل أسعار أقل مقارنة بأسعار المنافسين، أوفي شكل منتج متميز، وذلك بهدف زيادة الحصة 
 السوقية أو البقاء في السوق على الأقل.
 وبذلك تكمن أهمية الميزة التنافسية فيما يلي: 
تلبي احتياجاتهم وتضمن ولائهم، وتدعم وتحسن سمعة وصورة المؤسسة في  خلق قيمة للعملاء -
 ؛أذهانهم
تحقيق التمّيز الاستراتيجي عن المنافسين في السلع والخدمات المقدمة إلى العملاء، مع  -
 إمكانية التمّيز في الموارد والكفاءات والاستراتيجيات المنتهجة في ظل بيئة شديدة التنافسية؛ 
 سوقية للمؤسسة وكذا ربحية عالية للبقاء والاستمرار في السوق.تحقيق حصة  -
 التنافسية ومصادرها الميزة أنواع :الثالث المطلب-3 -1
 التنافسية الميزة أنواع أولا:
 1فيمايلي:يتم التمييز بين عدة أنواع من التنافسية، نوجز أهمها 
تحظى بها  التيوالتكاليف ار الأسعهذه التنافسية تعبر عن هيكلة  :تنافسية التكلفة أو السعر 
عن التأثير على مجموعة الخصائص التي  وهي بعيدةمؤسسة ما مقارنة مع المؤسسات الأخرى، 
فالبلد ذو التكلفة  جزء منها على التكاليف الداخلية كتكلفة الأجور. وترتكز في، المنتوجتسمح ببيع 
ه إلى الأسواق العالمية ويشمل هذا النوع من الأقل هو الذي يتمتع بتنافسية عالية بالنسبة لصادرات
  .سعر الصرف للعملة الوطنية أثرالتنافسية 
تعني قدرة مؤسسة ما على تلبية الطلب بفضل عوامل أخرى وغير  :التنافسية غير السعرية 
على الاستثمار،  وتعتمد أساساالأسعار، والتأقلم مع تطور الطلب (مما يترجم نوع التخصص)، 
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السعرية التي تدخل ضمن مفهوم  وغيرنية التقبها العوامل  والابتكار ويقصدمرونة تخصيص العوامل 
 .(التنافسية (مثل الموقع، المناخ، العادات والتقاليد.. الخ
فالبلد  ،القدرة على الابتكارو  لمنتجات وعنصر الملائمةللنوعية اإضافة  وتشمل :النوعيةالتنافسية  
في مجال الابتكار والنوعية الجيدة للإنتاج والملائمة لذوق المستهلك إضافة  أكبرالذي يتمتع بمقدرة 
لتوفر مؤسسات التصدير ذات السمعة الحسنة في الأسواق يستطيع تصدير بضائعه وتسويقها حتى 
  .بأسعار أعلى من منافسيه
 .تعقيداا أكثر ة و يننافس على أساس الإنتاج عالي التقيتم الت حيثالتقنية: التنافسية  
وهي التي تحددها المنتديات الاقتصادية الدولية ويقصد بها التنافسية  :التنافسية الظرفية أو الجارية 
 )تحتوي على عناصر مثل التزويدو استراتيجياتها و التي ترك على مناخ الأعمال وعمليات الشركات 
 .الإمدادات)، التكلفة، النوعية والحصة في السوق
عناصر رأس  علىعلى الابتكار ورأس المال البشري والفكري وتحتوي  وتركز :المستدامةالتنافسية  
المال البشري، مستوى التعليم والتأهيل، الإنتاجية، مؤسسات البحث العلمي والتطوير والطاقة 
 الابتكارية، الوضع المؤسسي وقوى السوق.
 من الميزة التنافسية، الى نوعين ميزة التكلفة الأقل وميزة التميز. retroPحسب التنافسية  فكما يمكن تصني
 الأقل: التكلفة ميزة 
: تلعب التكاليف دوراا هاماا في تحقيق استراتيجيات التمييز، فعلى المؤسسة التي تعريف ميزة التكلفة الأقل
مما يستدعي تقييم مركزها  تكاليفهم.ترغب في أن تتميز عن منافسيها أن تحافظ على تكاليفها قريبة من 
 الخاص بمجال التكاليف بالمقارنة مع منافسيها.
ويمكن لمؤسسة الحيازة على ميزة التكلفة الأقل إذا ما تمكنت من ممارسة نشاطاتها المنتجة للقيمة وفق 
 1تكاليف متراكمة أقل من مثيلاتها لدى المنافسين
 . 2ك أنها تؤثر على الأسعار التنافسية للمنتجات والخدماتوتعتبر التكلفة حجر الأساس لتنافسية المؤسسة، ذل
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 :1وتتم الحيازة على ميزة التكلفة الأقل من خلال مراقبة العوامل التالية
مراقبة الحجم من خلال توسيع تشكيلة المنتجات، الحيازة على وسائل إنتاج جديدة والتوسع في  -
 .السوق
 ؛يات التعلم مع المعايير المطبقة في نفس القطاعمراقبة التعلم من خلال مقارنة أساليب وتقن -
 .مراقبة استعمال قدرات المؤسسة ومدى مطابقتها لمتطلبات السوق والإنتاج -
 مراقبة الروابط والعلاقات الكامنة بين الأنشطة المنتجة للقيمة ومن ثم استغلالها. -
 .ين النشاطات المتماثلةمراقبة الاتصال بين وحدات المؤسسة من خلال نقل معرفة كيفية العمل ب -
 .مراقبة الإدماج والفصل بين النشاطات المنتجة للقيمة بشكل يقلص تكاليف هذه الأنشطة -
مراقبة الرزنامة بمعنى المفاضلة بين كون المؤسسة السباقة لدخول قطاع النشاط أو انتظارها لمدة  -
 .التكاليف الممنوحة لكل منهمامحددة قبل دخولها هذا القطاع، ذلك أنه تختلف الامتيازات في 
 .مراقبة الإجراءات التقديرية وتغيير أو إلغاء الإجراءات المكلفة التي لا تساهم في عملية التميز -
مراقبة التموضع أو التمركز الخاص بالأنشطة، بالموردين وبالعملاء والذي من شأنه تقليص  -
 .التكاليف
 ت الموضوعة لتنظيم النشاط الاقتصادي.مراقبة العوامل الحكومية والسياسية كالتشريعا -
إن نجاح استراتيجية التكلفة الأقل تتوقف على قدرة  :استمرارها وضمان الأقل التكلفة ميزة تطبيق كيفية
المؤسسة على تطبيقها ومتابعتها، فالتكاليف لا تنخفض تلقائياا، وا  نما نتيجة جهود مكثفة واهتمام متواصل، إذ 
تملك المؤسسات إمكانيات متعددة لتخفيض التكاليف، وذلك في ظل اقتصاديات الحجم نفسها، وحجم الإنتاج 
  السياسة.سه، أو باتباعها لنفس المتراكم نف
وعلى المؤسسة أن تسعى دائما ا إلى تخفيض تكاليفها قدر الإمكان، فتحسين مركزها لا يتطلب تغيير 
تعتقد بأن تكاليفها منخفضة كفاية.  ألاالاستراتيجية بقدر ما يتطلب الاهتمام والدعم من قبل المسيرين، فعليها 
العمال، دعم ثقافة المؤسسة، تبني برامج لتخفيض التكاليف، البحث عن وتساهم عدة عوامل، كتكوين وتحفيز 
ونشر المعرفة، في التحكم في التكاليف. كما أن كل فرد يعمل داخل المؤسسة له تأثير بشكل  التاليةأساليب 
ج ومن بين الأساليب التي تعتمدها المؤسسات الرائدة في مجال التكاليف وضع برام التكاليف.أو بآخر على 
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لمراقبة تكاليف كافة الأنشطة المنتجة للقيمة، وليس الإنتاج فحسب، ثم مقارنتها بين مختلف وحدات المؤسسة 
 .1أو بالنسبة للأنشطة الخاصة بالمنافسين
إن الميزة التنافسية الناتجة عن التكلفة الأقل لا تحقق التميز والتفوق للمؤسسة إلا إذا قامت هذه الأخيرة 
وضمان استمرارها، فالتحسينات المؤقتة يمكن أن تسمح للمؤسسة بالمحافظة على تكاليفها  بالمحافظة عليها
 قريبة من مثيلاتها لدى المنافسين، ولكنها لا تضمن لها الريادة.
ويمكن أن تدوم ميزة التكلفة الأقل وتستمر في حالة وجود عوائق للدخول أو عوائق لدى ممارسة نفس النشاط 
 المنافسين من محاكاة المؤسسة واستعمال نفس مصادرها.حيث تمنع 
 ويختلف عنصر الدوام باختلاف عوامل تطور التكاليف وكذا باختلاف قطاع النشاط، ومن بين العوامل التي
 : 2تؤثر على دوام ميزة التكلفة الأقل
 .السوقاقتصاديات الحجم، والتي تمثل أكبر عائق للدخول أو الحركة داخل  -
 .لاقات الكامنة بين المؤسسة، الموردين وقنوات التوزيع المستقبلةتنسيق الع -
 .التعلم والمعرفة المكتسبة من قبل أفراد المؤسسة، والتي من الصعب محاكاتها -
حقوق الملكية الخاصة بمنتج أو عملية تكنولوجية معينة، فمن الصعب على المنافسين محاكاة المنتج  -
 .محمية من خلال براءة اختراع أو عملية إنتاج جديدة إذا ما كانت
لا ينتج عنصر الدوام فقط من المصادر المختلفة لميزة التكلفة الأقل، وا  نما ينتج أيضا ا  التميز: ميزة 
لمصادر، فالميزة الناتجة عن نشاط واحد أو نشاطين منتجين للقيمة تشكل فريسة سهلة امن عدد هذه 
الرائدة في مجال التكاليف ميزتها من خلال تكاتف  الوصول من قبل المنافسين، لذا تستمد المؤسسات
وتظافر عدة مصادر، مما يجعل من الصعب ومن المّكلف جداا على المنافسين محاكاتها وبلوغ نفس 
 مركزها التنافسي.
 فردة والتي يوليها العملاء قيمةتوصلها إلى الحيازة على خاصية منتتميز المؤسسة عن منافسيها في حالة 
 . 1هامة
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 :لفة ميزة التميز وشروط نجاحها واستمرارهاتك
 تعتبر ميزة التميز الأكثر تكلفة، إلا أنه على المؤسسة أن توظف مبالغ هامة لاكتساب خاصية التفرد بهدف
 فمثلا تقديم مساعدة فنية للعملاء يتطلب توفر منافسيها.ممارسة النشاطات المنتجة للقيمة بطريقة أفضل من 
يكون مكلفاا للمؤسسة، كما أن تصنيع منتج أكثر دواماا واستمراراا من منتجات  مختصين إضافيين، مما
 المنافسين يتطلب توفر عدد أكبر من المواد الأولية التي قد تكون غالية السعر.
إن بعض أشكال التميز قد تكون مكلفة مقارنة بغيرها، فالتميز الناجم عن تنسيق أفضل للأنشطة المترابطة 
ة في المنتج يؤدي إلى ظهور تكاليف إضافية عادة، في حين إدراج صفات أو إضافات جديد في المؤسسة لا
وترتبط تكلفة التميز بعوامل تطور تكاليف الأنشطة المنتجة للقيمة والتي  كلفته.ل تزيد من نظراا لمتطلبات العم
 علاقة تأثير متبادل. تؤدي إلى تفرد المؤسسة، والعلاقة بين خاصية التفرد وعوامل تطور التكاليف تعد
وتتجاهل المؤسسات فرصا ا عديدة لتخفيض تكاليفها وزيادة تميزها والذي يتحقق من خلال تنسيق أفضل. 
  2لنشاطاتها، فمثلا مراقبة الأسعار والتموين يسمح بتخفيض تكاليف التخزين وتقليص آجال التسليم
  3ولكي تنجح المؤسسة في تميزها عليها أن تحقق الشروط التالية: 
تحويل تكلفة التميز إلى ميزة باستغلال كافة مصادر التفرد غير المكلفة لتقليص تكلفة المنتج  -
 ؛النهائي
 ؛إمداد متخذي قرار الشراء بالدوافع اللازمة لدعم قرارهم باختيار منتجات المؤسسة -
خلال استغلالها في عدد أكبر من الأنشطة المنتجة للقيمة، مما يساهم في تعزيز مصادر التفرد من  -
 تعظيم القيمة المقدمة للعميل ومن ثم ضمان ولائه للمؤسسة.
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 مين، وهما أن يدرك العملاء بطريقة دائمة للقيمةهمويتوقف دوام واستمرار تميز المؤسسة على عنصرين 
كما أنها تتوقف أيضا ا على العوامل  محاكاتها.تمكن المنافسون من ي وألاالمميزة التي تمنحها المؤسسة إياهم، 
 التي ترتكز عليها في تحقيق التميز، والتي يجب أن تكون غير قابلة للتقليد أو المحاكاة من قبل المنافسين.
  1ومن بين الشروط الواجب توافرها لتحقيق استمرارية تميز المؤسسة ما يلي: 
 .الروابط، والمميزات التي تمنحها أسبقية الانطلاق في مجال نشاطهاالامتلاك الخاص للمعرفة،  -
 .اكتساب المؤسسة لميزة التكلفة الأقل من خلال تميزها أو امتلاكها لميزة التميز -
 تعدد مصادر التميز، مما يصعب على المنافسين تقليد استراتيجية التميز ومحاكاتها. -
 لميزة التميز لا يكفي، إذ عليها أن تحدد مدى جودة ميزتها ومدى إن امتلاك المؤسسة لميزة التكلفة الأقل أو
 قوتها وقدرتها على الاستمرار.
  مصادر الميزة التنافسية ثانيا:
هناك مصدرين أساسيين للميزة التنافسية يتمثلان في المهارات المتميزة (كالمعرفة الفنية، القدرات والذكاء) 
. إن محاولات تفسير الميزة التنافسية للكثير 2ة، طاقة إنتاجية ممتازة...الخ)والموارد المتميزة (كالموارد المالي
من المؤسسات بينت أن مصدرها لا يرتبط بالتموقع الجيد في مواجهة ظروف البيئة الخارجية بل بقدرة تلك 
  .3ساسيةالمؤسسات على استغلال مواردها الداخلية، التي تعد الكفاءات والمعرفة والجودة أحد عناصرها الأ
 4:ويمكن من خلال توفير هذين المصدرين واستغلالهما بفاعلية الحصول على المصادر النهائية التالية  
تتجسد الكفاءة في الاستغلال الامثل للموارد المتاحة، وتقاس بكمية المدخلات المستخدمة لإنتاج الكفاءة: -1
مخرجات محددة، باعتبار المؤسسة أداة لتحويل المدخلات إلى مخرجات، فكلما ارتفع معدل كفاءة المؤسسة 
الانخفاض إذا كانت تستحوذ كلما قلت المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات معينة، فالمؤسسة تتميز تكاليفها ب
 على كفاءة إنتاجية عالية مقارنة بمنافسيها، مما يسمح لها ببناء مزايا تنافسية. 
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نتيجة للتغيرات السريعة والتطورات المتعاقبة، زاد اهتمام المؤسسات بتلبية رغبات المستهلكين : الجودة-2
ستهلك، بل أصبحت الجودة هي الاهتمام والحرص على رضاهم إذ لم يعد السعر العامل المحرك لسلوك الم
الأول له والقيمة التي يسعى للحصول عليها، هذا ما أوجب على المؤسسات التي ترغب في البقاء في 
 المنافسة أن تصنع منتجات ذات جودة عالية. 
الأصول الفكرية ركيزة أساسية لاستمرار نشاط المؤسسة في البيئة التنافسية المرتكزة على  تعدالمعرفة: -3 
المعلومات والمعرفة، فلقد زاد اهتمام تلك المؤسسات المعتمدة على الأصول الفكرية القابلة للقياس كالمعرفة، 
حقيقة للمعرفة أمرا ضروريا باعتبارها شرطا أساسيا ضمن سياساتها الاستثمارية، كما أصبح قياس القيمة ال
للمؤسسات ذات المعاملات الخاصة، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية المتميزة. فالمؤسسات الناجحة 
تعرفه، بحيث تنقل تلك المعرفة عبر قنواتها التنظيمية للاستفادة منها في عمليات إنتاج  فيماهي التي تستثمر 
 كل والوظائف والعمليات.السلع والخدمات أو في تطوير الهيا
توجد عدة طرق في البحث عن مصادر الميزة التنافسية، ومنها ثلاثة طرق عملية وبسيطة، تكون بمثابة 
  1أسلوب للبحث عنها، وهي:
 ؛تحليل مصادر الميزة التنافسية -
 ؛التوزيع) –الإنتاج  –تحليل السلسلة العمودية (للتصور  -
 التكاليف.تحليل مكونات التمييز ومكونات  -
 التنافسية:تحليل مصادر الميزة  .1
إن تحليل مصادر الميزة التنافسية، يتوقف على تحديد العناصر الأساسية المشكلة لعرض المؤسسة، حيث 
هذه الأخيرة تأخذ عدة أشكال منها، الجودة، السعر،  نالمشتري. إنها هي المحددة لقيمة المنتوج لدى إ
 اتجاهمعرفة تصورات المشترين  نإلخ. إ…الملاءمة، بياتالسرعة في معالجة الطلية البيع، الخدمات بعد عمل
 دالمشترين. ق تسلوكيالمعرفة  اجتماعية)، نفسية، (اقتصاديةقيمة المنتوج، يتم عن طريق القيام بدراسات 
داخل  يمكن للمؤسسة أن تقوم بمعرفة ذلك السلوك دون اللجوء إليهم، وذلك عن طريق مجموعة من الخبراء
المؤسسة يحلون محلهم، ويطلب منهم إعطائها تصورهم للقيمة المنتظرة من قبل المشتريين المحتملين للمنتوج 
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لتين، يطلب منهم الإجابة على السؤال المتعلق بخصائص القيمة المنتظرة من االح تافي كل هالجديد. إن
سنحصل على سلم للخصائص حسب  ذلك، ةالأولية. ونتيجالمنتوج الجديد، مع ترتيبها حسب  استعمال
المستعملين المنتظرين، والتي على ضوئها يتم إعداد المنتوج  تسلوكيا استشرافأهميتها، ومنه نستطيع 
 الجديد.
نظرا لتباين ، لأخرأن قيمة الشيء تختلف من شخص إن الملاحظة الأساسية التي يجب أن نشير إليها، 
نجد قيمتها تأخذ عدة أشكال حسب لذلك،  اأخرى. ونظر الحاجات من جهة، وحاجته إليها من جهة 
 مستعمليها. 
 تحليل سلسلة الأفقية للقيمة: .2
" إن الميزة التنافسية تنجم عن مجموعة من الأنشطة تقوم بها المؤسسة، كالتخزين، والإنتاج، والتسويق، 
ن حيث التكاليف وخلق والتوزيع، وتدعيم منتجاتها، حيث كل نشاط تقوم به، سيسهم في تحسين وضعيتها م
 1قاعدة تمييزية." 
يتضح من ذلك، أن قيمة المنتوج الجديد مثلا، هي المبلغ الذي يستطيع الزبون دفعه للحصول عليه لتلبية 
هذه  نالقيمة. إتتحدد من خلال مجموعة من الأنشطة، تتفاعل فيما بينها، تسمى بسلسلة  احاجاته. وا  نه
النحو التالي: "إن فكرة سلسلة القيمة، هي أشمل من نظام القيمة، حيث على  retroP.E.Mالأخيرة، عرفها 
، إلا أن تطرح بعض الاستراتيجيةأنها ترمي إلى توضيح الجيد للميكانزمات الأساسية الخاصة بتحضير 
 2المشاكل في حالة تطبيقها."
 3لي:خلالها تحقيق ما يع المؤسسات من ، حيث تستطيالاستراتيجيإن سلسلة القيمة تعتبر أداة للتحليل 
  ؛لأنشطة المؤسسة الاستراتيجيةالتجزئة  -
 ؛تحديد وتوضيح مكونات التكاليف -
 تحديد المصادر الممكنة للتميز. -
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 تحليل مكونات التمييز والتكاليف: .3
بتحديد مصدرين لكل من التكلفة والتمييز، حيث الشكل أدناه  irolaC dnaloR te rematA lurguTقد قام 
 يوضح ذلك.
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يتضح من خلال الشكل أعلاه، أن الميزة التنافسية تتولد من خلال تفاعل عدة محددات، حيث كل واحد منها 
 يساهم في إعطاء للمؤسسة قيمة تجعلها تتميز عن منافسيها المباشرين.
  1لمحيط التنافسي، حيث يمكن أن يؤدي إلى:إن التطور التكنولوجي يعتبر أحد القوى الأساسية في تشكيل ا
يمكن أن يكون معجل أو معطل لنمو الطلب وذلك بإحداث ظواهر إحلالية، أو يسمح بتجديد  -
 ؛المنتوجات
                                                           





 الإنتاجية التكنولوجية المعرفة
 المعرفة التسييرية
 المعرفة التسويقية تكلفة عوامل الإنتاج





بإمكانه أن يخلق أو يدمج عدة قطاعات وذلك بعرض عدة بدائل من خلال إحداث وظائف جديدة،  -
 ؛أو يجمع عدة وظائف في نفس المنتوج
 تغيير هيكل وديناميكية التكاليف بخلق مصادر جديدة للميزة التنافسية باستطاعته -
 يمكن أن يغير حواجز الدخول. -
 كتساب المعرفة التكنولوجية والتحكم فيها عن منافسيها، قد يمكنها من تحقيق ميزة تنافسية أكبر.اإن 
 enoroMالمؤسسة." إن  ويتضح من خلال ذلك، أن هناك علاقة معقدة بين التطور التكنولوجي وتنافسية
يؤكد أن التكنولوجية هي مصدر من مصادر الميزة التنافسية للمؤسسة حتى وا  ن كان القطاع الصناعي في 
مرحلة الإشباع، الأمر الذي يتطلب منها بذل جهود مضاعفة لإكتساب التكنولوجية التي تجعلها في وضعية 
تختلف وجهة نظره عن سابقتها،  ffosnA rogI اأخرى. أمالتحكم من جهة وا  عادة تشبيب القطاع من جهة 
حيث يرى أن القطاعات الصناعية التي تتميز بالتكنولوجية العالية، تعتمد على توالد المنتوجات الجديدة التي 
الأمثل للتدفقات المالية الناتجة عن  الاستغلالتكون قريبة فيما بينها في الإطلاق، الأمر الذي لا يسمح من 
 1لذلك على المؤسسات أن تتوقف أن تكون منقادة عن طريق التكنولوجية والبحث والتطوير." اوتبعمنتوج. كل 
هناك عدة دراسات أظهرت أن التطور التكنولوجي ليس هو له قيمة في حد ذاته، بل يعتبر وسيلة لتحقيق تلك 
 .الاستغلالالميزات المشار إليها سابقا، إذا أحسنت المؤسسات كيفية 
المؤسسة  امتلاكة التسويقية هي الأخرى لا تقل أهمية عن المعرفة التكنولوجية، حيث تتمثل في إن المعرف
تسويقية فعالة مثل: تطوير المنتوجات الجديدة، وتنويع في الخدمات،  استراتيجيةالمؤهلات الضرورية لإعداد 
 إلخ.…وقيام بحملات ترويحية، ومعرفة حاجات ورغبات المستهلكين، وقيام بالدراسة السوقية،
رفع من الإنتاجية يتم من خلال تظافر عدة عوامل منها مثلا: كفاءة العمال، الالتكاليف و  الخفض منأن 
 إلخ.…، الأجور والتحفيزات، المناخ الملائم،الاقتصاديةية، المواد الأولية، التجربة، الوفورات التحكم في التقن
هذه الأخيرة تأخذ عدة أشكال، كما يبرزها في  نتمتلكها. إوتبعا لذلك، فهذا يتحدد على أساس القدرات التي 
 ) التالي:91الشكل رقم (
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 إمكانات المؤسسة تقييم :)91(رقم  الشكل
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الأنشطة التي تقوم  لنا فعاليةإن معرفة قدرات المؤسسة يتم من خلال القيام بالتشخيص التنظيمي الذي يحدد 
أن لكل مؤسسة تقوم بجملة  كلا شأنه  االمحققة. كميبين لنا النجاعة  الاستراتيجيبها، في حين التشخيص 
تلفة التي تمتلكها بغية تحقيق الأهداف العقلاني للإمكانات المخ الاستعمالمن الأنشطة المتنوعة من خلال 
القدرات التي تمتلكها المؤسسة، هي في حد  نالتأكد. إالمرجوة ضمن محيط بيئي يتميز بالديناميكية وعدم 
عملية التشخيص لقدرات المؤسسة المتنوعة منها، الإنتاجية  االتنافسية. إذذاتها تعتبر مصادر الميزة 
   .إلخ…نظيمية، والمالية،والتكنولوجية والإبداعية، والت
إن قدرة المؤسسة لا تكمن في إنتاج منتوجات بكيفية فعالة وفق المقاييس الدولية فحسب، وا  نما في تحقيق 
ميزة تنافسية أكبر تمس جميع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وهذا لا يتأتى إلا بالمعرفة التكنولوجية 







 الالتزامات القرارات اتخاذ
 فائض
 الاجتناب





 التنافس كأساس للميزة التنافسية استراتيجية :المبحث الثاني -2
 محددات الميزة التنافسية المطلب الأول:-1 -2
حدد محددات الميزة التنافسية في مجال الأعمال " متغيرين " أو بعدين هامين، وهما: حجم الميزة   
 التنافسية ونطاق التنافس.
 حجم الميزة التنافسية: أولا:
التنافسية للمؤسسة (إذا كان بإمكانها المحافظة عليها سواء ميزة التكلفة تتحقق الاستمرارية للميزة   
الأقل أو ميزة تمييز المنتج)، في ظل مواجهة المنافسين الموجودين في قطاع النشاط، وبشكل عام كلما كانت 
سبة لدورة الميزة أكبر كلما تطلبت جهودا أكبر من المؤسسات المنافسة للتغلب عليها، ومثلما هو الحال بالن
 حياة المنتجات الجديدة، فإن للميزة التنافسية دورة حياة هي الأخرى، كما هو مبين في الشكل الموالي:




 .68، ص 8991، مركز الإسكندرية، للكتاب، مصر، الميزة التنافسية في المجال الأعمالنبيل مرسى خليل،  :المصدر
 





  :1يتبين لنا بأن الميزة التنافسية تمر بمراحل وهي 02من خلال الشكل رقم 
من خلال الشكل يتبين لنا بأنها المرحلة الأطول مقارنة بالمراحل الأخرى، وهذا لكونها  :التقديم مرحلة-1
والبشرية، وجهود ضخمة وذلك كون الميزة تقدم لأول مرة  المادية، الماليةتحتاج إلى الكثير من الإمكانيات 
في الصناعة، وكذلك جديدة على المستهلكين، لكن مع مرور الوقت يبدأ حجم الميزة التنافسية في الارتفاع، 
نتيجة الإقبال المتزايد للمستهلكين وهذا بعد معرفتهم لحقيقة الميزة، حيث نلاحظ بأن حجم الميزة التنافسية 
 كل دالة متزايدة، كذلك يطلق على هذه المرحلة بمرحلة النمو السريع.يأخذ ش
: في هذه المرحلة تعرف الميزة التنافسية بداية التركيز عليها؛ كونها بدأت تشهد استقرارا التبني مرحلة-2
قصاه، يتبين لنا بأن حجم الميزة التنافسية يبلغ أ 02نسبيا من حيث الانتشار، إذ أنه ومن خلال الشكل رقم 
وفي هذه المرحلة بسبب حجم الميزة التنافسية العالي يبدأ المنافسون في القطاع التحرك؛ بغية معرفة مصدر 
 أو مصادر الميزة التي امتلكتها المؤسسة.
: يتضح لنا من خلال الشكل بأن حجم الميزة التنافسية بدأ في التراجع؛ وهذا بسبب تقليد التقليد مرحلة-3
 التي حصلت عليها المؤسسة ومحاولة التفوق عليها. المنافسين للميزة
في هذه المرحلة يتواصل تراجع حجم الميزة التنافسية، وذلك كون المنافسين أصبحوا  :الضرورة مرحلة-4
يملكون نفس الميزة أو ميزة أحسن منها، وبالتالي أصبح من الضروري على المؤسسة تحسين ميزتها التنافسية 
 التفصيل.الإبداع، وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل في الفصل الثاني بشيء من وتطويرها، أو تقديم 
إذن من خلال هذا الشرح الموجز لدورة حياة الميزة التنافسية، يتبين لنا بأنه على المؤسسة التي   
معرفة تحصل على ميزة تنافسية، لا يكفيها امتلاكها لهذه الميزة بل ضرورة متابعة دورة حياتها؛ من أجل 
وقت تنمية أو تطوير الميزة الحالية أو البحث عن ميزة جديدة، كذلك يجب التأكيد في هذا المجال على أن 
دورة حياة الميزة التنافسية في مراحلها التي تمر بها ليست متساوية بالنسبة للقطاعات الصناعية المختلفة، 
 وكذلك حسب طبيعة الميزة التنافسية.
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 س نطاق التناف ثانيا:
يعبر النطاق عن مدى اتساع أنشطة المؤسسة بغرض تحقيقها لميزة أو مزايا تنافسية، فاتساع هذا النطاق 
يمكن أن يحقق وفرات في التكلفة مقارنة بالمنافسين المتواجدين في قطاع الصناعة، ومن أمثلة تلك الاستفادة 
مثل هذه الحالة تتحقق اقتصاديات  من استخدام نفس منافذ التوزيع لخدمة قطاعات سوقية مختلفة، وفي
 المؤسسة.(وفرات) الحجم، ويظهر ذلك خاصة في عمليات 
ومن جانب أخر، يمكن للنطاق الضيق أن يساعد المؤسسة في تحقيق ميزة تنافسية؛ وذلك من خلال   
 أو خدمة) متميز. (سلعةالتركيز على قطاع سوقي معين، وخدمته بأقل تكلفة أو بمنتج 
جاد أربعة أبعاد لنطاق التنافس من شأنها التأثير على الميزة التنافسية، ونوردها   فيما ويمكن إي   
 :1يلي
: ويقصد به مدى تنوع كل من مخرجات المؤسسة والعملاء الذين تقوم بخدمتهم، القطاع السوقي نطاق-1
 السوق.) معين من السوق أو خدمة كل (جزءوهنا يتم الاختيار ما بين التركيز على قطاع 
الخارجية، وذلك  ملأنشطتها، سواء كانت الداخلية أ ويعبر على مدى أداء المؤسسة :الرأسي النطاق-2
بالاعتماد على مصادر التوريد المختلفة، فالتكامل الرأسي المرتفع مقارنة مع المنافسين قد يحدد مزايا التكلفة 
ن المرونة للمؤسسة في تغيير مصادر التوريد في الأقل أو التمييز، ومن جانب أخر يتيح التكامل درجة أقل م
 التكامل الرأسي الأمامي. لاستراتيجيةحالة التكامل الرأسي الخلفي، أو منافذ التوزيع في حالة انتهاج المؤسسة 
: ويعكس عدد الأماكن أو المناطق الجغرافية أو الدول التي تنشط بها المؤسسة، وبالتالي الجغرافي النطاق-3
ها، ويسمح هذا النطاق الجغرافي للمؤسسة بتحقيق مزايا تنافسية؛ وذلك من خلال مشاركتها في تتنافس في
تقديم نوعية واحدة من الأنشطة والوظائف عبر عدة مناطق جغرافية مختلفة، أو ما يعرف بأثر مشاركة 
مي، حيث تقدم الموارد، وتبرز مدى أهمية هذه الميزة بالنسبة للمؤسسة التي تعمل حاليا على نطاق عال
 منتجاتها ليس على المستوى المحلي بل في كل مكان من العالم.
: وهو يعكس مدى الترابط بين الصناعات التي تعمل في ظلها المؤسسة، فوجود روابط الصناعة نطاق-4
وعلاقات مشتركة بين مختلف الأنشطة عبر عدة صناعات، من شأنه إتاحة فرص لتحقيق ميزة أو عدة مزايا 
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ية بالنسبة للمؤسسة، فقد يؤدي استخدام نفس أنشطة الإنتاج أو قنوات التوزيع عبر الصناعات المختلفة تنافس
 التي تنشط فيها المؤسسة إلى امتلاكها لميزة تنافسية.
إن الأبعاد الأربعة السابق ذكرها (نطاق القطاع) السوقي، النطاق الرأسي، النطاق الجغرافي ونطاق الصناعة، 
جم الميزة التنافسية تعتبر كمحددات للميزة التنافسية للمؤسسة، وبالتالي ينبغي على المؤسسة إضافة إلى ح
 أخذها بعين الاعتبار من أجل المحافظة على ميزتها التنافسية وتعزيز موقفها التنافسي.
 مؤشرات قياس وتحليل التنافسية  المطلب الثاني:-2 -2
 مؤشرات قياس التنافسية: أولا:
إن مفهوم التنافسية الأكثر وضوحاا يبدو على مستوى المؤسسة، فالمؤسسة قليلة الربحية ليست تنافسية، 
وحسب النموذج النظري للمزاحمة الكاملة فإن المؤسسة لا تكون تنافسية عندما تكون تكلفة إنتاجها المتوسطة 
خصيصها وأن ثروتها تتضاءل أو تتجاوز سعر منتجاتها في السوق، وهذا يعني أن موارد المؤسسة يساء ت
تبدد، وضمن فرع نشاط معين ذي منتجات متجانسة يمكن للمؤسسة أن تكون قليلة الربحية لأن تكلفة ت
إنتاجها المتوسطة أعلى من تكلفة منافسيها، وقد يعود ذلك إلى أن إنتاجيتها أضعف أو أن عناصر الإنتاج 
 تكلفها أكثر أو للسببين معاا.
لتحليل الصناعة وتنافسية المؤسسة من خلال القوى الخمس المؤثرة على تلك  نموذجاا  uA nitsويقدم اوستن 
 :1التنافسية وهي
 .تهديد الداخلين المحتملين إلى السوق 
 .قوة المساومة والتفاوض التي يمتلكها الموردون للمؤسسة 
 .قوة المساومة والتفاوض التي يمتلكها المشترون لمنتجات للمؤسسة 
 .الإحلال أي البدائل عن منتجات المؤسسةتهديد  
 المنافسون الحاليون للمؤسسة في صناعتها. 
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ويشكل هذا النموذج عنصراا هاماا في السياسة الصناعية والتنافسية على مستوى المؤسسة، وجاذبية منتجات 
أو  مؤسسة ما يمكن أن تعكس الفاعلية في استعمال الموارد وعلى الأخص في مجال البحث والتطوير
الدعاية، لهذا فإن الربحية وتكلفة الصنع والإنتاجية والحصة من السوق تشكل جميعاا مؤشرات للتنافسية على 
 مستوى المؤسسة.
تشكل الربحية مؤشراا كافياا على التنافسية الحالية، وكذلك تشكل الحصة من السوق مؤشراا  الربـحـية: -1
أي أنها لا تتنازل عن الربح لمجرد غرض رفع على التنافسية إذا كانت المؤسسة تعظم أرباحها 
حصتها من السوق، ولكن يمكن أن تكون تنافسيةا في سوق يتجه هو ذاته نحو التراجع، وبذلك فإن 
 تنافسيتها الحالية لن تكون ضامنة لربحيتها المستقبلية.
الزمن، فإن القيمة الحالية وا  ذا كانت ربحية المؤسسة التي تريد البقاء في السوق ينبغي أن تمتد إلى فترة من 
 لأرباح المؤسسة تتعلق بالقيمة السوقية لها.
تعتمد المنافع المستقبلية للمؤسسة على إنتاجيتها النسبية وتكلفة عوامل إنتاجها وكذلك على الجاذبية النسبية 
تراع التي تتحصل نفاقها الحالي على البحث والتطوير أو براءات الاخإلمنتجاتها على امتداد فترة طويلة وعلى 
عليها إضافة إلى العديد من العناصر الأخرى، إن النوعية عنصر هام لاكتساب الجاذبية ومن ثم النفاذ إلى 
 الأسواق والمحافظة عليها. 
للمنافسة النزيهة إذا كانت تكلفة  تكون المؤسسة غير تنافسية حسب النموذج النظري الصنع:تكلفة  -2
تجاتها في الأسواق، ويعزى ذلك إما لانخفاض إنتاجيتها أو عوامل الصنع المتوسطة تتجاوز سعر من
ضعيفة يمكن أن تفسر على أنها تسيير النتاجية الإالإنتاج مكلفة كثيرا، أو السببين السابقين معاا، و 
غير فعال، كل هذا في حالة قطاع نشاط ذو منتجات متنوعة، أما إذا كان قطاع النشاط ذو منتجات 
 متجانسة فيمكن أن يعزى ذلك إلى كون تكلفة الصنع المتوسطة ضعيفة مقارنة بالمنافسين. 
التنافسية في فرع نشاط ذي  لىياا عثل مؤشراا كافإن تكلفة الصنع المتوسطة بالقياس إلى تكلفة المنافسين تم
إنتاج متجانس ما لم يكن ضعف التكلفة على حساب الربحية المستقبلية للمشروع، ويمكن لتكلفة وحدة العمل 
أن تمثل بديلاا جيداا عن تكلفة الصنع المتوسطة عندما تكون تكلفة اليد العاملة تشكل النسبة الأكبر من 
 ، ولكن هذه الوضعية يتناقص وجودها.التكلفة الإجمالية





 sed elatoT étivitcudorP :FTPتقيس الإنتاجية الكلية للعوامل ( للعوامل:الإنتاجية الكلية  -3
الفاعلية التي تحول المؤسسة فيها مجموعة عوامل الإنتاج إلى منتجات، ولكن هذا  1)sruetcaF
المفهوم لا يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر الإنتاج، كما أنه إذا كان الإنتاج يقاس بالوحدات 
الفيزيائية مثل أطنان من الورق أو أعداد من السيارات، فإن الإنتاجية الإجمالية للعوامل لا توضح 
 يئاا حول جاذبية المنتجات المعروضة من جانب المؤسسة.ش
من الممكن مقارنة الإنتاجية الكلية للعوامل أو نموها لعدة مؤسسات على المستويات المحلية والدولية، ويمكن 
إرجاع نموها سواء إلى التغيرات التقنية وتحرك دالة التكلفة نحو الأسفل، أو إلى تحقيق وفورات الحجم، كما 
الإنتاجية الضعيفة  ويمكن تفسيرالحدة،  إلى التكلفةبالفروقات عن الأسعار المستندة  FTPر دليل النمو يتأث
") أو بدرجة من الاستثمار غير Xفاعلية تقنية أو لا فاعلية أخرى تسمى "لا فاعلية  (لابإدارة أقل فاعلية 
 فاعلة أو بكليهما معاا.
تكون مربحة وتستحوذ على جزء هام من السوق  من الممكن لمؤسسة ما أن السوق:الحصة من  -4
الداخلية بدون أن تكون تنافسية على المستوى الدولي، ويحصل هذا عندما تكون السوق المحلي 
محمية بعوائق تجاه التجارة الدولية، كما يمكن للمؤسسات الوطنية أن تكون ذات ربحية آنية ولكنها 
ير التجارة أو بسبب أفول السوق، ولتقدير الاحتمال لهذا غير قادرة على الاحتفاظ بالمنافسة عند تحر 
 الحدث يجب مقارنة تكاليف المؤسسة مع تكاليف منافسيها الدوليين المحتملين.
عندما يكون هناك حالة توازن تعظم المنافع ضمن قطاع نشاط ما ذي إنتاج متجانس، فإنه كلما كانت التكلفة 
اليف منافسيها، كلما كانت حصتها من السوق أكبر وكانت المؤسسة الحدية للمؤسسة ضعيفة بالقياس إلى تك
فالحصة من السوق تترجم إذن المزايا في الإنتاجية أو في  ،أكثر ربحية مع افتراض تساوي الأمور الأخرى
 تكلفة عوامل الإنتاج.
ولكن لاه نشاط ذي إنتاج غير متجانس، فإن ضعف ربحية المؤسسة يمكن أن يفسر بالأسباب أع وفي قطاع
أليها سببا آخر هو أن المنتجات التي تقدمها قد تكون أقل جاذبية من منتجات المنافسين بافتراض  يضاف
تساوي الأمور الأخرى أيضا، إذ كلما كانت المنتجات التي تقدمها المؤسسة أقل جاذبية كلما ضعفت حصتها 
 من السوق ذات التوازن.
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 :النتائجمؤسسات وجود حزمة واسعة من المؤشرات على تنافسية المشروع، ومن هذه  ةدراسة عدلقد بينت 
في معظم الأنشطة الاقتصادية وفروع النشاط فإن التنافسية لا تتمركز ببساطة على الأسعار  
 وتكلفة عوامل الإنتاج.
ثمة عوامل عديدة ليست مرتبطة بالأسعار تعطي اختلافات عن مستوى إنتاجية اليد    
علاقات  الإدارة،الحجم، سلسلة العمليات، حجم المخزون،  (وفوراتعاملة، رأس المال ال
 العمل،... الخ).
الحسنة  وأن الوصفةيمكن للمشروعات أن تحسن أدائها من خلال التقليد والإبداع التكنولوجي  
للمشروع يمكن أن تعطي نتائج حسنة لدى مشروعات ذات مدخل على عوامل إنتاج أكثر 
 .رخصاا 
كان معرفة أن التركيز على تنافسية المشروع تعني دوراا محدوداا للدولة ا من الأهمية بم 
وتتطلب استعمال تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة على النوعية والتكاليف والتطلع إلى الأمد 
 الطويل أكثر من الأمد القصير.
لى العامل كشريك وليس عامل ضرورة إعطاء أهمية أكبر إلى تكوين وا  عادة التأهيل والنظر إ 
 إنتاج.
إذا كانت تنافسية البلد تقاس بتنافسية مشروعاته فإن تنافسية المشروع تعتمد على نوعية  
 إدارته والدولة مدير غير ناجح للمشروعات وخصوصاا في مجالات القطاع الخاص.
توفير  خلال:يمكن للدولة مع ذلك أن تسهم في أيجاد مناخ موات لممارسة إدارة جيدة من  
استقرار الاقتصاد الوطني، خلق مناخ تنافسي وعلى الخصوص بإزالة العقبات أمام التجارة 
الوطنية والدولية، إزالة الحواجز أما التعاون بين المشروعات، تحسين ثلاثة أنماط من عوامل 
التنظيم الإنتاج هي رأس المال البشري باعتبار الدولة المكون الأساسي له، التمويل لناحية 
 وحجم القروض، والخدمات العمومية.
 
 





 تحليل التنافسية: ثانيا:
لتحليل تنافسية  retroP قدمهنموذج الذي التطرق الى اللابد من  ةالتنافسيبعد الحديث عن مؤشرات 
  1المؤسسة من خلال القوى الخمس المؤثرة على تلك التنافسية، هذه القوى يمكننا التطرق اليها كما يلي:
الدخول  والقادرون علىيشكل المنافسون الجدد المحتملون  :السوقتهديد الداخلين المحتملين إلى  -1
وا  نشاء معرفتهم  ةعلى هذه الأخير  وبالتالي يتحتمإلى سوق ما، تهديدا على المؤسسات الحالية، 
 فبعضها: ارتفاع تكالي ويمكن ذكرمن اجل عرقلة دخولهم إلى السوق بسهولة الصناعة،  حواجز
الإنتاج التشغيلية مقارنة بالمنافسين الحاليين، القيود الحكومية، ارتفاع تكاليف بدء النشاط (الثابتة 
 والضغط التنافسيكلما كانت المنافسة شديدة  ويزداد التهديدكرأس المال العامل).  وقصيرة الأجل
ول منافسين جدد قويا، فكلما كانت القيود أو حواجز الدخول مرتفعة، فهذا سيقلل من فرص دخ
، إضافة إلى هذا فلا بد على المنافس الجديد الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المنتظرة والعكس صحيح
 والمعرفة الجيدةعليهم بقوة، بفعل الخبرة الكبيرة  وا  مكانية الردحول ردود فعل المنافسين الآخرين 
الجديدة باستعمال  للمؤسسةومحطما عليه فقد يكون رد فعله عنيفا و ، وبكل خباياهبالسوق 
الجديد. إن ضغط هؤلاء على القطاع الصناعي بصفة عامة  ومحطمة للمنافسمضادة  اتاستراتيجي
الوضعية التي كانت تحتلها  ويغير منبصفة خاصة قد يخلق قواعد جديدة  والقطاع السوقي
حرب الأسعار أو  المؤسسات، إن هذا التأثير قد يتمثل في انخفاض هوامش الربح، مما يشجع على
ضغط هؤلاء يتوقف على حواجز الدخول الموجودة في هذا القطاع.  وتقييم درجةارتفاع التكاليف، 
الاقتصادية، لتقييم تهديد الداخلين الجدد منها: الوفرات  مراقبتهايمكن  متغيراتحيث أن هناك عدة 
التجربة، الحصول الصعب على  إثر الاستثمارات،التكنولوجية، التميز في المنتجات، مستوى  امتلاك
  2الخ التحويل،القنوات التوزيعية، تكاليف 
مساومة ممولي المؤسسة  وتأتي قوة :يمتلكها الموردون للمؤسسة والتفاوض التيقوة المساومة  -2
المستخدمة في الإنتاج، من إمكانية هؤلاء رفع سعر منتجاتهم،  ومختلف المستلزماتبالمواد الأولية 
وخفض مستوى الجودة أو الحد من الكميات المباعة لزبائن معينين، وهذا دون الخوف من فقدان 
من ذلك بأن  نستنتجفقدان عملائها.  ومن دونهيكل الصناعة  ومكانتها فيحصتها السوقية 
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بائنهم، أي المؤسسات التي تتعامل معهم خاصة في ز  ية نشاطالموردين الأقوياء يؤثرون على مردود
الجودة  انخفاضحالة عدم إمكانية المؤسسات نقل عبئ الزيادات في الأسعار وغيرها من القيود مثل 
 وتنخفض حصتهايعود بالسلب على المؤسسة التي ستخسر زبائنها  وهذا كلهإلى المستهلكين، 
يمكن القول بأن ربحية الصناعة ستنخفض. لابد من  صفة عامةوبالمنافسة،  وقدرتها علىالسوقية 
للمساومة من قبل الموردين  وأكثر ضمانالإشارة إلى أن هناك مجموعة من الشروط تعطي أكثر قوة 
 1بورتر في خمسة عناصر متمثلة في: والتي لخصها
العام يزيد من ميول ان وجود منتجات بديلة خارج نطاق المنتج التنافسي  :تهديد المنتجات البديلة 
 مثل: المستهلكين إلى السلع البدائل
 ؛نزوح المشترين إلى السلع البديلة -
 ؛النسبي لأسعار البضائع البديل داءأ -
 ؛تكلفة التحويل التي يتكبدها المشتري -
 .مدى تمايز المنتجات بتصور المشتري -
الأسواق المربحة التي تدر عوائد عالية تجتذب الشركات. وهذا : التهديد من دخول منافسين جدد 
يخلق وجود العديد من الشركات المنافسة في السوق مما يتسبب بانخفاض الربح الجزئي للشركة. وما لم يتم 
الحد من دخول شركات جديدة من قبل الشركات التي تشغل السوق، فإن معدل الربح سينخفض إلى مستوى 
 )مثل ذلك في (الاسواق التنافسية المثاليةتنافسي 
 ..)؛، والحقوقبراءات الاختراع( حواجز للدخولوجود  -
 ؛ت المنتجاقتصاديات اختلافا -
 ؛العلامة التجارية -
 ؛يمتعمتكاليف التبديل وتكاليف ال -
 ؛متطلبات رأس المال -
 ؛إمكانيات الولوج إلى قنوات التوزيع -
 ؛ايجابيات ومنافع التكلفة المطلقة -
 ؛ايجابيات ومنافع منحنى التعلم -
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 ؛ردة الفعل الانتقامي المتوقعة من جانب شاغلي السوق الحاليين -
 .السياسات الحكومية -
في معظم الصناعات تعد المنافسة من الخصوم المحدد الرئيسي لقدرة  :المنافسة من الخصومحدة  
المنافسين يتنافسون بشكل عدائي وأحيانا  افيه. أحيانالشركة التنافسية في الصناعة والمجال الذي ستنافس 
 .ا من المجالاتالمنافسين يتنافسون في مجالات غير السعر مثل المنافسة في الابداع والتسويق وغيره
 ؛تفاوت وتناوب الافراط في الصناعة -
 ؛عوائق أمام الخروج من السوق -
 ؛التعقيد في المعلومات وعدم التناظر -
 ؛اقتصاديات الحجم الكبير -
 الإعلانات؛مستوى تكلفة  -
 ؛السلع الكبيرة لأحجامالتوفيرات في التكاليف  -
 .الميزة التنافسية المستمدة من خلال الارتجال -
أو ما تعرف أيضا بالقدرة التفاوضية لسوق النواتج. قدرة العملاء على : التفاوضية للعملاءالقوة  
 .وضع الشركة تحت ضغط ما يؤثر أيضا على حساسية الزبائن للتغيرات في الأسعار
 ؛نسبة المشترين إلى الشركة -
 ؛درجة الاعتماد على قنوات التوزيع القائمة -
 ؛الصناعات التي تكون التكاليف الثابتة عالية فيهامدى نفوذ المساومة وبخاصة في  -
 ؛حجم شريحة المشترين -
 ؛تكلفة التبديل للمشترين بالمقارنة مع تكلفة الشركة للتبديل -
 ؛مدى توافر المعلومات للمشتري -
 ؛قدرة الشركة على الدمج الخلفي -
 ؛توافر المنتجات البديلة -
 ؛فالأسعارمدى حساسية المشتري إلى التغيرات  -
 ؛ات الفريدة لمنتجات الصناعة المختلفةالميز  -
 .المالية وتكرارها، والقيمةترددها  الشرائية،تحليل حداثة العمليات  -





أو ما توصف أحيانا بالقدرة التفاوضية لسوق المدخلات. موردي المواد  :القوة التفاوضية للموردين 
أن يشكلوا مصدر قوى تضغط على ، والعمالة، والخدمات (مثل الخبراء) للشركة يمكن الخام، والمكونات
الشركة. فالموردين قد يرفضون العمل مع الشركة، أو على سبيل المثال يفرضون أسعار باهظة للموارد 
 .الخاصة والمهمة
 ؛تكاليف التبديل للموردين بالمقارنة تكاليف التبديل للشركة -
 ؛درجة التمايز لمدخلات الصناعة -
 ؛توافر مدخلات بديلة -
 ؛إلى الشركاتنسبة الموردين  -
 ).تضامن الموظفين (مثل النقابات العمالية -
 ومجالات التنافس استراتيجيات الثالث: المطلب-3 -2
 التنافس: استراتيجيات أولا:
 :التنافس استراتيجياتمفهوم 
ويمكن الإشارة إلى واحد منها، فحسب ألفريد  للاستراتيجيةعدة تعاريف قدمت  هناك الاستراتيجية: تعريف-1
الأهداف والغايات الأساسية طويلة  إعداد" : على أنها الاستراتيجيةتعرف  ،)reldnahC derflA( شاندلر
 .1"الأجل، واختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات
هي مجموعة كاملة من التصرفات التي تؤدي إلى تحقيق ميزة متواصلة " التنافس: استراتيجية تعريف-2
امتدادا لتحليل قوى المنافسة التي جاء بورتر، وذلك بغرض  الاستراتيجيات، وتعتبر هذه 2"المنافسينعلى 
 عامة. استراتيجياتتحقيق أداء أفضل للمؤسسة مقارنة ببقية المنافسين في القطاع، ولقد اقترح بورتر ثلاث 
 التنافس  استراتيجياتأشكال  -3
 للتنافس وهي: استراتيجياتهناك ثلاث 
هو  الاستراتيجيةوكما تم شرحه في الفصل الأول، فإن الهدف من هذه  خفض التكاليف: استراتيجية -أ
تخفيض التكلفة والبيع بسعر أقل من أسعار المنافسين من خلال استخدام الموارد (الملموسة، غير 
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عند تحليل قوى  الاستراتيجيةالملموسة، الكفاءات) المتاحة وتخفيض التكلفة، وسنقوم بتقييم هذه 
 المنافسة.  
 :1عدة مزايا جذابة للمؤسسة وهي الاستراتيجيةتحقق هذه  مزاياها: -
: فالمؤسسة المنتجة بتكلفة أقل تكون في موقع أفضل من حيث المنافسة على فيما يتعلق بالمنافسين 
 أساس السعر.
اه العملاء الأقوياء، حيث    فالمؤسسة المنتجة بأقل تكلفة تتمتع بحصانة تجفيما يتعلق بالمشترين:  
 لا يمكنهم المساومة على تخفيض الأسعار.
تكون في مأمن من  أن-الحالاتبعض  في-فالمؤسسة المنتجة بتكلفة أقل يمكنها  الموردين: 
الموردين الأقوياء، وخاصة أن قيادة التكلفة تتطلب عادة الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق، 
 رة نسبيا، مما يعزز قوتها التفاوضية في مواجهة الموردين.وبالتالي شراء كميات كبي
فالمؤسسة تحتل موقعا تنافسيا ممتازا يمكنها من تخفيض السعر، مما يجعلها  أما الداخلون الجدد: 
 تساهم في إرساء عوائق للدخول طالما هي قادرة على الاحتفاظ بهذه الميزة.
إذا ما ظهرت منتجات بديلة في السوق، فإن المؤسسة تلجأ لاستخدام تخفيضات  المنتجات البديلة: 
 في السعر، كسلاح ضد هذه المنتجات والتي قد تتمتع بأسعار جذابة.
 :2أهمهاتنطوي على مزايا فإنها أيضا تنطوي على عيوب، من  الاستراتيجيةوكما أن هذه عيوبها:  -
 مما قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الصناعة ككل. الاستراتيجيةقيام المنافسين بتقليد  
 الزبائن على عناصر أخرى بخلاف السعر. اهتمامقد يتحول  
يعد تميز المنتج عن طريق إضافة شيء ما تدركه الصناعة على أنه متميز،  التمييز: استراتيجية  -ب
زرويس رول: التصميم (مثل شركة، 3ويمكن لصيغ التمييز أن تأخذ عدة أشكال، منها ما يلي
)، الجودة (شركة مرسيدس للسيارات مثلا)، التعبئة أو التكنولوجيا (شركة ماكنتوش لصناعة للسيارات
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مكونات الأجهزة الدقيقة مثلا)، خدمات الزبائن (شركة جنرال موتورز على سبيل المثال)، شبكة 
في أذهان المستهلك الموزعين والباعة (شركة كاتربيلر للمعدات التقليدية مثلا)، صورة نوع المنتج 
 (كمشروبي الكوكاكولا والبيبسي كولا). 
 :1عدة مزايا جذابة للمؤسسة وهي الاستراتيجيةتحقق هذه  مزاياها: -
إن التمييز يحمي المؤسسة من منافسيها لدرجة قد تصل إلى مبدأ الولاء للعلامة من قبل  المنافسين: 
 العملاء، وهو ما يشكل صمام أمان للمؤسسة تجاه المنافسين.
يمكن أن تواجه المؤسسة مشكلات مع العملاء الأقوياء، نظرا لكون المنتج المتميز يقدم  المشترين: 
لمؤسسة فرض زيادات على الأسعار؛ وذلك كون العملاء لديهم منتجا متميزا للزبون، وتستطيع ا
 الاستعداد لدفع أسعار استثنائية عالية.
المؤسسة تتجه نحو السعر الذي تفرضه أكثر مما تتجه نحو تكاليف  استراتيجيةبما أن  الموردين: 
يتسامح تجاه  الإنتاج، وبالتالي فإنه نادرا ما يشكل الموردون مشكلة للمؤسسة، وهكذا فإن المنتج
 الزيادات الطفيفة في أسعار مدخلاته.
يشكل كل من التمييز والولاء للعلامة عوائق للدخول في وجه المؤسسات الأخرى  الداخلون الجدد: 
الساعية للدخول في نفس القطاع، وبالتالي تجد المؤسسات الجديدة نفسها مضطرة لتطوير كفاءاتها 
 ة، علما أن إنجاز ذلك يعتبر أمرا مكلفا للغاية.المتميزة، لكسب القدرة على المنافس
يعتمد تهديدها على قدرة منتجات المنافسين في الوفاء باحتياجات العملاء،  أما المنتجات البديلة: 
بنفس الدرجة التي تفي بها منتجات المنتج المتميز، وفي قدرتها أيضا على إعاقة ولاء العملاء 
 للعلامة.
 :2في النقاط التالية الاستراتيجيةعيوب هذه يمكن ذكر بعض  عيوبها: -
أن المستهلكين قد لا يعتبرون المنتج متميز بدرجة تبرر ارتفاع سعره، مما يجعلهم يميلون إلى  
 المنتجات ذات السعر الأقل.
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سهولة قيام المنافسين بتقليد المنتج المتميز، خاصة إذا كان التمييز ينبثق من التصميم أو السمات  
للمنتج، أما إذا كان مصدره معنوي (الجودة، الخدمة...)، فإنه من الصعب التقليد، وبالتالي الطبيعية 
 على المنتجين المتميزين إيجاد مصادر تميز يتعذر تقليدها في وقت قصير. 
الاختيار بين قيادة التكلفة  عدم وضوحولقد أدت التغيرات التي طرأت على تقنيات الإنتاج إلى 
التمييز، ومع التطورات التقنية الحديثة اكتشفت المؤسسات أنه من الأفضل الحصول على  واستراتيجية
 معا. الاستراتيجيتينالأرباح من خلال الاعتماد على 
التنافس، ويمكن التطرق إليها من  استراتيجياتالثالثة من  الاستراتيجيةتعتبر التركيز:  استراتيجية -ت
 خلال النقاط التالية: 
المؤسسة على قطاع محدد من المستهلكين من خلال  تركز" التي من خلالها  الاستراتيجيةوهي  تعريفها: -
بصفة عامة تناسب المؤسسات التي لا تستطيع أو لا  الاستراتيجيةتشكيلية محددة من المنتجات...، وهذه 
 . 1"ترغب في خدمة قطاع بكامله
إلى بناء ميزة تنافسية، وذلك من خلال  الاستراتيجيةحيث تهدف المؤسسة من خلال تبني هذه 
التركيز على سوق جغرافي محدد أو على استخدامات معينة للمنتج، بغية إشباع حاجات خاصة لمجموعة 
 معينة من المستهلكين.
على افتراض أساسي وهو إمكانية قيام المؤسسة بخدمة سوق مستهدف،  الاستراتيجيةوتعتمد هذه 
 .2لية لما هو عليه الحال عند قيامها بخدمة السوق ككلوضيق بشكل أكثر كفاءة وفعا
 :3الشروط التاليةالتركيز، إذا توفرت  استراتيجية: تتحقق الميزة الناتجة عن الشروط الواجب توفرها -
عند وجود مجموعات مختلفة ومتميزة من المشتريين، لهم حاجات مختلفة أو يستخدمون المنتج بطرق  
 مختلفة؛
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 موارد المؤسسة إلا بتغطية قطاع سوقي معين (محدد)؛عند ما لا تسمح  
 تعاون قطاعات الصناعة بشكل كبير من حيث الحجم، معدل النمو والربحية؛ 
 عندما لا يحاول أي منافس آخر التخصص في نفس القطاع السوقي المستهدف؛ 
 : 1التركيز، فهناك خطوتان هامتان استراتيجيةأما كيفية الدخول في 
 أي قطاع من القطاعات الصناعية يتم التنافس فيها؛ اختيار وتحديد 
 تحديد كيفية بناء ميزة تنافسية في القطاعات السوقية المستهدفة؛ 
 : 2العديد من المزايا، نوجزها فيما يلي الاستراتيجيةتتيح هذه  مزاياها: -
التركيز، فهي تتمتع بالحماية من المنافسين إلى  استراتيجيةإن المؤسسة التي تتبني  المنافسين: 
 المدى الذي تستطيع من خلاله تقديم منتج أو خدمة لا يستطيع منافسوها تقديمها.
: إن القدرة على تقديم منتجات متميزة يمنح المؤسسة قوة ضغط على مشتريها، نظرا لأنها المشترين 
قوى على حساب المشترين، إلا أنه مادامت تشتري وفق أحجام صغيرة، الأمر الذي يمنحهم وضعا أ
المؤسسة قادرة على تحميل الزيادة في الأسعار على العملاء الذين لديهم ولاء للعلامة، وبذلك لا 
 يمثل هذا العيب مشكلة كبيرة.
التركيز،  استراتيجيةينبغي عليهم التغلب على ولاء العملاء للمؤسسة التي تنتهج  الداخلون الجدد: 
 اعتبار أن هذا الولاء يشكل حاجزا للدخول.وذلك على 
التركيز، فإن العملاء ليسوا في حاجة إلى هذه  لاستراتيجيةبتطبيق المؤسسة  المنتجات البديلة: 
 المنتجات، وذلك كون ولاء العملاء للعلامة يعمل على التخلص من تهديدها.
 : 3إضافة إلى المزايا السابقة يمكن إضافة المزايا التالية
 رة على التجديد والتطوير، تتيح للمؤسسة القدرة على الإبداع في المجالات التي تتخصص فيها.القد 
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 اكتساب المزايا التنافسية العالية نتيجة زيادة الكفاءات في العمليات والمنتجات. 
 :1في النقاط التالية الاستراتيجيةيمكن ذكر بعض عيوب هذه  عيوبها: -
 ع قائد التكلفة، وهذا نظرا لصغر حجم الإنتاج.ارتفاع حجم التكاليف مقارنة م 
احتمال الاختفاء المفاجئ لشريحة العملاء المستهدفين من قبل المؤسسة، بسبب التغيرات التقنية أو  
 على مستوى أذواق المستهلكين.
إمكانية ظهور منافسين جدد يعملون في نفس المجالات التي تركز عليها المؤسسة، ويقدمون  
 أفضل وأسعار أقل؛ مما قد يؤثر على قدرة المؤسسة في خدمة عملائها. منتجات بجودة
 .2إمكانية اضمحلال الحدود بين السوق المستهدف من قبل المؤسسة والصناعة ككل 
 : مجالات التنافس:ثانيا
التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى المؤسسة الاقتصادية لتحقيقه في ظل  وتطوير الميزةأصبح امتلاك 
الأساس فان هناك مجالات عدة للتنافس  وعلى هذات التنافسية الشديدة للمناخ الاقتصادي الجديد التحديا
 :3بين المؤسسات تتمثل في
 يجري التنافس بين المؤسسات على اختصار الوقت في كل العمليات خاصة تلك :التنافس بالوقت-
جديد، أي  وتقديم منتوجبين كل ابتكار  واختصار الوقتالمرتبطة بالدورة (إمداد، تموين، إنتاج، تسويق)، 
، وعاملا مهماالأساس أصبح الوقت مورد من موارد المؤسسة،  وعلى هذاتقليص دورة حياة المنتوج، 
ولذا فقد أصبحت المؤسسات ترتكز على ما يسمى "بتسيير الوقت الاستراتيجي"  ،4اواخذ بعدا استراتيجي
 :هي أساسية ثلاث عناصر ويرتكز علىالمؤسسة،  لاستراتيجيةومورد الذي يعتبر الوقت كعامل نجاح 
وهو الوقت المستغرق لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، الذي تسعى المؤسسات  :الوقت الاستراتيجي -
لتقليصه بطريقة عقلانية، من اجل التكيف والتأقلم مع التغيرات السريعة للمحيط، ويتم ذلك بالاعتماد 
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اتخاذ القرار في أسرع وقت مع و التقييم السريع للحلول الممكنة، و علومات، على حجم كبير من الم
الحرص على أن تكون هذه القرارات الاستراتيجية متلائمة و الاستعانة بالنصائح والإرشادات في ذلك، 
 .المخططات الأخرىو ومتوافقة مع القرارات 
إن للمؤسسة العديد من التدفقات المتمثلة في تدفقات السلع القادمة من الموردين،  :وقت الإمداد -
تدفقات المعلومات، وتسعى و المستهلكين، والتدفقات الداخلية، و وتدفقات المنتجات الموجهة للزبائن 
تسريع حركة مرور تدفقات الإمداد أي تقليص وقت الإمداد، ومن الأساليب التي و لتقليص  المؤسسة
 والذي يعرف على انه: "اتجاه تسييري تتبعه المؤسسة TAJ تمدها المؤسسات لتحقيق ذلك نجد: نظامتع
يهدف إلى الإنتاج بكميات  منظا وفهبأقل تكلفة ممكنة، و خلال اقل وقت ممكن،  تخدما وألإنتاج سلع 
ضبط حركة الإنتاج، وا  تاحة نظام للعمليات بدون وقت عاطل سواء للوحدات أو العاملين أو و صغيرة، 
فهذا النظام يعتبر كأهم أسلوب تعتمده المؤسسات  .1السلع والخدمات للزبائن والمستهلكين ولتسليمآلات 
 .بالوقتفي مجال التنافس  وتدعيم قدرتهامن اجل تقليص وقت الإمداد 
في ظل التنافسية السائدة لجأت المؤسسات إلى تسريع حركة التجديد، أي  :(الابتكار)وقت التجديد - 
عن طريق  ويتحقق ذلك، رغبة منها في تحقيق ميزة تنافسية في السوق، والتجديدتقليص وقت الابتكار 
لها  والتجديد الدائمجديدة في السوق،  وتطوير وطرح منتوجاتفي عملية تصميم  والتحكم الجيدالتخطيط 
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 تنافسية البنوك :لثالمبحث الثا -3
 ماهية تنافسية البنوك ومصادرها المطلب الأول:-1 -3
 :ماهية تنافسية البنوك أولا:
 ع الذي يتيح للبنك التعامل مع أسواقه، ومع عناصر البيئةضالو "الميزة التنافسية على أنها  فعر ت 
أفضل من منافسيه، بمعنى أن الميزة التنافسية تعبر عن مدى قدرة البنك على الأداء المحيطة به بصورة 
 .1"منافسيه عن القيام بمثلها بطريقة يعجز
عملية أو تصرف تسلكه مجموعة من المؤسسات التي تقدم المنتجات بنكية، تلك "هي وتعرف على انها 
 . 2"منتجات بديلة لها أو
يمكننا أن نستنتج بأن المنافسة البنكية هي قدرة البنك على تقديم منتجاته ومن خلال ما سبق ذكره، 
 .وخدماته للعملاء بطريقة أفضل من منافسيه
 :تنافسية البنوك مصادر :ثانيا 
ي، بنكالبنوك لارتقاء إلى مستوى التحديات المتباينة التي تواجه العمل ال من بين مصادر التي تمكنو 
 3منها: ، ومن هذه الأساليب نذكراالناجعة لتدارك النقص الذي تعاني منهعليها الأخذ بالأساليب 
حتى تصمد البنوك الجزائرية أمام التحديات الخارجية كان لزاما عليها  :العمل بالتكنولوجيا الحديثة -أ
 الاستفادة من ثورة العلوم والتكنولوجيا لرفع مستوى الأداء ولهذا الغرض يجب العمل على: 
 زيادة الانفاق الاستثماري في مجال تكنولوجيا المعلومات؛  -
إنشاء شبكة اتصال بين المصارف؛ وحاليا تعمل البنوك الجزائرية بنظام معلوماتي يساعدها على  -
 ؛ emetsys atled النظام بالدالتا ويعرف هذامسبقا  تهاتنظيم خدما
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ية تربط بين البنوك من جهة والشركات والعملاء من جهة، هدفها الرئيسي بنكتكوين شبكة  -
 متابعة التطورات اليومية في قطاع الاستثمار محليا ودوليا؛ 
 ية على الأنترنت بتقديم أفضل الخدمات وبكفاءة أعلى وتكلفة أقل بنكالتوسع في طرح خدمات  -
 ت وفتح الاعتمادات المستندية؛ كخدمات الاستعلام عن الرصيد وا  صدار الشيكا         
 ي الالكتروني بإصدار تشريعات وقوانين تحمي ذلك العمل.  بنكحماية العمل ال -
  :ية المقدمة للزبائنبنكالعمل على تنويع الخدمات ال -ب
أن تقدم  لقد أصبح لزاما على البنوك إذا أرادت الاستمرار على الساحة وتحافظ على حصتها السوقية
ية تجمع ما بين التقليدية والمستحدثة، وما بين الخدمات التي تنتجها صيرفة بنكالخدمات المجموعة من 
 ، وذلك من أجل المحافظة على زبائنها. وخدمات التجزئةالجملة 
 ا، مع التركيز على صيرفة التجزئة تهتنويع خدماو يجب على البنوك تلبية كافة احتياجات العملاء  يذل
 كتقديم القروض الاستهلاكية وا  صدار بطاقات الائتمان التي لقيت اهتمام متزايد من قبل البنوك خلال 
 :هذه الخدمات ومن أهمالسنوات الأخيرة، 
شراء  والعائلية مثلالاهتمام بالقروض الشخصية والتي تستخدم لتمويل الاحتياجات الشخصية  -
 ؛ليةنز وسيارات وأجهزة موحدات سكنية 
 .والمتناهية الصغرالاهتمام بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة  -
 أهمية التركيز على صيرفة التجزئة خلال هذه المرحلة فإن هناك حاجة إلى تقديم بعض  وبالإضافة إلى
 :1الخدمات الحديثة أو التوسع في القائم منها مثل
 . laicnaniF gnisaeLالتمويلي التأجير  
 .  detacidnyS snaoLالقروض المشتركة  
 .  gnirotcaFخصم الفواتير التجارية  
 .  gnitiafroFشراء التزامات التصدير  
 تقديم خدمات التحوط والتغطية من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف مثل عقود الخيارات 
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 الفائدة الآجلة.  واتفاقيات أسعاروالمستقبليات، بالإضافة إلى العقود الآجلة 
بما أن الخدمات تعتمد بشكل أساسي على مستوى العنصر البشري والذي : البشري موردالارتقاء بال -ج
   منها:يشكل مخرجات الخدمة، فإن الارتقاء به يلزمنا تبني عدد من الاستراتيجيات نذكر 
إلزام كافة العاملين بالبنوك بتلقي برامج تدريبية على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والحاسب  -
الآلي باعتباره عنصرا رئيسيا لتحقيق التطوير المطلوب في مهارات موظفي البنوك تطبيق، الذي 
 يعد أحد مرتكزات فلسفة إدارة الجودة الشاملة التي تمت معالجتها سلفا؛ 
 ية على استخدام بنكبيوت الخبرة العالمية أو البنوك الكبرى لتدريب الكوادر ال الاستعانة بأحد -
 ،الحديث مثل الانترنت والسويفت وأدوات العصرية بنكالصناعة ال، 1تكنولوجيا وغيرها
إرسال موظفي البنوك لبعثات تدريبية في الخارج لاستيعاب أدوات التكنولوجيا المستخدمة في  -
 ؛وكيفية تطبيقهاق التعامل معها البنوك العالمية وطر 
 الرفع من مستوى كفاءة العاملين بإعطاء الأولوية في التوظيف لخرجي الجامعات؛ -
الإبداعية  واستنهاض طاقاتهمدين على بذل مزيد من الجهد لمجتشجيع العاملين المتميزين وا -
 .بصورة مادية أو عن طريق الترقية لوظائف أعلى والمكافآت إماوذلك باستخدام أسلوب الحوافز 
  :يبنكتطوير التسويق ال -د
 ي في تحقيق التوازن في هيكل موارد البنك واستخداماته، ومن أهم ركائز بنكيساهم التسويق ال
 ي الحديث ما يلي: بنكوظائف التسويق ال
  ؛السعي لاكتساب العميل وتلبية حاجاته -
ي ومعاونة العاملين بالبنك بنكأداة تحليلية هامة في فهم النشاط الي الحديث بنكيعتبر التسويق ال -
 ي؛ بنكفي رسم السياسات ومراقبة ومتابعة العمل ال
ية والتي تتضمن قياس انطباعات العملاء عن بنكمراقبة ومتابعة المعلومات المرتدة عن السوق ال -
 الخدمات المقدمة والاستفادة من النقاد السلبية؛ 
 ا البنك؛ فيهي والبيئة الاقتصادية والاجتماعية التي يعمل بنكبين التسويق الضرورة تعايش  -
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 ا على تأثير في السوق؛ تهالمراقبة المستمرة للبنوك المنافسة ومعرفة قدرا -
 .تقديم صورة جيدة عن البنك والعاملين به للعملاء -
 تنافسية في البنوك واستراتيجياتمعايير  :ثانيال المطلب-2 -3
 القدرة التنافسية للبنك معايير: أولا
اعتبارها من زاوية أخرى أحد مؤشرات جودة الإدارة والتحكم  والتي يمكنتتعدد معايير القدرة التنافسية للبنك 
  1أهم هذه المعايير كما يلي: ويمكن تحديدفي التسيير، 
 الجودة الشاملة؛  وأسلوب إدارةمدى تبني مفهوم  -
 التي ترصد لذلك؛ وحجم المخصصاتمدى الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين  -
 ي؛بنكمدى الاهتمام ببحوث التطوير ال -
كأساس لتصميم أهداف واستراتيجيات  ورغبات الزبائنمدى وجود توجه تسويقي، أي استلهام حاجات  -
لحاجات ورغبات الزبائن ، والسعي المستمر للاستجابة بنكيةي والخدمة البنكال وسياسات الأداء
 ا؛تهوالتكيف مع متغيرا
 الفريق الواحد على مختلف مستويات البنك؛  وتنمية روحمدى زرع  -
 ية المؤهلة؛ بنكمدى توفر العمالة ال -
 ية؛بنكمدى استخدام أحدث تكنولوجيا الصناعة ال -
 ي؛بنكإجمالي الحصة السوقية للجهاز ال ونسبتها إلىالحصة السوقية للبنك  -
 .والعالميةعلى التعامل مع المتغيرات البيئية المحلية  القدرة -
 القدرة التنافسية للبنك : معاييرثانيا
 يندرج تحت عنصر الميزة التنافسية ثلاثة محاور رئيسية هي: التكلفة، الجودة والسعر والتي توافق ثلاثة
 الاستراتيجيةالتركيز. إن اختيار  واستراتيجيةالتمايز  استراتيجيةالقيادة بالتكلفة،  استراتيجية، استراتيجيات
للبنك بالنسبة لنطاق  الاستراتيجيلا يتوقف على محور الميزة التنافسية ولكن يتوقف على الهدف  الملائمة
السوق، حيث يمكن للبنك أن يستهدف السوق كله كما يمكن أن يستهدف قطاع معين منه، ويمكن الربط بين 
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دف عرض البدائل بهمحاور الميزة التنافسية والسوق المستهدفة كما هو موضح في الشكل الموالي 
 .المتاحة أمام البنوك الاستراتيجية
 




 .202، ص2002،مصر، الدار الجامعية، وتسويق الأنشطة الخدمية ةإدار المصري، محمد سعيد  :المصدر
   :القيادة بالتكلفة استراتيجية -أ
على فكرة التزام البنك بأن يكون المنتج الأقل تكلفة في القطاع الذي يعمل فيه مع  الاستراتيجيةتستند هذه 
، أي يركز البنك على ترشيد تكاليف إنتاج وتسويق 1الحفاظ على مستويات متوسطة نسبيا من التميز
الخدمات حتى يمكنه اكتساب ميزة تنافسية عن طريق تخفيض أسعار خدماته عن أسعار خدمات البنوك 
الذي يعتبر من بين المحددات المنافسة، وتستعين البنوك بمنحنى تعلم يطلق عليه" منحنى الخبرة التكاليفية " 
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في تحقيق ميزة التكلفة الأقل بالمقارنة مع المنافسين، وا  ذا ما تم تطبيق هذه  استخدامهايمكن  التي
بنجاح فإن البنك يستطيع أن يحقق ويحافظ على القيادة في التكلفة، مما يساعده على تسعير  الاستراتيجية
ل نشاطه ا سعريا على المنافسين، ومن ثم يصبح قائدا في مجابهمنتجاته وخدماته بطريقة تنافسية يتفوق 
 تكاليف. في بسبب تميزه 
  :التمايز استراتيجية -ب
البنك  على فكرة رئيسية وهي التميز بطريقة فريدة تجد التقدير من العملاء، أي يركز الاستراتيجيةتبنى هذه 
على تقديم خدمات متميزة وذات قيمة أعظم للعملاء، بسعر مرتفع يكون العملاء  الاستراتيجيةضمن هذه 
ية التي يقدمها بنكأي أن تكون جودة الخدمة ال الخدمة،دون لدفعه مقابل حصولهم على تلك راغبون ومستع
نذكر  البنك أعلى من تلك التي يقدمها المنافسين مع تعادل الأسعار، ويمكن تحقيق ذلك بالعديد من الطرق
 : 1من أهمها
 ية تكميلية جديدة غير معلومة للمنافسين؛ بنكتقديم خدمات  -
 ية أكثر سهولة؛ بنكالعملاء على الخدمات الجعل حصول  -
 ية الحالية. بنكالتطوير المستمر لجودة الخدمات ال -
 لا تضمن التمايز في المدى الطويل ويرجع ذلك انهفعالة في المدى القصير، إلا أ الاستراتيجيةتعتبر هذه 
لتي تعتبر حجر الأساس لكل أنشطة الجودة الفنية وا باستراتيجيةية. لذلك يتم الأخذ بنكتقليد الخدمات ال إلى
من أجل الحفاظ على جودة فنية متميزة للخدمة، ويعني أيضا أن تصبح الميزة التنافسية معتمدة كليا  البنك
 الفني المتميز الذي تحققه الخدمة للعملاء دون اعتبار السعر من خلال أبعاد الجودة.  الحلعلى 
  :التركيز استراتيجية -ج
 السوقعلى خدمة قطاعات محدودة من السوق بدلا من التعامل مع  الاستراتيجيةالبنوك في ظل هذه  تركز
شكل  أساسي وهو إمكانية قيام البنك بخدمة قطاعات محدودة افتراضعلى  الاستراتيجيةككل، وتعتمد هذه 
 لميزة التنافسية في ظلأكثر فاعلية وكفاءة عما هو عليه الحال عند قيامه بخدمة السوق ككل ويتم تحقيق ا
 التركيز من خلال:  استراتيجية
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 ية بأسعار أقل؛ بنكإما تقديم منتجات وخدمات  -
 أو تقديم منتجات وخدمات متميزة بالمقارنة مع المنافسين.  -
ا للميزة التنافسية وفي الحفاظ عليها، بهتنافسية تختلف تماما في اكتسا استراتيجية إن كلويمكن القول 
 :التنافسية الثلاثة والميزة التنافسية لكل منها الاستراتيجياتويوضح الجدول التالي المقارنة بين 
 التنافسية الثلاثة الاستراتيجيات: )4( رقم الجدول







 القيادة في التكلفة
 إدراك الزبائن لانخفاض
 أسعار منتجات المؤسسة
 عن منافسيها
 التمييز
 إدراك الزبائن للشيء






 إدراك الزبائن في قطاع
 المؤسسة للشيء الفريد
 الذي تقدمه المؤسسة
 .021، ص9991، مصرالإشعاع،  ة، مكتب)إداري (مدخلنظم المعلومات الإدارية السيد غراب،  :لمصدرا
 في البنوك التنافسية ومداخل تطويرها ميزةال تطويرأهمية  :ثالثال المطلب-3 -3
 في البنوك ة التنافسيةميز ال تطويرأهمية : أولا
التنافسية جراء التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى البنوك لتحقيقه في ظل التحديات  ميزةوتطوير اليمّثل امتلاك 
في  بنكيال العميل قدرة البنك على تحقيق حاجات هاة التنافسية على أنميز ة. إذ ينظر للبنكيتحرير الخدمات ال





الجودة  مثلالخدمة، ، أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها من وبالسعر المناسب والمكان المناسبينالوقت 
 : والبشرية والتكنولوجية تهدفموعة الأصول المالية لمجاستثمار  وبالتالي فهي ،1العالية
 تهم؛مختلفة تلبي احتياجا بنكيةوخدمات إنتاج قيمة للعملاء في شكل منتجات  -
 .والسعرالتميز عن المنافسين فيما يخص الجودة  -
 إذ لعملائه،على أن الميزة التنافسية تنشأ من القيمة التي باستطاعة البنك أن يخلقها  M .retroPأكد  فلقد
 بالمنافسين، من خلال الخدمة المقدمة مقارنة زةيمكن أن تأخذ شكل السعر المنخفض، أو تقديم منافع متمي
 : 2لذا يمكن التمييز بين نوعين من الميزة التنافسية
 وخدماته بأقل تكلفة ممكنة.  وتسويق منتجاتهّقق كنتيجة لقدرة البنك على إنتاج : التي تتحالتكلفة الأقل ميزة
حيث يتفوق البنك على المنافسين بتقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة وعالية  الجودة العالية: ميزة
 كبيرة في نظر العملاء.  ولها قيمةالجودة 
  مداخل تطوير الميزة التنافسية في البنوك: ثانيا
 برزتالبنوك على اختلاف أنواعها إلى امتلاك الميزة التنافسية وذلك برفع كفاءة وفعالية أدائها، حيث  تسعى
 خلالمداخل مازالت تساهم في تنميتها والمحافظة عليها من خلال تلبية حاجات العملاء باستمرار أو من 
  :تبني أساليب الابتكار والتطوير
تنجح البنوك في اختراق الأسواق المصرفية في ظل المناخ الاقتصادي  لكي: مدخل تلبية حاجات العملاء -أ
وباستعمال كل الوسائل التكنولوجية على تلبية حاجات العملاء التي  باستمرار الجديد عليها أن تعمل
 : يما يل الاحتياجاتهذه  ندائم. ومتتطور بشكل 
ة مقارنة بالمنافسين مرهون بتحقيق : إن قدرة البنوك على امتلاك ميزة تنافسيتحقيق رضا العملاء 
 لحاجات العملاء المتنوعة والمتغيرة باستمرار من خلال الخدمات المقدمة.  العاليالإشباع 
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: وذلك من خلال تقديم الخدمات المصرفية ذات الجودة العالية سرعة الاستجابة في تلبية الحاجات  
خدمات مصرفية ذات جودة عالية متميزة  تقديم، أيوالمكان المناسبين وبالسعر المناسب  الوقتفي 
  .تقديم الخدمات المصرفية بأسعار معقولة تناسب إمكانيات العملاء أوتقدمه البنوك المنافسة؛  عما
بمعنى قيام موظفي البنك بتقديم الخدمات المصرفية  :ضرورة تقديم الخدمات بأساليب متطورة 
دمة الشباك الأوتوماتيكي للبنك أو خدمات الجلوس بأساليب تستجيب لرغبات وحاجات العملاء، كخ
  .ورفاهية عند الدخول إلى البنك وغيرها من الخدمات
 ويكون هذا من خلال عدة عوامل تكون حافزا لتطوير القدرات  :مدخل تنمية القدرات التنافسية -ب
 :1 التنافسية للبنك ومن هذه العوامل نجد
ا وتسويقها في الوقت المناسب الذي يكون المستهلك تهقدرة المؤسسة على تنويع منتجا وهي :المرونة 
ا تهفي حاجة إليها، كما أن مرونة التعامل مع المتغيرات التسويقية تساعد على تحسين سمعتها وصور 
 تها.المستهلك وتعزز ولائه لمنتجا لدى
لمادية والمالية والتكنولوجية والبشرية للبنوك يؤدي الاستثمار والاستغلال الأمثل للأصول ا :الإنتاجية 
إلى زيادة ألإنتاجية وتحقيق أفضل المخرجات وأجودها بأقل تكلفة ممكنة، مما يؤثر إيجابيا على ميزة 
  .البنك التنافسية
يعتبر الزمن عاملا مهما في تنمية القدرات التنافسية للبنوك فهو يؤدي إلى تقليص حيز  :الزمن 
تخفيض زمن تقديم المنتجات الجديدة في  من خلال لصالح العميل والبنك في نفس الوقتالمنافسة 
 زمن تخفيض؛ و الأسواق ويتحقق ذلك من خلال اختصار زمن دورة حياة المنتج أو الخدمة المصرفية
زمن  ضتخفي أوالخدمات؛ تحويل وتغيير العمليات، أي ضرورة إحداث المرونة في عملية إنتاج 
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  :خلاصة الفصل
 
 
، حيث أصبحت سية أصبحت مهمة بالنسبة للمؤسساتخلاصة هذا الفصل تكمن في أن التناف           
يتفقوا على تسعى لتحسين وضعيتهما التنافسية رغم أن معظم الاقتصاديين والهيئات الاقتصادية الدولية لم 
تعريف موحد للتنافسية، والمؤشرات المستعملة في قياسها تدور حول معدل الدخل للفرد الواحد وكذا حجم 
التبادلات التجارية للدولة وتطورهما، والتي تعتبر نتيجة للمردودية المؤسسات وقدرتها على اقتحام الأسواق 
مؤشرات التنافسية التي تعدها المنظمات والهيئات  الدولية والصمود في وجه المنافسين الدوليين، وتركز كل
الدولية على عنصرين هامين وهما التطور التكنولوجي والإنفاق على البحث والتطوير، واستعمال الوسائل 
















مجال  والتطورات فيي والتكنولوجي، معرففي ظل عصر العولمة الذي يمتاز بالسرعة الهائلة في التقدم ال
جهة، الاتصال والتكنولوجيا، و باعتبار هذه الأخيرة أداة أساسية للبحث العلمي وتنمية المعارف من 
تشكل إحدى أعظم القوى الكامنة التي تساهم  تكنولوجيا المعلومات القلب النابض لمعرفة، وعليه تعتبر
محركا حيويا لنمو  معرفةلفي تشكيل ملامح القرن الحادي والعشرين، تغدو تكنولوجيا المعلومات وا
حيث أن التقدم التكنولوجي يحتاج إلى كفاءات العلمية بالقدر الذي يحتاج فيه إلى  ،أي مؤسسة استمرار
لأهمية تكوين الموارد البشرية   ؤسساتوجود بنية تحتية متطورة، وعليه ازداد في الآونة الأخيرة إدراك الم
، و التي البنوكلمهارات والمعرفة المتميزة، فلم يعد هناك أدنى شك في أن المؤسسات بما فيها ا كسابهاا  و 
ستحتاج لمزيد من الاستثمارات لتنمية مواردها البشرية في ظل التكنولوجيات المعلوماتية لكي تزيد من 
 ر.بنوك مسايرة هذا التطو ما يفرض على ال قدرتها على تحقيق الميزة التنافسية، وهذا
يلة ، وهل هو وسالبنوك؟ في زيادة تنافسية وتكنولوجيا المعلومات لمعرفةالتساؤل المطروح ما هو دور او 















 ميزة تنافسيةتحقيق مساهمة إدارة المعرفة في  :ولالمبحث ال  -1
ؤسسات من خلال تطبيق إدارة المعرفة إلى تحقيق التفوق والتميز التنافسي في سوق يتسم بحدة لمتسعي ا
المنافسة وذلك لا يتحقق إلا من خلال توليد المعرفة التي تمتلك رأس مال فكري لا تستطيع المؤسسات 
في إطار تطبيقها  المؤسسة لًتركيبة الزبون يسمح لها كسب العديد من الزبائن تقليده فمعرفةالأخرى على 
 .لإدارة معرفة الزبون
 ميزة تنافسيةلبناء إدارة المعرفة  موارد الاول: المطلب-1 -1
 أنماط توليد المعرفةأولا: 
يزة مية لتحقيق الهمصادر الأكثر ألما واستخدامها من اهعلى توليد المعرفة والقدرة: تعتبر توليد المعرفة -أ
 5991الصادرة عاـم دراستهما في ihcuekatو akanonوقد أشار كل من  ستدامة للمؤسسةمالتنافسية ال
التنافسية تكمن في إمكانية توليد المعرفة لتقود إلى الإبداع  المعرفة والميزةإلى أن العلاقة الأساسية بين 
 . 1الذي يقدم بدوره أسس الميزة التنافسية
وبين  تحدي الإبداعأنه يمكن توليد المعرفة من خلال عدة عمليات تمتد بين  tadreuqraMيوضح     
البحث الجاد ويرى أن نوع المعرفة الذي يتم اكتشافها من خلال حل المشكلة ومن خلال التجريب يمكن أن 
ذلك يجب ، أي أن المؤسسة لا تستطيع توليد المعرفة بدون الأفراد ول2يكون الأكثر قيمة بالنسبة إلى المؤسسة
المعرفة التي يقوم الأفراد بها وتحفزها، بل يجب عليها توفير البيئة، على المؤسسة أن تدعم نشاطات توليد 
 3معرفة معلنة عن طريق: ىعرفة، الضمنية إلمتنفيذ الأنشطة التالية لتحويل ال sekuocويقترح 
العلاقات الرسمية القائمة فيف حدة التوتر الذي يسود تخرسمية تساعد على  يرإدارة اجتماعات غ 
ؤسسة، كما أنها تساعد على التخلص من أي حالة من حالات مستشارين في المديرين والمال ينب
 .موضوع ما لالناجمة عن طرح أسئلة استفسارية حو  كالإربا
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مجازات التناظر الوظيفي وسرد القصص من أجل شرح وتفسير المفاهيم الضمنية التي  استخدام    
 مديرون المستشارون.يمتلكها ال
ترجمة المعرفة الضمنية التي تم شرحها من خلال ربطها بأنظمة التعويض والمكافأة، تعويضا عن  
 الوقت والطاقة المخصصة لتنفيذ العملية.
المرنة يمكن أن تصبح بنية كلية  ةية المنظمالبنالشكلية،  البني أو الهيكليات المرنة أو استخدام 
عند بدء المشروع، كما أنه يمكن أن تعود لتصبح مرة أخرى مرنة عند الانتهاء من المشروع، أما 
يشركوا زملاءهم  والمستشارين كيالبنية الشبكية فإنها تسمح بوجود فرصة متساوية أمام المديرين 
 فيما يمتلكونه من معرفة.
إدخال أنظمة المكافآت والتعويض في عملية تقييم المهارات، وذلك بهدف تشجيع الأفراد على  
  معلنة.التي يمتلكونها إلى معرفة  المعرفة الضمنيةتحويل 
 نني من أجل خز ترو وتقنية البريد الإلك seton sutolمثل موعة المحادثة مجتطبيقات  ماستخدا 
تعلمة مالدروس ال ىإل لستشارين على الوصو مديرين والمب تشجيع اليجعرفة الضمنية كما مال
على يد  هاعرفة التي تم توليدمخزنة في قواعد البيانات، يتم فهمها على أنها عملية توسيع المال
تمع مجفي الخبرة أو  كالحوار والمحادثة والتشار  لمستوى الجماعة خلا وبلورتها علىالأفراد 
 .مارسةمال
والذي  esorneP الباحث وهوارد موفرة ال ىى نظرية المؤسسة المستندة إلكان أول من تعرض إل     
ذه هعرفة، وتركز متوليد ال مجالفي  ينمن الباحث نذوي الشأ ينتشكل حالة متداولة بأصبحت نظريته 
طريق  ىؤسسة إلما يدفع الممؤسسات، ملموسة في المالير لموسة وغموارد المالنظرية على تراكمية ال
يزة التنافسية التي تتولد في موارد مع الموفرة ال ىستندة إلمؤسسة الم، وتتناغم نظرية المالنمو والتقد
 لشغل با ما تزالرنة الفريدة مقضية تراكمية ال نموجوداتها وقدراتها، إذ أ لمن خلا لمؤسسة الأعما
 .1لمؤسسات الأعما
البالغة لمؤسسة الأعمال في هذا المجال هي المعرفة يعتبر رأس المال المورد ذات الأهمية      
عرفي كواحد مالمساندة للعاملين والخدمات التسهيلية والمعرفة الإدارية، وقد وصف مايكل بورتر الدورد ال
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ؤسسة، ومن منظور ثاني صور ميزة التنافسية الخاصة بالموارد التي تسهم في بلورة صورة المم الهمن أ
عرفة، حيث مؤسسة على تعلم كيفية توليد الميساعد إدارة ال نموذجا akanoNو ihcuekat كل من
 .esorneP1وفرة الدوارد التي وضعها ىستندة إلمتوى النظرية المحطروح مع موذج النميتقارب ال
عرفة في قطاع الإنشاءات، باعتباره مبعملية توليد ال المتعلقةوصور أكثر الأفكار والآراء  gnoFناقش        
ارسة ممية ودور همأ نالعمل متعددة الأنظمة، ذلك أ قفر  لالقطاعات التي تتفاعل أنشطتها من خلامن 
العمليات الأخرى، وتركز عملية  ىإل قأعضاء الفريق الواحد تعد منصة الانطلا ينتنوعة بمالتفاعلات ال
الحجم، كما تنشط  بيرةك ؤسساتمعرفة و خفض تكاليف الإنتاج وعملية تطوير الإنتاجية في المفي ال كالتشار 
، الاجتماعيةل وتبادل المعلومات عبر شبكة الأعمال عمليات التفاعل والاتصا لعرفة خلامعملية توليد ال
 قلتسهيل عمليات التوسع في السو البشري  لامكيز على رأس التر ال ليتعزز من خلا نكن أيمعرفة موزيادة ال
ؤسسات م، فالجماعات العمل في تركيبة رفيها إحداث التغي كار عرفة والتشم، وتتطلب عملية توليد الالتنافسي
من أجل  نالتعاو  ىؤسسات تسعى إلمذه الهالجماعات في  نأ نجدفي العادة  يرةالريادية التي تنشأ صغ
ؤسسات من ميزة تنافسية تتولد عبر مال هما تتمتع ب ل، ومن خلاقفي السو  مالكشف عن غرض النجاح والتقد
رسها أفراد الجماعة الواحدة والتي تنشأ عنها معرفة تساند توجيهات منظمتهم الريادية، وقد يماالتي  لالأعما
 2إلى ثلاثة أنواع من المعرفة الريادية النشطة للمؤسسة الناشئة وهي: hcirdla dna fur أشار كل من
 المعرفة الصادرة عن الخبرة المهنية السابقة. 
 الاستشارات التي يحصل عليها أصحاب الأفكار الريادية.المعرفة التي تتولد بسبب النصائح و  
 المعرفة التي تتولد عن طريق تقليد أنشطة الآخرين. 
توجد العديد من أنماط توليد المعرفة التي تتبعه المؤسسة بغية الوصول إلى  :أنماط توليد المعرفة -ب
 3السوق وهي تشمل ما يلي: والمنافسة فيالمعرفة واستخدامها من أجل تحقيق الريادة 
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تدريب الأفراد وتعليمهم، أو  لاكتساب المعرفة الموجودة في المصادر الخارجية، ويتم ذلك من خلا 
ل ملاحظة الخبرات، القراءة، التجارب أو النشاطات المماثلة، أو من خلال الاستماع إلى من خلا
 المحاضرات. 
وجودة سابقا بواسطة التفكير والتحليل، فبينما يفكر توليد معرفة جديدة من خلال توسيع المعرفة الم 
شخص مليا في موقف ما، وما الذي حصل وما نتائج ذلك، وكيف تترابط الأشياء ببعضها فإنه يكون 
الانعكاسات الجديدة  السابقة وبينفي موضع توسيع معرفته من خلال إحداث تكامل بين المعرفة 
 قف.الناشئة عن عملية التفكير في ذلك المو 
الفردي في أنه إبداع غير مسبق  التجربة والإبداعتوليد معرفة جديدة من خلال الاستكشاف،    
 التوجيه.
 1أخرى الى أنماط المنوه عنها فيما يلي: انماطا kasurPو tropnevaDقد أضاف كل من 
لاكتساب المعرفة بعد شرائها ويتم ذلك عادة من  مباشرة وفعالية: وهي الطريقة الأكثر الاكتساب 
خلال شراء مؤسسة أو استئجار الأفراد الذين يمتلكون المؤسسة، وعند قيام مؤسسة بشراء مؤسسة 
بشراء الأفراد  ما تقو نمأخرى بهدف الحصول على مهارات على ما تملكه هذه الأخيرة من معرفة، إ
 وسب.محة مبنية بشكل وثائق أو في شكل ا تشمل عملية الشراء أيضا شراء معرفمورب
يمكن أن يتم استئجار المعرفة الموجودة خارج المؤسسة ويعتبر الدعم الذي تقدمه مؤسسة  الاستئجار: 
ما إلى جامعة ما أو أحد مراكز البحوث مقابل أن تكون المؤسسة أول مستخدم تجاري لنتائج البحوث 
ر التي تجريها هذه الجامعة أو هذا المركز،  وا  ن استئجار المعرفة يعني في الواقع استئجار مصد
المعرفة، كأن يتم استئجار خبير ما بحيث تقوم المؤسسة بدفع مبلغ مالي إلى الكثير من أجل 
التشارك في المعرفة التي يمتلكها في مجال ما، وبالتالي يمكن القول أن عملية التأجير هي في أحد 
 يها.جوانبها عملية نقل المعرفة، إذ أن الخبير يغادر المؤسسة لكن جزءا من معرفته يبقى ف
ي إنشاء وحدات أو جماعات هعرفة في مؤسسة ما مألوفة لتوليد الم: إن الطريقة الالموارد الموجهة 
ذه هالرئيسي ل هدفال نا، بحيث يكو هوذجا لنمذا الغرض تعتبر دوائر البحث والتطوير هصصة لمخ
 .عرفة الجديدةمالوحدات متابعة ال
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ويعمل هذا المدخل على دمج الأفراد مع بعضهم البعض بوجهات نظرهم المختلفة من أجل  انصهار: 
العمل على حل مشكلة أو بناء مشروع، ولذلك فإن هذا المدخل يحمل معه التعقيد، بل وحتى 
 التعارض لإيجاد تناغمية جديدة للعمل.
عرفة، كما ما على توليد الهفز تح ؤسسة فيهاميط بالبيئة التي تعيش التحإن الصراعات التي  التكييف: 
توليد  لو التكيف من خلانحؤسسة مالخارجية والداخلية تدفع ال يندث في البيئتتح ات التيير التغ نأ
هارات موال فعار مال نية، لأنهم يكتسبو همم أكثر مصادر التكييف أه نمعرفة جديدة، ويعتبر العاملو 
الذين  ينستخدممتسعى من أجل البحث عن ال نؤسسات أمب على اليجالجديدة بسهولة، لذلك 
عن طريق  المستخدمينؤسسة على التكيف مع مهارات، وتستند قدرة المموعة من المج نتلكو يم
كن استخدامها بطريقة يموجودة والقدرات التي موارد الداخلية المال امتلاكا، همو  تينأساسي ينعامل
 درة عالية على الامتصاص.ق امتلاكأو  رجديدة وثانيا الانفتاح على التغي
ل خدا ذاتية التنظيم الموجودةسمية ت غير رشبﻜال خلان مليد المعرفة و يضا تن أيمﻜ :لشبكاتا 
ت في مجتمعا.  وسميةت رشبﻜا الزمن رورتصبح مع مأن لهذه المؤسسات ن يمﻜو .المؤسسات
المصالح و ت لاهتمامال اخلان مم البعض بعضهن مون بريقتالمعرفة وون يمتلﻜن يذراد اللأفا
 .مماتهظمنل خدة دايدفة جرمع المستمرة مثاتهدمحام وتهوارحد لو ت، المؤسسة
 معرفة الزبون إدارة ثانيا:
إدارة  المؤسساتوبهذا الخصوص فقد طورت وطبقت العديد من  إدارة معرفة الزبون: عنىم -أ
العلاقة مع الزبون في محاولة للتعرف على الزبائن وتطوير علاقتها معهم ومتأملة في ذلك 
. وباعتمادها صيغ في التفاعل المشترك بينها وبين الزبائن ؤسسةزيادة رضا الزبون وولاءه للم
هذا ومن خلال التبادل المستمر في البيانات والمعلومات لتعزيز سبل المعرفة بين الطرفين. و 
 : 1التبادل في المعلومات يتمثل باتجاهين
يمثل المعرفة التي يمتلكها الزبون بخصوص المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي  
 .بشرائهايهتم 
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والتي يمكن استخدامها لمساعدة الزبون في اتخاذه لقرار  المؤسسةالمعرفة التي تمتلكها  
 .الشراء
السبب في هذا التقسيم هو لإفتراض وجود عملية تفاعلية لتبادل المعرفة بين المؤسسة والزبون، حيث      
 يقدم الزبون المعرفة في بعض الأحيان، في حين تقدم المؤسسة هذه المعرفة في أحيان أخرى.
 1لزبون نجد:ومن الأسباب التي تدعو إلى امتلاك المؤسسة لنظم وعمليات جيدة لإدارة معرفة ا    
 الحصول على تصميم أفضل وأكثر تزامنا للمنتجات والخدمات. 
 الاستعلام والحصول على رغبات الزبون من خلال التقرب ومعرفة أذواق. 
 تحقيق ولاء والتزام الزبون. 
 نشر التعاون بين الزبون وعمال المؤسسة من أجل السهر على خدمته. 
 2الزبون فيما يلي: تتجسد عناصر معرفة: عناصر معرفة الزبون  -ب
المؤسسة جهودا كبيرة للحصول على المعرفة  تبذل الزبون:جهود المؤسسة للحصول على معرفة  
 المعرفة والتيالمتعلق بالزبائن ومن بين الجهود التي تركز عليها هي الطرق التي تبنتها لتحقيق ميزة 
 يمكن أن تتحقق من خلال التفاعل مع الزبائن.  
: في التسويق يمثل الزبون مركز الاهتمام وغرض دراسات التسويق هو زيادة فهم تفضيلات التسويق 
الزبائن وهي من أحد المداخل، ذلك من خلال تطوير المخابرات التسويقية، حيث تحاول المؤسسة 
جمع المعرفة حول العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على ربحية المنتوج ومن هذه العوامل نذكر 
نها تفضيلات الزبون ويتضمن هذا المدخل أساليب المسح البيئي، المقابلات الرسمية وغير الرسمية م
مع أصحاب المصالح، بحوث السوق الرسمية، وهذه الدراسات كان الزبون واحد من عدة مكونات 
را جيدا الزبائن مصد نيكو  نكن أيمستقبلية. مالإنتاج ال تاستراتيجياتقوم المؤسسة بدراستها لتحديد 
ؤسسة، معرفة في المكمصدر من مصادر ال إمكاناتها لتصبحكامل  لالتي يتم استغلا قلبحوث السو 
 ويهدف المدخلمتكررة  يرري بصورة غتجر الدراسات التي  ىومعظم بحوث التسويق تستند إل
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ؤسسات في متساعد ال نكن أيمأساليب التي  ماستخدا لالتسويقي الأكثر حداثة لفهم الزبائن من خلا
 موعات مهنية.مج ىرتبطة بانتماء الزبائن إلمالثقافات الفرعية ال فقط وا  نمافهم ليس تفضيلات الزبائن 
إن النظر إلى كل لقاء أو اتصال مع الزبون على انه مصدر للمعرفة الخاصة بالزبون وحاجاته      
جات، فالمؤسسة لا تحتاج إلى يمكن أن يساعد المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية في اختراع المنت
انتظار جهود بحوث التسويق للكثير من الوقت لكي تبقى قادرة على التكيف مع الطبيعة المتغيرة للسوق 
 والحاجات، وذلك لأن كل لقاء مع الزبون يمثل دراسة سوق مصغرة لتفصيلات الزبون.
طلق ﻭ تنفي ﺮمع ﺭﻮظمن ﻦم ﻦبائﺰﺍلهم لف ﻯﺮيثة ﺃخدحهمة ﻭهي مسا :إدارة معرفة الزبائن  -ج
 يركب ﺰكيﺮﺃﻥ هناﻙ ت ثماﺕ حيلمعلوشبﻜة ﺍ لىﺇ لمستندةجيا ﺍولوﺭﺓ ﺍلتﻜندق ﻦﺃساسا م ﺓﺮﺍلفﻜ
 ﺓﺮه ﺍلفﻜذه تسعﻮت دﻭ ق لمعلوماتلشبﻜة ﺍ ﻦبائﺰخلال تصفح ﺍل ﻦﺍلبياناﺕ م جمععلى ﺇمﻜانية 
 بخطوطﺍلاتصال  ﻦيتضم دﺍلبياناﺕ ق في جميعسع وﺍ ﺍلتذﺍلتعاملاﺕ ﻭه ﺍﻉﻮﺃن ﻞك ﻞيثا لتشمدح
 .1الزبائن ﺍلاتصالاﺕ مع قثيوﻥ هناﻙ ﺭغبة بتوما تﻜدعن ﻦبائﺰﺍل
على ما سبق، إن إدارة العلاقة مع الزبون تمثل نظرة شمولية متكاملة لكل منطقة عمل المؤسسة والتي     
تمس العلاقة مع الزبون. وبالتالي فهي تمثل تكامل منطقي بين الأفراد والعمليات والتقنية المستخدمة في 
في جوهرها جمع المعلومات العالية مجالات الاتصالات بين الطرفين. فضلا عن ذلك فإن هذه العلاقة تمثل 
من تحقيق  وبالتاليتنافسية، القيمة ومصداقية عن الزبائن وبشكل متصل لتتمكن المؤسسة من تحقيق ميزة 
القدرة في الاجابة على كل التساؤلات التي يطرحها الزبائن وصولا إلى تحديد تفضيلاتهم وتطوير وتحديث 
 المنتج.
 وحمايتها كبعد دفاعي المعرفة على قوى تنافسأثر إدارة  الثاني: المطلب-2 -1
 أثر إدارة المعرفة على قوى تنافس أولا:
من خلال ما سبق سيتم تحديد أثر إدارة المعرفة على الميزة التنافسية من خلال تحديد أثر نظم إدارة المعرفة 
إذ أن أنظمة المعلومات تعمل على تدعيم الميزة التنافسية وذلك من  لمايكل بورتر، على قوى التنافس الخمس
 ة.خلال ما توفره من معلومات عن القوى التنافسي
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إن استخدام تكنولوجيا المعلومات قد  :1أثر إدارة المعرفة على قوة المنافسين الحاليين الصناعة -أ
التي تساعد المؤسسات على أتاحت فرصا لكل مؤسسة أعمال التعامل تعد الآن من أهم العناصر 
مواجهة قوة المنافسين في نفس الصناعة وذلك من خلال التميز باستخدام أساليب تكنولوجية حديثة 
 ومتطورة سواء في إعداد السلع أو في برامجها التسويقية أو في تقديم خدماتها ما بعد البيع وقبله.
عرفة على تكثيف استخدامها للمعرفة مأسلوب إدارة ال لعاصرة تعتمد من خلامالإدارة ال نأ كما
قيق نقلة أساسية تحعرفة والخبرة في مذه الهالات العمل، وتستثمر مجتخصصة والخبرة العالية في مال
من  هتويتحقدار ما مددة بمحا سلعة أو خدمة جديدة ومتميزة بقيمة حقيقية يمهبتقد يننافسما عن الهيز تم
 .معرفة تعد أساسا للميزة التنافسية
المفيد في هذا المقام الإشارة إلى مجموعة من مؤسسات صناعة الساعات السويسرية الذين اتحدوا في  من
تجمع لمواجهة شراسة المنافسة اليابانية وانحصار حصة الساعات السويسرية في السوق العالمي، حيث 
لك خدمة جديدة، اعتمدت تلك المؤسسات إدارة المعرفة لتطوير ساعة جديدة بمفهوم جديد يخدم المسته
ليس فقط التعرف على الوقت بل أيضا إبراز العنصر الجمالي في المنتج الناتج عن التغير المستمر في 
التصميم  الألوان مع تخفيض التكلفة على مستوى معقول من الجودة، فالخبرة التقنية المتفوقة و اعتماد 
ية عزز مكانتها التنافسية على مستوى الإدارة لمشروع شامل لإعادة صياغة صناعة الساعات السويسر 
 الاسواق العالمية.
 البديلة:أثر إدارة المعرفة على قوة المنافسين الجدد وقوة إحلال المنتجات  -ب
جلب  ىالجدد في الصناعة إل ننافسو ميسعى ال أثر إدارة المعرفة على قوة المنافسين الجدد: 
واد، مكنة من المم، أو أكبر كمية قعلى نصيب من السو  لقدرات جديدة كالرغبة في الحصو 
ؤسسات القادمة تسعى لتخفيض مال نا يهدد حالة الاستقرار للمؤسسة خاصة، كما أمم
 ينمنافس لرد دخو مج ن، لذلك فإقا التنافسي في السو هالأسعار لجلب العملاء و تقوية مركز 
د، و الجد يننافسمصوب ال ينستهلكمجزء من ال تحول لىيؤدي إ فسو  قالسو  ىجدد إل
ب يجذا هأصلا، ولتفادي حدوث  هتواجدين بمعلى حساب ال قأخذ حصة من السو  يبالتال
ؤسسات من إعاقة مذه اله، وحتى تتمكن قالسو  ىإل لالجدد من الدخو  يننافسمإعاقة ال
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ها التسويقي سواء على مستوى مجتبقى متميزة ببرنا نالجدد لا بد أ يننافسمؤلاء اله لدخو 
 له إلا من خلاير كن توفيمذا لا هويج، و لمعروض، أو برامج التر السعر اقدمة، أو مالسلع ال
 .1قاعدة بيانات حديثة وشاملة لأنظمة معلومات متقدمة ومتطورة وحديثة، ومن خلا
للغاية  متطورة مكلفةالكبرى نظم حجوزات  نال على ذلك استحداث شركات الطير مثا      
قواعد البيانات الشاملة  لالصناعة، فمن خلا ذههة من ولوج ير الصغ ناير نع شركات الطمل
ة بشبكات حاسوبية تربطها بوكلاء ير الكب ناير ، ترتبط شركات الطموالمحدثة على الدوا
عل من الصعب على يجا ممتلف أنواعها، مخالسياحة والسفر ومنشآت الضيافة على 
 لد رياح الدخو ثابة مضادات ضمذه النظم بهاقها، وتعد مثل ر ؤسسات الأصغر حجما اختمال
 .2نافسةمؤسسات المصناعة من قبل ال ىإل
إن وجود المنتجات البديلة يحد و يقلص من  :أثر إدارة المعرفة قوة إحلال المنتجات البديلة 
أرباح المؤسسات الصناعية السابقة، فهي تملك قوة المنافسة من خلال تخفيض أسعار 
والقيمة المدركة لهذه المنتجات والخدمات، منتجاتها وخدماتها، أو من خلال تحسين الأداء 
غياب الولاء للسلعة القديمة واسمها التجاري، وعليه تعد المنتجات البديلة  وخاصة في
لمنتجات المؤسسة من العوامل المنافسة التي تؤدي إلى تقليل الحصة السوقية لهذه 
تجات البديلة جذب المؤسسات، وبالتالي تؤدي إلى تقليل أرباحها إذا استطاعت هذه المن
المستهلكين والإحلال محل منتجات هذه المؤسسات، على اعتبار إن ما يهم المستهلك 
تكنولوجيا  نبالنهاية هي القيمة التي سيحصل عليها من أي منتج سيقوم بشرائه، لذلك فإ
المعلومات وفلسفة التوجه بالمعلومات وفلسفة التوجه بالعميل تتلاحم في إطار ما يسمى 
سويق التفاعلي لتقديم منتجات وخدمات للعملاء يجعل من الصعب على العميل التوجه بالت
  .3الى منتجات البديلة
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 أثر إدارة المعرفة على قوة مساومة الموردين والمشترين: -ج
وردين من العوامل المنافسة، لأنها متعد قوة ال أثر إدارة المعرفة على قوة مساومة الموردين: 
تقليل الأرباح لمؤسسات الأعمال، والمقصود بالموردين  وبالتاليتؤدي إلى زيادة التكاليف 
الذين يوردون المواد الخام إلى المؤسسة، والتجهيزات اللازمة للإنتاج، السلع شبه المصنعة، 
يدي العاملة، وهي جميعها من والمواد المصنعة بالإضافة إلى الذين يزودون المؤسسة بالأ
عناصر المدخلات الإنتاجية وتظهر قوة الموردين للتنافسية من خلال قدرتهم على رفع 
وسيطرة مجموعة قليلة من المؤسسات على  المشتراتالأسعار أو تخفيض نوعية السلع 
من صناعة الموردين وعدم توافر البدائل وعدم توافر المواد الخام بنفس الجودة المقدمة 
الموردين خاصة عندما تكون المواد الخام عنصرا رئيسيا من مدخلات السلعة، وقد اعتمدت 
المؤسسات للتغلب على قوة الموردين على أنظمة أتمتة عمليات الإنتاج لتقليص الاعتماد 
وردين معلى معلومات عن ال لعلى القوى العاملة، وأنظمة معلومات متقدمة للحصو 
السيطرة على  ىا أدى إلمماذ القرارات تختماد أنظمة مساعدة لام وخدماتهم واعهوأسعار 
 .1الموردين من أنشطة يرالكث
ري والمتمثلة تتعد القوة التي يتمتع بها المشأثر إدارة المعرفة على قوة مساومة المشترين:  
في القدرة على تخفيض الأسعار من العناصر المهمة التي تؤدي إلى تقليل أرباح 
لذلك ومن خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمتطورة المؤسسات، 
استطاعت هذه المؤسسات تقليل هذه القوة وذلك باعتماد أسلوب تكاليف التحويل،  وهي 
الانتقال في تعاملاته التجارية من  ري إن هو حاولتعبارة عن التكاليف التي يتحملها المش
بة عن إعادة، رتتموالتكاليف ال ينعادة تدريب العامل، مثل تكاليف إمورد إلى بديل آخر
قدمة معدات، وتكاليف خدمات ما بعد البيع المندسة الإنتاج والتصميم، تكاليف الآلات واله
 لالتباد فا من التكاليف، الأمر الذي ساعد كافة أطرارين، وغيرهشتمال ىورد إلممن قبل ال
الى دور نظام المعلومات في بالإضافة م على تقليص تكاليف الشراء والتخزين والاستلا
 .2تسريع عمليات التوريد و هذا بالتالي سيقلل من قوة مساومة المشترين
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 حماية الإرث المعرفي من المنافسين ثانيا:
أوجه التجسس والممارسات الغير مشروعة من  وحمايتها منإن المحافظة على سرية معلومات المؤسسة   
قبل المنافسين تعتبر الهدف الأهم الذي تسعى المؤسسة اليه. حيث أن من بين المخاطر التي يتعرض اليها 
 1الإرث المعرفي نذكر أهمها فيما يلي:
الإرث المعرفي من اخطار مفاجئة تكون السبب في  هكل ما يتعرف ل : هيمتوقعةالاخطار الغير  
 ت،.... ا، من بينها الكوارث الطبيعية، الانفجار هر باالاضر 
الأنشطة من  فق مختلاتيجية، واختر ار التجارية الاستر االاستهداف المقصود للأسر  الاخطار المفتعلة: 
 ت المؤسسة التنافسية. اتدمير قدر  ضبحث وتطوير، وذلك بغر 
ر في المؤسسة او في اير الدقيقة قد تؤثر على اتخاذ القر غإن المعلومات  المعلومات:عدم دقة  
ف عن افي المعلومة المتحصل عليها قد يؤدي الى انحر  سالاقتصاد ككل، وبالتالي فان أي لب
ير دقيقة قد غالمسار الصحيح لتحقيق الأهداف، وتجدر الإشارة هنا الى ان تسريب أي معلومات 
 الصدفة. ضل تضليل المؤسسة او بمحمفتعل من اج
بة في غتيجية للمؤسسة مستهدفة بقوة من طرف المنافسين، حيث اشتداد الر اإن المعلومات الاستر     
ير المشروعة و التي تتجسد أساسا غالاستيلاء عليها بشتى الطرق حتى و إن تطلب الأمر سلوك الطرق 
الاقتصادي لذا لابد من إيجاد ضمانات كافية حماية الإرث المعرفي تتمحور أساسا  سفي أنشطة التجس
ء المعلومات القائمة على نظام اءات أمنية الذي يعمل على البحث  والتحليل ونشر وا  ثر افي تبني إجر 
، هالمعلومات بالمؤسسة، وهذه الأخيرة تلعب حلقة وصل بين المؤسسة والمحيط الذي تتواجد في
يمكن وضع  هت في البيئة مع المحافظة على المعلومات، وعلياسات تستجيب لأدنى تغيير فالمؤس
ريتها. حيث أن حماية الإرث المعرفي ترتبط اتيجيات للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان استمر ااستر 
لمصادر ، التي تقوم على التعامل الشفاف مع المعلومات ذات اوالقانونية والأخلاقيةبالجوانب التقنية 
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تيجية متكاملة ايتوجب وضع استر  هير المشروع للمعلومات السرية. وعليغ وتجنب الوصولالمفتوحة، 
 :1ءات الأمنية والتقنية والقانونية ذات الصلة، وتقوم علىاتشمل كافة الإجر 
تيجية والحساسة الواجب حمايتها في المقام الأول مع وضع حدود النشر االمعلومات الاستر  فتعري 
بما يكفل إيصالها لمن يحتاجها مع الحيلولة  لسريانها،إضافة إلى تحديد مسار دقيق  ،اهب المتعلقة
 ذلك، سواء كان داخل المؤسسة أو خارجها.  هة من لا يحق لز بها حو  دون وقوعها في
تيجية مضادة لاستعلام المنافسين تقوم على تحديد الأساليب التي يمكن لهم استخدامها اوضع استر  
أسلوب منها، تمهيدا لوضع  وكفاءة كلحصول على معلومات المؤسسة، من خلال تقدير تكلفة لل
 ءات الكفيلة بمواجهتها، وتقليص المخاطر الناجمة عنها.االإجر 
وسرية لتدريب، ات التكوين و اءات وقائية بسيطة تقوم على التكتم، يدخل ضمنها سرية دور اإتباع إجر  
وتحسيس ى تشديد معايير الدخول والخروج من المؤسسة، وكذا إعلام الإدارية، إضافة إل المراسلات
 نفسهم ضرورة حمايتها.أتيجية للمعلومات، ليدركوا بابالأهمية الاستر  المرؤوسين
 والمعلومات الخاصةحماية المؤسسة من القرصنة الالكترونية وعمليات التخريب المعتمد للبيانات  
فيروسات  إطلاقير المشروعة مثل غتتجسد هذه الاعمال بالمؤسسة من طرف المنافسين: حيث ان 
المملوكة للمؤسسة او تدمير نظام التشغيل او  البرامجزة او الضارة لتدمير الأجه جمايرها من البر غاو 
بائن المؤسسة، ز تعطيل شبكة المؤسسة أو سرقة هويات العاملين بالمؤسسة او انتحال شخصيات 
 ءات الوقائية من بينها:  الهذه الأعمال اللاأخلاقية بمجموعة من الإجر  ويمكن التصدي
 لو فقدت بيانات او معلومات نتيجة هحفظ نسخة احتياطية من الملفات والمجلدات، بحيث أن 
  .لابتلائها بالفيروسات يكون هناك نسخة منها
الارتباط  فت تعريمن السيطرة على ملفا والتي تمكنحماية امن الانترنت  جاستخدام برنام 
 .ارسال المعلومات الى المواقع لمنع
وتأكد قبة الحركة في موقع المؤسسة، اعلى القائمين بالنشاط الالكتروني داخل المؤسسة مر  
يمكن الترصد للدخلاء خلال  هن موقع الويب الخاص بهم آمن على النحو المطلوب وانا من
 .قامن الاختر  وذلك للحماية فة الكشز أجه
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  .الحماية الى اقصى حد ممكن جدرانم استخدا 
                 التي تدير مواقع عامة يجب ان تكون محمية بشكل منفصل عن شبكةالخادمات  
 العمليات. 
أية معلومة هامة تتعلق بالجانب و ع ااءة اختر ابر  والمتمثلة فير الصناعية االتكتم عن الاسر  
القانون لا يقر سوى حماية قانونية ضعيفة تشوبها  الى انللمؤسسة فانه يجب الإشارة الاقتصادي 
لخاصة بموضوع سرية المؤسسة هنا يمكن القول بان الناحية القانونية تعتبر العديد من التغيرات ا
 .1ر المؤسسة التي تنحصر فيما يسمى بحماية سرية الصنعوااس حمايةه ء أساسي مهمتاجر إك
ير غالصناعية والاقتصادية من الاستغلال  الفكرية بخاصة،اللجوء إلى أساليب حماية حقوق الملكية  
 وحقوق النشرع اءات الاختر اأن معظم التشريعات العالمية تقر تدابير لحماية بر بخاصة  المشروع،
يع، وتردع الغش المادي والالكتروني، وتتيح متابعة المخالفات المذكورة قضائيا. وبالإضافة نوالتص
، للمساعدة على وتثمينهافا، تظهر الحاجة إلى رسملة معارف المؤسسة إلى الأساليب المذكورة آن
 .2ونزاهة أنشطةلضمان مشروعية الحفاظ على ارثها المعلوماتي من الضياع والفقدان. و 
للمعلومات ضرورة ملحة لكافة  والسرية التامةعلى الإرث المعرفي  إن المحافظةيمكن القول  وفي أخير  
ونشر  والخارجي بتقديمقد تجد المؤسسة نفسها مطالبة من قبل محيطها الداخلي  هالمؤسسات إلا أن
، لذا تجد المؤسسة نفسها بين مفترقين السرية وخارجيامتعلقة بمكانة المؤسسة اقتصاديا داخليا  معلومات
ة يجب على المؤسسة حجب كافة المعلومات المتعلق وعليه لامن جهة وموقعها التنافسي من جهة أخرى. 
حول وضعيتها خاصة بالنسبة لشركائها تجنبا لعدم  ضلا تفقد مصداقيتها ولا ينساب الغمو  بها لكي
 ارتيابهم من العمل معها.
 ميزة تنافسية تحقيقلمعرفة لرأس المال الفكري في ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍم ﺩع :ثالثال المطلب-3 -1
 ﺰﺍلتمي ﻞﺃج ﻦملمقامة عماﺩ ﺍلأعمال ﺍ وفه، سسةؤبالغة بالنسبة للمهمية ﺫﺍ ﺃبر الرأس المال الفكري يعت
له  ﻖقيدﺍل ﻑﺮﺍلتعب ﺍ ﻭجذل، ههاتجاﺍيجابية نقاﻁ ﺇفي تحقيق ﺓ يرﺭجة كبدبم ﻭيساهلمنافسين على ﺍ
 لمعرفة.مع ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ تهﻭعلاقلمؤسسة ﺍها في ﻭلﻜيفية ﺍستغلال عهﺍوﻭلأن
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  :ومكوناته الرأس المال الفكري أولا:
رأس المال الفكري على انه يتمثل في المعرفة  trawetSيعرف  مفهوم رأس المال الفكري: -أ
والمعلومات وحقوق الملكية الفكرية والخبرات التي يمكن توظيفها لإنتاج الثروة وتدعيم القدرات 
 . 1الميزة التنافسية المؤسسة
هو الاصول غير ملموسة التي تتسم بعدم وجود كيان أن الرأس المال الفكري  nossnivdEويقول 
ي، بالإضافة الى عدم تأكد من منافع المستقبلية المتوقعة منها نظرا لصعوبة التنبؤ بالعمر الماد
الإنتاجي لها، الأمر الذي يؤدي الى صعوبة قياسها وتقييمها، إلا أن هذه الأصول تعتبر من أهم 
 .2محددات القدرة التنافسية للمؤسسة
الى أن الرأس المال الفكري يمثل القدرات المتميزة التي يتمتع بها عدد محدود من  eirhtuGويشير 
الأفراد العاملين في المؤسسة، والتي تمكنهم من تقديم إسهامات فكرية تمكن المؤسسة من زيادة 
 .3، وتحقيق مستويات أداء عالية مقارنة بالمؤسسات المماثلةإنتاجيتها
   نا بأن الرأس المال الفكري من أهم عوامل تدعيم الميزة التنافسية.ومن تعريفات الباحثين يتضح ل
 :4يتكون رأس المال الفكري من العناصر التاليةمكونات رأس المال الفكري:  -ب
وهي المعرفة المحفوظة في ذهن العامل الفرد والتي لا تملكها  الصول البشرية (رأس المال البشري): -
 بل هي مرتبطة بالفرد شخصيًا، وتتمثل في المهارات، الإبداع، والخبرات... المؤسسة
، أو هي مجموع المؤسسة: وهي المعرفة المستقلة عن الشخص العامل والتي تملكها الصول الفكرية -
الأدوات وتقنيات مجموعة العمل المعروفة والمستخدمة للإسهام في تقاسم المعلومات والمعارف في 
 ن أمثلة الأصول الفكرية: الخطط، التصميمات الهندسية وبرامج الحاسب الآلي.، ومالمؤسسة
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: ويضم القدرة الهيكلية على تحريك وتطوير المبادرات، من خلال الأخذ في الاعتبار رأس المال الهيكلي -
تشمل الثقافة، والتي  التوقعات الجديدة والاعتراف بالأفكار الجديدة والمفاهيم والأدوات المتكيفة مع التغيير،
 النماذج التنظيمية، والعمليات، والإجراءات.
بالتجديد وكذا كل ما يمكن  وتضم العناصر التي تسمح للمنظمة الملكية الفكرية (رأس مال التجديد): -
حمايته قانونيًا مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق الاستثمار، المواهب الخاصة بالنشر 
في مجال الصناعة على امتلاك المزيد من الملكية الفكرية لتحقيق ميزة  المؤسساتمل والمؤتمرات، وتع
 تنافسية تمكنها من مواجهة المنافسة الشديدة في الأسواق.
 بعملائها ومورديها ومنافسيها. المؤسسة: وهو الذي يعكس طبيعة العلاقات التي تربط رأس مال العلاقات -
 
 : 1ثة مواقع رئيسية في الشركة وهييتواجد رأس المال الفكري في ثلاو 
: فإذا قدم العامل اقتراحًا لزيادة أرباح الشركة فهو يعتبر بمثابة رأس مال فكري لها وذلك ينطبق العاملين -
 على كل ابتكار من شأنه أن يقدم حلوًلا مفيدة للشركة.
المفيدة إلى مواقع الحاجة : حيث يؤدي هيكل العمل الجيد إلى تبادل ونقل ونشر المعرفة نظام العمل -
 إليها من خلال نظام ملائم لتدفق المعلومات.
: باعتبارهم هم الوحيدون القادرون على إعطاء أكبر قدر من المعلومات عن الفائدة الحقيقية العملاء -
 للمنتجات والخدمات المقدمة من الشركة.
 :ة المحافظة عليهوكيفي تحقيق الميزة التنافسية من خلال رأس المال الفكري ثانيا:
 :تحقيق الميزة التنافسية من خلال رأس المالأليات  -أ
على تحويل رأس المال الفكري إلى قيمة، تعتمد على نوعية  المؤسسةإلى أن قدرة  ويشير أحد الباحثين
في تحقيقها من استثمارها في رأس المال الفكري، والتي يمكن أن تأخذ عدة  المؤسسةالقيمة التي ترغب 
 :2أشكال منها
 تحقيق الأرباح. -
 تحقيق الميزة التنافسية من خلال زيادة القدرات الإبداعية والابتكارية. -
 تحسين العلاقات بين العملاء والموردين. -
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 تحسين الإنتاجية وتخفيض التكلفة. -
 العاملين والصورة الذهنية الخارجية.تحسين اتجاهات  -
 زيادة الحصة السوقية وبناء مركز تنافسي قوي. -
ويمكن للباحث توضيح كيفية تحقيق ودعم الميزة التنافسية للشركات من خلال رأس المال الفكري في 
 النقاط التالية:
لمتميز ويقصد به رأس المال البشري ا رأس المال البشري كآلية لدعم الميزة التنافسية: 
والذي يضم الأفراد ذوي المواهب المتميزة والذين لديهم القدرة على التفكير الإبداعي الذي يؤثر في 
أنشطة الشركة الحيوية ويعمل على جذب العملاء وخلق قيمة مضافة للمنتج أو الخدمة المقدمة، 
 .1مما يؤدي في النهاية إلى تميز الشركة على منافسيها
حيث يعد الإبداع والابتكار هو العامل الرئيسي في  الميزة التنافسية:الابتكار كآلية لدعم  
قدرة الشركة على الاحتفاظ بمكانتها بين الشركات المنافسة، فكلما زادت سرعة وجودة الابتكارات 
التي تقدمها الشركة كلما احتفظت الشركة بتفوقها على المنافسين، وبالتالي لابد أن تحرص 
لعاملين بها وحثهم على الإبداع المستمر الذي يضمن تحسين مستويات الشركات على تحفيز ا
 .2جودة المنتجات والخدمات
أن التعلم هو السبيل الوحيد لنشر المعرفة والذي  التنافسية:التعلم كآلية لدعم الميزة  
يمكن اعتباره الوجه الآخر المكمل للابتكار بحيث لا يمكن الحديث عن الابتكار بدون نشره في 
أرجاء الشركة عن طريق التعلم الذي يعرف بأنه "ظاهرة جماعية لاكتساب وا  عداد الكفاءات التي 
تتيح تغيير طريقة ممارسة الأعمال" أي أن التعلم لابد وأن ينعكس إيجابيًا على نتائج الأعمال بما 
 .3يجعله أداة فعالة في تحقيق ودعم الميزة التنافسية
ون التعلم مصدرًا للميزة التنافسية لابد وأن يتسم بالاستمرارية وأن يكون ومن الجدير بالذكر أنه لكي يك
 مسئولية الجميع وأن تتعدد مصادره، وأن يكون هو نمط الثقافة السائد في الشركة.
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القدرة على الاستمرارية في  المؤسسةرى الباحث أن هناك عامًلا هامًا يعطي يوفي ضوء ذلك 
امتلاك القدرة التنافسية هو المعرفة، لذلك تسعى الشركات بشكل دائم إلى معرفة كيفية الوصول إلى 
امتلاكها  المؤسساتهذا العامل فالمعرفة تعتبر مصدرًا أساسيًا للميزة التنافسية، لذلك يجب على 
(برأس المال الفكري)، وبالتالي يجب على ومعرفة كيفية إدارتها وما ينتج عن ذلك هو ما يعرف 
معرفة كيفية امتلاك وا  دارة وقياس رأس المال الفكري، وكذلك ضرورة المحافظة عليه من  المؤسسة
التقليد من قبل المنافسين أو التقلص والتقادم نتيجة لعدم اعتماده على القدرة الإبداعية المتجددة 
 لرأس المال البشري الذي تمتلكه الشركة.
رأس  على المحافظة :بقاء على الميزة التنافسيةلإ رأس المال الفكريعلى  كيفية المحافظة -ب
 افرادا  ذا غادر هؤلاء ، و المعرفة على ئمةالقا المؤسسة جههوات كبيرا يادتح لتمث المال الفكري
 حتى رأس المال الفكري على لمحافظةا بيج الذ رف،المعا كل ممعه ونينقل بقةالسا ؤسساتهمم
 :بالآتي لتتمث رأس المال الفكري على ةظفللمحا لماالعو  نم عةومجم كهناو ر،ثدين لا
 دللفر  رةمثي جيةرخا تار ثؤمو لمواع مجموعة : هناكريلاعتباوا ديالحفز الما طتنشي 
المادية  غباتهور حاجاته عشباإ لخلا نم، جهو أكمل على اليه الموكلة مالمها داءلأ فعهدت
 يةلمعنوا بنواج في: ذاه ديتجسو نمعي وكسل لىإ هدشرتو ،لاجتماعيةا اكذو  يةوالمعنو
كأجور، الجوانب الإجتماعية وتظم إحترام  يةالماد بنالجوا ،مبأهميته نمليالعا معلاإ لتشمو
 .1العاملين أيا كان موقعهم الوظيفي
 تهارخبو تهار مها ريطوت نع دالفر  زعج الى ريشي موالتقاد :التنظيمي دمللتقا يالتصد 
 لمؤسسةا هاذتتخ التي لسائالوو  ءاتار لإجا جميع وه دمللتقا يالتصدأن  نحي في ر،ار باستم
 ذاه ونيﻜ دقو ر،ار باستم فيها نمليالعا تار خب اكذو  ت،مﻜاناوا   تادر ق ريطوت لجأ نم
 دمتقا ،الفنيةو  يةدارلإا لمهاراتوا الخبرات دمتقا ليشم يالذ فةالمعر دمتقا ول:ح دملتقاا
 تتح المتبلور فيالتقادم الثقا، و دلجوانب الشخصية للفر ا لخلا نم ذاه رهظيو تالقدرا
 .2القيم والمعتقدات، العادات رتأثي
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 لفش ءار ج نم تنشأعن الحالة النفسية التي  رةعبا طلإحباوا :التنظيمي طلإحباا جهةوام 
 ةلسيطر وا جهتهاوام نلايمﻜ باتعقو قئواع والسبب، معينة دافهأ قتحقيأو زنجاإ في دلفر ا
، ضالرا دمع، لعملدوارن ا دلمع عتفا، اربالغيا: هراهظم مهأ نم، فيها لتحكمأو ا عليها
 .1تلآلاا بيرتخ، طواءلان، القلقوا رتلتوا
أو  رفتصأي  نع ناتجة تيةذا تﻜيفية ستجابةا وه للعما طضغو :لالعما وطﻀغ لتقلي 
 دةلسعا، اداءلأا ستم للعما وطضغ، وما ردف على خاصا عبئا يضع ذيلوا دثحأو  فقوم
 في المتمثلةو  لها يةدالمؤ  بلأسباا نم الحد ب:يج منها للتقليو صحته، والنفسية للفرد
، نقص الدعم الإجتماعي، صراع الدور، بيج مماأكثر تلياؤو مس لتحم، دوارلأا وضغم
 .2أحداث الحياة الضاغطة
 ددع دةياز شأنها نم لتيا ليبلأساوا لسائالو جميع بها ديقص :التمييز التنظيمي زيزتع 
 رلأفﻜاوا ةلمفيدا لمعرفةا صمتصاا لخلا نم لمؤسسةبا نمليللعا يةلفكرا تلمساهماا
 قيلفرا روحب لعملوا رلابتﻜاوا داعلإبا تشجيع قيطر نع لهمو عق في ودةجلموا دةيلجدا
 لتمييزا سقيا لسائو نمو لمؤسسةا في نيلمتميزا ددع دةياز شأنه نم ذاه، وءار لآا مار حتوا
 ءاتار ب ددع ،تساارلدوا ثالبحو  ددع ،يةريلتطوأو ا لجديدةا رلأفﻜاا ددع: لتنظيميا
 . 3تراعلاخا
 طرتسي جتماعيةا ،نفسية لةحا وه تراب التنظيميلاغا :التنظيمي بار لاﻏتا رصف لتقلي 
 مع لتكيفا على درةلقا فضع لتمث لةحاأو  لبيئةوا لمحيطا مع فتﻜي دمع وهو ردلفا على
 رةستما، الشخصيةا تبلالمقاا لخلا نم هديدتحو قياسه نيمﻜدة، ويدلجا لبيئةا روفلظا
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 جيا المعلومات والميزة التنافسيةو تكنول :ثانيالمبحث ال .2
 ﻭﺃصبحﺕ ،فسيلتناﺍ هاكزمﺭ على ﻅلحفاﺍ لىﺇ ﺕلمؤسساﺍ معﻅﻡ تسعى ئﺩلساﺍ ﺍلاقتصاﺩﻱ لمناخﺍ في
 ﺩعﻡ في لسلاحﺍ هﺫﺍ ﺃهمية مﺩﻯ تﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﺭﺓالإد على يجﺏ ﺍلذ قﻭيا تنافسيا سلاحا المعلوماتجيا و تكنول
 لىﺇ يتعﺩﻯ لب فقﻁ لتكاليفﺍ تخفيﺽ على تقتصﺭ تعﺩ لم ﻭﻅيفتها ﻭﺃﻥ خاصة ،فسيةالتنا ﺓلميزﺍ ﻭتحقيﻕ
 .فسيةلبيئة التناﺍ في ﻭﺍلاستمﺭﺍﺭلبقاء ﺍ على لمؤسسةﺍ مساعﺩﺓ
 التنافسية وأبعاد الميزةتكنولوجيا المعلومات  :الول المطلب-1 -2
 التنافسية المعلومات في تحقيق الميزة تكنولوجيامساهمة : أولا
 مﻥ لكﻭﺫ اﺕــــــسسللمؤ ةـــــــتنافسي ﺯﺓــــمي تحقيﻕ في ماﺕلمعلوﺍ جياكنولوت تلعبه ﻱلذﺍ ﻭﺭلدﺍ تﻭضيح كنيم
 لتالية:ﺍ صﺭلعناﺍ على تأثيﺭ في ﺩﺓلجاﺍ مساهمتها للاـــــــــــخ
حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات  ات من الخسائر،سسلمؤﺍ نيةلمتدﺍ ﺩﺓلجوﺍ : تﻜلﻑلمنتجﺍ جﻭﺩﺓ -أ
 مﻥ لتقليلﺍ لخلا مﻥ نيةلمتدﺍ ﺓلجودﺍ تقليﺹ لخلا مﻥ لكﻭﺫ ﺕلمنتجاﺍ تحسيﻥ في هاما ﺩﻭﺭﺍ
 ﺇلى تقﺩيمها ﻭ ﺍلجﺩيﺩﺓ ﺍلمنتجاﺕ تﻁﻭيﺭ ﻭفتﺭﺓ اﺕـﺍلعملي لمﺭﺍح وتقليل من لمعيبة،ﺍ ﺕلمنتجاﺍ
 .1ﺍلمﻁلﻭبة الجﻭﺩﺓـب ﻭ ﺩﺩـﺍلمح ﺕـﺍلﻭق يـف ﻭﻥـﺍلﺯب
 ﻭﺯياﺩﺓ ﺍلمالي ﺃﺩﺍئها مستﻭﻯ ﺍلحﺩيثة لتحسيﻥ ﺍلتﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمصاﺭﻑ ﺍستخﺩمﺕ :الداء المالي -ب
 ﺍلمﺭفﻭﺽ حجﻡ لتقلي في مهما ﺩﻭﺭﺍ ﺍلمعلﻭماﺕ تﻜنﻭلﻭجيا لعبﺕ حيﺙ ،تﻜاليفها لﻭتقلي ﺭبحيتها
 تعانﺕـﻭﺍس كما ،مﻁﻭﺭﺓ معﺩﺍﺕ ﻭ ﺁلاﺕ ﺍستخﺩﺍﻡ راءج معالجتها تﻜاليﻑ ﻭتﻭفيﺭ ﺍلمعيبة ﺍلﻭحﺩﺍﺕ
 ىـعل لصﻭـللح ةـمتقﺩم معلﻭماﺕ ﻭﺃنﻅمة ،مﻜاتﺏ ﺃتممة بأنﻅمة ﺇنتاجيتها لﺯياﺩﺓ ﺍلمصاﺭﻑ
 .2سليمة قﺭﺍﺭﺍﺕ لاتخاﺫ مسانﺩﺓ ﺃنﻅمة ﻭ ،قيمة معلﻭماﺕ
 فيؤسسات ﺍلم تساعﺩ ﺍلتي لﺍلﻭسائ ﺃهﻡ مﻥ ﺍلمعلﻭماﺕ تﻜنﻭلﻭجيا تعﺩ :السيطرة على السواق -ج
 ﺃية على لﺍلحصﻭ ﺍلحﺩيثة عملية ﺍلتﻜنﻭلﻭجيا سهلﺕ حيﺙ، ﺍلسﻭﻕ ﺇلى لﻭﺍلﺩخﻭ ﺍلمنافسيﻥ مﻭﺍجهة
 ةـحﺩيث ﺍتصالاﺕ شبﻜة باستخﺩﺍﻡ ؤسساتﺍلم تستﻁيع ﻭبﺫلﻙ ،ﻭبسﺭعة سﻭﻕ ﺃﻱ عﻥ معلﻭماﺕ
 ، كذلكﺃمﻜﻥ ﺇﻥ ﺍلنقﺹ هﺫﺍ سﺩ على لﻭﺍلعم ﺍلنقﺹ مﻥ يعاني ﺍلﺫﻱ ﺍلسﻭﻕ تحﺩﺩ ﺃﻥ ﻭﺭﺓـﻭمتﻁ
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      ﺍلتي ﺍلحﺩيثة ﺍلإنتاﺝ ﺃنﻅمة لخلا مﻥ ﺍلسﻭﻕ في ﻭجﻭﺩها على ؤسساتﺍلم تحافﻅ ﺃﻥ يمﻜﻥ
 .1هاعلي ﺍلسيﻁﺭﺓ ﻭ ﺍلمتغيﺭﺓ ﺍلسﻭﻕ مﻁالﺏ ةـتلبي ﻥـم اـتمﻜنه
 ﺍلإبﺩﺍﻉ علىؤسسات ﺍلم تساعﺩ ﺍلتي لﺍلﻭسائ مﻥ ﺃهﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ تﻜنﻭلﻭجيا تعﺩ :رﺍلتﻁﻭيو ﺍلإبﺩﺍﻉ -د
 تخﺩﺍﻡـباس يﺯاﺍلتم لخلا مﻥ ﺫلﻙ ﻭ ل،ﺍلأعما قﻁاﻉ في ﺍلمنافسيﻥ على ﺍلسبﻕ ﻭتحقيﻕ ﺯـﻭﺍلتمي
ة ـهنﺩس اﺩﺓـﺇع ﺃﻭ ،ﺯهﻡـﻭتحفي امليﻥـﺍلع تﺩﺭيﺏ ﺇعاﺩﺓ في سواء حﺩيثة ﻭتﻜنﻭلﻭجية ﺇﺩﺍﺭية اليﺏـﺃس
   ةـﺍلأنﻅم ىـﺇل ةـﺍلتقليﺩي ﺍلصفقاﺕ مﻥ لﺃﻭﺍلتحﻭ ،ﺍلالﻜتﺭﻭنية ﺍلتجاﺭﺓ في ﺍلتﻭسع ﺃﻭ ،ﺍلعملياﺕ
     .2ةـﻭحﺩيث شاملة بياناﺕ قﻭﺍعﺩ تﻭفيﺭ ﺃﻭ ،للاتصالاﺕ تحتية بنية تﻭفيﺭ ﺃﻭ ،ﺍلحﺩيثة ﺍلأﻭتﻭماتيﻜية
 ؤسسة،ﺍلم عملياﺕ في جﻭهﺭية ﺇحﺩﺍﺙ تحسيناﺕ ﺇلى ﺍلعملياﺕ ﺀﺓكفاء : تﺅﺩﻱﺍلعملياﺕ كفاءة -ه
 اـتﻜنﻭلﻭجي ﻭتﺭتﻜﺯ ،حﺩيثة معلﻭماﺕ بتﻜنﻭلﻭجيا ﺫلﻙ في مستعينة ﺍلتنافسية ﺍلميﺯﺓ تحقيﻕ ﻭبالتالي
 على ﻭﺍلخﺩماﺕ ﺍلسلع عﺭﺽ يمﻜﻥ حيﺙ فاعلية أكثرتسﻭيﻕ  ﺇلى ﺍلتﻭجه فلسفة على اﺕـﺍلمعلﻭم
 ﻭﺍﻕـﺍلأس بناء نفقاﺕ ﻭيخفﻑ للمستهلﻙ جﺩيﺩﺓ اﺃسﻭﺍق يﻭجﺩ مما ﺍليﻭﻡ مﺩﺍﺭ ﻭعلى ﺍلعالمي ﺍلمستﻭﻯ
 . 3ﺩﻭﺍـﻭج اـﺃينم ائﻥـﻭﺍلﺯب ﺍلأخﺭﻯؤسسات ﺍلم مع لﺍلفعا لﺍلتﻭﺍص لﻙكذﻭ ﺍلتﺭﻭيج ﻭمصاﺭيﻑ
 تكنولوجيا المعلومات والقوى التنافسية: ثانيا:
لإيجاد فرص لاستخدامها في  المؤسسات ءإن ظهور تكنولوجيا المعلومات أوجد فرصا جديدة أما مدرا 
حيث يقترح بعض الباحثين أن يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات في ثلاث مستويات  الأعمال،استراتيجيات 
 :4وهيالأعمال  ؤسساتلتحسين الوضع التنافسي لم
إن من شأن تكنولوجيا المعلومات المساعدة في تغيير طبيعة الصناعة  :الصناعةعلى مستوى تأثير  -أ
فدخول تكنولوجيا المعلومات يؤثر تأثيرا مباشرا على المنتجات  ،التي تتنافس قيها المؤسسات
 والأسواق والإنتاج في هذه الصناعة.
 ءإن ظهور تكنولوجيا المعلومات ساعد المدرا :تأثير تكنولوجيا المعلومات على اقتصاديات الإنتاج  -ب
فمثلا تستطيع أي مسوق  ،من الجهود وتقليص الكثيرالأعمال على ترشيد التكاليف  ؤسساتفي م
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إذا امتلك شبكة اتصالات حديثة أن يتعرف على أي نقص في أي مكان توزيع له ومن ثم وبسهولة 
 .وبسهولة وسرعةومن خلال أنظمة المعلومات يستطيع أن يكمل هذا النقص 
إن الحصول على أية معلومات عن أي سوق وكذلك أية  :تأثير تكنولوجيا المعلومات على السواق -ج
وبفضل نظم المعلومات المتطورة والحديثة الآن تتم  أصبحتبادلات تجارية ما بين هذه الأسواق 
 .تمتلك تكنولوجيا معلومات متقدمة ؤسسةوبسهولة متناهية بل أصبحت ميزة تنافسية لكل م
وتأثير ات الأعمال ؤسسلتحديد الوضع التنافسي لم: تأثير تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشركة -د
ويتضمن  ،1فلا بد أولا من تحديد قوى المنافسة حسب نموذج بورتر ،المعلومات على ذلك تكنولوجيا
قوة المنافسين في  ،قوة الداخلين الجدد، قوة الإحلال، قوة الموردين ،المشترين قوةوهي أبعادا خمسة 
 الأبعاد على النحو آلاتي: هذه وسوف نستعرض ،الصناعة
تعد القوة التي يتمتع بها المشتري من : 2المعلومات على قوة المشترينتأثير تكنولوجيا  
لذلك ومن خلال الاعتماد على  ،العناصر المهمة التي تؤدي إلى تقليل أرباح المؤسسات
تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمتطورة استطاعت هذه المؤسسات من تقليل هذه القوة وذلك 
من خلال اعتماد أسلوب تكاليف التحويل وهي تكاليف إعادة تدريب العاملين وا  عادة هندسة 
من الأمثلة على  ،اوالآلات والمعدات والخدمات المقدمة من قبل المشترين وغيره ،الإنتاج
) الدوائية لنظام معلومات متقدم لكل مشتري منها من nhojpUذلك اعتماد مثلا شركة (
طلباتهم من خلال هذا النظام بسهولة وسرعة وبالتالي تخفيض تكلفة الشراء  ةخلال معالج
 و التخزين لهؤلاء المشترين بالإضافة لسرعة التوريد وهذا بالتالي سيقلل من قوة مفاوضة
 المشتري.
تعد قوة الموردين من العوامل المنافسة  :تأثير تكنولوجيا المعلومات على قوة الموردين 
ت الأعمال وأما المقصود ؤسساتؤدي إلى زيادة التكاليف وبالتالي تقليل الأرباح لم لأنها
بالإضافة السلع شبه المصنعة والمواد المصنعة ، بالموردين هؤلاء الذين يوردون المواد الخام
وقد اعتمدت المؤسسات  ،إلى الأيدي العاملة وهي جميعها من عناصر المدخلات الإنتاجية
وأنظمة معلومات  ،للتغلب على نقابات العمال والأيدي العاملة مثلا أنظمة أتمتة الإنتاج
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متقدمة للحصول على معلومات عن الموردين واسعارهم وخدماتهم واعتماد أنظمة مساعدة 
 قرارات مما أدى إلى السيطرة على الكثير من أنشطة الموردين.لاتخاذ ال
تعد المنتجات البديلة لسلع  :تأثير تكنولوجيا المعلومات على قوة إحلال السلع البديلة 
المؤسسات من العوامل المنافسة التي تؤدي إلى تقليل الحصة السوقية لهذه المؤسسات 
إذا استطاعت هذه السلع البديلة من جذب المستهلكين  ،وبالتالي تؤدي إلى تقليل أرباحها
إن ما يهم المستهلك بالنهاية هي القيمة التي سيحصل  ،والإحلال محل سلع هذه المؤسسات
عليها من أي منتج سيقوم بشرائه لذلك فان تكنولوجيا المعلومات تقوم فلسفتها على التوجه 
طار التسويق التفاعلي بحيث تجعل من بالمعلومات لكي تتفاعل مع التوجه بالعميل في إ
 الصعب على العميل التوجه إلى السلع البديلة.
إن مجرد دخول منافسين جدد إلى : تأثير تكنولوجيا المعلومات على قوة المنافسين الجدد 
السوق سوف يؤدي إلى تحول جزء من المستهلكين صوب هذا المنافس الجديد وبالتالي اخذ 
المتواجدين به أصلا وحتى تستطيع هذه المؤسسات من  حصة من السوق على حساب
إعاقة دخول هؤلاء المنافسين الجدد لابد أن تبقى متميزة ببرنامجها التسويقي سواء على 
يمكن  برامج الترويج وهذا لا برامج التوزيع أو المعروض أو رأو السعمستوى السلع المقدمة 
خلال قاعدة بيانات  وحديثة، منطورة توفيره إلى من خلال أنظمة معلومات متقدمة ومت
 .1حديثة وشاملة
أن استخدام تكنولوجيا  :تأثير تكنولوجيا المعلومات على قوة المنافسين في الصناعة 
ة أعمال عاملة في نفس الصناعة التعامل مع ؤسسالمعلومات قد أتاحت فرصا لكل م
فضل. فنظم المعلومات تعد الآن من أمنافسيها على مستوى نفس الصناعة بشكل فاعل و 
أهم العناصر التي تساعد المؤسسات على مواجهة المنافسين في نفس الصناعة وذلك من 
في إعداد السلع أو في  ومتطورة سواءخلال التميز باستخدام أساليب تكنولوجية حديثة 
 برامجها التسويقية أو حتى في تقديم خدماتها ما بعد البيع وقبله.
تعد تكنولوجيا المعلومات ممن  :تكنولوجيا المعلومات على الاستراتيجية للمنظمات العمالتأثير  -ه
العناصر الأساسية التي تساعد المؤسسات في تحديد موقعها التنافسي في الأسواق وقد اقترح 
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نموذجا يتكون من ثلاثة استراتيجيات عامة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق وضع تنافسي  retroP1
واستراتيجية التخصص  ،استراتيجية تميز المنتج ،في الصناعة وهي (استراتيجية قيادة التكلفة أفضل
 ميﺯﺓ كتسابﺍ على مؤسسات يساعﺩ ﺍلمعلﻭماﺕ لتﻜنﻭلﻭجيا ﺍلاستﺭﺍتيجي ﺍلاستخﺩﺍﻡ ﺇﻥ، السوقي)
 .  بحاجاﺕ ﺍلمستهلﻜيﻥ جيﺩﺓ معﺭفة ﻭ معلﻭماﺕ تﻭفيﺭ لخلا مﻥ تنافسية
 التنافسية الميزة ستراتيجياتاتكنولوجيا المعلومات و : الثانيالمطلب  -2 -2
  ماﺕلمعلوﺍ جيالوتﻜنﻭ ﺍستخﺩﺍﻡ لﻅ في التنافسية استراتيجية: أولا
 هما تنافسية مﺯﺍيا لهماخلا مﻥ ﺕلمؤسساﺍ حققﺕ حيﺙ ﺇستﺭﺍتيجيتيﻥلمعلومات ﺍ جيالوتﻜنﻭ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺃضاﻑ
 في لمتمثلةﺍ لتقليديةﺍ ﺍلإستﺭﺍتيجياﺕ لىﺇ بالإضافة هﺫﺍ ،ماتيةلمعلوﺍ ﺩﺓلقياﺍ ﻭﺇستﺭﺍتيجية لصلةﺍ ﺇستﺭﺍتيجية
  2لتركيز. وفيما يلي سيتم إستعراض هذه الإستراتيجيات:ﻭﺍ لتميزﺍ ،لتكاليفﺍ قياﺩﺓ
 على ﺭمةلصاﺍ قابةلرﺍ لخلا مﻥ تنافسية مﺯﺍيا ﺍلإستﺭﺍتيجية هﺫه تحقﻕ :لتكلفةﺍ قياﺩﺓ ﺇستﺭﺍتيجية 
 عﻥ ملةلكاﺍ ماﺕلمعلوفإﻥ ﺍ ﺍلذ ا،منافسيه مﻥكبرﺃ ﺃﺭباﺡ تحقﻕ لمؤسسةﺍ ليجع ما ﻭهﻭ لتكاليفﺍ
 لا تنافسية ميﺯﺓ لمؤسسةﺍ ﻭتعﻁي ليفالتكاﺍ هﺫه على لبة ﺍلأفضالرقاب للمؤسسة تسمح لتكاليفﺍ
 لمؤسسةﺍ ﺃﻥ لتكاليف، كماﺍ عﻥ ماﺕلمعلوﺍ هﺫه لمث لهم تتاﺡ لا يﻥلذﺍ فسيﻥلمناﺍ مﻥ هالغير تتﻭﺍفﺭ
 .ﺯيعلتوﻭﺍ ﺍلإنتاﺝ عملياﺕ ﺓكفاء لخلا مﻥ ليفهاتﻜا تخفيﺽ لﺃج مﻥ ﺍخليةلدﺍ معلﻭماتها تستخﺩﻡ
 ﻭهﺫﺍ ،فسيﻥلمناﺍ منتجاﺕ عﻥ تقﺩمها لتيﺍ ﺕلمنتجاﺍ تمييﺯ لىﺇلمؤسسات ﺍ تهﺩﻑ :لتميزﺍ ﺇستﺭﺍتجية 
 ،فسيﻥلمناﺍ منتجاﺕ عﻥ تفصيلية معلﻭماﺕ متضمنة ﻕلسوﺍ عﻥ ﺩقيقة ماﺕالى معلو يحتاﺝ لتميزﺍ
 ﺃﻭ سياسية ،ﺍجتماعية ،ﺍقتصاﺩية نﺕكا اءسﻭ لمختلفةﺍ لبيئيةﺍ ﺍﺕلمتغيرﻭﺍ لمستهلكينﺍ ﺍحتياجاﺕ
 قةلدﻭبا سﺏلمناﺍ قﺕلوﺍ في ماﺕلمعلوﺍ هﺫه لمث تﻭفيﺭ يمﻜﻥ لا ﺃنه فيه لاشﻙ ﻭمما ،جيةلوتﻜنﻭ
 .ماﺕالمعلو جيالوتﻜنﻭ ﺍستخﺩﺍﻡ بﺩﻭﻥ بةلمطلوﺍ
 لتركيزﺍ ﻁﺭيﻕ عﻥ ﺍلإستﺭﺍتجية هﺫه لﻅ في لتنافسيةﺍ لميزةﺍ لمؤسسةﺍ قتحق :لتركيزﺍ ﺇستﺭﺍتجية 
 حةلمتاﺍ ﺍلأسﻭﺍﻕ ﻁبيعة عﻥ معلﻭماﺕ لىﺇ ﺕلمؤسساﺍ تحتاﺝ لتاليﻭبا ،معيﻥ سﻭقي قﻁاﻉ على
 .ماﺕالمعلو جيالوتﻜنﻭ باستخﺩﺍﻡ ماﺕلمعلوﺍ هﺫه لﻭتحلي تﻭفيﺭ يتﻡ حيﺙ بها فسيﻥلمناﺍ ﻭخصائﺹ
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 قﻭية علاقة اءبن لخلا مﻥ فسيةلتناﺍ ﺯﺓمي على لمؤسسةﺍ لتحص :)ﺍلاﺭتباﻁلصلة (ﺍ ﺇستﺭﺍتجية 
 ،لمستهلكينﺍ ﺭغباﺕ على معلﻭماﺕ يتﻁلﺏ ﻭهﺫﺍ فسيﻥلمناﻭﺍ ﺭﺩيﻥلموﺍ ،لعملاءﺍ مع ﻭمتميﺯﺓ
 اﻭجيلوتﻜنﻭ تساهﻡ ﺩلصدﺍ هﺫﺍ ﻭفي ،فسيﻥلمناﺍ مع لمحتملةﺍ ﻭعلاقاﺕ ﺩيﻥلموربا صةلخاﺍ ﺕلترتيباﺍ
 لمؤسسة.ﺍ ﺃهﺩﺍﻑ يخﺩﻡ بما ماﺕلمعلوﺍ هﺫه لﻭتحلي ﺩﺭﺍسة في كبير لبشﻜ ماﺕلمعلوﺍ
 تﻭفيﺭ لخلا مﻥ ﻭخﺩماﺕ سلع مﻥ ﺕلمنتجاﺍ قيمة ﺯياﺩﺓ تتم :ماﺕلمعلوﺍ قياﺩﺓ ﺇستﺭﺍتجية 
 ﺭيﺭلتقاﺍ بعﺽ بتقﺩيﻡ ﺕلمؤسساﺍ بعﺽ تقﻭﻡ للمثاﺍ لسبي فعلى ،بها صةلخاﺍ لمعرفةﻭﺍ ﺕلمعلوماﺍ
 مع ﺕلمؤسساﺍ بعﺽ لﻭتتعام ،ﻕلسوﺍ ﻭعﻥلمنتج ﺍ عﻥ ﺕلمعلوماﺍ تتضمﻥ ﺀلعملاءﻭﺍ مختصﺭﺓ
 بمعلﻭماﺕ قعلموﺍ هﺫﺍ بتﺯﻭيﺩ ﻭتقﻭﻡ ،ﺇستثمﺭﺍتها من هاﻡ جﺯﺀ ﺃنه على ﺍلإنتﺭنﺕ شبﻜة على مﻭقعها
 . تقﺩمها لتيﺍ ماﺕلخدﻭﺍ لسلعﺍ عﻥ معلﻭماﺕ الى بإضافة لمستهلكﺍ بﻭﺍسﻁة تحميلها يمﻜﻥ جاهﺯﺓ
 ﺕ:لمعلوماﺍ جيالوتﻜنﻭ ﺍستخﺩﺍﻡ لﻅ في فسيةلتناﺍ ﺇستﺭﺍتيجياﺕ ﺍلأتيلشكل ﺍ ﻭيﻭضح




















ايتراك للطباعة "، تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي والإلكترونيعبد الله فرغلي علي موسى،" المصدر:
 .44ص  ،8002والنشر والتوزيع، مصر،
 ماﺕلمعلوﺍ لتكنولوجيا لتنافسيةوا تيجيةارلإستا ياازلما: ثانيا












 ماﺕلمعلوﺍ لتكنولوجيالتنافسية واتيجية ارلإستايا ازلمد ابعاأ: )05(رقم جدول 
 ماﺕلمعلوﺍ لتكنولوجيالتنافسية واتيجية ارلإستايا ازلما دلبعاا
 لمياعاو محليامتاحة  لمنتجاتت واماخدللت بيانا قواعد ﻞعم  ﻦبالنسبة للمستهلﻜي
  نمﻜاأي  المختلفة فيت غباﺮلت والاحتياجاالمستهلكين حسب ا مةخد 
 ت للمنتجا ﻞئابد توفير  ﻦبالنسبة للمنافسي
 ضد المنافسين قائية و خطط إعداد 
 التوريد البديلةدر مصا تحديد  ﻦيدللمور بالنسبة 
 لح المؤسسة)لصا( ةﺰمتميت قامة علاقاإمع  لموردينامع ازن لتو دة اعاإ 
 اق سو لأت اهاتحديد إتجا  سواقلأا




 ت الخدماو  المنتجاتدة جو  تدعم 
  تهامادخو تهامنتجا ﻦعت ماويع معلزو تل وساربإ ؤسساتتسمح للم 
   ديدةجت مادخو تهامنتجا ﺮيطوبتت ماالمعلو جياولوتسمح تﻜن 
 لبيعا دما بعت مادخو ةطنشأ معدت 
 ءةاـــ ـــــــــــــــــــــبة للﻜفـــ ـــــــــــــــــــــبالنس
 ثلبحاة ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيميظلتنا
 ﺮيطولتوا
 تيجياستر لاا طيطلتخا تحسين 
 مؤسسةلل لتنظيميا يرلتغيا لةوسه  
  ﺮيطولتوا ثلبحدات امجهو  ينب ﻖلتنسيا لمعلومات فيا جياولوتﻜن دتساع 
 تيجيةاتر لإسا ظملنوا ؤسسةللم لخبيرةا نظملوا رار لقا معد ظمن ﺮيطوت 
ا ـــــــــفيمءة اـــــــــبة للﻜفــــــــبالنس
ت، اــــــــ ــــــــــــــــــمظلمنا ﻦيــــــــــــــــــــب
 طــــــــراــــــــ ـــــــــمخ ضيــــــــ ـــــــــتخف
 نةوﺮمو للأعماا
 تلعملياا
 ى ﺮلأخت المؤسساامع  تلمعملاوا ﻖلتنسيت، الاتصالاا تحسين 
     المختلفةرات بالاستثمام لقياا ﻞتسهي 
    لملعاا برعة ديدجاق و سأ في ﻞلعما يعوتنلمؤسسة في ة ادمساع 
 ت  لعمليااقع او م تحديدنة ولمر بات مالمعلوا جياﻮلﻮتسمح تﻜن 
  مختلفة ﻦماكأفي  لمختلفةاء اﺰلأجاتصنيع  
 يع   زو لتت اشبﻜاو ؤسسةللم يعةﺮلسادات ادلإما رفﻮت 
 ىﺮﺧأﺟﻬﺔ  ﻦﻣ لمﻮزعيﻦوا ﻦﻳردلمﻮا ينبوجهة  ﻦم ين مؤسسةب ﻞلتﻜامتحقيق ا 
"، ايتراك للطباعة تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي والإلكترونيعبد الله فرغلي علي موسى،" :المصدر
 .73 ، ص8002والنشر والتوزيع، مصر،





 ﻞلﻜ تنافسية يااﺰم تمالمعلوا جياولوتﻜن فيها تحقق التي تيجيةاتر لإسا تلمجلاا مهأ علاها ﻞلشﻜا ضحﻮي
 . لجميعا على بالنفع دو تع نهاأ يأ لمؤسساتوا تاق، المنتجاو لأسا ،ﻦيردلمو ا ،ينفسانلما ،لمستهلكينا ﻦم
 ﻖلتحقي صخا ﻞبشﻜ لمؤسسةا عليها دتعتمأن  يجب تيلا تيجيةاتر لإسا ﻞماو لعا مهأ ضحوي لمواليا ﻞلشﻜوا
  تنافسية: ةﺰمي
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 التنافسية الميزة الإبداع التكنولوجي كأداة لتحسين :الثالثالمطلب -3 -2
 :الإبداع التكنولوجيمفاهيم عن  أولا:
بأنه يعنى واحدا من أربعة عناصر: تقديم منتج جديد  ”: يمكن تعريفه:تعريف الإبداع التكنولوجي -أ
تماما للسوق أو تحسين المنتجات الموجودة حاليا، وكذلك ابتكار عمليات وأساليب إنتاجية جديدة أو 
 ماﺕلمعلوﺍ جيالوتﻜنﻭ
 نلزبوا قيمة تعظيم
 لزباﺋن)أراء ا ،لسعرا دة،لجوا( 
 بكتساا لمبدعةا لشركةا ءبنا
 اتﻄبيقهو لمعرفةا
 املمستدا تيجيالاسترا حلنجاا
 داءلأالبيئة /ا عمل اتمتﻐير
 
  تلعملياا هندسة دةعاإ
، لسرعةا ت،تحسينا لخاإد(
 )تللخدما دةلجوا
 بﻂر( ﺿيةالافترا كةالشرا تكوين
دات لموجووا صلأﺷخاا
 ر)لأفكاوا





تلك العمليات التي  ”، كذلك يعرف بأنه”1تحسين العمليات أو الأساليب الإنتاجية المستخدمة حاليا
 .2”، والتي تخص المنتجات بمختلف أنواعها، وكذلك أساليب الإنتاجتتعلق بالمستجدات الايجابية
: انطلاقا من التعريف الثاني، يمكن تصنيف الإبداع التكنولوجي من طبيعة الإبداع التكنولوجي  -ب
 :3حيث طبيعته إلى نوعين وهما
وتعني وضعه : الذي يخص تصميم المنتج (مواد، تجهيزات، أدوات...)، الإبداع التكنولوجي للمنتج 
، 4حيز التنفيذ أو تسويق جديد، أو تحسينه على المستوى التكنولوجي أو اقل خاصية من خصائصه
أي إحداث التغيير في مواصفات المنتج أو خصائصه لكي تلبي بعض الرغبات أو تشبع بعض 
 الحاجات بكيفية أحسن.
اليب الإنتاج للسلعة أو الخدمة ونقصد به معالجة أسالإبداع التكنولوجي للطريقة الفنية للإنتاج:  
ويهدف إلى تحسين الأداء من الناحيتين الفنية والاقتصادية في آن واحد، مما يترتب عنه من نتائج 
 إيجابية في كمية المخرجات وانخفاض التكلفة بالنسبة للوحدة الواحدة.
التكنولوجي في طريقة الإنتاج وتجدر الإشارة إلى إن العلاقة بين الإبداع التكنولوجي في المنتج والإبداع 
تختلف حسب طبيعة المنتج، عند ما نكون في حالة المنتجات الصناعية فانه كلما جرى تغيير تلك 
المنتجات، كلما التزم ذلك تغييرا في الطريقة التي تنتهجها، أما عندما نكون في حالة المنتجات الاستهلاكية 
المنتج الذي أبدع فيه جوهريا، إذ أن استبدال مادة أو عنصر رية، ماعدا في حالة و ن العلاقة ليست ضر إف
 .5والأسلوب الفني تمن عناصر الإنتاج لا يستدعى حتما تغيير التجهيزا
من خلال التعريف الأول للإبداع التكنولوجي فانه يمكن تصنيفه من  :درجة الإبداع التكنولوجي  -ج
 حيث درجة الإبداع فيه إلى قسمين وهما:
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القيام " يطلق عليه كذلك بالتحسين، ويعرف على أنه: التكنولوجي التدريجي (الجزئي):الإبداع  
في العمليات  كبإضافات صغيرة وتعديلات جزئية سواء في المنتجات الموجودة حاليا، وكذل
 .1"والأساليب الإنتاجية المستخدمة... 
الخطوة الأولى، إلا أن الخطوة الثانية  إن تبني الإبداع التكنولوجي الجزئي من قبل المؤسسة لا يمثل إلا
تتمثل في القيام بالتحسين والوصول إلى النتائج المرجوة، سواء بالنسبة للمنتج الجديد المحسن أو العملية أو 
 الطريقة الإنتاجية المعدلة.
 :2هناك عدة مزايا لهذا النوع من الإبداع التكنولوجي نوجزها فيما يلي
 طويلا، وذلك كونه يتطلب معرفة الفن التكنولوجي المسبق المتجسد في المنتج الجديد؛لا يستغرق وقتا أنه 
 لا يحتاج إلى موارد (مادية، بشرية، مالية) كبيرة. و 
يمكن اعتباره بمثابة الفاصل بين عنصرين من العملية أو المنتج أو  الإبداع التكنولوجي الجذري: 
 ع في التكنولوجيا القديمة. الأساليب، ففي هذا النوع يكون هناك انقطا
 .  3"استخدام معارف ومهارات جديدة من اجل أداء أفضل..  "بأنه: reilleT.A & reilioL.Tويعرفه كل من 
إن الإبداع التكنولوجي الجذري مثله مثل الإبداع التكنولوجي التدريجي له مزايا تعمل المؤسسة من اجل 
 :4نوجز بعضها فيما يلي استغلالها
يؤدي إلى إنشاء أسواق جديدة لتكنولوجيا ومنتجات جديدة، وبالتالي إمكانية تعريف المنتجات  -
 للمؤسسة.بالنسبة 
بقدر ما تطلب استثمارات كبيرة في حالات كثيرة، وبالتالي مخاطر كبيرة في اغلب الحالات طويلة  -
 الأمد، فإنه يمكن أن يحقق أرباحا كبيرة.
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 لثلاثةس التنافت اتيجياارستا جي علىولولتكنار لابتكاا رثأ :اثاني
 رلابتكاا تبني ونح سسةؤلما جهوتإن  :بالتكلفةدة لقيااتيجية ار ستواجي ولولتكنر الابتكاا -أ
 ددج نمنافسي روزب لىإ ؤدييأن  شأنه نم وق،لسا في نىدلأا لتكلفةا زةمي بكتساا بغية جيولولتكنا
 ظللحفا جيةولولتكنا تار لابتكاا في رلتفكيا سسةؤلما على ينبغي مما ،قعةومت رغي تصناعا في
 :  1لتاليةا طلنقاا خلال نم كلذ ضيحوت نيمكو زة،لميا هذه على
ك تل نم قلأ تكلفة تتحمل جلإنتاطرق ا في جيولولتكنا رلابتكاا قبطت لتيا سسةؤلمإن ا 
 قتحقيو جلإنتاا فتكالي ضتخفي نم يمكنها مام دة،يدج تمنتجا تنتج لتيا تسساؤلما
 .  تلمنتجاا فيرتص دعن ضافيةإ حباأر
 لغاءإ و) ألحاليةا جلإنتاا يقةطر( لحاليةا لعمليةا في يةرورض رغيو دةئاز  طوةخ لةاز بإ كلذك 
 .فلتكاليا نيةدت لىإ ؤديي ،لحاليا لمنتجا في يةرورض رغي سمة
 عامة بصفة فلتكاليا ضتخفي هي جيولولتكنا رلابتكاا لعملية لحقيقيةوا لفعليةا دلأبعاإن ا 
 نلإتياا على تسساؤلما قتتساب رةلحا لمنافسةا لظ ففي وص،لخصا على يةدوحولا لتكلفةوا
 نم نيمك وفه ذاه لىإ لوصولا دعنو .لتكلفة نم تقلل لتيوا ت،لمنتجاا في تبالتحسينا
 لتنافسيةا زةلميا ءبقا نبالتالي ضماو ركبأ شمواه قتحقي نم لإنتاجيةا للعملية ركثأ دشيرت
 .  ضافيةأو إ دةيدج رتستثماا قيطر نع سسةؤللم
 ملائهوو نبائزلا ضار بكس نم سسةؤلما نيمكوق لسا تلباطمتو تماشيا يةدورلا تلتحسينااتبني إن    
 زءج يعوزبت يسمح ما ذاهوقية. ولسا لحصةا دةياوز تلمبيعاا محج مضاعفة لىإ ؤديي ما وهو ،لمنتجاتها
  .2اتحقيقه تكلفة نيةدتو ودة،لجا في ريطولتوا ثللبح دئوالعا نم
 لها لتنافسيا زكرلما زيزلى تعت إسساؤلمض ابع تسعى: زلتمييا تيجيةار ستوا   جيولولتكنا رلابتكاا -ب
 تمادخو سلع نم مهادتق لتيا تلمنتجاا صبتخصي كلوذ ز،لتمييا تيجيةارلإست تباعهاإ خلال نم
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 نبائز دركي ثبحي ون،لمنافسا مهاديق لتيا كتل نع رىبأخأو  يقةطرب فتختل تجعلها تبسيما
 .نلمنافسيا باقي نم فضلأ مغباتهر تلبية نيمكإذ  زة،متميو عهاون نمدة يرنها فأ عاطلقا
 :1يلي ما خلال نم زلتمييا تيجيةار ستإ على ريبالتأث جيولولتكنا رلابتكاا وميقو
 نع زتمتا ثحي وقلسا في رةم لولأ طرحت دةيدج تمنتجا ربتكاا نم تسساؤلما نيمك 
 هازتمي نع فضلا دة،يدج فائوظ ؤديت نهاأ كما دة،يدج مبتصامي نلمنافسيا تمنتجا
 سسةؤتنافسية للمزة مي بكتساا منهو ،لمجالا ذاه في نلمنافسيا قبل وقلسا في بالأسبقية
 .ضافيةإ حباوأر
دة يدج ياازم ضافةإ خلال نم لحاليةا تلمنتجاا ريطوتو نتحسي نم تسساؤلما نيمك كلذك 
 هذه ونتكو ر،مستم بشكل بائنهاز ءضاإر بغية ،لحاليا لمنتجا أو لحاليةا لعمليةا لىإ
 :وىمست على تيلادتع ارءبإج تلتحسيناا
   ؛نلمحسا لمنتجا ستعمالا دعن لسلامةوا لةولسها -
 زتمي نتضم لوأطو فضلأ تمادخ لىإ لبيعا دبع ما تمادخ في نلتحسيوا رلتغييا -
 . نبالمنافسي نةربالمقا سسةؤللم روضعو لمنتجا
.     تنافسية زةمي بكتساا منهو منافسيه منتج على سسةؤلما منتج زتمي في متساه تلتحسيناا هذه كل  
 ثلبحا مجال في صاوخص زةلمتميا ءاتلكفاا ريطوت بيج زلتمييا تيجيةار ستإ سسةؤلما تتبنى حتى عليهو
 تمثل نيأ وق،لسا في ركثأ ئحارش دمتخت لمنتجان امسعة وا تشكيلة جنتاإ في معهدابإ خلال نم ر،يطولتوا
ودة بجزة سلع مميج نتات وا  لمنتجاا زلتمي دارمص دةيدلجا لفنيةا بلأساليوا يةرلابتكاا ملتصاميوا صلخصائا
 فعدي رارمب يطتع ملوالعا هذه كلون. لمنافسا مهديق عما فيعة تختلرسو زةممي تمادخ ميدتقو ،عالية
 .  ورةلصا هذه تلتثب سسةؤلما نفقتهاأ لتيا فلتكاليا يطتغ ت،مادلخوا لسلعا هذله عالية رسعاأ فعدل نبائزلا
 ربالابتكا قيامها ءراج نم سسةؤلما تحققه ذيلا تمادلخوا لسلعا في زلتمييا نفإ لولقا كخلاصةو    
 قبل نم ءلاولوا ءفاولا نم وعن قخل لىإ تصل دق جةدرل منافسيها نم يحميهاأن  نيمك جيولولتكنا
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 دلقو .1واقلأسا في سسةؤللم رةكبي قيمةذات  وةق درمص بمثابة ريعتب ذيلوا ،حيال منتجاتهان بائزلا
 ذاهو ر،لأسعاا في داتياز رضف على نيزلمتميا نلمنتجيا درةق نيةدالميا تسادارلوا ربلتجاا تثبتأ
له  جيولولتكنا رلابتكاأن ا يعني مما ،ستثنائيةا رسعاأ فعدل مهدادستعوا نبائزلا درةق لىإ هدورب جعار
 دق مما، لعلامتها نلمحتمليوا نئميدالا نبائزلا ءلاو بكس دقص زللتمي صةرف سسةؤلمامنح  فيدور 
 في لتنافسيا هازكرم معيدتو زة،لمتميا سسةؤللم بالنسبة وقلسا لىإ لوخدلا قئواع ليلذت في ميساه
 بكساإ شأنه نم كله ذاهو .عاطلقا سلنف لوخدلا لىإ تسعى لتيا رىلأخا لمنافسةا تسساؤلما جهو
 كتل ديدتج على لعملا زةلمتميا سسةؤلما فعلى زةلميا هذه على ظلحفاا جلأ نمو ،لها تنافسية زةمي
 نبائزلا ءلاو على ظلحفاا بغية كلوذ ،لمنافسةا ضهرتف ما قفو رة،مستم ورةبص جيةولولتكنا ارتلابتكاا
 .  للمنتج
 تيجيةار ست بالتكلفة دةلقياا تيجيةار ستإ على جيولولتكنا رلابتكاا رتأثي لوح هركذ قسب ما خلال نم
جي ولولتكنا رلابتكاا نشأ نم فإنه ،تنتهجها لتيا سلتنافاتيجية راستت إكان مهما سسةؤلما نفإ ز،لتمييا
 وقلسظروف ا كلذ في عيار تأن  عليها نلكو ،تنميتها على لعملواتنافسية  زةمي بكتساا في ميساهأن 
 .نلمستهلكيا تغباور
زء بج متهت زكيرلتا تيجيةار ستإ نفإ سابقا رةلإشاا مت ماك: زكيرلتا تيجيةار ستوا جيولولتكنا رلابتكاا  -ج
 دةلقياا سساأ على زكيرلتا شكل ذتأخ دقو وق،لسا نم معينة يحةرش دفتستهو لصناعةا نم
 يحةرشر ختياا عملية نم سسةؤلما تنتهي مادبع ،لمنتجا زتميو ردتف سساأ على زكيرلتوا بالتكلفة
 .2وقلسا نم معينة
 على لعملوا فةدلمستها وقلسا في تنافسية زةمي بكتساا لىإ تسعىأن  سسةؤلما مماأ فإنه بالتاليو 
 : 3يلي ما خلال نم زكيرلتا بيعةط بحس تار خيا تنميتها
 رلابتكاو انح جهولتاسسة ؤلماعلى  فإنه :لقلالتكلفة س اساأعلى  زكيرلتن اكاإذا  
 .جلإنتاوطرق ا بساليأ في جيولولتكنا
                                                           
 .21بن بريكة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  1
 .41بن بريكة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  2
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 رلابتكاا ونح جهولتا سسةؤلما على فإنه :لمنتجا زتمي سساأ على زكيرلتا زةمي تكانإذا  ماأ 
  .لمنتجا في وجيلولتكنا
  فةرمع  خلال  نم كلوذ ،سسةؤللم لتنافسيةا زةلميا بكتساا في وجيلولتكنا رلابتكادور ا لىإ طرقلتا دبع 
  ذاهو ظروف،لا كل في دةحوا ونتك لا لتنافسيةا  زةلميا نبأ نيتبي ،بيعتهط بحس جيولولتكنا رلابتكاا رتأثي
  ذيلا وه رلمستما نلتحسيا خلدم نفإ معينة صناعة في عاليا رلتغييا ونيك مادفعن ،تهظملاح  نيمك ما
 نم صلةوامت سلسلة كهنا  ونتك  مادعنو لأجلا يلةطو تنافسية زةمي فلا  لصناعةا هذه فيو ،تباعهإ  نيمك
 دحوا كل في تلسباقاا نم  عةوبمجم  صفهو نيمك ذيلا رلمستما نلتحسيا نع تنشأ لتيا لتنافسيةا يااز لما
 وزلفا دعن لاإ دلأما يلةطو تنافسية زةمي قتحقأن  سسةؤم يلأ نيمك لاو دودة،مح تنافسية زةمي كهنا منها
 .  1نلمنافسيا على رةلمستما تبالتحسينا ررلمتكا
 المعلومات البنكية في خلق الميزة التنافسيةدور المورد البشري وتكنولوجيا  لثالث:ﺍ بحثﺍلم -3
 في ﺍﺩﺮﺍلأف ﻞقب ﻦم لمنجزةﺍ ﻞﺍلعم نتائج تحسين لوح ﺭلمتمحوﺍ للمجاﺍ وه ﻱﺮﺍلبش ءبالأﺩﺍ ءﺍلاﺭتقا ﺇﻥ
 ﺍﺕءﺍﺮﻭﺍلإج بﺍلأسالي ﻦم عةمجمو نع عباﺭﺓوﻭه ،كﺍلبن ﺍﻑدﺃه يحقق ظممن نحو على كﻭﺫل ﻙوﺍلبن
 مع ﺮمباش ﻞبشﻜ ﻥويتعامل ﻦيذﺍل كﺃﻭلئ خاصة، كﺍلبنلموظفين فيﺍ ﻭفعالية ءكفا ﺯياﺩﺓتهدف الى  تيﺍل
 . 2ءﺍلعملا
 كمصدر للمعرفة في البنوك المورد البشري :لولﺍ طلبﺍلم-1 -3
  :ﻙوللبن المتميز ءﺍلﺩﺍ في ﻱرﺍلبش رﺍلعنص ﺩﻭﺭ أولا:
، جهة ﻦم يعﺮﺍلس جيولوﺍلتﻜن ﻡدللتق ﺍﺮظن ﻙوللبن يةﺮهوج هميةﺃ يمثل ﻱﺮﺍلبش ﺮﺍلعنص ﺃصبح دلق
 ،لمنافسةﺍ ﺓدح بجان لىﺇ، ﻯﺮﺃخ جهة ﻦم تهمقعاﻮﻭت ء ورغباتهمﺍلعملا ﺍحتياجاﺕ في حقةالمتلا ﺕيراﻭﺍلتغ
 .ﻙوللبن ﺍلشاملة ﺍتيجيةﺮﺍلاست مع لمتﻜام اﺭفي إط ﻱﺮﺍلبش ﺮللعنص ﺓيركب عناية طاءﺇع طلبيت مما
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 على بالاعتماﺩ لبنكيةﺍ ماﺕلخدﺍ ءﺃﺩﺍ في ﺰﺍلتمي تحقيق ﻦم تمكنها ﺍتيجيةﺮﺍست ﺇتباﻉ ﻙوﺍلبن يعطﻭتست
 :1ﺃﻥ ﻦم لاقاطﺍن يفيهاوظم
 منيةﺰﺍل لمنفعةﺍ خلال ﻦم ءﺍلعملا ﺭكهدي ﻱلذﺍ ﻙوبالبن ينﺍلعامل ءﺃﺩﺍ نتاﺝ هي يةبنكلﺍ مةلخدﺍ ﺩﺓوج -
 ؛نيةلمكاﻭﺍ
 ﺩيةلماﺍ ﺍلتسهيلاﺕ هميةﺃ م منغﺮﺍل على ،ﻙوﺍلبن فيوظم لىﺍلأﻭ ﺭجةدبال وه ء المتميزﺍلأﺩﺍ ﺭدمص -
 ؛ﻯﺮﺍلأخ
 ببالسل ﺮثؤي ﺃﻥ شأنه نم بنكيةلﺍ مةلخدﺍ في تحقيق ﻙوﺍلبن موظفي مع ﻙوﺍلبن فيوظم تعاﻭﻥ ﻡدع -
 . ﻙﻮﺍلبن نتائج على
 في ﺰﺍلتمي ﻖبتحقي فيهوظﻭم كﺍلبن ﺇﺩﺍﺭﺓ تقتنع ﺃﻥ يجب ،البنكية ماﺕلخدﺍ اءﺃﺩ في ﺰﺍلتمي قيتحق ﻭلﻜي
 ﻥويﻜ ﺃﻥذا يعني ﻭه ،ﺰﺍلتمي ﻖلتحقي عيجما ﻞﻭعم مﻭتفه كةﺮمشت لغة ﺩوﻭج ﻦم دﻭلاب ،ءﺍلعملا مةدخ
تي ﺍل مﺍلقي ﻞﺍلعم ﺥبمنا ﺩلمقصوﻭﺍ ،البنكية ماﺕلخدﺍ ءﺃﺩﺍ في ﺰﺍلتمي تحقيق مناﺥ ﻮه كﺍلبن في ﻞﺍلعم مناﺥ
 ﻱذﺍل ﻭﺓدﺍلق وه ﻱﺮﺍلبش ﺮﻭﺍلعنص ،ﺇﺭﺍﺩيا ﻭلا ﺇﺭﺍﺩيا عليها ﺩﻭﻥويتع تيﺍل ميةوﺍلي ﺭساﺕلمماﻭﺍ ﺍلناﺱ يتبناها
 . البنكيفي المجال  ﻕفوﺍلت ﺓﺰمي يحقق ﺃﻥ يمكن
 :يةرﺍئلجزﺍ ميةوﺍلعم ﻙوﺍلبن في ﻯرﺍلبش ربالعنص ءﺍلاﺭتقاهمية ﺃ ثانيا:
 لتهاذبتي ﺍل ﺩلجهوﺍ ﻦم مغﺮﺍل فعلى ي،بنكلﺍ ءبالأﺩﺍ ءللاﺭتقا ﺍلأساسية ﺰكائﺮﺍل ﻦم ﻱﺮﺍلبش ﺮﺍلعنص ديع
 ﻞظت ﻑوس ﺩلجهوﺍ هذه ﺃﻥ ﺇلا ،يةﺮﺍلبش ﺍﺭﺩلموﺍ ﺮيﻮطلت ﺓيرﺍلأخ ﺍﺕوﺍلسنفي  ميةوﺍلعم ﻙوﺍلبن ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
 ﺭﺍﺕطوﺍلت لاستيعاﺏ ﺍللاﺯمة تهمﺭﺍدﻭق، ﻱﺮﺍلبش ﺮﺍلعنص ﺓءكفا ﻦم فعﺮﺍل ﺍكبهاﻮي لم ما ﺍلنتائج ﻭﺩﺓمحد
 ﻞﺃفض تحقيقﻭ فيةلمصرﺍ مةلخدﺍ يمتق ﻯومست ﺭفع ﻦيضمية بما بنكلﺍ ماﺕفي المجال الخد حقةلمتلاﺍ
 .يةﺮﺍئلجزﺍ ﻙفي البنو يةﺮﺍلبش ﺍﺭﺩوللم ﺍستثماﺭ
 لﻮصولل ملةلمتكاﺍ ﺍتيجياﺕﺮﺍلاست ﻦم ﺩدع نيتب ﻱﺮﺍلبش ﺮﺍلعنص ءﺃﺩﺍ ﻯبمستو ءﺍلاﺭتقا بلطيت ﻭ ﺍذه
  2:يلي اـم منها ﺮكذن "ﺍلفعال يبنكلﺍ" ﺫﺝنمو لىﺇ
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 جياولوتﻜن ﺍﻡدﺍستخ على بنكيةلﺍ ﺭﺍﺕطاﺍلإ بﺭيدلت ﻯبرﺍلﻜ ﻙوﺃﻭﺍلبن لميةﺍلعا ﺕلخبرابا ﺍلاستعانة -
 ؛هاغير تنﺮﺍلانت ﻞمث ثيلحدﺍ ﺮﺍلعص ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ بنكيةلﺍ ﺍلصناعة
 ﺍكبةوم ﻭ ﺍﻉدﻭﺍلإب ﺍلابتﻜاﺭ هميةبأ ﻖتتعل تيﺍل ﻙوﺍلبن فيوظم ﻯدل لمتطورةﺍ مهيلمفاﺍ ضبع سيﺦﺮت -
 مع ددج ءعملا بلﻜس ﺩﺭﺓالمباﻭ، البنكيةلمنتجات ﺍ ﺮيطوﻭت ،لحديثةﺍ جيةولوﺍلتﻜن ﺭﺍﺕﻮطﺍلت
 ؛ﻞﺍلعم يرس ﻕوتع تىﺍل تينيةوﺮﺍل ﺩوﺍلقي ﻦم ﺭﺮﺍلتح
 لﻭصق تنمية على ﺰكيﺮﺍلت ميت بحيث يفيةوظﺍل ياﺕلمستوﺍ بلتناس يبيةدرﺍلت ﺍﻑدﺍلأه صياغة يجب -
 قياﺩﺍﺕ ﺃدمب ﻖبيطﻭت ،ﺍﺭﺮﺍلق تخاذﻭﺍ طيطﻭﺍلتخ ﺍلتفاﻭﺽ على ﺭﺓدﻭﺍلق ﻑﺮﺍلتص ﻦحس مهاﺭﺍﺕ
 الوظائفﻭ ﻭلياﺕلمسؤﺍ وليلت ﺍلشابة ﺮللعناص صةﺮﺍلف طاءبإع كﻭﺫل فعالية ﺮﺃكث ﺭﺓوبص لمستقبلﺍ
 ،كلذل مهلهؤت تيﺍل ﺍلشخصية ﻭﺍلصفاﺕ ﺓءﺍلﻜفا ﻢيهدل ﺮﺍفوتت ﻦم ﺍختياﺭ ميت ﺃﻥ على ،ﺩيةالقيا
 على ﺍلعملي بﺭيدﺍلت مع، الماليةﻭ بنكيةفي المجالات ال سبةلمناﺍ ﺭيبيةدﺍلت ﺍمجبربال مهديوﺰﻭت
 على في المستقبل ﻦقاﺩﺭي ﺍويصبح حتى  بها ﻞﺍلعم لهم ﻖيسبالتي لم  يبنكلﺍ ﻞﺍلعممجالات 
 م؛ضهﺮتعت دق تيﺍل ﻞكلمشاﺍ لمناسبة لحلﺍ ﺍﺭﺍﺕﺮﺍلق ﺫتخاﻭﺍ بعةلمتاﺍ ﻭ ﺍقبةلمرﺍ
الحاسب ﻭ المعلومات جياولوتﻜن ﺍﻡدﺍستخ على ﺭيبيةدت ﺍمجﺮب بتلقى ﻙوبالبن ينﺍلعامل كافة ﺍﻡﺰﺇل -
 ؛ﻙوﺍلبن فيوظم مهاﺭﺍﺕفي  لمطلوبﺍ ﺮيطوﺍلت قلتحقي ﺭئيسيا ﺍﺮعنص باعتباﺭهالآلي 
 دعن مسهحماﻭ مﺍمهﺰﺍلت ﻦيضم ما وﻭه ءﺍلأﺩﺍ ﺮيطوت بﺃسالي ﻭضعين في ﺍلعامل مشاﺭكة ﻭﺭﺓﺮض -
 ؛ﺍلشاملة ﺩﺓلجوﺍ ﺇﺩﺍﺭﺓ فلسفة ﺍﺕزتﻜرم دﺃح ديع ﻱذﺍل ،قبيطﺍلت
 ﻖيﻃﺮ ﻦع ﺃﻭ ماﺩية ﺭﺓوبص ﺇما ﺕكفآﻭ ﺰﺍفلحوﺍ ﺏوﺃسل ﺍﻡدباستخ نيلمتميزﺍ لينﺍلعام تشجيع -
 .ﺃعلى ﻒائوظل قيةﺮﺍلت
 ﺍلمﺩﻯ ﻭﺍسعة تﻜﻭيﻥ بﺭﺍمج ﻭضع ﺇلى ﺍلأخيﺭﺓ ﺍلسنﻭﺍﺕ لخلا ﺍلعمﻭمية ﺍلبنﻭﻙ حاﻭلﺕ ﺍلصﺩﺩ هﺫﺍ ﻭفي
 لى إضافة ،ﺍلمﺭﺩﻭﺩية تحقيﻕ تضمﻥ ةـبﻁﺭيق تعمالهاـﻭﺍس ةـﺍلحﺩيث لﺍلعم تقنياﺕ على ﺍلتعﺭﻑ لغﺭﺽ
 لهﻡ تسمح لﻜي مستﻭياتهﻡ حسﺏ للمصﺭفييﻥ ﺩﺭيﺱـت ﺭﺍمجـب ﺩﺍﺩـﺇع ﻡـت حيﺙ لللعما ﺍلعاﻡ ﺍلمستﻭﻯ تحسيﻥ
 ::تتمثل فيشهادات لهﻡ  نحـتم بحيﺙ ﻭﺍلمالي ﺍلبنﻜي لﺍلمجا في ﺍلعملية قﺩﺭﺍتهﻡ بﺭفع
 متﻭسﻁ ﺍلﺭﺍبعة ﺍلمستﻭﻯ ﺫﻭﻱ لﺍلعما لبﻜ خاصة ﺩﺭﺍسة ﻭهي: BCC بنكيةﺍل ﺍلثقافة شهاﺩﺓ 
 .ثانﻭﻱ ﺍلثالثة ةـغاي ﺇلى





 شهاﺩﺓ، ﺍلبنﻜية شهاﺩﺓ ﺍلثقافة، ﺍلبﻜالﻭﺭيا شهاﺩﺓ ﺫﻭﻱ لﺍلعما لبﻜ ﻭيتعلﻕ :BB بنﻜية ﺇجاﺯﺓ 
 .سنوات بثلاثة ﺍلﺩﺭﺍسة مﺩﺓ تقﺩﺭ حيﺙ، ﺍلآلي ﺍلإعلاﻡ ﺃﻭ ي ﺍلمحاسبةـف اﺡـنج
 هاﺩﺓـش ﺫﻭﻱ لاـﺍلعمكل  تخﺹ ﻭهي: SEPC ﺍلبنﻜية ﺍلعليا للﺩﺭﺍساﺕ تحﻀيﺭية شهاﺩﺓ 
 لتسييﺭوا غيﺭ ﺍلاقتصاﺩ ﺃخﺭﻯ شعﺏ نﺱليساﺃﻭ ،جامعية سنﻭﺍﺕزائد ثلاث  اـﺍلبﻜالﻭﺭي
 .ﻭﺍحﺩﺓ سنة ةمﺩ ﺍلﺩﺭﺍسة تﺩﻭﻡ حيﺙ ،ﻭﺍلمالية ﻭﺍلمحاسبﺓ
 في ﺍلليسانﺱ شهاﺩﺓ ﺫﻭﻱ لﺍلعما كل ﻭتخﺹ :SSED كللبنﻭ ﺍلعليا ﺍلﺩﺭﺍساﺕ في شهاﺩﺓ 
 ﺃﻥ يجﺏ ﻭﺍلتي SEPC شهاﺩﺓ، BB بنﻜية ﺇجاﺯﺓ ،ﺃﻭﺍلمالية ﺃﻭﺍلمحاسبة ﺃﻭﺍلتسييﺭ اﺩـﺍلاقتص
 .تسنﻭﺍ ثبثلا مدة هذا التكوين رتقﺩ ﺇﺫ ،يفﻭﻕ ﺃﻭ 21/02   مساﻭيا ليهاـمتحص لﺩـمع يﻜﻭﻥ
 خدمة الميزة التنافسية البنكية فيدور تكنولوجيا المعلومات  :ثانيلﺍ ﺍلمﻁلﺏ-4 -2
 تكنولوجيا المعلومات البنكية وأشكالها:  أولا:
 يسمح ﻱلذﺍ فةلمعرﺍ دﺭصي هي تكنولوجيا المعلومات البنكية البنكية:تعريف بتكنولوجيا المعلومات   -أ
 لحطمص ميض كﺫل ﻭعلى ،محسنةﻭ ﺓديدج بنكية ماﺕدﻭخ ﻭعملياﺕ ﺕداﻭمع ﺁلاﺕ بإﺩخال
 ﺍلآلاﺕ ﻞﻭتشم ﺍلثقيلة جياولوﺍلتﻜنوه ﺍلأﻭلالميدان البنكي مجالين تكنولوجيا المعلومات في 
 ماﺕلمعلوﻭﺍ ﻭﺍلإﺩﺍﺭﺓ ﺭﺍيةدﺍل ﻞﻭتشملخفيفة ﺍ جياولوﺍلتﻜن وه نيﻭﺍلثا ،ﺍمجبرﻭﺍل لبنكيةﺍ ﺕلمهداﻭﺍ
   .1لبنكيﺍ قيوﻭﺍلتس
 لبنكيةﺍ مةلخدﺍ تقديمل ﺍللاﺯمة ﻞسائوﻭﺍل ﻕﺮطﺍل ﺍﻡدﺇستخالمعلومات في المجال البنكي  جياولوﺍلتﻜن ﻦﻭتتضم
 .ﺭﺝلخاﺍ ﻦم رادهاﺇست تي يمكنﻭﺍل حةلمتاﺍ ﺕلخبراﻭﺍ ﺭﺍﺕلمهاﻭﺍ ﺭﻑلمعاﺍ على بالإعتماﺩ
 ﻦم ﺯﺕﺮب تكنولوجيا المعلوماتل ﺓديدع ﺃشﻜال ﺕﺮهد ظلق لبنكية:ﺍ تكنولوجيا المعلومات ﺃشﻜال  -ب
إتجاهين يمكن تجميعها في  تيﻭﺍل لبنكيةﺍتكنولوجيا المعلومات  ﺍماﺕدلاستخ مختلفة ﺭوص لهاخلا
 2هما:
                                                           
، مصرﺩﻭﺭ ﺇتفاقية ﲢرير ﲡاﺭﺓ ﺍﳋدماﺕ ﺍلدﻭلية "ﺍﳉاتﺲ"ﰲ ﺭفع كفاﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳋدمة ﺍﳌصرفية ببنوﻙ ﺍلقﻄاﻉ ﺍلعاﻡ ﰲ  مراد،أحمد محمد سامي  1 
   ،231ﺹ، 2002، مصر،ﺩكتوﺭﺍه ةأطروح
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 خلال ﻦم لبنكيةﺍ ماﺕيم الخدتق بﺃسالي في ﺭﺍﺕتطو ﺓدع توجد نية:روﺍلإلﻜت دفعﺍل ظمﻭن لﻭسائ 
 ﻭنيةﺮﺍلإلﻜت ﺍلتجاﺭﺓ عملياﺕ ﺇنتشاﺭ دبع ﻭخاصة لمختلفةﺍ ﻭنيةﺮﺍلإلﻜت فعدﺍل ونظم ﻞﻭسائ
 :همهاﺃ ﻦمتي ﻭﺍل لميﺍلعا دﺍلصعي على ﺭهاتطوﻭ
 ﻞﺍلتعام فيية دﻕ بفاعليتها على ﺍلأﺩﻭﺍﺕ ﺍلتقليويقية تتفوتسﻭهي ﺃﺩﺍﺓ مالية  ﺍلبلاستيﻜية:قاﺕ طاﺍلب -
، لبنكيةﺍلإئتماﻥ ﺍ اقةطﺍلبلاستيﻜية: بقاﺕ طاﺍﻉ ﺍلبوﺃن مﺃه ﻦﻭم، كﻱ للصوق سمناف دفهي تع، المالي
 .كيةذﺍل اقةطﺍلب، ﺮﺍلسفاقة طب، ﺭﻱوفع ﺍلفداقة ﺍلطاب
 ﻭنيةﺮﺇلﻜت ﺍﺕدﻭح ﺭﺓوص ذتأخ سةوملم يرغ ﺩونق ﻦع عباﺭﺓ هيو :ﻭنية)ﺮ(ﺍلإلﻜت قميةﺮﺍل ﺩوﺍلنق -
 لمحفظةﺍ مبإس ﻑﺮيع ﻱذﻭﺍل ونبﺰبال ﺹلخاﺍ رتوﺍلﻜمبي جهاﺯ على ﺍدج نﺁم مﻜاﻥ في ﻥتخزﻭ
 .ﻭنيةﺮﺍلإلﻜت
 ﺭقيةوﺍل للشيﻜاﺕ نيﻭﺮﺍلإلﻜت فﺊلمكاﺍ ﺃنه على نيﻭﺮﺍلإلﻜت كﺍلشي ﻑﺮيع: 1 ﻭنيةﺮﺍلإلﻜت ﺕيكاﺍلش -
 سلهاﺮي منةؤﻭم ثقةوم ﻭنيةﺮﺇلﻜت ﺭسالة وه نيﻭﺮﺍلإلﻜت كﻭﺍلشي بها ﻞﺍلتعام نادﺇعت تيﺍل يةدﺍلتقلي
وم ليق تنﺮﺍلأنت برع ﻞيعم ﻱذﺍل كللبن مهدﻭيق  هدليعتم) حامله( كﺍلشيم مستل لىﺇ كﺍلشي ﺭدمص
ك ﺍلشي لغاءبإ ﻡويق كﺫل دﻭبع ،كﺍلشي ﻞحام حساﺏ لىﺇ ليةلماﺍ كﺍلشي قيمة ﻞيوبتح ﺃﻭلا كﺍلبن
 ،فعلا كﺍلشي ﻑﺮص تم دق ﺃنه على ﺩليلا ﻥوليﻜ )حامله( كﺍلشي ممستل لىﺇ ﻭنياﺮﺇلﻜت ﻭﺇعاﺩته
 .بهلمبلغ الى حساﺍ ﻞيتحو ﻞبالفع تم دق ﺃنه نم ﻭنياﺮﺇلﻜت ديتأك ﺃﻥ كﺍلشي يمكن لمستلمﻭ
 ﻞسائو على ﺕﺮﺃث جيةولوﺍلتﻜن ﺭﺍﺕطوﺍلت ﺇﻥ ﻭنية:رﺍلإلﻜت فةيرﺍلص ماﺕدﻭخ ﺍلإتصال ﺍﺕوقن 
 ﺃصبح ﺃنه كما ،ينفﺮطﺍل ينب ﺍلإتصال عملية ﺕﺮيس ثحي ،ﺃيضا ﻥوبﺰﻭﺍل بين البنك ﺍلإتصالاﺕ
 ماﺕلخدﻭﺍ ﺍلإتصال ﺍﺕوقن مﺃه ينب ﻦﻭم ﺍﺕدحوﺍل دﺃبع مع تىح ﺇتصال على لإﺩﺍﺭﺓقاء اﺇب بالإمﻜاﻥ
 :يلي ما لهاخلا ﻦم دمتق تيﺍل ﻭنيةﺮﺍلإلﻜت لبنكيةﺍ
 المنزلي؛ بنكلﺍ -
 ؛ﺍلوللأم نيﻭﺮﺍلإلﻜت ﻞيوﺍلتح -
 ت؛نﺮﺍلأنت ةطﺍسوب فيةﺮصلبنكية ﺍ ﺍلعملياﺕ -
 لبنكي.ﺍ ﻒتلهاﺍ -
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 تكنولوجيا المعلومات على عمل البنوك ثانيا: أثار
ﺍلأعمال ؤسسات ة مطﺃنشمختلف ﺃثاﺭها على ت سعوﻭتالمعلومات جيا ولوﺕ ﺍلتﻜندﺇﺯﺩﺍﺩﺕ ﻭتعق قدل
ه ذهالمعلومات البنكية، جيا ولكنوعلى ﺍلتق بطنفسه ين ﺮﻭﺍلأم، بصفة خاصةلبنكية لية ﻭﺍلمابصفة عامة ﻭﺍ
ه هذفإﻥ  ﻞبلمقاﻙ ﻭباوﺍلبنداء ﻭعلى ﺃالبنكي ﻭلمالي اﻉ ﺍطعلى ﺍلقزة بية ﻭمتمييجاﺃثاﺭ ﺇتركت ﺓ يرﺍلأخ
 المعلومات آثار.جيا ولوﺍلتﻜن
 تحقق جيةولوﺍلتﻜن ﺍلإمﻜانياﺕ ﺇﻥك: ﺍلبن ماﺕدخ علىالمعلومات  جياولوللتﻜن بيةيجاﺍلإ ﺍلثاﺭ -أ
 :1مزايا من أهمها نمد يدﺍلع كللبن
 ،يثةلحدﺍ بالتقنياﺕ ةطتبلمرﺍ ماﺕلخدﺍ يرفوت لخلا ﻦمي بنكلﺍ ﻕوﺍلس في كللبن تنافسية ﺓﺰميتحقيق   -
 ء؛للعملا جاﺫبية ﺮﺃكث ماﺕلخدﺍ ﻞجع في ﺃساسيا ﺩﻭﺭﺍ المعلومات جياولوتﻜن بتلع يثح
 كﺍلبن فيوظم على طﺍلضغ يخففمما  ﺍلإﺩﺍﺭية ءﻭﺍلأعبا ينﻭتﺮﺍل ﻦملبنكية ﺍ ﺍلأعمال ﺮيتحر -
 على ديساع مما ﻞﺍلعم نحو لوقتﺍ جيهوت خلال ﻦم مةلخدﺍ ﺩﺓبجو ﺍلإهتماﻡ ﺯياﺩﺓ على مهدﻭيساع
 ك؛ﺍلبنربحية  تحسين
 مما ،عةوﻭمتن ﺓديدج بنكية ماﺕدخ ديمﻭتق قيوتس في كلبن مةلمتقدﺍ المعلومات جياولوتﻜن دتساع -
 لهم؛ مةلمقدﺍ كﺍلبن ماﺕدخفي  ﻞﺍلتعام ﺍﺭﺍﺕﺮق ﺫتخاﺇ عةﺮس على ءﺍلعملا ديساع
 نيةوﺮﺍلإلﻜت ﺕلمنتجاﻭﺍ للأﺩﻭﺍﺕ ﺍﺭهادﺇص دعن يرةﺍلأخ هذه دتستفي ثحي ،ﻙوﺍلبن بحيةﺭ ﻦم فعﺮﺍل -
  2؛ﺍﻙﺮﺍلإشت ﻡوﻭﺭس ﺍﺭدﺍلإص ﻡوﺭس ﻞمث ،ﺓديدع ﻡوﺭس ﻦم
لبنكية ﺍ ﺍلعملياﺕ المعلومات في جياولوتﻜن ﻖبيطلت ﻯﺮﺃخ ﺍياﺰم هناﻙ ﺍلسابقة ﺍيالمزﺍ لى بالإضافة -
 بحية،ﺮﺍل ﻭﺯياﺩﺓ ﻒﺍلتﻜالي ﻞتقلي لىﺇ لبنكيةﺍ ﺍلعملياﺕ في المعلومات جياولوتﻜن ﻖبيطت ﺩﻱؤي :3منها
 قبيطت ﺩﻱؤي ، وكذلكمعها ﻞيتعام تيﺍل ﻦبائﺰﺍل اعاﺕطق سيعوﻭت ماتهدخ يعوتن ﻦم كﺍلبن وتمكن
 .ﺍلإﺩﺍﺭﺓ ظمن نةﺮﻭعص ي الى تحديثبنكفي المجال ال المعلومات جياولوتﻜن
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 ﻞﺍلعم ﻁفي تغير أنما المعلومات جياولوتﻜن ﺕدساع ك:ﺍلبن أداء علىالمعلومات  جياولوتﻜن ثﺭأ -ب
 :1ليﺍلتا وﺍلنح على سعولت ضخمة ﺇمﻜانياﺕ لها تﺃتاحو ﻙوﺍلبنبحة ﺭ على ﺕﺮﻭﺃث ﺍلإﺩﺍﺭﺓ ﻭمنهجية
 ؛فيه متت ﻱذﺍل لمكانيﺍ ﻯلمدﺍ ﺃﻭ حجمها ﻦع ظرﺍلن ﻑﺮبص ﺍﻥوث بضع في ﺍلعملياﺕ ﺁلاﻑ تمامﺇ -
 بتﺮيت ما وﻭه بنكية مختلفة ماﺕدخ ديمتق في ﺍكهاﺮﻭﺇشت ﺓلمنتشرﺍ دﺍحوﺍل كﺍلبن ﻉوﺮف ينب ﻂبﺮﺍل -
 دولي؛ﺍل ﻯلمستوﺍ على لها ﺍلتنافسية ﺓلميزﺍ ﻭﺯياﺩﺓ ﻙوللبن ﺍلتشغيلية ﺓءﺍلﻜفا ﺭفع عليه
 عيةوﻭﺃسب ميةوي ﻒﺍقبمو ﺍﺩهادﻭﺇم لمناسبةﺍ ﺍﺭﺍﺕﺮﺍلق ﺫتخاﺇ على كللبن ﺍلعليا ﺍلإﺩﺍﺭﺓ ﺓدمساع -
 ؛قابةﺮﻭﺍل ذﺍلتنفيمجة ﺮﻭب ﻁشاﺍلن تخطيط على ديساع مما ،يةﺮﻭشه
 ماﺕلمعلوﺍ ﺮﺍفوت على ﻒقوتت تيﺍل تهاطﺃنش في سعهاوت خلال ﻦم ﻙوﺍلبن ﻯدل فةلمضاﺍ ﺍلقيمة ﺯياﺩﺓ -
 فةيرﺍلص اﻡظن لىﺇ هتجاﺍلإ دﺍيﺰت مع خاصة، لهاﻭتباﺩ ينهاتخزﻭ هايرتفس ﻭﺇمﻜانياﺕ ﺍلبياناﺕو
 ؛ﻭﺍلبياناﺕ ماﺕلمعلوﺍ كثافة على دتعتم تيﺍل ماﺕلخدﺍ رفوبت ﺰتتمي تيﺍل ﺍلشاملة
 ﻭﺍلبياناﺕ ماﺕلمعلوﺍ تباﺩل ك في مجالﻭﺫل ،المختلفةﺍ ﻙوﺍلبن ينب دوليﺍل طبﺮﺍل عملية ﻞتسهي -
 ؛فيةلمصرﺍ
 ،ﺰجلحواﺍ ﺇﺯﺍلة في لمساعدةﻭﺍ ،لميةﺍلعا ليةلماﺍ ﻕوﺍلس اﻕطن سيعوﻭت يبنكالﻭ لماليﺍ ﺍلنشاﻁ ﻞﻭيدت -
 ﺍلعامة ﺍلإتفاقية( للتجاﺭﺓ لميةﺍلعا لمنظمةﺍ لاﺕوج اﺭطﺇي في بنكالﻭ لماليﺍ ﺮيتحر ظل في خاصة
 )؛ماﺕفي الخد للتجاﺭﺓ
 ينب ﺓﺮمباش علاقة ﺩوﻭج لىﺇ جةلحاﺍ ﻞتق بحيث ،ﻭليةدﺍل ليةلماﺍ ﺍﻕوﺍلأس ةطﺃنش دتسني ﻞتسهي  -
 ةطﺃنشلها ( ﻭيجﺮﻭﺍلت ليةلماﺍ ﺍﺭﺍﺕدﺍلإص ﺇﺩﺍﺭﺓ لىﺇ ﻙوﺍلبن ﺩﻭﺭ لوﻭيتح ،ﺽلمقترﻭﺍ ﺽلمقرﺍ
 ؛ﺍلإستثماﺭية فةيرﺍلص
 ديساعلمختلفة مما ﺍ سساﺕؤللم ﺍلإئتمانية ﺍﺭﺓلجدبا لمتعلقةﺍ ﺍلتفصيلية ﺍلبياناﺕ كافة لجةمعا ﻞتسهي -
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موردا  ن المعرفة تعدأهو الإدراك المتزايد للمؤسسات ب لقد كان من دوافع الاندماج والدخول في ادارة المعرفة
أساسيا لخلق الميزة التنافسية، والتالي يجب استغلالها بشكل جيد وتسييرها بشكل واضح وفعال، إن مفهوم 
المعرفة كمورد استراتيجي يؤكد على إمكانية تسييرها واستعمالها وتخزينها بسهولة، وذلك عن طريق تكنولوجيا 
دفة إلى تحقيق ميزة تنافسية لا تهمها المعرفة بحد المعلومات التي تعتبر وسيلة أساسية لها، فالمؤسسات الها
ذاتها، بل كيفية توظيفها وتسييرها باستخدام تكنولوجيا المعلومات كأحد اهم الموارد الداخلية للمؤسسة في 
الاقتصاد الجديد عن تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية. ذلك الامر دفع بالمؤسسات الى تبني 
وات والاستراتيجيات والنماذج التي تختص بتسيير المعرفة عن طريق تكنولوجيا المعلومات، مجموعة من الأد
بحيث أصبحت تشكل مرحلة جديدة في التحول الضروري للمؤسسات في مواجهة محيط تنافسي يتسم 
 بالإبداع والجودة والتطوير، وهي جملة عناصر تأتي ضمن ضروريات التنافسية وتعكس تكنولوجيا المعرفة
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 كثيرةﻗﻁاﻋاﺕ ل ﺍﻟيﻭﻡ تتﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ تﺸﻤوتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻋلﻰ ﺍﻟﻤﺴتﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻋلﻰ و، ﺔـﺍﻟﻘﻁاﻉ ﺍﻟﻤاﻟﻲ ﻭ ﻗﻁاﻉ ﺍﻟتﺭﺒي ﻤنها ﻤتﻌددة ﻭﻓﻲ ﻤﺠاﻻﺕ ﻭﻤﺴتﻭياﺕ
. ﻱﺍﻟﻌﺴﻜﺭل اﻭﺤتﻰ ﺍﻟﻤﺠﻭﺍﻟتﻌليﻡ ﺍﻟﻌاﻟﻲ ، ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴتﺸﻔياﺕل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠاول، ﻤﺴتﻭﻯ ﻤنﻅﻤاﺕ ﺍﻷﻋﻤا
ﺃﻫﻤيﺔ وتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﺍﻟﻘﻁاﻋاﺕ ﺍﻟتﻲ يﻜتﺴﻲ ﻓيﻪ تﻁﺒيﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻡ ـﻥ ﺃﻫـﻭيﻌﺩ ﻗﻁاﻉ ﺍﻟﺒنﻭﻙ ﻤ
 .ﺒاﻟﻐﺔ
ﺴيتﻡ ﻓﻲ ، ﻓﺴيﺔﻟتناﺓ ﺍاﻟﻤيزﻭتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات  اﻟﻤﻌرﻓﺔ،ﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﻟكل ﻱ ﻟنظرﺍﻹﻁاﺭ ﺍﻟﻰ ﻕ ﺇﻟتطرﺒﻌﺩ ﺍ
 ﻓﺴيﺔ.ﻟتناﺓ ﺍوتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻓﻲ خلق اﻟﻤيزﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ دور ﺇﻅهاﺭ راﺒع ﺍﻟل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼ
ﺍﻟﺒنﻭﻙ وكﻼت ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤاﻟﺔ ﺒﻌﺽ ل ﻤﻥ خﻼ لﻤتﻐيراتﻟﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ تﻁﺒيﻘيﺔ ﻫذا اﻟﻔﺼل  ﻑويهد       
ﺍﻟﻤﻌلﻭﻤاﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭيﺔ ﻰ ـﻋلل ﻭـتﺒياﻥ ﻟلﺤﺼـﺤيﺙ ﺴيتﻡ ﺍﻻﻋتﻤاﺩ ﻋلﻰ تﻘنيﺔ ﺍﻻﺴ ﻤيﺔ ﻟوﻻيﺔ ﺒﺴكرةﺍﻟﻌﻤﻭ
ﻭﺍﻟﻔﺭﻀيﺔ ﺍﻟﺭﺌيﺴيﺔ ﻟلﺩﺭﺍﺴﺔ      ﺔـياﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋيـﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀـﺔ ﺼـﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺍﻻختﺒاﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼاﺌيﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤ راءﻭﺇﺠ
مات في دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلو ـ مابﻕ ـﺍﻹﺸﻜاﻟيﺔ ﺍﻟﺭﺌيﺴﻲ ﺍﻟﻤتﻌلل ﻭﻤﻥ ثﻡ ﺍﻹﺠاﺒﺔ ﻋلﻰ ﺴﺅﺍ
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 ي ي الجزائر بنكعلى القطاع ال التعرف: المبحث الأول -1
اﻉ ـﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁـنﻅﺭﺓ ﻋلﻰ تﻁإﻟﻘاء ﻭﺠﺏ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟتﻁﺒيﻘيﺔ ﺍﻟخاﺼﺔ ﺒاﻟﺒنﻭﻙ ﻤﺤل تناﻭل ﻗﺒ       
 اﻟتﻌريف ﺒاﻟﺒنوك ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ.ﻟﻙ كذﻭاﻹﺼﻼﺤات اﻟﻤتﺒﻌﺔ،  ضﻟلإطﻼع ﻋلﻰ ﺒﻌ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ي الجزائريبنكال قطاعتطور ال: الأول المطلب-1 -1
يا واﺴﻌا ﻟكنﻪ تاﺒع أﺠنﺒﻲ وﻗاﺌم ﻋلﻰ أﺴاس اﻻﻗتﺼاد اﻟﺤر ﺒنكورثت اﻟﺠزاﺌر ﻋند اﺴتﻘﻼﻟها نظاﻤا 
ﻲ اﻟذي وﺠدتﻪ ﺒنكاﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟنظام اﻟاﻟليﺒراﻟﻲ، وﻗد نتج ﻋن ﻫزيﻤﺔ ﻓرنﺴا وخروﺠها ﻤن اﻟﺠزاﺌر ﺠﻤلﺔ ﻤن 
 :1ﻲ اﻟﺠزاﺌري ﻋلﻰ ثﻼث ﻤراﺤل ﻫﻲﺒنكﻓيها، وﻤر تطور اﻟﺠهاز اﻟ
  :6891 سنة ىال 2691 المرحلة الممتدة من سنة أولا:
ﺒــذﻟك أنﺸــب اﻟﺒنــك و ,  3691ﺠــانﻔﻲ 10تﻘــرر انﺸــاء ﻤ ﺴﺴــﺔ إﺼــدار ﺠزاﺌريــﺔ ﻟتﺤـل ﻤﺤـل ﺒنــك اﻟﺠزاﺌـر ﻓــﻲ
ذﻟـك و اﻟﻤركزي اﻟﺠزاﺌري ﻋلﻰ ﺸـكل ﻤ ﺴﺴـﺔ ﻋﻤوﻤيـﺔ وطنيـﺔ تتﻤتـع ﺒاﻟﺸخﺼـيﺔ اﻟﻤﻌنويـﺔ واﻻﺴـتﻘﻼل اﻟﻤـاﻟﻲ 
 .2691ديﺴﻤﺒر 31اﻟﻤﺼادق ﻋليﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺠلس اﻟتأﺴيﺴﻲ ﻓﻲ 144-26ﺒﻤوﺠب اﻟﻘانون رﻗم
نﺠـد أن ﻫـذا اﻟﺒنـك ﻗـد تـم  ،144– 26اﻟﻤﺴـندة ﻟلﺒنـك اﻟﻤركـزي اﻟﺠزاﺌـري ﻓـﻲ إطـار اﻟﻘـانون  وﺒﻤوﺠب اﻟﻤهـام   
ﻻ ﻓﻲ ﺤاﻟﺔ اﻻﺴتثناء اﻟتﻲ تﻘتﻀيها إﻤنﻌﻪ ﻤن اﻟﻘيام ﺒأيﺔ ﻋﻤليﺔ ﻤع اﻟخواص  وﺒاﻟتاﻟﻲ تمتنﺼيﺒﻪ كﺒنك ﻟلﺒنوك 
 اﻟﻤﺼلﺤﺔ اﻟوطنيﺔ.
ويتﻤثـل  ،اﻟﺒنكـﻲ اﻟﺠزاﺌـري وأداء اﻟنظـامﻗـد أظهـرت خلـﻼ ﻋلـﻰ ﻤﺴـتوي تنظـيم  6891 ن اﻟﻔترة اﻟﺴـاﺒﻘﺔ ﻟﻌـامإ   
ﻫذا اﻟخلل ﻓـﻲ اﻟتﻌـارض اﻟﻘـاﺌم ﺒـين اﻋتﺒـارات تﻤويـل اﻟتنﻤيـﺔ وأوﻟويتهـا وذﻟـك وﻓﻘـا طﻟيـات وﺸـروط تتﺤـدد  أﺼل
وﺒين اﻋتﺒارات اﻟﺒنك كﻤ ﺴﺴﺔ تﺠاريﺔ يلزﻤها ﻤا يلـزم اﻟﻤ ﺴﺴـﺔ ﻟلﻌﻤـل ﻤـن  ،أﺼﻼ ﺒآﻟيات وأﻫداف اﻟتنﻤيﺔ ذاتها
 أﺠل تطويرﻫا.
                                                           
 .401 ص، 0002 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،مدخل التحليل النقديمحمود حميدات،  1
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  :0991 سنة إلى 6891 المرحلة الممتدة من ثانيا:
 ،ﻤﺤـدوديتها وﺒدايـﺔ اﻟثﻤانينـاتأظهرت اﻟتﻐيرات اﻟتﻲ أدخلت ﻋلﻰ اﻟنظام اﻟﻤاﻟﻲ اﻟﺠزاﺌري خﻼل اﻟﺴـﺒﻌينات 
 .إﺼﻼح ﻫذا اﻟنظام ﺤتﻤيا ﺴواء ﻤن ﺤيث ﻤنهج تﺴييره أو ﻤن ﺤيث اﻟﻤهام اﻟﻤنوطﺔ ﺒﻪ وﻋليﻪ أﺼﺒﺢ
اﻟتـداﺒير اﻟﻼزﻤـﺔ ﻟﻤتاﺒﻌـﺔ ﻲ اﻟﺠزاﺌري ﺒتوﺼيﺔ اﻟﺒنوك ﺒأخذ ﺒنكاﻟﺸروع ﻓﻲ ﺒلورة اﻟنظام اﻟ 6891 ﺴﺠلت ﺴنﺔ
ﺠانـب  ﻰﻟـإﻲ ﻟﻤتاﺒﻌـﺔ اﺴـتخدام اﻟﻘـروض اﻟتـﻲ يﻤنﺤهـا ﺒنكـوﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠوب ﻀـﻤان اﻟنظـام اﻟ ،اﻟﻘروض اﻟﻤﻤنوﺤﺔ
 ﻘليل ﻤن خطر ﻋدم اﺴترداد اﻟﻘرض.تواتخاذه ﺠﻤيع اﻟتداﺒير اﻟﻀروريﺔ ﻟل ،ﻤتاﺒﻌﺔ اﻟوﻀﻌيﺔ اﻟﻤاﻟيﺔ ﻟلﻤ ﺴﺴات
ﺤيـث  ،ﺼـﻼﺤياتﻪ ﻓيﻤـا يخـص ﻋلـﻰ اﻷﻗـل تطﺒيـق اﻟﺴياﺴـﺔ اﻟنﻘديـﺔاﺴتﻌاد اﻟﺒنك اﻟﻤركـزي ﻓـﻲ نﻔـس اﻟوﻗـت و 
كلف اﻟﺒنك اﻟﻤركزي اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻫذا اﻹطار ﺒإﻋداد وتﺴيير أدوات اﻟﺴياﺴﺔ اﻟنﻘديﺔ ﺒﻤا ﻓﻲ ذﻟك تﺤديد ﺴﻘوف 
 إﻋادة اﻟخﺼم اﻟﻤﻔتوﺤﺔ ﻟﻤ ﺴﺴات اﻟﻘرض.
ﺼـــدار ﺒاﻟخزينـــﺔ إذ أﺼـــﺒﺤت أﻋيـــد اﻟنظـــر ﻓـــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــات اﻟتـــﻲ تـــرﺒط ﻤ ﺴﺴـــﺔ اﻹ ،ذﻟـــك إﻟـــﻰﺒاﻹﻀـــاﻓﺔ       
 اﻟﻘروض اﻟﻤﻤنوﺤﺔ ﻟلخزينﺔ تنﺤﺼر ﻓﻲ ﺤدود يﻘرﻫا ﻤﺴﺒﻘا اﻟﻤخطط اﻟوطنﻲ ﻟلﻘرض. 
ﻟي كــد ﺒﺸــكل خــاص ﻋلــﻰ اﻟطــاﺒع اﻟتﺠــاري ﻟلﻤ ﺴﺴــﺔ اﻟﻌﻤوﻤيــﺔ اﻻﻗتﺼــاديﺔ ﻋلــﻰ أنهــا  10– 88ﻗــانون  وﺠــاء
ﻤوﻤيــﺔ ﺒﺼــﻔتها ﺸخﺼــيﺔ كﻤــا تــم تﻤييزﻫــا ﻋــن اﻟهيﺌــات اﻟﻌ ،ﺸخﺼــيﺔ ﻤﻌنويــﺔ تﺴــيرﻫا ﻗواﻋــد اﻟﻘــانون اﻟتﺠــاري
 .اﻟخدﻤات اﻟﻌﻤوﻤيﺔ ﺒتﺴييروﻤكلﻔﺔ ﻤﻌنويﺔ خاﻀﻌﺔ ﻟلﻘانون اﻟﻌام 
نظـرا  ،ﺒاﻟنﺴـﺒﺔ ﻟلﺒنـوك اﻟﺠزاﺌريـﺔ ﻤرﺤلـﺔ أﺴاﺴـيﺔ 40– 88و 10– 88تﺸكل اﻟﻤﺼادﻗﺔ ﻋلـﻰ اﻟﻘـانونين 
 ﻟكونها تاﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤلها ﻓﻲ اﻟﻔترة اﻟﺤاﻟيﺔ ﻋلﻰ اﻷﻗل ﻟلﻘطاع اﻟﻌﻤوﻤﻲ. 
وﺠـاء ﻗـانون  ،اﻟﻤنـدر  ﻓـﻲ إطـار اﻻﻗتﺼـاد اﻟﻤخطـط ئيـر ﻤﻼﺌـم 6891ﻲ ﻟﺴـنﺔ ﺒنكـاﻟﻘـانون اﻟ وﻋليـﻪ أﺼـﺒﺢ
ﻟيــــدﻋم ﺼـــﻼﺤيات اﻟﺒنــــك اﻟﻤركـــزي ﻓيﻤــــا يخــــص اﻟﺴياﺴــــﺔ اﻟنﻘديــــﺔ  8891/ 10/ 21اﻟﻤــــ ر  ﻓــــﻲ  60 – 88
ﻤﺴــيري اﻟتــدﻓﻘات اﻟﻤاﻟيــﺔ ﻤــن  ﺔﻓﺒإﻤكانــﻪ إﺼــدار اﻟﻘــوانين واﻟتنظيﻤــات كﻤ ﺴﺴــﺔ ﻤﺴــتﻘلﺔ ﻤهﻤتهــا اﻟرﺌيﺴــيﺔ ﻤراﻗﺒــ
 ﻤهاﻤﻪ اﻟتﻘليديﺔ.  إﻟﻰاﻟخار  ﺒاﻹﻀاﻓﺔ  ﻟﻰا  و 
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  :10991مرحلة ما بعد سنة  ثالثا:
ويﻌـرف  ،تﻌطﻲ إﻋادة اﻟتنظيم اﻟﻤنﺒثﻘﺔ ﻋن اﻟﻘانون اﻟﻤتﻌلـق ﺒاﻟنﻘـد واﻟﻘـرض اﺴـتﻘﻼﻟيﺔ نﺴـﺒيﺔ ﻟلﺒنـك اﻟﻤركـزي
 .ﺒأنﻪ: ﻤ ﺴﺴﺔ وطنيﺔ تتﻤتع ﺒاﻟﺸخﺼيﺔ اﻟﻤﻌنويﺔ واﻻﺴتﻘﻼﻟيﺔ 11ﻗانون اﻟنﻘد واﻟﻘرض ﺒنك اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤادتﻪ
وﺒـاﻟرئم  ،رأس ﻤاﻟـﻪ ﺒاﻟكاﻤـل ﻟلدوﻟـﺔ وتﻌـود ﻤلكيـﺔ ،ﻗواﻋد اﻟﻤﺤاﺴﺒﺔ اﻟتﺠاريـﺔ ﻟﻰإويخﻀع ﺒنك اﻟﺠزاﺌر          
 11ﻓــﻲ  10– 88 اﻟﻘــانونوﻻ يخﻀــع أيﻀــا ﻷﺤكــام  ،ﻤــن ذﻟــك ﻓهــو ﻻ يخﻀــع ﻟلتﺴــﺠيل ﻓــﻲ اﻟﺴــﺠل اﻟتﺠــاري
 . 8891ﺠانﻔﻲ 
دارة ﻟﺒنــك اﻟﺠزاﺌــر وﻫــو يﻤتلــك ﻋندﺌــذ اﻟﺼــﻼﺤيات اﻹيﻌﻤــل ﻤﺠلــس اﻟنﻘــد واﻟﻘــرض تــارة ﺒﺼــﻔﺔ ﻤﺠلــس         
كﻤا يتﺼرف تارة أخري ﺒﺼـﻔتﻪ ﺴـلطﺔ نﻘديـﺔ ﻤكلﻔـﺔ ﺒاﻟﻌﻤـل ﻋلـﻰ تﺤﻘيـق اﻟﻤهـام  ،اﻟﻌاديﺔ اﻟخاﺼﺔ ﺒﻤﺠلس إدارة
 نك اﻟﻤركزي.اﻟﻤنوطﺔ ﺒاﻟﺒ
تﻘوم اﻟﺤكوﻤﺔ ﺒاﺴتﺸـارة ﺒنـك اﻟﺠزاﺌـر ﺒاﻟنﺴـﺒﺔ ﻟكـل ﻤﺸـروع ﻗـانونﻲ أو نـص تنظيﻤـﻲ خـاص ﺒاﻟﻤاﻟيـﺔ أو         
ﻋلﻰ اﻟوﻀﻌيﺔ  ،اﻟنﻘد كﻤا يﻤكن ﻟﺒنك اﻟﺠزاﺌر اﻗتراح أي إﺠراء ﻤن ﺸأنﻪ أن ي ثر إيﺠاﺒا ﻋلﻰ ﻤيزان اﻟﻤدﻓوﻋات
كﻤا يلزم ﻗانون اﻟنﻘد واﻟﻘرض ﺒنك اﻟﺠزاﺌر ﺒاطﻼع  ،اﻤﺔوﻋلﻰ تطور اﻻﻗتﺼاد اﻟوطنﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋ ،اﻟﻤاﻟيﺔ اﻟﻌاﻤﺔ
 اﻟﺤكوﻤﺔ ﻋلﻰ كل أﻤر ﻤن ﺸأنﻪ أن يﻤس ﺒاﻻﺴتﻘرار اﻟنﻘدي.
يﺔ ﻟلتدخل ﻓﻲ ﺒنكﻓتﺢ اﻟﻤﺠال أﻤام اﻟﻤ ﺴﺴات اﻟﻤاﻟيﺔ ئير اﻟ 8991إن إنﺸاء اﻟﺴوق اﻟنﻘديﺔ ﻓﻲ ﺠوان         
اﻟﻤركــزي ﺒﻤراﻗﺒــﺔ ﻫــذه اﻟﺴــوق وذﻟــك ﺒاﺴــتﻌﻤال  ﺴــﻤﺤت ﻫــذه اﻟﻌﻤليــﺔ ﻟلﺒنــكو  ،اﻟﺴــوق اﻟنﻘديــﺔ ﺒﺼــﻔتها ﻤﻘترﻀــﺔ
ﺒإﻤكــان اﻟﺒنــك اﻟﻤركــزي أن يﻌيــد ﺤيــث أﺴــﻌار اﻟخﺼــم اﻟتــﻲ أﺼــﺒﺤت أﻋلــﻰ ﻤــن ﺴــﻌر اﻟﻔاﺌــدة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــار 
كﻤــا يﻤكــن تﺠديــد ﻫــذه  ،خﺼــم اﻟﺴــندات اﻟﻤنﺸــأة ﻟتﺸــكيل ﻗــروض ﻤتوﺴــطﺔ اﻷﺠــل ﻟﻤــدة أﻗﺼــاﻫا ﺴــتﺔ أﺸــهر
 تتﻌدي ثﻼث ﺴنوات. أﻻاﻟﻌﻤليﺔ ﻋلﻰ 
ﺠانـب ذﻟـك تـم وﻀـع ﺤـد ﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟتﺒﻌيــﺔ اﻟﺴـاﺒﻘﺔ ﺒـين اﻟﺒنـك اﻟﻤركـزي واﻟخزينـﺔ وﻫـذا ﺒتﺤديـد ﺴــﻘف  إﻟـﻰ       
كﻤـا تـم تﺤديـد  ،ﻤـن إﺠﻤـاﻟﻲ إيـرادات اﻟخزينـﺔ ﻟلﺴـنﺔ اﻟﻤاﻟيـﺔ اﻟﻤنﻘﻀـيﺔ % 01 ﺒاﻟنﺴـﺒﺔﻟكﺸـف اﻟﺤﺴـاب اﻟﺠـاري 
زي ﻋلــﻰ اﻟخزينــﺔ وﻫــذا وﻓــﻲ إطــار ﺴــنﺔ ﻹﻋــادة تﺴــديد اﻟــديون اﻟﻤﺴــتﺤﻘﺔ ﻟلﺒنــك اﻟﻤركــ 51آﺠــال ﻗﺼــوي ﻤــدتها 
 تم اﻟﺴﻤاح ﺒإنﺸاء ﺒنوك أﺠنﺒيﺔ أو خاﺼﺔ أو ﻤختلطﺔ. 01– 09ﻗانون 
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 ي ﺍلقﻁاﻉ ﺍلبنﻜي ﺍلجﺯﺍئﺭتصنيف : ثانيال المطلب-2 -1
 تنتﺸراﻟﻌاﻤﺔ اﻟتﻲ  ﺒنوكانتﺸرت اﻟ، ﺠﺩيﺩﺓ ﺒنﻭﻙ ي ﺒﻔﻀل إنﺸاءﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒنﻜﻲ ﺍﻟﻘﻁاﻉ تﻭﺴع ﺭئﻡ
ﻓﻲ اﻟﺴنوات  تخاﺼﺔ تﺴارﻋاﻟ ﺒنكيﺔوتيرة تنﻔيذ اﻟوكاﻻت اﻟ إنﻓﻲ ﺠﻤيع أنﺤاء اﻟتراب اﻟوطنﻲ، ﺤتﻰ  ﻓروﻋها
يﺔ اﻷﺴاﺴيﺔ ﺒنكاﻟخدﻤات اﻟ تﺤﺴين وأﺴاﻫم ﻓﻲ تطوير اﻟﻤناﻓﺴﺔ، ﺴواء ﻓﻲ تﺤﺼيل اﻟﻤوارد ﻤﻤا  ،اﻷخيرة
وكاﻟﺔ  553وكاﻟﺔ و 4311اﻟﻌﻤوﻤيﺔ  ﺒنوكﺒلغ ﻋدد وكاﻻت ﺸﺒكﺔ اﻟ 6102نهايﺔ ديﺴﻤﺒر  ﺤيث ،ﻟلﻌﻤﻼء
وكاﻟﺔ ﻋلﻰ  88وكاﻟﺔ و 643وكاﻟﺔ،  1321وكاﻟﺔ ﻟلﻤ ﺴﺴات اﻟﻤاﻟيﺔ، ﻤﻘاﺒل  88اﻟخاﺼﺔ و ﺒنوكﺒاﻟنﺴﺒﺔ ﻟل
ﻓﻲ  7551ﻤﻘاﺒل  7751واﻟﻤ ﺴﺴات اﻟﻤاﻟيﺔ  ﺒنوكاﻟ . ﺒذﻟك ﺒلغ إﺠﻤاﻟﻲ وكاﻻت5102اﻟتواﻟﻲ ﻓﻲ نهايﺔ 
). ﺒﻘيت نﺴﺒﺔ اﻟﺴكان 5102نﺴﻤﺔ ﻓﻲ  52 066نﺴﻤﺔ ( 52 009واﺤدة ﻟكل  ، أي ﻤا يﻌادل وكاﻟﺔ5102
ﻲ ﺒنك ﺸخﺼًا ﻓﻲ ﺴن اﻟﻌﻤل ﻟكل ﺸﺒاك 7 086يﺔ ﻤﺴتﻘرة تﻘريﺒا، أي ﻤا يﻌادل ﺒنكاﻟﻌاﻤلين إﻟﻰ اﻟوكاﻻت اﻟ
. أﻤا ﻓيﻤا يتﻌلق ﺒﻤركز اﻟﺼكوك اﻟﺒريديﺔ، ﻓتتّﻤيز ﺸﺒكﺔ وكاﻻتﻪ ﻓﻲ 5102ﻓﻲ  7 006، ﻤﻘاﺒل 6102ﻓﻲ 
وكاﻟﺔ ﻤوﺼوﻟﺔ إﻟكترونيا،  3 456، ﺤيث تﻀم ﺒنوكوكاﻻت اﻟكﺒر ﻤن كثاﻓﺔ ﺸﺒكﺔ ﺒكثاﻓﺔ أ 6102نهايﺔ 
إﺠﻤاًﻻ، ﺒلغ ﻋدد وكاﻻت  ﺸخص ﻋاﻤل 3 023واﺤدة ﻟكل  ﻤوزﻋﺔ ﻋلﻰ كاﻤل اﻟتراب اﻟوطنﻲ، ﻤا يﻤثل وكاﻟﺔ
ﺸخص ﻋاﻤل، ﻤﻘاﺒل  2 613وكاﻟﺔ واﺤدة ﻟـ  ﺒاﻟنﺴﺒﺔوكاﻟﺔ، أي  5 132وﻤركز اﻟﺼكوك اﻟﺒريديﺔ  ﺒنوكاﻟ
 ﻋلﻰ تﻌتﻤﺩيل ﻻ زاﻟت ﺍﻟتﻤﻭ ﺍﺤتياﺠاﺕ أن ﺇﻟﻰ تﺸيﺭ ﺍﻷﺭﻗاﻡ ﺃﻥ ﺇﻻ، 10215ﺸخص ﻋاﻤل ﻓﻲ  2 023
ﺒأكثر  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤيﺔ ﺍﻟﺒنﻭﻙ كزتﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭتﻔاﻉ ﻋليﻪ يﺸيﺭ ﻤا ﻭﻫﺫﺍ )،ﺍﻟﺴتﺔ ﺔـﺍﻟﻌﻤﻭﻤي ﻭﻙـﺍﻟﺒن( يﺔـﺍﻷﺴاﺴ ﺍﻟﻘاﻋﺩﺓ
 ﺍﻟﺒنﻜﻲ ﺍﻟﻘﻁاﻉ ﻓﻲ ﻫاﻤﺔ ﻤﻜانﺔ لتﺤت ﺍﻟﺒنﻭﻙ تلك ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺒاﻟتاﻟﻲ. 2لﻭـﺍﻷﺼ ﺇﺠﻤاﻟﻲ ﻤﻥ %59ﻤن 
 ﻤﺴتوي اﻹﻓريﻘﻲ واﻟﻌاﻟﻤﻲ:اﻟ آخر تﺼنيﻔات ﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤيﺔ ﻋلﻰ ﺒﻌﺽ ﻭﻫﺫه ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻫيﻤنت اﻟﺒنوك اﻟﺠزاﺌريﺔ ﻋلﻰ اﻟﻤراتب اﻷوﻟﻰ إﻓريﻘيا ﻓﻲ اﻟتﺼنيف اﻟذي  الإفريقي:مستوى العلى  
ﺴاﻫم اﻟتطور اﻻﻗتﺼادي  اﻟﻔرنكوﻓونيﺔ ﻓﻲ اﻟﻘارة اﻟﺴﻤراء. ﻟلدول " euqirfaenuej"ﻗاﻤت ﺒﻪ ﻤﺠلﺔ 
ﻲ ﻓﻲ ﻫذه اﻟدول، ﺤيث أن ﺒنوكها اﺤتلت اﻟﻤراتب ﺒنكﻓﻲ ﻤنطﻘﺔ اﻟﻤﻐرب اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ تطور اﻟﻘطاع اﻟ
اﻟﻤتواﺠد » إيكوﺒنك«، ﻓﺒاﺴتثناء ﺒنك ﺒنك ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﺒلدان اﻹﻓريﻘيﺔ 002اﻷوﻟﻰ ﻀﻤن ﻗاﺌﻤﺔ تﻀم 
اﻷوﻟﻰ كانت ﻤن نﺼيب اﻟﺒنوك اﻟﺠزاﺌريﺔ  01اﻟـ ﻤﻲ، ﻓإن اﻟﻤراكز ﻓﻲ اﻟﻌاﺼﻤﺔ اﻟتوئوﻟيﺔ ﻟو 
ﻓكانت ﻤن نﺼيب  نيﺔاﻟﻤﻐرﺒﻲ، أﻤا اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثا» اﻟتﺠاري وﻓا«واﻟﻤﻐرﺒيﺔ. ﺠاء ﻓﻲ اﻟﻤركز اﻷول ﺒنك 
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ﺴاﺒﻌا، ﻤتﺒوﻋا ﺒـ » اﻟﺼندوق اﻟوطنﻲ ﻟلتوﻓير واﻻﺤتياط«، ﻓيﻤا ﺠاء »اﻟﺒنك اﻟخارﺠﻲ اﻟﺠزاﺌري«
تاﺴﻌا، أﻤا ﻋلﻰ اﻟﻤﺴتوي » ﺒنك اﻟﻔﻼﺤﺔ واﻟتنﻤيﺔ اﻟريﻔيﺔ«ثاﻤنا ثم » اﻟﻘرض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠزاﺌري«
ها اﻹﻓريﻘﻲ ﻋاﻤﺔ ﻓﻘد ﻫيﻤنت اﻟﺒنوك اﻟﺠنوب إﻓريﻘيﺔ ﻋلﻰ اﻟﻤراكز اﻷوﻟﻰ، ﺤيث تﻤيزت ﺒأنﺸطت
اﻟﺒنك «وﻤﻌاﻤﻼتها اﻟﻤاﻟيﺔ اﻟﻀخﻤﺔ، اﻟﻤتﻤركزة خار  إﻓريﻘيا ﺒدرﺠﺔ أوﻟﻰ، ﻓﻌلﻰ ﻫذا اﻟﺼﻌيد ﺠاء 
اﻟﺼندوق اﻟوطنﻲ «، 31ﻓﻲ اﻟﻤركز» اﻟﺒنك اﻟوطنﻲ اﻟﺠزاﺌري«، 01ﻓﻲ اﻟﻤركز » اﻟخارﺠﻲ اﻟﺠزاﺌري
. ﺠدير 22ﺒﺔ اﻟﻤرت» ﺒنك اﻟﻔﻼﺤﺔ واﻟتنﻤيﺔ اﻟريﻔيﺔ«ﻓيﻤا اﺤتل  ،02 ﻓﻲ اﻟﻤركز» ﻟلتوﻓير واﻻﺤتياط
ﺒاﻟذكر أن اﻟﻤﺠلﺔ اﺴتﻌانت ﻓﻲ إنﺠاز ﻫذا اﻟتﺼنيف ﺒخﺒراء وﻤﺤللين ﻤاﻟيين أﻓارﻗﺔ وأﺠانب، راﻋوا ﻓﻲ 
تﺼنيﻔهم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺸروط اﻟﻤتﻌلﻘﺔ ﺒاﻟنتاﺌج اﻟﻤاﻟيﺔ ﻟلﺒنوك اﻟﻤرﺸﺤﺔ، وﺤﻀورﻫا اﻟﻤاﻟﻲ 
ر ﻤ ﺸراتها ﻓﻲ واﻻﺴتراتيﺠﻲ داخل اﻟﺴوق اﻟﻤﺤلﻲ واﻟﻘاري واﻟدوﻟﻲ، ﺒاﻹﻀاﻓﺔ إﻟﻰ تﻘييم تطو 
 .1اﻟﺒورﺼﺔ
ﺒنك ﻓﻲ اﻟﻌاﻟم خﻼل  0001دوﻟﻲ ﻷﻓﻀل اﻟتﺼنيف اﻟئاﺒت اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ  العالمي:مستوى العلى  
يﺔ أو ﺒنك ﺠزاﺌري أن يﻀﻤن ﻟنﻔﺴﻪ ﻤكانا ﻀﻤن ﺒنك، ﺤيث ﻟم تﺴتطع أيﺔ ﻤ ﺴﺴﺔ 5102اﻟﺴنﺔ 
ﻤ ﺴﺴﺔ ﻤاﻟيﺔ ﻓﻲ  38يﺔ ﻓﻲ اﻟﻌاﻟم، ﺒاﻟرئم ﻤن وﺠود ﺒنكاﻟتﺼنيف اﻟﻌاﻟﻤﻲ ﻷﻓﻀل اﻟﻤ ﺴﺴات اﻟ
 اﻻﺴتﺠاﺒﺔ ﻤن اﻟﺠزاﺌريﺔ اﻟﺒنوك تتﻤكن ﻟم "eknabeht " اﻟﺼادر ﻋن اﻟﻤﺠلﺔ اﻟﺒريطانيﺔ" اﻟتﺼنيف
 اﻟﻤاﻟيﺔ اﻷنﺸطﺔ ﺤﺠم رأﺴها وﻋلﻰ اﻟﻤتخﺼﺼﺔ، اﻟﺒريطانيﺔ اﻟﻤﺠلﺔ طرف ﻤن اﻟﻤﻌتﻤدة ﻟلﻤﻌايير
 لنﻔطﻟ اﻟوطنﻲ ﻟلﻤﺠﻤع اﻟﻤﻤثلﺔ اﻟﺒنوك أﻫم يﻌتﺒر اﻟذي اﻟﺠزاﺌري اﻟخارﺠﻲ اﻟﺒنك ﻓيها ﺒﻤا، واﻟرأﺴﻤال
اﻻنخﻔاض ﻓﻲ و  اﻟﻤﺤروﻗات ﻤن اﻟﻤاﻟيﺔ اﻟﺒﻼد ﻋاﺌدات ﺒتﻘلص تأثر واﻟذي ،"ﺴوناطراك" واﻟﻤﺤروﻗات
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 اسةﺍلﺩﺭ لمحالبنكية  وكالاتبال ﺍلتعﺭيﻑ: لثثاال المطلب-3 -1
 لﻟﻜ ﻤﻭﺠﺯﺍ تﻌﺭيﻔا نﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻭيﻤﻜﻥ ﺒﺴكرة ﺒﻭﻻيﺔ ﻻﺕكاﺍﻟﻭ ﻭﺒاﻟﻀﺒﻁ ﻋﻤﻭﻤيﺔ ﺒنﻭﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫه ﺸﻤلﺕ
 1:يلﻲ كﻤاﺒنﻙ 
 ،تﺒارﻫا ﺸركﺔ وطنّيﺔﻋ)، ﺒا402-67(ﻤرﺴوم 7691ﻋام إنﺸا ه : تّم AEBالبنك الخارجي الجزائري  
ﻟلﺠزاﺌر واﻟﺒﺤر  واﻟﺒنك اﻟّﺼناﻋﻲﺠنرال وﺒنك ﺒاركليز ﻟيﻤتد،  أنﺸطﺔ ﺒنك ﺴوﺴيتﻲأﺴندت إﻟيﻪ 
، أﺼﺒﺢ اﻟﺒنك اﻟّرﺌيﺴﻲ ﻟلﻌديد ﻤن اﻟﺸركات اﻟﺼناﻋّيﺔ 0791). ﻓﻲ ﻋام MAIBاﻷﺒيض اﻟﻤتوّﺴط (
 ﻤعاﻟوطنّيﺔ وكان اﻟﻐرض اﻟّرﺌيﺴﻲ ﻤن ذﻟك تﺴهيل وتطوير اﻟﻌﻼﻗات اﻻﻗتﺼادّيﺔ واﻟﻤاﻟّيﺔ اﻟﺠزاﺌرّيﺔ 
يناير  88-10، ئّيرت وﻀﻌها وأﺼﺒﺤت ﺸركﺔ ذات أﺴهم (ﻗانون 9891ﻋام . ﻓﻲ اﻟخارﺠﻲ اﻟﻌاﻟم
.  تّﻤت 7691اﺴتﻘﻼﻟّيﺔ اﻟﻤ ّﺴﺴات)، ﻤع اﻟﺤﻔاظ ﻋلﻰ نﻔس اﻟّنﺸاط اﻟّذي تّم تخﺼيﺼﻪ ﻟها ﻓﻲ ﻋام 
ﺠﻤيع ﻋﻤلّيات اﻟﺒنوك اﻟﻤﻌترف ﺒها (اﻟﻘرار  ﻤزاوﻟﺔﻤع اﻟّﺴلطﺔ اﻟوﺼّيﺔ ﻋلﻰ  2002اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻋام 
 .اﻟوطنأنﺤاء ﻤنتﺸرة ﻓﻲ ﺠﻤيع  وكاﻟﺔ 29). ويﻤلك اﻟﺒنك 3002ﺴﺒتﻤﺒر  32ّر  اﻟﻤ  20-40رﻗم 
، وﻫﻲ واﺤدة ﻤن اﻟوكاﻻت اﻟتاﺒﻌﺔ ﻟلﻤديريﺔ 4891ﻓيﻔري  41أنﺸأت ﻓﻲ اﻟتﻲ  وكاﻟﺔ ﺒﺴكرة وﻤن ﺒينها
ﺠانب كل ﻤن اﻟرﻗاﺒﺔ اﻟﻤاﻟيﺔ وﺒلديﺔ تﺤتل ﻤوﻗﻌا اﺴتراتيﺠيا ﻓﻲ وﺴط اﻟﻤدينﺔ ﺒاﻟﺠهويﺔ ﺴطيف، و 
 43 ﻓيها ﺤاﻟيا ﻌاﻤلين، وﻗد ﺒلغ ﻋدد اﻟوثكنﺔ ﻋﺴكريﺔ ﻫذا ﻤا أﻋطاﻫا أكثر أﻤننا ﻟﻌﻤﻼﺌهاﺒﺴكرة 
  ﻤوظﻔا. 
، يﻤارس ﺠﻤيع 6691ﻓﻲ ﺠوان  ب: ﻫو أّول ﺒنك وطنﻲ تﺠاري أنﺸANBالبنك الوطني الجزائري  
، أﺼﺒﺢ 2891ﻋام أنﺸطﺔ ﺒنك ﺸاﻤل اﻟخدﻤات ﻤع وﺠود ﻗﺴم ﻤتخّﺼص ﻓﻲ تﻤويل اﻟّزراﻋﺔ. وﻓﻲ 
 اﻟّريﻔّيﺔ. وترﻗيﺔ اﻟﻤناطقاﻟﺒنوك اﻟﻤتخّﺼﺼﺔ ﻤع ﻫدﻓها اﻟّرﺌيﺴﻲ دﻋم اﻟّتﻤويل ﻷئراض اﻟّزراﻋﺔ أﺤد 
ﺒﺸأن اﺴتﻘﻼﻟّيﺔ اﻟﻤ ّﺴﺴات اﻟﻌاّﻤﺔ، أﺼﺒﺢ أّول ﺒنك  8891ﺠانﻔﻲ  88-10وﺒﻤوﺠب اﻟﻘانون رﻗم 
اﻟﺠزاﺌري ﺸركﺔ ذات أﺴهم  يﺤﺼل ﻋلﻰ اﻹﻋتﻤاد وﻓﻘا ﻟﻘانون اﻟﻘرض واﻟّنﻘد. كﻤا أﺼﺒﺢ اﻟﺒنك اﻟوطنﻲ
ة ﻓﻲ ﻤنتﺸر  وكاﻟﺔ 202ﺒﻌد اﻹﺼﻼﺤات. يﻤلك اﻟﺒنك  5991ﻋلﻰ اﻹﻋتﻤاد ﻓﻲ ﻋام  ﺤيث ﺤﺼل
 ﻪﻓي ﻌاﻤلينﺒلغ ﻋدد اﻟتﻘع وكاﻟﺔ ﺒﺴكرة ﻓﻲ ﺸارع اﻟﺠﻤهوريﺔ وﻫو ﻤوﻗع ﺠيد، وي .اﻟوطن ﺠﻤيع أنﺤاء
 ﻤوظﻔا. 51 ﺤاﻟيا
                                                           
 .31p ,5102 ,eiréglA ne sreicnanif stnemessilbaté sel te seuqnab sed ediug ,GMPK 1
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 92ﻤن  66-663(ﻤرﺴوم رﻗم  APCإنﺸاء  6691تّم ﻓﻲ ﺴنﺔ  :APCالقرض الّشعبي الجزائري  
أﺠنﺒّيﺔ ﻋﻤوﻤّيﺔ وﻫﻲ اﻟﻔروع  ﺒنوكﻟﺒنك ﻓﻲ اﻟﺒدايﺔ أنﺸطﺔ خﻤﺴﺔ ) وتﻀّﻤن نﺸاط ﻫذا ا6691ديﺴﻤﺒر 
ﻋناﺒﺔ). واﻟﺒنك  – ﻗﺴنطينﺔ-وﻫران-اﻟﺠزاﺌرﻟكّل ﻤن ( ICPBاﻷرﺒﻌﺔ ﻟلﺒنك اﻟّﺸﻌﺒﻲ ﻟلّتﺠارة واﻟّﺼناﻋﺔ 
، 8891ﻲ ﻟلﻘرض اﻟﺠزاﺌري. وﺒﻌد ﺴن ﻗانون اﺴتﻘﻼﻟّيﺔ اﻟﻤ ّﺴﺴات ﻓﻲ ﻋام اﻟخاﻤس ﻫو اﻟﺒنك اﻟّﺸﻌﺒ
ﺸركﺔ ﻋﻤوﻤّيﺔ ذات أﺴهم وتتﻤّتع ﺒاﻻﺴتﻘﻼﻟّيﺔ واﻟﻤﻌنوّيﺔ وتّﻤت اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋلﻰ اﻋتﻤاده  اﻟﺒنكﻓﻘد أﺼﺒﺢ 
 .7991ﺴنﺔ 
تﻪ ﻓﻲ تﻌزيز ﻫو ﺒنك يﻘّدم خدﻤات تﻤويلّيﺔ ﺸاﻤلﺔ تتﻤّثل ﻤهﻤ ّ APCﻗانونها اﻷﺴاﺴﻲ ﻓإّن  وﺒاﻟّنظر إﻟﻰ
اﻟّﺼّﺤﺔ واﻟّطّب واﻟّتﺠارة واﻟّتوزيع، واﻟﻔنادق اﻟّﺴياﺤّيﺔ، واﻹﻋﻼم،  واﻟﺒناء، ﻗطاﻋاتتنﻤيﺔ ﻗطاع اﻟّتﻌﻤير 
ﺼﺔ خﻘليدّيﺔ. وكان اﻟﺒنك ﻤ ّﻫﻼ ﻟلخﺼاﻟّﺸركات اﻟّﺼﻐيرة واﻟﻤتوّﺴطﺔ واﻟﺤرف اﻟيدوّيﺔ واﻟّﺼناﻋﺔ اﻟت ّ
. وكانت كّل ﻤن اﻟﻤﺒادرتين ئير ناﺠﺤتين. 7002واﻟثّانيﺔ ﻓﻲ ﻋام  2002ﻤّرتين، اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋام 
ّيﺔ ﺒنكﺤيث كان ﺴﻌر اﻟﺒيع ﻤنخﻔض ﻓﻲ اﻟﻤﺤاوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ أّﻤا اﻟثّانيﺔ ﻓتﻌّطلت ﺒﺴﺒب اﻷزﻤﺔ اﻟﻤاﻟّيﺔ واﻟ
ﻤنتﺸرة ﻓﻲ ﺠﻤيع أنﺤاء  وكاﻟﺔ 041اﻟﻌاﻟﻤّيﺔ واﻟّتﻲ ﻗد أّثرت ﺴلﺒا ﻋلﻰ خﺼخﺼﺔ اﻟﺒنك. يﻤلك اﻟﺒنك 
 اﻷراﻀﻲ اﻟوطنّيﺔ.
 ، كواﺤدة ﻤن ﺒين اﻟﺴت 1791ﺠانﻔﻲ  13ﻓﻲ 503 رﻗمﺒﻤرﺴوم تأﺴﺴت أﻤا وكاﻟﺔ ﺒﺴكرة 
وكاﻻت اﻟتاﺒﻌﺔ ﻟلﻤديريﺔ اﻟﺠهويﺔ ﺒﺒاتنﺔ، وتﺤتل اﻟوكاﻟﺔ ﻤوﻗﻌا اﺴتراتيﺠيا ﻓﻲ وﺴط اﻟﻤدينﺔ ﺒﺴاﺤﺔ 
  .اﻤوظﻔ 71 ﻓيها ﺤاﻟيا ﻌاﻤلينﻤهيدي، وﻗد ﺒلغ ﻋدد اﻟ ﺒن اﻟﻌرﺒﻲ
 2891أنﺸب إنطﻼﻗا ﻤن إﻋادة ﻫيكلﺔ اﻟﻘرض اﻟّﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠزاﺌري ﺴنﺔ  :LDBبنك الّتنمية المحّلّية  
واﻋتﺒر ﺒنكا ﻤختّﺼا ﻓﻲ تﻤويل اﻟﻤ ّﺴﺴات اﻟّﺼﻐيرة واﻟﻤتوّﺴطﺔ، اﻟّتﺠارة ﺒﺠﻤيع أﺸكاﻟها، ﺠﻤيع اﻟﻤهن 
اﻟﺤّرة، ﺒاﻹﻀاﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤنتﺠات اﻟتّﻘليدّيﺔ (ﻗروض اﻻﺴتثﻤار واﻻﺴتﻐﻼل، ﻗروض اﻟّﺴكنات واﻟﻌﻘار) 
 ﻤنتﺸرة ﻓﻲ ﺠﻤيع أنﺤاء اﻷراﻀﻲ اﻟوطنّيﺔ. وكاﻟﺔ 051نك يﻤلك اﻟﺒ
اﻟﺠهويﺔ  وتﻌﻤل اﻟوكاﻟﺔ تﺤت إﺸراف اﻟﻤديريﺔ، 7891ﺠانﻔﻲ  20أﻤا وكاﻟﺔ ﺒﺴكرة ﻓﻲ تأﺴﺴت 
، وﻗد ﺒلغ ﻋدد ﺴوق اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻐطﻰ ﺒﻌنوان اﻷخوة ﺠزاراﻟﺒﺠانب ﺒﺒاتنﺔ، وتﺤتل اﻟوكاﻟﺔ ﻤوﻗﻌا 
 ﻤوظﻔا.  03 ﻓيها ﺤاﻟيا ﻌاﻤليناﻟ
ﺒﻌد إﻋادة ﻫيكلﺔ اﻟﺒنك  2891: ﻫو ﻤ ّﺴﺴﺔ وطنّيﺔ أنﺸب ﺴنﺔ RDABبنك الفلاحة والتّنمية الّريفّية  
اﻟوطنﻲ اﻟﺠزاﺌري. وأﺴندت ﻟﻪ اﻟﻤهّﻤﺔ اﻟّرﺌيﺴّيﺔ ﻫﻲ تطوير اﻟّزراﻋﺔ، وﻤﺼايد اﻷﺴﻤاك واﻟﻤوارد، 
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، تﻀّم ﺸﺒكتها ANBتﺠريدﻫا ﻤن ﻗﺒل  وكاﻟﺔ 041وتﻌزيز اﻟﻤناطق اﻟّريﻔّيﺔ. تتكّون ﻓﻲ اﻟﺒدايﺔ ﻤن 
 وﻫﻲ اﻟﺸﺒكﺔ اﻷكثر كثاﻓﺔ. اﻟﺔ،وك 003أكثر ﻤن  ﺤاﻟّيا
، وتﺤتل اﻟوكاﻟﺔ ﻤوﻗﻌا اﺴتراتيﺠيا ﻓﻲ وﺴط 2891ﻤارس  31ﻓﻲ  تأﺴﺴتﻓﻘد أﻤا وكاﻟﺔ ﺒﺴكرة 
 ﻤوظﻔا.  62 ﻓيها ﺤاﻟيا ﻌاﻤلينوﻗد ﺒلغ ﻋدد اﻟ ،2691ﺠويليﺔ  5ﻤﻘاﺒلﺔ ﻟﺤديﻘﺔ اﻟﻤدينﺔ ﺒﺴاﺤﺔ 
ﻋلﻰ أﺴاس ﺸﺒكﺔ ﻤن ﺼندوق  4691أّﺴس ﻓﻲ ﻋام  :PENCندوق الوطني للّتوفير والاحتياط صال 
)، وكان اﻟﺒنك ﻤﺴ وﻻ ﻋن ﺠﻤع اﻟﻤّدخرات. وتﺤّول ACDSCاﻟّتﻀاﻤن ﻟلّدواﺌر واﻟﺒلدّيات اﻟﺠزاﺌرّيﺔ (
. أو ﻤازال يﺤتﻔظ ﺒهذا اﻹﺴم واﻟّتخّﺼص ﺤّتﻰ اطن. كﻤا يهدف إﻟﻰ 7991إﻟﻰ تﺴﻤيتﻪ اﻟﺤاﻟّيﺔ ﺴنﺔ 
اﻟﻌﻘاري وتﻤويل اﻟّﺸركات (اﻟتّأﺠير اﻟّتﻤويلﻲ) أو اﻟخدﻤات  ﻟلأﻓراد، واﻟّتطويرتﻤويل اﻟﻘروض اﻟّﺴكنّيﺔ 
 322اﻟﺒنك ﻟديﻪ ﺸﺒكﺔ ﻤن  ،تب وﺸركات ﺼيانﺔ اﻟﻤﺒانﻲ، وﻤا إﻟﻰ ذﻟك)ن (ﻤكاﺴكذات اﻟّﺼلﺔ ﺒاﻟ
 ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻟوطنّيﺔ. وكاﻟﺔ
ﺠانب وكاﻟﺔ إتﺼاﻻت اﻟﺠزاﺌر وﺒريد ﻤوﻗﻌا اﺴتراتيﺠيا ﻓﻲ وﺴط اﻟﻤدينﺔ ﺒ تﺤتلﻲ هأﻤا وكاﻟﺔ ﺒﺴكرة ﻓ
 ﻤوظﻔا. 51 ﻓيها ﺤاﻟيا ﻌاﻤلينوﻗد ﺒلغ ﻋدد اﻟ ،اﻟﺠزاﺌر
 تنافسية القطاع البنكي الجزائريمؤشرات  :ثانيالمبحث ال -2
 اـﺃﺴاﺴ ﻕـﻭتتﻌل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤيﺔ ﺍﻟﺒنﻭﻙ تخﺹ ﺍﻟتنﻅيﻤيﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍنﺏ ﺒﻌﺽ ﻋلﻰ ﺍﻟتﻌﺭﻑ ﺴيتﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ    
 .اﻟﻤتﻌلﻘﺔ ﺒتناﻓﺴيﺔ اﻟﺒنوك اﻟﺠزاﺌريﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍنﺏ ﺍﻟتنﻅيﻤﻲ لﺒاﻟهيﻜ
 العمومية للبنﻭﻙ ﺍلتنﻅيمي لﺍلهيﻜ : لﺍلأﻭ ﺍلمﻁلﺏ -1 -2
 يﻡـﺍﻟتنﻅ ﺏـﺠﻭﺍن ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻗليﻼﻟف تخت ﺃنها ئيﺭ ﻫيكلها اﻟتنظيﻤﻲ، ﻓﻲ كثيرا ﺍﻟﻌﻤﻭﻤيﺔ ﺍﻟﺒنﻭﻙ تتﺸاﺒﻪ
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 ﺔـﺍﻟﻤختلﻔ اﻟﺢـﻭﺍﻟﻤﺼ ﻭﺍﻷﻗﺴاﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒيﻥ لﺍﻻتﺼا تﻌﺯيﺯ ﻓﻲ ﺍﻟتنﻅيﻤﻲ لﺍﻟهيﻜ ﺃﻫﻤيﺔ تخﻔﻰ ﻭﻻ
 ﻭتﻔﻭﻗها ﻋﺼﺭنتها ﺭئﻡ ﺃنﻪ يﻅهﺭ اﻟﻌﻤوﻤيﺔ، ﺍﻟﺒنﻭﻙ لﻋﻤ ﻭﺍﻗع ﻤﻥ ﺍﻟتﻘﺭﺏإن . ﺍﻟﻤﻌلﻭﻤاﺕ ﺍنﺴياﺒيﺔ لﻭتﺴهي
 ﺍنﺤﺭﺍﻓاﺕ ﻤﻥ تﻌانﻲ ﻤاﺯﺍﻟﺕ ﺒأنﹼها ﻟنا يﺒﺭﺯ اﻟذي ﺠﻌلﻪ تﺤتل ﻤراتب ﻫاﻤﺔ ﻤﺤليا وا  ﻓريﻘيا كﻤا ﻋرﻓنا،، اﻟﻌﻤلﻲ
 ﺯـﻭتتﻤي ،ﻲـﺍﻟﻤاﻀ ﻓﻲ يﺴﻭﺩه ﻥكا ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟتﺴييﺭ ﺍﻟﺴاﺒﻕ ﺍﻟنﻅاﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺴاﺴا تﻌﻭﺩ ﻋﻤلﻪ ﻓﻲ ﻋﺩيﺩﺓ
 :ﺒﻤا يلﻲ ﻤيﺔﻟﻌﻤوﺍ ﻟلﺒنﻭﻙ يﺔﺍﻟتنﻅيﻤ كلﺍﻟهيا
 ؛ﺍﻟتنﻅيﻤيﺔ كلهاﻫيا ﻓﻲ كثيرة ﺇﺩﺍﺭيﺔ ﻤﺴتﻭياﺕ ﻋلﻰ ﺍﺤتﻭﺍﺌها -
 تﻌﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍتخاﺫ ﻋﻤلياﺕ ﻓإﻥ ﻭﺒاﻟتاﻟﻲ، ﺍﻟﺒنﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴلﻁﺔ ﺃﺼﺤاﺏ ﻫﻡ ﺍﻟﻌليا ﺍﻟﻤناﺼﺏ ﺃﺼﺤاﺏ -
 ؛ﺍﻟﻤﺴيﺭيﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒاﻟﺩﺭﺠﺔ
 ﺭﺍـنﻅ ﺔـﺒﻁيﺌ ﺕـﻤاﺯﺍﻟ )ﻲـطﻟا ﺍﻹﻋﻼﻡ لﺍﺴتﻌﻤا ﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﻁﺭيﻕ ﻋﻥ( ﺍﻟﺒنﻜيﺔ ﺍﻟﻌﻤلياﺕ ﺇنﺠاﺯ ﻓتﺭﺍﺕ -
 تﺴتﺠيﺏ ﻻ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺃنها ﺒﺤيﺙ ،ﺍﻟﺒنﻙ ﻤﺴتﻭياﺕ ﻤختلﻑ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ لﻟلأﻋﻤا ﺍﻟﻤﺴتﻤﺭﺓ ﻟلﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
. ﺒإﻋتﺒار ﺍﻟﺒنﻭﻙ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁلﺒاﺕ ﻋلﻰ ﺍﻟﺭﺩ ﻤﺩﺓ لﻁﻭ ﺫﻟﻙ ﻋلﻰ لﻭيﺩ، ﺍﻟﻤﻁلﻭﺒﺔ اييﺭـﻟلﻤﻌ
 اـﺒينﻤ ﺔـﺍﻟﺠهﻭي ﺍﻟﻤﺩيﺭيﺔ ﻤﺴتﻭﻯ ﻋلﻰ ثﻡ ﻟﺔكاﺍﻟﻭ ﻤﺴتﻭﻯ ﻋلﻰ تتﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻋﻤليﺔ ﺃﻥ
 .ﻤﺔﺍﻟﻌاﺼ ﺒاﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟلﺒنﻙ ﻟﻌاﻤﺔا ﺍﻟﻤﺩيﺭيﺔ ﻤﺴتﻭﻯ ﻋلﻰ ﻓتﻜﻭﻥ ﺍﻟنهاﺌيﺔ اﺩﻗﺔـﺍﻟﻤﺼ
 يﺍلبنﻜي ﺍلجﺯﺍئﺭ للقطاعمؤشرات التنافسية  نظرة على: ثانيال المطلب-2 -2
 78 ﺍﻟﻤﺭتﺒﺔ ﻓﻲ ﺕاءﺠ ﻓيﻤا، ﺍﻻﻗتﺼاﺩيﺔ ﺍﻟتناﻓﺴيﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓب ﺠان ﻓﻲ ﻋﺭﺒيا 80 اﻟﻤرتﺒﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﺤتلﺕ
 ﺍﻟﻤاﻀيﺔ ﺍﻟﺴنﺔ ﺤيث كانت ﻓﻲ، 7102-6102 ﺍﻟﻌاﻟﻤﻲ ﺍﻟتناﻓﺴيﺔ تﻘﺭيﺭ ﺸﻤلها ﺩﻭﻟﺔ 831 ﺒيﻥ ﻤﻥ، ﻋاﻟﻤيا
ﻓرﻋﻲ  ﻤﺅﺸﺭﺍ 21 اﻟتﻘرير ﻋلﻰ تﺼنيﻑﺤيث يﻌتﻤد  .1اﻟتﻘرير ﺸﻤلها ﺩﻭﻟﺔ 041 ﺒيﻥ ﻤﻥ 78ﻓﻲ ﻤرتﺒﺔ 
 لﺠﺩﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ يﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌاﻟﻤﻲ ﺍﻟتناﻓﺴيﺔ تﻘﺭيﺭ ﺒياناﺕ ﻋلﻰ ﻭﺍﻋتﻤاﺩﺍﻤﻘﺴﻤين ﻋلﻰ ثﻼثﺔ ﻤ ﺸرات رﺌيﺴيﺔ، 
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 7102و 6102الإجمالية لسنتي لتنافسية امؤشرات : )60(رقم جدول 
 )7الى  1النقطة(من  الرتبة السنة المؤشرات الفرعية ــر الرئيسيﺍلمﺅش
 ﺍلمتﻁلباﺕ ﺍلأساسية
 )3.4، النقطة 88(الرتبة 7102سنة 
 )4.4، النقطة 28(الرتبة 6102سنة 
 5.3 99 7102 ﺍلمﺅسساﺕ
 5.3 99 6102
 3.3 001 7102 ﺍلتحتية ﺍلبنية
 1.3 501 6102
 8.4 36 7102 د الكليﺍلاقتصا ﺍستقﺭﺍﺭ ﺃﻭ بيئة
 3.5 83 6102
 7.5 37 7102 الإبتدائي ﺍلتعليﻡ ﻭ ﺍلصحة
 6.5 18 6102
 ﺍلفعاليةتعﺯيﺯ ل عﻭﺍم
 )6.3، النقطة 011(الرتبة 7102سنة 
 )4.3، النقطة 711(الرتبة 6102سنة 
 9.3 69 7102 ﺍلتﺩﺭيﺏ ﻭ ﺍلعالي ﺍلتعليﻡ
 7.3 99 6102
 5.3 331 7102 ﺍلسلﻊ سﻭﻕ ﺓكفاء
 5.3 431 6102
 9.2 231 7102 لسﻭﻕ ﺍلعم ﺓكفاء
 2.3 531 6102
 1.3 801 7102 ﺍلمالية ﺍلسﻭﻕ تﻁﻭﺭ
 8.2 531 6102
 7.4 63 7102 ﺍلتﻜنﻭلﻭجي ﺍلاستعﺩﺍﺩ
 6.2 621 6102
 7.4 63 7102 ﻭﻕــــﺍلس حجﻡ
 7.4 73 6102
 كارﺍلابتز تعﺯيل عﻭﺍم
 )1.3، النقطة 911(الرتبة 7102سنة 
 )0.3، النقطة 421(الرتبة 6102سنة 
 3.3 121 7102 لﺍلأعما تﻁﻭﺭ
 3.3 821 6102
 9.2 211 7102 اﺭــــﺍلابتﻜ
 8.2 911 6102
 .7102و6102 ﻟﺴنتﻲ ﺍﻟﻌاﻟﻤيﺔ ﺍﻟتناﻓﺴيﺔ تﻘﺭيﺭ ﻓﻲ ﻟﻌاﻟﻤﻲا ﺍﻻﻗتﺼاﺩ ﻤنتﺩﻯ ﺒياناﺕ ﻋلﻰ ﺒاﻻﻋتﻤاﺩ :ﺍلمصﺩﺭ
ﻤﻘارنﺔ  7102ل أن ﻫناك تﺤﺴن ﻤلﺤوظ ﻓﻲ أئلب اﻟﻤ ﺸرات ﺒﺴنﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅتﻪ يﻤﻜﻥ ﻤا      
 ﺍﻟﻤﺭﺍتﺏ لتﺤت ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺤيﺙ تﻌانﻲ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤاﻟﻲ ﺍﻟﺠانﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ، إﻻ 6102ﺒﻤ ﺸرات ﺴنﺔ 
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وﻻ ﺸك أن ﻟلﺠانب اﻟﻤاﻟﻲ تأثير  ،ﺒلد ﺸﻤلهم اﻟتﺼنيف 041ﻤن أﺼل  531ﺤيث تﺤتل اﻟﻤرتﺒﺔ  ﺍﻷخيﺭﺓ
 .اﻹﻗتﺼاد اﻟكلﻲ
 ﻌيﺔـﻟﻭﻀ ﻤﻔﺼﻼ تﺸخيﺼا، 7102 ﻟﺴنﺔ ﺇﻓﺭيﻘيا ﺒﻤنﻁﻘﺔ ﺍﻟخاﺹ ﺍﻟتناﻓﺴيﺔ تﻘﺭيﺭ مﻗﺩ يﺃخﺭ ﺠهﺔ ﻭﻤﻥ      
 كﻤا ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ: 1ﺍﻟتناﻓﺴيﺔ ﻤﻌاييﺭ ﺤيﺙ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺭيﻘيﺔ لﺍﻟﺩﻭ
  7102لسنة  ﺍلمالية ﺍلسﻭﻕ تﻁﻭﺭ: مؤشر )70(جدول رقم 
 العلامة الرتبة المــــــــــؤشــــر
 1.3 131 تواﻓر اﻟخدﻤات اﻟﻤاﻟيﺔ
 5.3 59 ﻟﻘدرة ﻋلﻰ تﺤﻤل تكاﻟيف اﻟخدﻤات اﻟﻤاﻟيﺔا
 9.2 421 تﻤويل ﻤن خﻼل ﺴوق اﻷﺴهم اﻟﻤﺤليﺔ
 9.2 221 اﻟﺤﺼول ﻋلﻰ اﻟﻘروضﺴهوﻟﺔ 
 6.2 58 تواﻓر رأس اﻟﻤال اﻻﺴتثﻤاري
 6.3 321 ﺴﻼﻤﺔ اﻟﺒنوك
 0.3 921 تنظيم أﺴواق اﻷوراق اﻟﻤاﻟيﺔ
 0.2 801 أﻓﻀل) 01-0(ﻤ ﺸر اﻟﺤﻘوق اﻟﻘانونيﺔ، 
 .1027 ﻟﺴنﺔ ﺇﻓﺭيﻘيا ﺒﻤنﻁﻘﺔ ﺍﻟخاﺹ ﺍﻟتناﻓﺴيﺔ تﻘﺭيﺭ ﺒياناﺕ ﻋلﻰ ﺒاﻻﻋتﻤاﺩ ﺍلمصﺩﺭ:
 
 ﺍﻟتﻲ لﺍﻟﺩﻭ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻘاﺭنﺔ اﻷخيرة ﻤﺭﺍتﺏ ﻲـﻓ ﺭـﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ﺀﺕ ﺠا ﺤيﺙ ﻟﻤياﻋا ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒتلﻙ ﻭﻤﻘاﺭنتها
اﻟتﻤويل ﻤن خﻼل اﻟﺴوق  ﺤيﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺕاءﺠ ثﻼـﻤ، ﺭـﺍﻟﺠﺯﺍﺌ اـتﻤلﻜه ﺍﻟتﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒتلﻙ تﻌﺭﻑ ﻻ
 ﻗوة اﻟﺤﻘوقﻓﻲ اﻟﻤ ﺸر  801، وﺠاءت ﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ 9.2 ﻭﺒﻌﻼﻤﺔ 421 ﺍﻟﻤﺭتﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺴهم اﻟﻤﺤليﺔ
أي ﻤن اﻷﺴوء  01اﻟﻰ  10 ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺔ تﻤنﺢ ﺤيﺙ، ﺍﻟﻌاﻟﻤيﺔ ﺍﻟﻤﻌاييﺭ ﻤع ﺒاﻟﻤﻘاﺭنﺔ 00.2 ﻭﺒﻌﻼﻤﺔ اﻟﻘانونيﺔ
 .لﺃﻓﻀ ﺤاﻟﺔ ﻋلﻰ ﺫﻟﻙ لﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﺭتﻔﻌﺕ كلﻤا ﺒﺤيﺙ اﻟﻰ اﻷﺤﺴن،
، 1.3ﺒﻌﻼﻤﺔ  تواﻓر اﻟخدﻤات اﻟﻤاﻟيﺔ ﻤﺅﺸﺭ لخﻼ ﻤﻥ ﻋاﻟﻤيا 131 ﺍﻟﻤﺭتﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ اءتﺠكذﻟك 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺕاءﻭﺠ، 9.2ﺒﻌﻼﻤﺔ تﻘدر ﺒـ  ﺴهوﻟﺔ اﻟﺤﺼول ﻋلﻰ اﻟﻘروض ﻤﺅﺸﺭ ﺤﺴﺏ 221تﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭ ﻭﻓﻲ
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 اـﺭﺒﻤ ﺫﺍـﻭﻫ، 5.3 ﻭﺒﻌﻼﻤﺔ 59 ﻓﻲ ﻤﺭتﺒﺔ ﻋلﻰ تﺤﻤل تكاﻟيف اﻟخدﻤات اﻟﻤاﻟيﺔ اﻟﻘدرةﻤﺅﺸﺭ  ﺤيﺙ ﻤﻥ ﻤﺭتﺒﺔ
 .      ﺍﻷخيﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤيﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍنيﻥ ﻭﻓﻕ ﻤنهاﺠنﺒيﺔ ﺍﻷ ﻭخاﺼﺔ ﺍﻻﺴتثﻤاﺭﺍﺕ ﺤﻤايﺔ ﻗﻭﺍنيﻥ ﻓﻲ ﺍﻟتﻁﻭﺭ نتيﺠﺔ
 6.3 ﺔـﻭﺒﻌﻼﻤ 321 ﺔـﺭﺍﻟﻤﺭتﺒـﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ﺕـﺍﺤتل ﺍﻟﻤاﻟﻲ ﺍﻟﻘﻁاﻉ ﺍﻟﺒنﻜﻲ ﺍﻟﻘﻁاﻉ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺤيﺙ ﻭﻤﻥ
 ﻰـﺇﻟ اﻓﺔـﺒاﻹﻀ ،6.2 ﺔـﻭﺒﻌﻼﻤ 58 ﺍﻟﻤﺭتﺒﺔ لتﺤت ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓاﻥ يﺍﻻﺴتثﻤاﺭل ﺍﻟﻤا ﺭﺃﺱ تﻭﺍﻓﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﻭﺤﺴﺏ
 ﺍﻟﻤاﻟﻲ ﺍﻟتﺤﺭيﺭ تﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻋتﺒاﺭ ﻋلﻰ، اﻟﻤاﻟيﺔتنظيم أﺴواق اﻷوراق  ﻤﺅﺸﺭ يخﺹ ﻓيﻤا 921 ﺍﻟﻤﺭتﺒﺔ لﺍﺤتﻼ
 .ةﻤتﻘﺩﻤ خﺭﻯل أﺒﺩﻭ ﻤﻘارنﺔ ﺤﺩيثﺔ تﻌتﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺒنكﻲﻭﺍﻟ
) ﺒنك واﻟﻤ ﺴﺴات اﻟﻤاﻟيﺔ اﻟتﻲ 92تﺴﻌﺔ وﻋﺸرين (ﻤن  6102ﻲ ﻓﻲ نهايﺔ ﻋام ﺒنكاﻟ ﻘطاعويتكون اﻟ
 : 1اﻟﺒنوك اﻟﻤﻌتﻤدة واﻟﻤ ﺴﺴات اﻟﻤاﻟيﺔ ﻫﻲ ﻋلﻰ اﻟنﺤو اﻟتاﻟﻲ، و يﻘع ﻤﻘرﻫا ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌاﺼﻤﺔ
  ﻋﻤوﻤيﺔ؛) ﺒنوك 6ﺴتﺔ ( 
رأس ﻤال ﺒنك واﺤد ﺒﻤع رأس اﻟﻤال اﻷﺠنﺒﻲ، ﺒﻤا ﻓﻲ ذﻟك  ،) ﺒنك خاﺼﺔ41أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر (و  
 ؛ﻤختلط
 ثﻼثﺔ ﻤ ﺴﺴات ﻤاﻟيﺔ، ﻤن ﺒينها ﻤ ﺴﺴتين ﻋﻤوﻤيتين؛ 
 خﻤﺴﺔ ﺸركات تأﺠير، ﻤن ﺒينها ثﻼثﺔ ﻋﻤوﻤيﺔ؛ 
ﻓﻲ نهايﺔ  واﻟتﻲ اتخذت يﺔﺒنكﻟلﻘيام ﺒاﻟﻌﻤليات اﻟتﻌاﻀديﺔ واﺤدة ﻟلتأﻤين اﻟﻔﻼﺤﻲ، ﻤﻌتﻤدة  
 ﺼﻔﺔ ﻤ ﺴﺴﺔ ﻤاﻟيﺔ. 9002
 ﺩيﻡـﻭتﻘ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌع ﺠﻤع ﻓﻲ ﺒينها ﻓيﻤا ﻫاﺫﺍت ﺍﻟﺒنﻭﻙ تلﻙ ﺒتناﻓس  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤيﺔ ﻟلﺒنﻭﻙ ﺍﻟتناﻓﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤيﻁ ﻭيتﻤيﺯ    
  خﺩﻤاﺕ تﻘﺩﻡ ﺍﻟتﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤيﺔ ﺍﻟﺒنﻭﻙ ﻤﻥ ﻗﻭيﺔ ﻤناﻓﺴﺔ تﻭﺍﺠﻪ ﻟﻙكذﻭ ،ﻭﺍﻟﻤاﻟيﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓيﺔ ﻭﺍﻟخﺩﻤاﺕ ﺍﻻﺌتﻤاﻥ
،  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓيﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟنﺼيﺏ ﺯياﺩﺓ ﺇﻟﻰ كﺔﺭﺸاﺍﻟﻤ ﺒﺼيﻐﺔ لﺍﻟﻌﻤ تﺯﺍيﺩ ﺃﺩﻯ ثﺤي ،ﻤختلﻔﺔ تﻤﻭيليﺔ
 لتﻤاث ﻟها تاﺒﻌﺔ ﺇﺴﻼﻤيﺔ ﻓﺭﻭﻉ إنﺸاءﻭ ،ﺇﺴﻼﻤيﺔ ﻤﺼﺭﻓيﺔ خﺩﻤاﺕ تﻘﺩيﻡنﺤو  يﺔﺍﻟتﺠاﺭ ﺍﻟﺒنﻭﻙ ﺒﻌﺽ تﺠهتاﻓ
 كﺸركات ﺔـﺒنﻜي ﺭـئي ﻤاﻟيﺔ ﻤنﺸآﺕ ﻤناﻓﺴﺔ ﻤيﺔﺍﻟﻌﻤﻭ كﺍﻟﺒنﻭ تﻭﺍﺠﻪ ، كﻤاﺍﻹﺴﻼﻤيﺔ ﺍﻟﺒنﻭﻙ نﺸاﻁ ﻤﺒاﺩﺉ
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 ي العموميبنكتنافسّية القطاع ال :لثلثاﺍ ﺍلمﻁلﺏ-3 -2
ﻲ اﻟﻌﻤوﻤﻲ كان ﻻ ﺒّد أن نتﻌّرض إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﻤ ّﺸرات اﻟّتﻲ ﻤن ﺒنكﻗﺒل اﻟﺤديث ﻋن تناﻓﺴّيﺔ اﻟﻘطاع اﻟ
 .اﻟﺤكم ﻋلﻰ ﻫذا اﻟﻘطاع وﻤدي تناﻓﺴّيتﻪخﻼﻟها يتّم 
 ي:بنكمؤّشرات تنافسّية القطاع ال :أولا
: يﺴاﻋد ﻫذا اﻟﻤ ّﺸر ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺤّﺼﺔ اﻟّتﻲ يﻤتلكها اﻟﻘطاع ضمساهمة القطاع العام في منح القرو  -
ﻲ، وﻫو يدّل ﻋلﻰ ﻤدي ثﻘﺔ اﻟﻘطاﻋين اﻟخاص ﺒنكاﻟﻌام ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻘروض اﻟﻤﻤنوﺤﺔ داخل اﻟﻘطاع اﻟ
 واﻟﻌام ﻓﻲ اﻟﺒنوك اﻟّتﻲ تﺤظﻰ ﺒﻤﺴاﻫﻤﺔ أكثر ﻓﻲ ﻤنﺢ اﻟﻘروض.
 تطّور القروض البنكّية الممنوحة (الوحدة مليار دج): )80(جدول رقم 
 6102 5102 4102 3102 نوع اﻟﻘروص اﻟﺒنكيﺔ
 2.4191 6.0171 7.8061 4.3241 اﻟﻘروض ﻗﺼيرة اﻷﺠل
 1.4331 4.2511 0.1901 4.639 اﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤّيﺔ
 1.085 2.855 7.715 0.784 اﻟﺒنوك اﻟخاّﺼﺔ
 6.3995 0.5655 2.4984 1.1373 اﻟﻘروض اﻟﻤتوّﺴطﺔ وطويلﺔ اﻷﺠل
 2.1955 2.4125 1.1264 0.1253 اﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤّيﺔ
 4.204 8.053 1.372 1.012 اﻟﺒنوك اﻟخاّﺼﺔ
 8.7097 6.5727 9.2056 5.4515 ﻤﺠﻤوع اﻟﻘروض اﻟﻤﻤنوﺤﺔ
 %2.42 %5.32 %7.42 %6.72 اﻷﺠلﻗﺼيرة نﺴﺒﺔ اﻟﻘروض 
 %8.57 %5.67 %3.57 %4.27 اﻟﻤتوّﺴطﺔ وطويلﺔ اﻷﺠلنﺴﺒﺔ اﻟﻘروض 
eiréglA’d euqnaB eiréglA ne eriaténom te euqimonocé noitulové’l rus troppaR ,: المصدر 
 .29p,7102 rebmetpes ,7102
 
 اﻟﻘﺼير واﻟﻘرض اﻟﻤتوّﺴط وطويل اﻷﺠل ﻤنيﻼﺤظ أّن اﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤّيﺔ تﺤتكر ﺴوق اﻟﻘروض ﺒنوﻋيها 
ﻟك ثﻘﺔ اﻟﻤتﻌاﻤلين ﻓﻲ اﻟﺒنوك ذ، ويﻤكن أن يﻌزي 6102 اﻟﻰ 3102ﻤن اﻟﻘروض اﻟﻤﻤنوﺤﺔ طيلﺔ اﻟّﺴنوات 
ﻟلثّﻘﺔ ﻟﻪ ﻤا يﺒّرره ﺒﻌد ﻋّدة ﻓﻀاﺌﺢ  وﻫذا اﻟﻔﻘدان ،اﻟﻌﻤوﻤّيﺔ وتﻔاديا ﻷّي ﻤﺸاكل ﻗد تﺼدر ﻤن اﻟﻘطاع اﻟخاص
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أكﺒر  ﺒاﻋتﺒارﻫا-اّن اﻟّدوﻟﺔ اﻟﻰ ﻟخليﻔﺔ اﻟخاص. ويرﺠع كذﻟك ارتﻔاع نﺴﺒﺔ اﻟﻘروض ﻤاﻟّيﺔ أﺸهرﻫا إﻓﻼس ﺒنك ا
 اﻟﺤﺠم.إﻋتﻤدت ﻋلﻰ اﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤّيﺔ ﻓﻲ تﻤويل اﺴتثﻤاراتها كﺒيرة  –ﻤﻘترض
يﺴاﻋد ﻫذا اﻟﻤ ّﺸر ﻓﻲ اﻟّتﻌّرف ﻋلﻰ ﻤدي ﻤردودّيﺔ وﻤﺴتوي أداء اﻟﺒنوك، ﺤيث  مردودّية البنوك: -
 :1تتﺸّكل ﻤن ﻤ ّﺸرات وﻫﻲ
: واﻟّتﻲ تﻌنﻰ ﺒاﻟّنﺸاط اﻟّرﺌيﺴﻲ، وتﺴتﺒﻌد اﻟّنﺸاطات اﻟثّانوّيﺔ ﺤيث تتكّون ﻤن ﻋناﺼر المردودّية الإقتصادّية
ﻤن اﻟﻤيزانّيﺔ  واﻷﺼول اﻹﻗتﺼادّيﺔدورة اﻹﺴتﻐﻼل ﻤﻤّثلﺔ ﺒنتيﺠﺔ اﻻﺴتﻐﻼل اﻟﻤأخوذة ﻤن ﺤﺴاﺒات اﻟّنتاﺌج 
 تغلال بعد الّضريبة/ الأصول الإقتصادّيةالمردودّية الإقتصادّية= نتيجة الإس وتﻘاس كاﻟتّاﻟﻲ:
وتهتّم ﺒﺠﻤيع أنﺸطﺔ اﻟﻤ ّﺴﺴﺔ وتدخل ﻓﻲ ﻤكّوناتها ﺠﻤيع اﻟﻌناﺼر واﻟﺤركات اﻟﻤاﻟّيﺔ،  المردودّية المالّية:
 مردودّية الأموال الخاّصة = الّنتيجة الّصافية/ الأموال الخاّصة وتﻘاس ﺒاﻟّﺸكل اﻟتّاﻟﻲ:
ﻫﻲ نتا  اﻟﻤرونﺔ اﻟﻤكاﻓﺌﺔ اﻟﻤخّﺼﺼﺔ ﻟرأس اﻟﻤال اﻟخارﺠﻲ ﻋن اﻟﻤ ّﺴﺴﺔ (اﻟّديون)، ﻓإذا  الرافعة المالّية:
كانت ﻤردودّيﺔ اﻷﺼول تتﺠاوز اﻟّتكاﻟيف اﻟﻤاﻟّيﺔ ﻓإّن أثر اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻤاﻟّيﺔ إيﺠاﺒﻲ أّﻤا ﻓﻲ اﻟﺤاﻟﺔ اﻟﻌكﺴّيﺔ ﻓإّن 
 ادّية/ الأموال الخاّصةالرافعة المالّية = الأصول الإقتص أثر اﻟراﻓﻌﺔ ﺴلﺒﻲ وتﻘاس كاﻟتّاﻟﻲ:
 .النتيجة/ المجموع المتوسط للأصولواﻟتﻲ تﻘاس ﺒاﻟنﺴﺒﺔ اﻟتاﻟيﺔ:  مردودية الأصول:
ﻟﻔهم ﺤﻘيﻘﻲ ﻟﻤردوديﺔ اﻷﺼول، يتطلب اﻷﻤر اﻟتﻌرض إﻟﻰ اﻟﻤﺤددات اﻷﺴاﺴيﺔ ﻟها، وأﻫﻤها  الهامش البنكي:
 اﻟتاﻟيﺔ:ﻫو اﻟهاﻤش اﻟﺒنكﻲ، واﻟذي يﻌنﻲ اﻟﻘدرة اﻹنتاﺠيﺔ ﻷﺼول اﻟﺒنوك اﻟتﺠاريﺔ، وتﻘاس ﺒاﻟنﺴﺒﺔ 
 .المنتوج البنكي الصافي/ إجمالي متوسط الأصول
 :ق البنكي الجزائريملامح السو :ثانيا
ﻲ اﻟﺠزاﺌري وﻤدي تناﻓﺴيﺔ اﻟﺒنوك ﺒنكﻌد اﻟتﻌرض ﻷﻫم اﻟﻤ ﺸرات اﻟتﻲ تﺴاﻋد ﻋلﻰ ﻓهم اﻟﻘطاع اﻟوﺒ
 :2ﺼها ﻓﻲ اﻟﻌناﺼر اﻟتاﻟيﺔلخاﻟﻌﻤوﻤيﺔ أﺼﺒﺤت ﻟدينا ﺼورة واﻀﺤﺔ ﻟلﻘطاع ن
: يتﻤثل ﻋدد اﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤيﺔ ﻓﻲ ﺴتﺔ ﺒنوك يﺔ اﻟﺠزاﺌريﺔﺒنكﺴيطرة اﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤيﺔ ﻋلﻰ اﻟﺴوق اﻟ -
وﻋﺸرون ﺒنكا خاﺼا، رئم ذﻟك ﻓان اﻷرﻗام تﺸير إﻟﻰ ﺴيطرة كﺒيرة ﻟلﺒنوك  تﺴﻌﺔﻤن ﺒين 
اﻟﻌﻤوﻤيﺔ، ترﺠع ﻫذه اﻟﺴيطرة إﻟﻰ اﻻنتﺸار اﻟواﺴع إﻟﻰ كثرة اﻟﻔروع واﻟوكاﻻت اﻟتﻲ تﻤيز اﻟﺒنوك 
، كﻤا أن اﻫتزاز اﻟثﻘﺔ ﻓﻲ ٪9.49ﻋﺒر اﻟوطن ﺒاﻟﻐﺔ نﺴﺒﺔ 0011أكثر ﻤن  اﻟﻌﻤوﻤيﺔ ﺤيث ﺒلﻐت
                                                           
 .762، ص 6002، عمان، التسيير المالي الإدارة المالّية: دروس وتطبيقاتإلياس يوسف قريشي،  1 
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تم ﺴﺤب رخص ﻋدة ﺒنوك وا  ﻓﻼس أخري ﻤثل: ﺒنك اﻟخليﻔﺔ، اﻟﺒنك اﻟتﺠاري  اﻟﻘطاع اﻟخاص ﺒﻌدﻤا
اﻟﺼناﻋﻲ اﻟﺠزاﺌري، ﺒنك اﻟريان اﻟﺠزاﺌري واﻟﺒنك اﻟدوﻟﻲ اﻟﺠزاﺌري. أدي ﺒتوﺠﻪ اﻟﻤودﻋين 
 واﻟﻤﺴتثﻤرين ﻤن ﺠﻤيع اﻟﻘطاﻋات ﺒاﻟتﻌاﻤل أكثر ﻤع اﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤيﺔ.
ﻲ إﻟﻰ ﺒنكاﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤيﺔ ﻋلﻰ اﻟﻘطاع اﻟﺴيطرة انﺤﺼار اﻟﻤناﻓﺴﺔ ﺒين اﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤيﺔ: أدت  -
 ﻤﺠاﻻت ﻤﺤددة تتﻤثل ﻓﻲ: اﻟﻤناﻓﺴﺔ ﻓﻲانﺤﺼار اﻟﻤناﻓﺴﺔ ﻓيﻤا ﺒينها وتﻘتﺼر 
ﻗدر ﻤن  أكﺒرﻗدر ﻤن اﻟﻤوارد وﻤنﺢ  أكﺒرﺤﺼﺔ ﻤن اﻟﺴوق اﻟﻤاﻟيﺔ ﺒاﻻﺴتﺤواذ ﻋلﻰ  أكﺒراﻟﻤناﻓﺴﺔ ﻋلﻰ كﺴب 
، واﻟذي يﻀم ﺠﻤيع اﻟﺒنوك BIC اﻟﺒنوك نﻤا ﺒينظام اﻟﺴﺤب اطﻟﻲ ﻟلنﻘود ﺒاﻟﺒطاﻗات  اﻻﺸتراك ﻓﻲاﻟﻘروض، 
ﻤن اﻟخدﻤات اﻟﺒنكيﺔ  أكﺒراﻟﻌﻤوﻤيﺔ ﺒاﻹﻀاﻓﺔ إﻟﻰ ﺒنك اﻟﺒركﺔ اﻟﺠزاﺌري وﻤركز اﻟﺼكوك اﻟﺒريديﺔ، تﻘديم ﺤﺠم 
وتنويع اﻟﻤنتﺠات، خاﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠال ﻓﻲ أنواع اﻟﻘروض، ﺒاﻟتركيز ﻋلﻰ ﻗروض اﻻﺴتﻐﻼل ﻟلﻤ ﺴﺴات وﻗروض 
ﻟلﻤ ﺴﺴات وﻗروض اﻻﺴتهﻼك ﺒاﻟنﺴﺒﺔ ﻟلأﻓراد،  يتركز ﻤنﺢ اﻟﻘروض ﻤن طرف ،اﻻﺴتهﻼك ﺒاﻟنﺴﺒﺔ ﻟلأﻓراد
 7097.8 يتركز ﻤنﺢ اﻟﻘروض ﻤن طرف اﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤيﺔ ﻋلﻰ اﻟﻤ ﺴﺴات اﻻﻗتﺼاديﺔ اﻟﻌﻤوﻤيﺔ واﻟتﻲ ﺒلﻐت
 1.1026 ﻤليار د  ﺴنﺔ
يﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻻ تتﻤاﺸﻰ ﻤع اﻟتطورات اﻟﻌاﻟﻤيﺔ اﻟتﻲ وﺼل ﻓيها ﻋدد اﻟخدﻤات اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺒنكاﻟخدﻤات اﻟ -
خدﻤﺔ، أﻤا اﻟﺒنوك اﻟﻌﻤوﻤيﺔ ﻓإنها ﻋدد اﻟخدﻤات ﻻ يﺼل  063ﻟزﺒاﺌنها ﻤن طرف اﻟﺒنوك اﻟﻌاﻟﻤيﺔ 
 2خدﻤﺔ. 04ﻓﻲ أﺤﺴن أﺤواﻟها إﻟﻰ 
رة ﺤﻘيﻘيﺔ ﻟﻼﻗتﺼاد تﺴﺠيل ﺠزء كﺒير ﻤن اﻟﺴيوﻟﺔ اﻟنﻘديﺔ ئير اﻟﻤوظﻔﺔ، وﻫو ﻤا يﻌتﺒر خﺴا -
 اﻟﺠزاﺌري ﺒاﻟنظر ﻻتﺴاع ﻤﺠاﻻت اﻻﺴتثﻤار ووﺠود ﺒطاﻟﺔ كﺒيرة.
 واقﻊ البنوك محل الدراسة :ثالثا     
ﺢ ﻟتطور ييلﻲ توﻀيﻤاﻤاﻟﻲ، وﻓ كوﺴيطﺔ اﻹﻗراض ﻤن أﻫم اﻷنﺸطﺔ اﻟتﻲ تﻘوم ﺒها اﻟﺒنوك يتﻌد ﻋﻤل
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العلوم  ةلتقى الوطي  حو  المنظومة المصرفية والتحولات اإققتصادية، لليالم، البنكي الجزائري، تشخيص الواقع والتحديات المستقبل مالنظانجار،  ةمليكة زغيب، حيا 2
 .26 ص، 4002ديسمبر 51-41الشلف، أيام  ةاإقنسانية والعلوم اإقجتماعية، جامع
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 بنوك محل الدراسةالإحصائيات : )90(جدول رقم 
  حجم القروض الممنوحة (الوحدة مليار د.ج) 
 عدد الصناديق عدد الحسابات 7102 6102 5102 البنوك
 20 893 51 2,911 72 1,330 22 4,730 02 اﻟﺒنك اﻟخارﺠﻲ اﻟﺠزاﺌري
 10 117 8 853,001 863,702 730,701 اﻟﺠزاﺌرياﻟﺒنك اﻟوطنﻲ 
 10 004 12 5,973 42 657 21 571 41 اﻟﻘرض اﻟّﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠزاﺌري
 10 0514 175 489 008 ﺒنك اﻟتّنﻤيﺔ اﻟﻤﺤّلّيﺔ
 40 5367 998,612 938,211 249,834 ﺒنك اﻟﻔﻼﺤﺔ واﻟتّنﻤيﺔ اﻟّريﻔّيﺔ
ندوق اﻟوطنﻲ ﻟلّتوﻓير ﺼاﻟ
 واﻻﺤتياط
 10 1586 084 115 035
 إعداد الباحث بالإعتماد على معلومات مقدمة من طرف الوكالات البنكية :المصدر
تﻘديم اﻟﻘروض اﻟﻤﻤنوﺤﺔ، كﺒر ﻤن ﺤيث ﺤﺠم اﻷيتﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول أﻋﻼه أن اﻟﺒنك اﻟخارﺠﻲ اﻟﺠزاﺌري ﻫو 
اﻟﻘروض اﻟﺒنكيﺔ اﻟتﻲ وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻤﻌدل اﻟﻔاﺌدة اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ وﻓترة اﻟﺴداد اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻟدي اﻟﻤﻘترض، وكذﻟك نوﻋيﺔ 
ﻤوﻗع اﻹﺴتراتيﺠﻲ ﻟلﺒنك اﻟذي يتوﻓر اﻟاﻓﺔ اﻟﻰ ﻀتﻤول ﺠﻤيع اﻟنﺸاطات اﻻﻗتﺼاديﺔ واﻟﺴياﺤيﺔ واﻟﺼناﻋيﺔ، ﺒإ
كﺒار رﺠال اﻷﻋﻤال، ويتﻀﺢ كذﻟك ﻤن ﻋلﻰ ﺤﻤايﺔ ﻋند اﻹيداع أو اﻟﺴﺤب ﻟلأﻤوال اﻟﻀخﻤﺔ، وﻫذا يناﺴب 
، اﻟﺠزاﺌري وذﻟك ﻟﻲ ﺴهوﻟﺔ وﺴرﻋﺔ ﻓتﺢ اﻟﺤﺴاب اﻟﺠدول أن أكﺒر ﻋدد ﻟلﺤﺴاﺒات يﻤتلكﻪ اﻟﻘرض اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺒإﻀاﻓﺔ اﻟﻰ اﻟخدﻤات اﻟتﻲ يتﺤﺼل ﻋليها ( اﻟدﻓع اﻻﻟكترونﻲ، اﻟكﺸف ﻋن اﻟرﺼيد ﻋن اﻟﺒﻌد، ﻓتﺢ ﺤﺴاب 
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 تﺍلبيانال خصائﺹ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ تحلي: لثالمبحث الثا  -3
 ﻟﻪ ﺍﻟﺒناﺌﻲ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻻﺴتﺒياﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﺼﻑ لخﻼ ﻤﻥ نيﺔﺍﻟﻤيﺩﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ تﺤليﻼ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ليتناﻭ
 ﻟوﺼف أﻓراد ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ: ب اﻻﺤﺼاﺌيﺔ اﻟﻤﺴتخدﻤﺔﻭﺍﻷﺴاﻟي
 :ﺍلﺩﺭﺍسة في ﺍلإحصائية ﺍلمستخﺩمة ﺍلأساليﺏ :لﺍلأﻭ ﺍلمﻁلﺏ-1 -3
   ﺍﺴتخﺩﺍﻡ تﻡو، SSPS ﺼاﺌﻲـﺍﻹﺤ لﺍﻟتﺤلي ﺒﺭناﻤج لخﻼ ﻤﻥ ﺍﻹﺴتﺒانﺔ لﻭتﺤلي ﺒتﻔﺭيغ ﺤثﺍﻟﺒا مﻗا
 ﺍﺴتخﺩﺍﻡ تﻡ ﻭﻗﺩ تﺭتيﺒﻲ ﻤﻘياﺱ ﻫﻭ ﻟيﻜﺭﺕ ﻤﻘياﺱ ﺃﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻼﻤﻌلﻤيﺔ ﺼاﺌيﺔـﺍﻹﺤ اﺭﺍﺕـﻻختﺒ
 : ﺍﻟتاﻟيﺔ ﺍﻹﺤﺼاﺌيﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﻷئﺭﺍﺽ ﺃﺴاﺴﻲ لﺒﺸﻜ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ يﺴتخﺩﻡ: ﺍﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤتﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟتﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺌﻭيﺔ ﺍﻟنﺴﺏ -
 ؛ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋينﺔ ﻑـﻭﺼ ﻲـﻓث ﺍﻟﺒاﺤ ﻭيﻔيﺩ ﻤا ﻤتﻐيﺭ ﻓﺌاﺕ ﺍﺭكرت ﻤﻌﺭﻓﺔ
 ؛ﺍﻹﺴتﺒانﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ثﺒاﺕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ) ahplA s'hcabnorC( ﻭنﺒاﺥكر ﺃﻟﻔا ﺍختﺒاﺭ -
 ﺍﻻﺭتﺒاﻁ ﺔـﺩﺭﺠ اﺱـﻟﻘي) tneiciffeoC noitalerroC namraepS( ﺴﺒيﺭﻤاﻥ ﺍﺭتﺒاﻁ لﻤﻌاﻤ -
 ؛ﺭﺍﺕـﺍﻟﻤتﻐي ﺒيﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔو
 ﺃﻱ ﺍﻟتاﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴتﻘلﺔ ﺭﺍﺕـﺍﻟﻤتﻐي أثيﺭـت ﺔـﺩﺭﺠ ﺔـﻟﻤﻌﺭﻓ ﻤﻔيﺩ ﺃﺴلﻭﺏ ﻭﻫﻭ اﻟﻤتﻌدد ﺍﻻنﺤﺩﺍﺭ -
 ؛ﺍﻟﻤتﻐيﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ
 نﺕكا ﺇﺫﺍ اـﻤ ﻋلﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﻤﻌنﻰ ،ﺍﻟﺒياناﺕ ﺍﻋتياﺩيﺔ ﻤﻥ كدﻟلتأ )vonrimS-vorgomloK(رﺍختﺒا -
 ؛ﻟطﺒيﻌﻲﺍ ﺍﻟتﻭﺯيع تتﺒع ﺍﻟﺒياناﺕ
 تﺠانس اﻟﻌينﺔ ﺤﺴب ﻋواﻤل اﻟﺸخﺼيﺔ؛ ﻟﻘياس ﻤدي enevelإختﺒار  -
 ﻟلﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق اﻟﻤوﺠودة ﺒين اﻟﻤتوﺴطات. Fو Tإختﺒار  -
  عينة الدراسة: خصائﺹ الثاني: ﺍلمﻁلﺏ-2 -3
دور إدارة  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ تهﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠتﻤع : يﻌتﺒﺭة ــﺍلﺩﺭﺍس عينة تحﺩيﺩأولا: 
  يﺔ ﺒﺴكرة،ﺒﻭﻻ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤيﺔ ﺍﻟﺒنﻭﻙ ﻻتاوك ﻟدي اﻟﻤﻌرﻓﺔ وتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻓﻲ خلق ﻤيزة تناﻓﺴيﺔ
 ﻋينﺔ ﻋلﻰ ﺍﺴتﺒياﻥ 57 تﻭﺯيع تﻡ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃئﺭﺍﺽ تﺤﻘﻕ ﺃنها ﺃﺴاﺱ ﻋلﻰ ﺍﻟﻌينﺔ ﺍختياﺭ ﻭيﺭﺠع
 %69  ﺍﻻﺴتﺭﺠاﻉ ﺒنﺴيﺔاﺴتﺒيان  27ﻤنها  ﺃﻋيﺩ ﻭﻗﺩ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ لﻤﺤ ﺍﻟﺒنﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌاﻤليﻥ ﻤﻥ يﺔﺍختياﺭ
 ﻤﻤا يﻌكس، لﺍﻟﻌﻤ ة ﻓﻲخﺒﺭ ﻟﺩيهﻡ ﻤﻥ وكذﻟك ﺍﻟﺸهاﺩﺍﺕ ﺤاﻤلﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔيﻥﻤن  ﺃﺴاﺴا ﻤﻤثلﺔ ﻭﺍﻟﻌينﺔ
 ﻓهم ﻓﻘرات اﺴتﺒيان.اﻟﻌينﺔ، وﻤا ﻟهذا اﻷثر ﻋلﻰ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟنﻀج ﺩﺭﺠﺔ
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 اﺴﺔ:ﺍﻟﺩﺭ ﻋينﺔﺒأﻓراد  اﻟﻤتﻌلﻘﺔخﺼاﺌﺹ اﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يوﻀﺢ  اسة:ﺍلﺩﺭ عينة ﺃفﺭﺍﺩ خصائﺹ :ثانيا
 اسةﺍلﺩﺭ عينة ﺃفﺭﺍﺩ خصائﺹ: )10(جدول رقم 
 النسب المئوية العدد الفئات والسمات المتغير
 سـالجن
 1.16 44 ذكــــر
 9.83 82 أنـثــى
 العـمـر
 3.04 92 سنة 03أقل من 
 3.33 42 سنة 04-13
 9.31 01 سنة                05 -14





 6.5 4 مـتـوسط   
 8.72 02 ثـانوي  
 1.16 44 جـامـعـي
 6.5 4 مـاجستيـر
 00 00 دكتوراه
 مدة الخبرة
 4.91 41 سنوات 5أقل من 
 1.34 13 سنوات 01الى 5من
 1.81 31 سنة 51الى  11من 
 1.11 8 سنة              02الى  61من 
 3.8 6 سنة 02أكثر 
 SSPSبرنامج  نتائج عتماد علىإعداد الباحث بالإ المصدر:
 
   :سلجنا رمتغي حسب
 سلجنا رمتغي توزيﻊ :)52( شكل رقم
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 ﺍﻟﻌينﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻥـﻤ %93 ـلﻤﻘاﺒ ﻓﻲ %16ﺒنﺴﺒﺔ  ذكورﺍﻟﻤﺒﺤﻭثيﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ رﺴم ﺒيانﻲ ﻤﻥ يتﻀﺢ 
 ﻟﻁﺒيﻌﺔ نﻅﺭﺍ، ﺭﻱكوﺫـﺍﻟ اﺒعـﺍﻟﻁ ﻋﻤﻭﻤا ﺍﻟﺒنﻭﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌاﻤليﻥ ﺍﻟﻌينﺔ ﻋلﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ يﻐلﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ اناثا،
 .نﺸاﻁ ﻫﺫﺍ لﻤث ﻟﻘياﺩﺓ ﺭكوﺍﻟﺫ ﻋنﺼﺭ لتﻔﻀ ﺍﻟتﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ لﺍﻟﻌﻤ
  :رـــلعما رمتغيسب ح  -أ










  lecxEبرنامج  نتائج عتماد علىإعداد الباحث بالإ المصدر:
أﻗل ﻤن [ اﻷوﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ اﻟنﺴﺒﺔ ﻋلﻰ اﻟﻔﺌات اﻷرﺒع، ﺤيث كانت ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋينﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩيﻼﺤظ توزيع 
-14[ ثاﻟثﺔاﻟ ﺍﻟﻔﺌﺔ، ثم %3.33ﺒنﺴﺒﺔ  ]04-13[ اﻟثانيﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔثم  وﻫﻲ أكﺒر نﺴﺒﺔ، %3.04 ]03
 ﻫﺫه ، كل%5.21ﺒنﺴﺒﺔ  ]05أكثر ﻤن [ اﻟراﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔخير تأتﻲ ، وﻓﻲ اﻷ%9.31ﺒنﺴﺒﺔ  ]05
 ﻋلﻰ ﺍﻟﻘاﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒاﺒيﺔ ﺍﻟﻔﺌاﺕ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ـلﻤﺤ ﻭﻙـﺍﻟﺒن ﻲـﻓ ﺍﻟﻌاﻤليﻥ ﻤﻌﻅﻡأن ﺇﻟﻰ  رتﺸي ﺍﻷﺭﻗاﻡ
















سنة          05أكثر من  سنة               05-14 سنة04-13 سنة03أقل من 
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  يمي:ﺍلتعل ﺍلمستﻭﻯ متغيﺭ حسﺏ  -ب










 lecxEبرنامج  نتائج عتماد علىإعداد الباحث بالإ المصدر:
 ﺔـﺠه ﻥـﻤ ﺫﻟﻙ ﻭيﻌﻭﺩ س،ﺍﻟليﺴان ﺸهاﺩﺍﺕ ﺤاﻤلﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌينﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ئاﻟﺒيﺔ ﺃﻥ ﺒيانﻲاﻟتﻤثيل اﻟ ﻤﻥ يﻼﺤﻅ
 اـﻓيه لﺍﻟﻌﻤ يتﻁلﺒها ﺍﻟتﻲ ﺍﻟتﻭﻅيﻑ ﺸﺭﻭﻁ نتيﺠﺔ ﺍﻟﺒنﻭﻙ لﺩﺍخ ﻤﻌتﺒﺭﺓ ﺒنﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸهاﺩﺍﺕ ﺤاﻤلﻲ ﻭﺩـﻟﻭﺠ
 ،ﺍﻻﺴتﺒياﻥ تﻭﺯيع ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫه ﻋلﻰ كيزﺍﻟتﺭ ﺇﻟﻰ ﺃخﺭﻯ ﺠهﺔ ﻭﻤﻥ ،ﺍﻷخيﺭﺓ ﺍﻟﺴنﻭﺍﺕ لخﻼ اـخﺼﻭﺼ
ﻤتوﺴط  ﺍﻟتﻌليﻡ ﻤﺴتﻭﺍﻫﻡ ﻟﻤﺒﺤﻭثيﻥ ﺒﻌﺽ ﻫناﻙ. ﻗيتﻪﻤﺼﺩﺍ ﻋلﻰ يﺅثﺭ ﻤﻤا ﻻﺴتﺒياﻥا ﻋﺒاﺭﺍﺕ ﻡـﻓه ﻟﻀﻤاﻥ
 ﻋاﻟيﺔ ﺸهاﺩﺍﺕ يﺤﻤلﻭﻥ ﻻء ﻫﺅﻻ ﺃﻥ ﻓﺭئﻡ %8.72وﻤﺴتوي اﻟثانوي ﺒنﺴﺒﺔ تﻘدر ﺒـ  %6.5ل نﺴﺒﺔ ﺃﻗ وﻫﻲ
 كزﻤﺭ ﻟﺩيهﻡ ﻭﺒﻌﻀهﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ لﺍﻟﻌﻤ ﻓﻲ ﻁﻭيلﺔ نﻭﺍﺕـﺴ اﻟخﺒرة يﻤلﻜﻭﻥ أنهم ﺒاﻋتﺒاﺭ ﻥكا ﺭﻫﻡتياﺍخأن  ﺇﻻ
وﻋدم  %6.5 ﺒنﺴﺒﺔ ﻤاﺠﺴتير ﺍﻟﻌليا ﺍﻟﺸهاﺩﺍﺕ اﻤلﻲـﺤ ﺭﺍﺩـﺍﻷﻓ ﺍﻷخيﺭﺓب تاﺍﻟﻤﺭ ﻓﻲ تﻲتأ ثﻡ، ﻋاﻟﻲ ﻭﻅيﻔﻲ
 ،ﺍﻟﻌاﻟيﺔ ﺍﻟﻌلﻤيﺔ ﺍﻟﻤﺴتﻭياﺕ ﺫﺍﺕ ﺭيﺔـﺍﻟﺒﺸ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ تﺴتﻘﻁﺏ ﺍﻟﺒنﻭﻙ ﺃﻥ ﻋلﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺫﻟﻙ كل وﺠود دكتوراه،













دكتوراه مـاجستيـر جـامـعـي ثـانوي   مـتـوسط   
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  :ةـﺍلﻭﻅيفي ﺍلخبﺭﺓ متغير حسﺏ  - 
 ةـﺍلﻭﻅيفي ﺍلخبﺭﺓتوزيﻊ  :)82( شكل رقم
 
 lecxEبرنامج  نتائج عتماد علىإعداد الباحث بالإ المصدر:
ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ  ]01-5[ﺍﻟثانيﺔ  ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓإﻥ ﺒنكﻲﺍﻟ لﺍﻟﻌﻤ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅيﻔيﺔ ﺍﻟخﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟخﺩﻤﺔ ﻤﺩﺓ ﺤيﺙ ﻤﻥ
ﺒنﺴﺒﺔ  ]51-11[وﻫﻲ ﻤتﻘارﺒﺔ ﻤع اﻟثاﻟثﺔ  %4.91ﺒنﺴﺒﺔ  ]5أﻗل ﻤن [اﻷوﻟﻰ  اﻟﻔﺌﺔ تلتها ، ثم%1.34ﺒنﺴﺒﺔ 
ﺒنﺴﺒﺔ  ]02أكثر ﻤن [، وﻓﻲ اﻷخير ﺠاءت اﻟﻔﺌﺔ %1.11ﺒنﺴﺒﺔ  ]02-61[اﻟﻔﺌﺔ اﻟراﺒﻌﺔ  ثم تلتها ،%1.81
 .ﺍﻟﻌينﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒنكﻲﺍﻟ لﺍﻟﻌﻤ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓيﺔ ﺍﻟخﺒﺭﺓكم ﺭﺍـت ﻰـﻋل تﺅﺸﺭ ﺍﻷﺭﻗاﻡ ﻫﺫه، كل%4.91
 تﻭﺍلمعلﻭما تﺍلبيانا جمﻊ ﻭمصاﺩﺭ ﺃساليﺏ: لثﺍلثا ﺍلمﻁلﺏ-3 -3
 :   ﻟلﻤﻌلﻭﻤاﺕ ﺃﺴاﺴيﻥ ﻤﺼﺩﺭيﻥ ﺍﺴتخﺩﻡ ﻭﻗﺩ
            ﺼاﺩﺭـﻤ ﻰـﺇﻟ ﻟلﺒﺤﺙ ﺍﻟنﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁاﺭ ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻓﻲ ثﺍﻟﺒاﺤ تﺠﻪﺍ ﺤيﺙ: ﺍلثانﻭية ﺍلمصاﺩﺭ اولا:
 ﻭﺍﻟﻤﻘاﻻﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭياﺕ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠنﺒيﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒيﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠع ﺍﻟﻜتﺏ ﻓﻲ لتتﻤث ﻭﺍﻟتﻲ ﺍﻟثانﻭيﺔ ﺍﻟﺒياناﺕ
 ﺍﻟﺴاﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴاﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤاﺙ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﻟها ﺍﻟتﻲ ﻹﺤﺼاﺌياﺕاﻭ ﻭﺍﻟنﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭثاﺌﻕ ،ﻭﺍﻟتﻘاﺭيﺭ
 .ﺍﻟﻤختلﻔﺔ ﺍﻹنتﺭنﺕ عـﻤﻭﺍﻗ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁاﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ تناﻭﻟﺕ ﺍﻟتﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴتﺒياﻥ تﻘنيﺔ ﺍﺴتخﺩﺍﻡ تﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟتﺤليليﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍنﺏ ﻟﻤﻌاﻟﺠﺔ: ةـﺍلأﻭلي ﺍلمصاﺩﺭ :ثانيا
 : ﺴﺔﺍﻟﺩﺭﺍ ﺍﺴتﺒياﻥ ﻭﺃﺒﻌاﺩ ﻟﻤﺤاﻭﺭ ﻤﻭﺠﺯ ﺸﺭﺡ يلﻲ ﻭﻓيﻤا، تﺍﻟﺒيانا ﺠﻤع لﺃﺠ
 ثﻼث ﻤﺤاور: ﻤﻥ ﺍﻻﺴتﺒياﻥ يتﻜﻭﻥ
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سنة02أكثر 
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ﻓﻲ اﻟﺒنك وﻫو يتكون  ﺍﻟﻤﻌلﻭﻤاﺕ تﻜنﻭﻟﻭﺠيا ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓدور اتﺭخاص ﺒﻌﺒا ﻭﻫﻭالمحور الثاني: 
 ﻫم: تﺴﺒﻌﺔ ﻤﺠاﻻﻤن 
 ؛ﻓﻘرات 80ويتكون ﻤن  ﻤﺸاركﺔ اﻟﻤﻌرﻓﺔالمجال الأول:  -
 ؛ﻓﻘرات 50ويتكون ﻤن  إكتﺴاب اﻟﻤﻌرﻓﺔ المجال الثاني: -
 ؛ﻓﻘرات 80ويتكون ﻤن  توﻟيد اﻟﻤﻌرﻓﺔ المجال الثالث: -
 ؛ﻓﻘرات 70ويتكون ﻤن  تخزين اﻟﻤﻌرﻓﺔ المجال الرابﻊ: -
 ؛ﻓﻘرات 70ويتكون ﻤن  تطﺒيق اﻟﻤﻌرﻓﺔ المجال الخامس: -
 ؛ﻓﻘرات 60ويتكون ﻤن  اﻟﻤﻌرﻓﺔﻋﻤال  المجال السادس: -
 .ﻓﻘرات 80ويتكون ﻤن  اﻟﻌتاد واﻟﺒرﻤﺠيات :المجال السابﻊ -
 ﺍﻟتناﻓﺴيﺔ ﺍﻟﻤيﺯﺓ تﺤﻘيﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌلﻭﻤاﺕ تﻜنﻭﻟﻭﺠيا ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴتخﺩﺍﻡ ﻋن ﻋﺒاﺭﺓ ﻭﻫﻭالمحور الثالث: 
 :تخﻤﺴﺔ ﻤﺠاﻻ ﻤﻥ ﻭيتﻜﻭﻥ
 ؛ﻓﻘرات 50ويتكون ﻤن  كﻔاءة اﻟﻌﻤلياتالمجال الأول:  -
 ﻓﻘرات؛ 50ون ﻤن ويتك اﻹﺒداع واﻟتطوير المجال الثاني: -
 ؛ﻓﻘرات 50ويتكون ﻤن  اﻟﺴيطرة ﻋلﻰ اﻷﺴواق المجال الثالث: -
 ؛ﻓﻘرات 50ويتكون ﻤن  اﻷداء اﻟﻤاﻟﻲ المجال الرابﻊ: -
 .ﻓﻘرات 50ويتكون ﻤن  ﺠودة اﻟﻤنتوﺠات المجال الخامس: -
 ﻤﻘياس ﻟيكارت اﻟخﻤاﺴﻲ ﺤﺴب اﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ: ﺍﺴتخﺩﺍﻡ تﻡ ﻭﻗﺩ
 مقياس ليكارت الخماسي: )11جدول رقم (
 5 4 3 2 1 اﻟدرﺠﺔ
 تماماموافق  موافق موافق الى حد ما غير موافق غير موافق بشدة اﻹﺴتﺠاﺒﺔ
 
 لﺃﻓﻀ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺴتﺠاﺒﺔ ﻫﺫه ﻤع يتناﺴﺏ ﻭﻫﻭ" ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ ئيﺭ" ﻟﻼﺴتﺠاﺒﺔ 1 ﺍختياﺭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ تﻡ ﻭﻗﺩ
) تم ﺤﺴاب اﻟﻤدي اﻟﻌلياﻭ ﺍﻟﺩنيا ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ( ﺴﻲﺍﻟخﻤا ﺭﺕاﻟيﻜ ﻤﻘياﺱ ﺍﻟخﻼيا لﻁﻭ ﻭﻟتﺤﺩيﺩ، ﺃﺩﻕ نتاﺌج ﻭتﻌﻁﻲ
 ﻲـﻭﻫ اﺱـﺍﻟﻤﻘي ﻲـﻓ ﻗيﻤﺔ لﺃﻗ ﺇﻟﻰ)، ثم إﻀاﻓﺔ ﻫذه اﻟﻘيﻤﺔ 8.0=5/4) ثم تﻘﺴيﻤﻪ ﻋلﻰ ﻋدد اﻟخﻼيا (4=1-5(
 واﺤد اﻟﺼﺤيﺢ وذﻟك ﻤن أﺠل تﺤديد ﻤﺠال اﻟخليﺔ وﻫكذا ﻤع ﺠﻤيع اﻟخﻼيا اﻷخري ﺤﺴب اﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ: ﺍﻟ
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 درجات مقياس ليكارت الخماسي: )21(جدول رقم 
 اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ اﻟدرﺠﺔ اﻹﺠاﺒﺔ
 08.1الى أقل من  1من  1 غير موافق بشدة
 06.2الى أقل من  08.1من  2 غير موافق
 04.3الى أقل من  6.2من  3 موافق الى حد ما
 02.4الى أقل من  4.3من  4 موافق
 00.5 الى 02.4من  5 تماماموافق 
، دار خوارزم العلمية SSPSالاستدلالي باستخدام مقدمة في الإحصاء الوصفي و  ،عبد الفتاح عز :المصدر
 .045، ص7002للنشر والتوزيﻊ،
 ﺍﻟتﺼﺤيﺤاﺕ ءﻭﺇﺠﺭﺍ ،تﻘييﻤها ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴاتﺫﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋلﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺩ
 ﺍﻻﺭتﺒاﻁ ﻗﻭﺓ ﻭﺃيﻀا ،ﻭنﺒاﺥكر ﺃﻟﻔا لﻤﻌاﻤ لخﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻭثﺒاﺕ ﺼﺩﻕ ﺒﻘياﺱ ﺍﻟﻘياﻡ تﻡ، ﺔـﺍﻟﻤﻁلﻭﺒ
ويﻌنﻲ ﻤﻌاﻤل اﻟﺼدق ﻓيﻘﺼد ﺒﻪ أن اﻟﻤﻘياس يﻘيس ﻤا وﻀع  ،ﺍﻻﺴتﺒياﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺓ لك ﺩﺭﺠاﺕ ﺒيﻥ
اﻟﻤﻘياس يﻌطﻲ نﻔس اﻟنتيﺠﺔ إذا اﻟﻤﻘياس وﻋدم تناﻗض ﻤع نﻔﺴﻪ أي أن  ﻟﻘياﺴﻪ، وا  ﻤا اﻟثﺒات يﻌنﻲ إﺴتﻘرار
 ﻟكل اﻟﻤﺤاور واﻟﻤﺠاﻻت.  ﻭنﺒاﺥكر ﺃﻟﻔاﺠدول اﻟتاﻟﻲ يوﻀﺢ ﻤﻌاﻤل اﻟو  أﻋيد تطﺒيﻘﻪ،
 نتائج إختبار الصدق والثبات الإستبيان: )31(جدول رقم 
 معامل الثبات معامل الصدق عدد الفقرات المحاور والمجالات الرقم
 567.0 578.0 80 ﻤﺸاركﺔ اﻟﻤﻌرﻓﺔ 10
 218.0 109.0 50 إكتﺴاب اﻟﻤﻌرﻓﺔ 20
 117.0 348.0 80 توﻟيد اﻟﻤﻌرﻓﺔ 30
 207.0 738.0 70 تخزين اﻟﻤﻌرﻓﺔ 40
 878.0 739.0 70 تطﺒيق اﻟﻤﻌرﻓﺔ 50
 578.0 639.0 60 ﻋﻤال اﻟﻤﻌرﻓﺔ 60
 947.0 668.0 80 اﻟﻌتاد واﻟﺒرﻤﺠيات 70
 938.0 619.0 50 كﻔاءة اﻟﻌﻤليات 80
 588.0 149.0 50 اﻹﺒداع واﻟتطوير 90
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 SSPSبرنامج  نتائج عتماد علىالإإعداد الباحث ب المصدر:
أكﺒر  نﺕكا ﺍﻻﺴتﺒياﻥ ﻭﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﻌاﺩ ﺍﻟﻤﺤاﻭﺭ لﻟﻜ ﺒاﻟنﺴﺒﺔ ﺍﻟنﺴﺏ لك ﺃﻥ لﺍﻟﻤﻘاﺒﻤن اﻟﺠدول ونﻼﺤظ 
 ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻟها ﺍﻻﺴتﺒياﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻋلﻰ ليﺩ ﻤﻤا، تﻌتﺒر ﻤﻘﺒوﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا ﺒﺔـﺍﻟنﺴ ﻫﺫهو %06اﻟنﺴﺒﺔ  ﻤﻥ ﺒﻜثيﺭ
 .ﻋاﻟيﺔ ثﺒاﺕ
   عـﻤﺠتﻤ ﻰـﻋل ﺍﻟﻌينﺔ نتاﺌج ﻌكسي ﻤاﻤ ﺍﻟﺒياناﺕ ﻭثﺒاﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗيﺔ ﺯياﺩﺓ تﻌنﻲ ﺃﻟﻔا لﻤﻌاﻤ ﻗيﻤﺔ ﺯياﺩﺓ ﺇﻥ       
 ﻫﺫﺍ )،ﻭنﺒاﺥكر اـﺃﻟﻔ( اﺕـﺍﻟثﺒ ـلﻤﻌاﻤ ﺠﺫﺭ ﺤﺴاﺏ ﻁﺭيﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ لﻤﻌاﻤ ﺤﺴاﺏ يﻤﻜﻥ، كﻤا ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤن اﻟﺠدول  ﻭيﻼﺤﻅ، ﻪـﻟﻘياﺴ عـﻭﻀ ﻤاﻓﻌﻼ س ييﻘ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴتﺒياﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘياﺱ ﻥكا ﺇﺫﺍ ﻓيﻤا يﻘيﺱ لﺍﻟﻤﻌاﻤ
 . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺼﺩﻕ ﻋلﻰ لﺩـي ﺫﻱـﺍﻟ ﺍﻷﻤﺭ ﻋاﻟيﺔاﻟﺴاﺒق أن كل اﻟنﺴب كانت 
 لﻟﻜ ﺍﻟﻜلﻲ اﻟﻤﺤورﻭ اﻟﻤﺠال كل لﻤﻌﺩ ﺒيﻥ ﺍﻻﺭتﺒاﻁ ﻤﻌاﻤﻼﺕ ﺤﺴاﺏ يﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺼﺩﻕ كدﻟلتأ ﺃيﻀا
 ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺒدرﺠﺔ ﻋاﻟيﺔ ﻤناﻹﺴتﺒيان يتﻤتع  ﺒأناﻟﻘول ، يﻤكننا ﺍوكﺒير ﻤﻌنﻭيا، طﺍﻻﺭتﺒا لﻤﻌاﻤ ﻥكا ﻤﺤﻭﺭ ﻓإﺫﺍ










 097.0 988.0 50 اﻟﺴيطرة ﻋلﻰ اﻷﺴواق 01
 826.0 397.0 50 اﻷداء اﻟﻤاﻟﻲ 11
 277.0 978.0 50 ﺠودة اﻟﻤنتوﺠات 21
 847.0 568.0 47 كل فقرات الاستبيان
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 بين كل محور ومجاله الكلي  طملات إرتباامع: )41(جدول رقم 
 إدارة المعرفة الكلي للفقراتل إرتباط بين كل محور ومجا






 296.0 395.0 657.0 687.0 566.0 معامل إرتباط بيرسون
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 مستوى المعنوية
 27 27 27 27 27 عدد العينة
 تكنولوجيا المعلومات الكلي للفقرات مجالإرتباط بين كل محور و 
 العتاد والبرمجيات عمال المعرفة المتغير
تكنولوجيا 
 المعلومات
 597.0 318.0 معامل إرتباط بيرسون
 000.0 000.0 مستوى المعنوية
 27 27 عدد العينة
 الميزة التنافسية الكلي للفقرات مجالإرتباط بين كل محور و 
 جودة المنتوجات الأداء المالي السيطرة على الأسواق الإبداع والتطوير كفاءة العمليات المتغير
الميزة 
 التنافسية
 308.0 647.0 238.0 358.0 317.0 معامل إرتباط بيرسون
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 مستوى المعنوية
 27 27 27 27 27 عدد العينة
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
ﻤﻤا يﺸير اﻟﻰ أن درﺠﺔ ﻗوة  5.0ﻤن اﻟﺠدول اﻟﺴاﺒق نﻼﺤظ ان ﺠﻤيع اﻟﻘيم ﻤﻌاﻤﻼت إرتﺒاط ﻫﻲ أكﺒر ﻤن 
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 مجالات ومحاور الدراسة لتحلي ﻭ تفسيﺭ :رابﻊالالمبحث  -4
 عـتﻭﺯي لﺩﻭـﺠ ﺩﺍﺩـﺇﻋ تﻡ ﺤيﺙﻋرض وتﺤليل ﺒيانات اﻻﺴتﺒيان،  ﺤيث ﺴوف نتناول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث
 اﻁـﺍﻷﻭﺴ ﻰـﻋل لﻟلﺤﺼﻭ ،ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻹﺤﺼاﺌﻲ لﺍﻟتﺤلي ﻷئﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴتخﺩﻡﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤتﻐيﺭﺍﺕ تﻜﺭﺍﺭﻱ
ﻟكل ﻤتﻐير ﻤن  لتﺤلي وﻓيﻤا يلﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺠﻤيع ﻋﻥ) iS( ﺍﻟﻤﻌياﺭيﺔ ﻭﺍﻻنﺤﺭﺍﻓاﺕ )wX( ﺠﺤﺔﺍﻟﻤﺭ ﻟﺤﺴاﺒيﺔا
 اﻟﻤتﻐيرات اﻟدراﺴﺔ:
 في البنك ﺍلمعﺭفة ﺇﺩﺍﺭﺓالأفراد نحو محور دورﺍتجاهاﺕ  لتحلي :لﺍلأﻭ ﺍلمﻁلﺏ-1 -4
 مشاركة المعرفةالمجال الأول المتعلق بمستوى : تحليل فقرات اولا
 اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺸاركﺔﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟواﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
 متوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات مشاركة الالتكرارات و : )51(جدول رقم 
 المعرفة
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
يتضمن تقييم البنك لأداء الأفراد قياسا 
 بالمعرفة. تشاركهم 
 00 04 51 33 02 العدد
 غير موافق 7 648.0 40.2
 00 6.5 8.02 8.54 8.72 النسبة
 20
ما  لدى الأفراد استعداد لتقاسم ومشاركة
لديهم من معارف مﻊ الأخرين دون خوف 
 من فقدان مركزهم الوظيفي.
 03 61 91 52 09 العدد
 6 080.1 17.2
موافق الى 
 2.4 2.22 4.62 7.43 5.21 النسبة حد ما
 30
لدى الأفراد الوقت لازم ليتحاوروا حول 
 مشاكل العمل وتبادل الحلول والخبرات.
 07 62 91 41 06 العدد
 5 121.1 91.3
موافق الى 
 7.9 1.63 4.62 4.91 3.8 النسبة حد ما
 40
يكافئ البنك العاملين لقاء تشاركهم في  
 المعرفة.
 00 02 11 73 22 العدد
 غير موافق 8 457.0 09.1
 00 8.2 3.51 4.15 6.03 النسبة
 50
تسهيل وصول جميﻊ الموظفين الى قواعد 
 المعرفية التي تمتلكها.
 91 82 41 08 03 العدد
 موافق 3 301.1 27.3
 4.62 9.83 4.91 1.11 2.4 النسبة
 60
يشجﻊ البنك الموظفين على تأكد من وجود 
 المعرفة قبل بدأ بأي عمل.
 22 83 01 02 00 العدد
 موافق 2 247.0 11.4
 6.03 8.25 9.31 8.2 00 النسبة
 70
للمشاركة في دعوة خبراء من خارج البنك 
 محاضرات ذات العلاقة بالمعرفة.
 61 52 51 31 03 العدد
 4 051.1 35.3
موافق الى 
 2.22 7.43 8.02 1.81 2.4 النسبة حد ما
 80
 التي الأساسيات من المعرفة مشاركة يعد
 الأفكار. إثراء على وتساعد تحفز
 13 62 31 02 00 العدد
 1 388.0 12.4
موافق 
 1.34 1.63 1.81 8.2 00 النسبة تماما
 موافق 553.0 425.3 مشاركة المعرفةإجمالي المجال الأول المتعلق بمستوى 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  :المصدر 
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يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ  425.3ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  51اﻟﺠدول رﻗم  يﺒين
ﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر اﻟﻌينﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنوك تﻤتلك وﺴاﺌل تﺤﻔيز اﻟﻤﺸاركﺔ ﺒاﻟﻤﻌرﻓﺔ، ويﺒين كذﻟك إنﻓراد أ
ﻟﻤﺠال اﻟﻤﺸاركﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌرﻓﺔ، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ  ﺒاﻟنﺴﺒﺔهم تﻘريﺒا إﺠاﺒاتﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ  553.0ﺒـ
يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒ8ﻫذا ﻋن طريق ثﻤانيﺔ ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋاﻟيﺔ ﻤﻤا يﻌكس ﻤﺴتوي  388.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  12.4
) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ 6( اﻟﻔﻘرة رﻗم، وﺠاءت اﻷﻓكار إثراءين ﻤا ي دي اﻟﻰ طرف اﻟﻤوظﻔ ﻤن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺸاركﺔ
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  247.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  11.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ
وﻫذا  ع اﻟﺒنك اﻟﻤوظﻔين ﻋلﻰ تأكد ﻤن وﺠود اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻗﺒل ﺒدأ ﺒأي ﻋﻤليﺸﺠﻋلﻰ تتﻘريﺒا ﻋاﻟيﺔ ﻤﻤا يﻌكس 
يﻘدر  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ5ﻋاﺌد اﻟﻰ تخوف ﻤن وﻗوع أخطاء، وأﻤا ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻟيﺴت ﺒاﻟﻌاﻟيﺔ ﻤﻤا يﻌكس  301.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  27.3ﺒـ 
وذﻟك ﻤا ي دي اﻟزيادة اﻟﻤﻌرﻓﺔ  ﻤتلكهاياﻟتﻲ  اﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻤﻌرﻓيﺔ ﻪوﺼول ﺠﻤيع ﻤوظﻔي ﻋلﻰ أن اﻟﺒنك يﺴهل
 اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) اﻟتﻲ ﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﺒ7اﻟﻤتراكﻤﺔ ﻟذي ﻤوظﻔيﻪ، وذﻟك ﻤا ت كده اﻟﻔﻘرة رﻗم (
اﻟتﻲ أكدت نيﺔ اﻟﺒنك  وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 051.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  35.3يﻘدر ﺒـ 
دﻋوة خﺒراء ﻤن خار  اﻟﺒنك ﻟلﻤﺸاركﺔ ﻓﻲ ﻤﺤاﻀرات ذات ﺔ ﻟدي ﻤوظﻔين وذﻟك ﻋن طريق ﻓﻲ زيادة اﻟﻤﻌرﻓ
وا  نﺤراف  91.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ3( اﻟﻔﻘرة رﻗم، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒاﻟﻤﻌرﻓﺔ
اﻟوﻗت ﻻزم ﻓراد ﻟيس ﻷ ﻀﻌيﻔﺔ أي أنوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  121.1ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
وﺠاءت  ، وﻫذا راﺠع اﻟﻰ ﻀﻐوط اﻟﻌﻤل وﻀيق اﻟوﻗت،ﻟيتﺤاوروا ﺤول ﻤﺸاكل اﻟﻌﻤل وتﺒادل اﻟﺤلول واﻟخﺒرات
وﻫذا  080.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  17.2يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ2ﺴادﺴﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (اﻟﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ 
 ﻓهمﻤﻌاﺭ لتﺒاﺩﻻ يتﻘﺒلون ﻓكرة  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩل ﻋلﻰ أن ﻌيﻔﺔ ﺠدا وﻫذا ﻤا يدﻀيﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 
ﻓإن ، ﻤنطق ﻤن يﻤتلك اﻟﻤﻌرﻓﺔ يﻤتلك اﻟﻘوة لﻤاﺯﺍ ﺤيﺙ ﻤركزه اﻟوظيﻔﻲ ﺭـيخﺴ ﺃﻥ ﻪـخﻭﻓ ﺩﻭﻥ ﻫمﻭخﺒﺭﺍت
ﻋنﻪ، وﺠاءت ﻓﻲ  ءﺍﻻﺴتﻐنا يتﻡ ﻗﺩ ﻭﺒاﻟتاﻟﻲ ﺍﻟﺒنﻙ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭتﻭﺍﺠﺩه ﻗﻭتﻪ ﻤﺼﺩﺭ يﻔﻘﺩ ﺍطخﺭيﻥﻤﺸاركتها ﻤع 
وﻫذا  648.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  40.2يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ )1اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟﺴاﺒﻌﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (
، ﻫذا يتﻀﻤن تﻘييم ﻷداء اﻷﻓراد ﻗياﺴا تﺸاركهم ﺒاﻟﻤﻌرﻓﺔيﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ ﻋدم اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنك 
ﺒين اﻟﻤوظﻔين، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷخيرة  اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟظاﻫريﺔﻤا يﻌكس ﻋدم تﺤويل اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻀﻤنيﺔ اﻟﻰ 
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها  457.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  09.1يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ )4اﻟﻔﻘرة رﻗم (
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م ﻤﺤﻔزات ﻻ ﻤاديﺔ اﻌدﻹنذﻟك  ﻟﻘاء تﺸاركهم ﻓﻲ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤوظﻔينيكاﻓب اﻟدرﺠﺔ ﻋدم اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنك ﻻ
 ﻻ ﻤﻌنويﺔ.و 
 إكتساب المعرفةتحليل فقرات المجال الثاني المتعلق بمستوى  :ثانيا
 ﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات إكتﺴاب اﻟﻤﻌرﻓﺔاﻟواﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
 المعرفة إكتسابمتوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات الالتكرارات و : )61(جدول رقم 
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
 مراكزو  بنكال بين الاستشارة عمليات تتم
 البحث.
 91 82 81 40 30 العدد
 موافق 1 830.1 87.3
 4.62 9.83 52 6.5 2.4 النسبة
 20
يقوم البنك بتحفيز الموظفين لإجراء 
والحصول على الأبحاث الأكاديمية لاكتساب 
 .المعرفة المطلوبة
 03 61 91 52 90 العدد
 5 840.1 47.2
موافق الى 
 2.4 2.22 4.62 7.43 5.21 النسبة حد ما
 30
يوفر البنك مصادر متعددة للمعلومات 
 رفة المطلوبة للموظفين لاكتسابهاوالمع
 41 72 91 08 04 العدد
 موافق 3 001.1 75.3
 4.91 5.73 4.62 1.11 6.5 النسبة
 40
يستعين البنك بالخبراء لمساعدتهم من أجل 
 اكتساب المعرفة المطلوبة.
 91 42 91 06 04 العدد
 موافق 2 621.1 76.3
 4.62 3.33 4.62 3.8 6.5 النسبة
 50
يحصل البنك على المعرفة عادة من خلال 
 الاتصال بجهات خارجية.
 22 71 51 41 04 العدد
 موافق 4 662.1 45.3
 6.03 6.32 8.02 4.91 6.5 النسبة
 موافق 884.0 804.3 إكتساب المعرفةإجمالي المجال الثاني المتعلق بمستوى 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ  804.3ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  61اﻟﺠدول رﻗم  يﺒين
إكتﺴاب اﻟﻤﻌرﻓﺔ، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ  ﺒإﺴتطاﻋتهاأﻓراد اﻟﻌينﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنوك تﻤتلك 
ﻟﻤﺠال إكتﺴاب اﻟﻤﻌرﻓﺔ، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن  ﺒاﻟنﺴﺒﺔهم تﻘريﺒا إﺠاﺒاتﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ  884.0
 87.3يﻘدرﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒ1طريق خﻤس ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (
 إكتﺴابوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋاﻟيﺔ ﻤﻤا يﻌكس ﻤﺴتوي  830.1ر ﺒـ وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘد
اﻟﻔﻘرة ، وﺠاءت ﻟزيادة ﻤﻌرﻓتها ﻤراكز اﻟﺒﺤثو  ﺒنكﻋﻤليات اﻻﺴتﺸارة ﺒين اﻟ ﺒينطرف اﻟﻤوظﻔين  ﻤن اﻟﻤﻌرﻓﺔ
وﻫذا يﻌنﻲ  621.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  76.3ﺒـ  يﻘدر اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ ﺒ4( رﻗم
اﻟﺒنك ﺒاﻟخﺒراء ﻟﻤﺴاﻋدتهم ﻤن أﺠل اكتﺴاب اﻟﻤﻌرﻓﺔ  إﺴتﻌانﺔان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻤﻤا يﻌكس ﻋلﻰ 
يﻘدر  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ3، وأﻤا ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (وتﻐطيﺔ اﻟنﻘص اﻟﻤوﺠود اﻟﻤطلوﺒﺔ
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻟيﺴت ﺒاﻟﻌاﻟيﺔ ﻤﻤا يﻌكس  001.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  75.3ﺒـ 
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ﻋن طريق ﻤراكز  ﻓر ﻤﺼادر ﻤتﻌددة ﻟلﻤﻌلوﻤات واﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤطلوﺒﺔ ﻟلﻤوظﻔين ﻻكتﺴاﺒهالﻰ أن اﻟﺒنك يو ﻋ
اﻟﻤتوﺴط اﻟتﻲ ﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﺒ )5( ، وذﻟك ﻤا ت كده اﻟﻔﻘرة رﻗماﻟﺒﺤث واﻟخﺒراء ﻤن خار  اﻟﺒنك
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟتﻲ أكدت  662.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  45.3يﻘدر ﺒـ  ﺒﻲ اﻟﺤﺴا
، وﺠاءت ﻓﻲ كاﻟﺒنوك اﻻتﺼال ﺒﺠهات خارﺠيﺔﻋن طريق نيﺔ اﻟﺒنك ﻓﻲ زيادة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻟدي ﻤوظﻔين وذﻟك 
 840.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  47.2ﺒـ  يﻘدر اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ2( اﻟﻔﻘرة رﻗمواﻷخيرة اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤﺴﺔ 
تﺤﻔيز ﻹﺠراء واﻟﺤﺼول ﻋلﻰ اﻷﺒﺤاث ﻓراد وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻀﻌيﻔﺔ أي أن ﻟيس ﻷ
ﺒإﻫتﻤام  وذﻟك، وﻫذا خوف ﻤﺴ وﻟﻲ ﻤن تأثير أداء اﻟﻌﻤال ﻓﻲ اﻟﺒنك اﻷكاديﻤيﺔ ﻻكتﺴاب اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤطلوﺒﺔ
 .ﻤلﻋلﻰ ﺤﺴاب وﻗت اﻟﻌ ﺒﺤاث اﻷكاديﻤيﺔﺒاﻷ
 توليد المعرفةتحليل فقرات المجال الأول المتعلق بمستوى  :ثالثا
 توﻟيد اﻟﻤﻌرﻓﺔﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟوﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
توليد متوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات الالتكرارات و : )71(جدول رقم 
 المعرفة
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
الأفراد في دورات تدريبية  يهتم البنك بإشراك
 .لغرض تطوير معارفهم
 72 72 21 60 00 العدد
 موافق 3 149.0 40.4
 5.73 5.73 7.61 3.8 00 النسبة
 20
يتبادل الموظفين داخل البنك الأفكار 
والخبرات والمهارات عن طريق العمل مما 
 يساعد على توليد المعرفة.
 82 71 61 70 40 العدد
 موافق 5 812.1 18.3
 9.83 6.32 2.22 7.9 6.5 النسبة
 30
 الخبرات على المعرفة توليد البنك في يعتمد
 .للخبرة الموظفين نتيجة الداخلية
 82 22 61 60 00 العدد
 موافق 4 979.0 00.4
 9.83 6.03 2.22 3.8 00 النسبة
 40
يعترف البنك بالعلاقات غير الرسمية بين 
 الموظفين مما يساعد على توليد المعرفة.
 90 90 02 42 01 العدد
 7 612.1 67.2
موافق الى 
 5.21 5.21 8.72 3.33 9.31 النسبة حد ما
 50
 الدارسة إكمال فرصة موظفيها البنك يعطي
 معارفهم. بغية توسيﻊ
 43 22 90 70 00 العدد
 موافق 2 889.0 51.4
 2.74 6.03 5.21 7.9 00 النسبة
 60
يحفز البنك الموظفين على توليد رأس مال 
معرفي عن طريق إبداع ممارسات جديدة 
 لمشكل.لإجاد الحلول 
 73 22 90 70 00 العدد
 6 649.0 52.3
موافق الى 
 2.74 6.03 5.21 7.9 00 النسبة حد ما
 70
 مﻊ معرفية تحالفات لإقامة البنك يسعى
 المعرفة. لتبادل الأخرى المحلية المؤسسات
 00 60 21 04 41 العدد
 غير موافق 8 728.0 41.2
 00 3.8 7.61 6.55 4.91 النسبة
موافق  1 067.0 42.4 92 33 8 2 00 العدديميل الأفراد الى تطوير قدراتهم المعرفية  80
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والبحث عن أفكار جديدة من خلال التعلم 
 الذاتي والتعلم المستمر.
 3.04 8.54 1.11 8.2 00 النسبة
 تماما
 موافق 963.0 745.3 توليد المعرفةالمتعلق بمستوى  ثالثإجمالي المجال ال
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ ،  745.3ﺤﺴاﺒﻲ ﻗدر ﺒـ اﻟﻤتوﺴط اﻟﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  71اﻟﺠدول رﻗم  يﺒين
 963.0اﻟتوﻟيد ﺒاﻟﻤﻌرﻓﺔ، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ  ﻟها اﻟﻘدرة ﻋلﻰأﻓراد اﻟﻌينﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنوك 
اﻟﻤﻌرﻓﺔ، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن طريق توﻟيد نﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠال اﻟهم تﻘريﺒا ﺒإﺠاﺒاتﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ 
وا  نﺤراف  42.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒ8ثﻤانيﺔ ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (
 ﻤن اﻟﻤﻌرﻓﺔ توﻟيدﻤواﻓﻘﺔ ﻋاﻟيﺔ ﻤﻤا يﻌكس ﻤﺴتوي وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟ 067.0ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
، وﻫذه اﻟنﻘطﺔ ﻓﻲ ﺼاﻟﺢ اﻟﺒنك تﻌلم اﻟذاتﻲ اﻟﻤﺴتﻤراﻟﻋن طريق تطوير ﻗدراتهم ﻤن خﻼل طرف اﻟﻤوظﻔين 
 889.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  51.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ ﺒ5(رﻗم وﺠاءت اﻟﻔﻘرة 
 اﻟدارﺴﺔ إكﻤال ﻓرﺼﺔ ﻤوظﻔيها اﻟﺒنك إﻋطاءوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋاﻟيﺔ ﻤﻤا يﻌكس ﻋلﻰ 
اﻟﻤتوﺴط ) ﺒ1، وأﻤا ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (ﻤن أﺠل ﻤﺴتواﻫم اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻤﻌارﻓهم ﺒﻐيﺔ توﺴيع
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋاﻟيﺔ ﻤﻤا  149.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  40.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﺤﺴاﺒﻲ 
ﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ و ، اﻷﻓراد ﻓﻲ دورات تدريﺒيﺔ ﻟﻐرض تطوير ﻤﻌارﻓهم يهتم ﺒإﺸراك يﻌكس ﻋلﻰ أن اﻟﺒنك
وﻫذا يﻌنﻲ ان  979.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  00.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ ) 3اﻟﻔﻘرة رﻗم ( اﻟراﺒﻌﺔ
 توﻟيد اﻟﻤوظﻔين ذوي اﻟخﺒرة ﺒإﻋتﻤاد ﻋليهم ﻓﻲ نيﺔ اﻟﺒنك ﻓﻲﺒأكدت تاﻟتﻲ ﺠيدة اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 
اﻟﻤتوﺴط ) ﺒ2( اﻟﻔﻘرة رﻗم، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤﺴﺔ ﺤيث تﻌتﺒرﻫم رأس ﻤال ﻤﻌرﻓﻲ اﻟخﺒراتو  اﻟﻤﻌرﻓﺔ
يتﺒادل ﺤيث وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  812.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  18.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﺤﺴاﺒﻲ 
ﻤﻤا يﺠنب  اﻟﻤوظﻔين داخل اﻟﺒنك اﻷﻓكار واﻟخﺒرات واﻟﻤهارات ﻋن طريق اﻟﻌﻤل ﻤﻤا يﺴاﻋد ﻋلﻰ توﻟيد اﻟﻤﻌرﻓﺔ
يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ6ﺴادﺴﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟ، وﺠاءت اﻟﺒنك تكاﻟيف اﻟتكوين واﻟتدريب
ﻌيﻔﺔ وﻫذا ﻤا يدل ﻋلﻰ أن ﻀوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  649.0ف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ وا  نﺤرا 52.3
يﺤﻔز  وﻫو راﺠع اﻟﻰ ﻤﻘاوﻤﺔ اﻟتﻐييروﻫذا ﻻ إﺒداع ﻤﻤارﺴات ﺠديدة ﻹﺠاد اﻟﺤلول ﻟﻤﺸكلﻻ يتﻘﺒلون ﻓكرة  اﻟﺒنكﺍ
 67.2يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ4، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟﺴاﺒﻌﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (ﻋلﻰ توﻟيد رأس ﻤال ﻤﻌرﻓﻲ
خوف اﻟﺒنك  اﻟﻰ ﻀﻌيﻔﺔ وﻫذا راﺠع وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ،  612.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
اﻟﻤتوﺴط ﺒ )7وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷخيرة اﻟﻔﻘرة رﻗم ( ،ﻤن اﻟتنظيﻤات ئير اﻟرﺴﻤيﺔ وتﺴﺒﺒﻪ ﻟﻪ ﻤن ﻤﺸاكل
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وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ ﻋدم اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋلﻰ  728.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  41.2يﻘدر ﺒـ  اﻟﺤﺴاﺒﻲ 
وﻫذا راﺠع اﻟﻰ وﺠود  اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻟتﺒادل اﻷخري اﻟﻤﺤليﺔ اﻟﻤ ﺴﺴات ﻤع ﻤﻌرﻓيﺔ تﺤاﻟﻔات ﻹﻗاﻤﺔ يﺴﻌﻰﻻ أن اﻟﺒنك 
 .ﻤناﻓﺴﺔ ﺒينهم
 تخزين المعرفةتحليل فقرات المجال الأول المتعلق بمستوى  رابعا:
 تخزين اﻟﻤﻌرﻓﺔﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟواﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
تخزين متوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات التكرارات و : )81(جدول رقم 
 المعرفة
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
يستخدم البنك بما يعرف بالذاكرة التنظيمية 
مما يساعد على الاحتفاظ بالمعرفة والرجوع 
 اليها.
 02 22 31 51 20 العدد
 موافق 2 381.1 06.3
 8.72 6.03 1.81 8.02 8.2 النسبة
 20
العاملين لديه على الاستفادة يشجﻊ البنك 
 من مخزون المعرفة التي يمتلكها.
 11 01 33 31 50 العدد
 5 001.1 31.3
موافق الى 
 3.51 9.31 8.54 1.81 9.3 النسبة حد ما
 30
 حواسيب في المعرفة بحفظ البنك يقوم
 منها والاستفادة إليها الرجوع يمكن مركزية
 الحاجة. وقت
 30 50 52 92 01 العدد
 غير موافق 7 469.0 74.2
 2.4 9.6 7.43 3.04 9.31 النسبة
 40
 المعارف على المستمر التحديث يجري
 المخزونة.
 60 62 61 22 20 العدد
 4 840.1 71.3
موافق الى 
 3.8 1.63 2.22 6.03 8.2 النسبة حد ما
 50
 لديها والمعرفة الخبرة بذوي البنك يهتم
 لأعماله. متميز معرفي خزان باعتبارهم
 63 81 31 30 20 العدد
 موافق 1 440.1 51.4
 05 52 1.81 2.4 8.2 النسبة
 60
 المعرفة خزن على الأفراد بتدريب البنك يقوم
 واسترجاعها.
 60 91 91 12 70 العدد
 6 731.1 49.2
موافق الى 
 3.8 4.62 4.62 2.92 7.9 النسبة حد ما
 70
 التقنيات لاستخدام واسﻊ مجال يوجد
 خزن في عالية مرونة لتحقيق الحديثة
 واسترجاعها. المعرفة
 61 02 51 81 30 العدد
 3 502.1 93.3
موافق الى 
 2.22 8.72 8.02 52 2.4 النسبة حد ما
 موافق الى حد ما 604.0 462.3 تخزين المعرفةالمتعلق بمستوى  رابﻊإجمالي المجال ال
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ اي  462.3ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  81اﻟﺠدول رﻗم  يﺒين
ﺤد ﻤا أﻓراد اﻟﻌينﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنوك تﻤتلك اﻟﻘدرة ﻋلﻰ اﻟتوﻟيد ﺒاﻟﻤﻌرﻓﺔ، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ 
نﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠال اﻟتخزين اﻟﻤﻌرﻓﺔ، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن اﻟهم تﻘريﺒا ﺒإﺠاﺒاتﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ  604.0
 51.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒ5اﻟﻔﻘرة رﻗم ( ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت ﺴﺒﻌﺔطريق 
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ﻫتﻤام اﻟﺒنك اوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﺠيدة ﻤﻤا يﻌكس ﻤﺴتوي  440.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
اﻟﻔﻘرة ءت ﻋتﺒارﻫم اﻟخزان اﻟﺤﻘيﻘﻲ ﻟلﻤﻌرﻓﺔ، وﺠااﺒﻤوظﻔﻲ اﻟذين يﻤتلكون اﻟرﺼيد اﻟﻤﻌرﻓﻲ واﻟخﺒرة اﻟﻤتاركﻤﺔ ﺒ
وﻫذا يﻌنﻲ  381.1نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ او  06.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ ﺒ1( رﻗم
ﺒﻤخزونها اﻟﻤﻌرﻓﻲ وتﺴهيل ﻟﻤوظﻔين  ﻓﻲ اﻹﺤتﻔاظ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋاﻟيﺔ ﻤﻤا يﻌكس رئﺒﺔ اﻟﺒنك 
يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ7د ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (، وأﻤا ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘاﻟﺤﺼول ﻋليﻪ ﻋند اﻟﺤاﺠﺔ
يدل ﻋلﻰ ﻤﻤا  ،اﻟﻰ ﺤد ﻤاوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  502.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  93.3
، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم دور اﻟتكنوﻟوﺠيا ﻓﻲ ﻋﻤليﺔ اﻟتخزين وﺴهوﻟﺔ اﻟوﺼول اﻟيها ﺒﻤرونﺔ ﻋاﻟيﺔ
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ  840.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  71.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ )  ﺒ4(
ﻋدم إﻫتﻤام اﻟﺒنك ﺒتﺠديد ﻤخزونها اﻟﻤﻌرﻓﻲ وﻫذا ﻤا يﺠﻌلها ﺒﻌيدة ﻋن ﻋلﻰ كد اﻟتﻲ ت ئير ﺠيدةاﻟﻤواﻓﻘﺔ 
اﻟﻤتوﺴط ) ﺒ2( اﻟﻔﻘرة رﻗمﺴﺔ ، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤتﻐيرات اﻟﻤﺴتﻤرة وﻫذا ﻤا ي ثر ﻋلﻰ ﻤوظﻔيها ﺒاﻟﺴلباﻟ
 اﻟﻰ ﺤد ﻤا وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 001.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  31.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﺤﺴاﺒﻲ 
ﻤخزون اﻟﻤﻌرﻓﻲ اﻟخاص ﺒها وﻫذا ﻷن اﻟﺒنك ﻟيس ﻟﻪ اﻟثﻘﺔ اﻟﺠاء ﻋلﻰ تﺸﺠيع اﻟﺒنك ﻟﻤوظﻔيﻪ ﺒإﺴتخدام ﺤيث 
 اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺴادﺴﺔ ﺒاﻟﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ ) اﻟتﻲ 6ﻪ اﻟﻔﻘرة رﻗم (وﻫذا ﻤا أكدت، خارﺠيﺔاﻟﻤﻌلوﻤات اﻟ ﻓﻲ
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻀﻌيﻔﺔ وﻫذا ﻤا يدل  731.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  49.2يﻘدر ﺒـ 
واﻷخيرة ، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟﺴاﺒﻌﺔ ﻓراد ﻋلﻰ خزن اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﺴترﺠاﻋهايﻘوم ﺒتدريب اﻷﻻ  اﻟﺒنكﺍﻋلﻰ أن 
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها  469.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  74.2يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ3اﻟﻔﻘرة رﻗم (
لرﺠوع إﻟيها واﻻﺴتﻔادة ﻤنها وﻗت ﻟاﻟﺒنك ﺒﺤﻔظ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺤواﺴيب ﻤركزيﺔ ﻟﻌدم ﻗيام  اﻟﻤواﻓﻘﺔ وﻫذائير درﺠﺔ 
 .كﺒيرةاﻤتاﻟكها ﻟلﺤواﺴيب ذات ﺴﻌﺔ رئم وﻫذا  اﻟﺤاﺠﺔ
 تطبيق المعرفة: تحليل فقرات المجال الأول المتعلق بمستوى اخامس
 تطﺒيق اﻟﻤﻌرﻓﺔﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟواﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
تطبيق متوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات الالتكرارات و : )91(جدول رقم 
 المعرفة
 المقياس الفقرات الرقم
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تطبيق واستخدام المعرفة يساعد العاملين 
 على رفﻊ مستوى الخدمة المقدمة للزبائن.
 62 12 31 11 10 العدد
 موافق 2 621.1 38.3
 1.63 2.92 1.81 3.51 4.1 النسبة
 موافق 3 863.1 36.3 82 41 01 51 50 العددالشرح للموظفين  الى اسلوب يلجأ البنك 20
 بسكرةببنكية الوكالات لتنافسية لميزة  قيقحتالمعلومات و المعرفة وتكنولوجياإدارة  الفصل الرابع:
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لتعريفهم بأساليب تطبيق المعرفة من خلال 
 عملياتها وأنشطتها المختلفة.
 9.83 4.91 9.31 8.02 9.6 النسبة
 30
 تطبيق في صعوبة الموظفين يواجه لا
         من التخوف عدم بسبب المعرفة
 العمل. في أخطاء حدوث
 60 60 03 72 30 العدد
 6 369.0 97.2
موافق الى 
 3.8 3.8 7.14 5.73 2.4 النسبة حد ما
 40
 كافة وعلى البنك في المعرفة تطبيق همايس
 المعرفة في تنوع إيجاد في المستويات
 للبنك. قوة وتحقيق
 33 02 51 40 00 العدد
 موافق 1 939.0 41.4
 8.54 8.72 8.02 6.5 00 النسبة
 50
 المعرفة تطبيق مستلزمات يوفر البنك
 والبشرية.  المادية
 60 61 52 22 30 العدد
 5 120.1 00.3
موافق الى 
 3.8 2.22 7.43 6.03 2.4 النسبة حد ما
 60
 معارفهم تطبيق فرصة موظفيه البنك يمنح
 بغية المستوى دون النتائج مﻊ حتى
 تشجيعهم.
 00 50 73 32 70 العدد
 غير موافق 7 767.0 65.2
 00 9.6 4.15 9.13 7.9 النسبة
 70
يتابﻊ البنك مستوى تطبيق الموظفين لما 
 تعلموه في عملتي التدريب والتكوين.
 71 62 51 11 30 العدد
 موافق 4 431.1 06.3
 6.32 1.63 8.02 3.51 2.4 النسبة
 موافق 983.0 464.3 تطبيق المعرفةالمتعلق بمستوى  إجمالي المجال الخامس
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ  464.3ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  91اﻟﺠدول رﻗم  يﺒين
اﻟﻤﻌرﻓﺔ، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ طﺒيق أﻓراد اﻟﻌينﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنوك تﻤتلك اﻟﻘدرة ﻋلﻰ اﻟت
اﻟﻤﻌرﻓﺔ، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن  طﺒيقنﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠال تاﻟهم تﻘريﺒا ﺒإﺠاﺒاتﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ  983.0
 41.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ اﻷوﻟﻰ ﺒ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ4ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (ﺴﺒع طريق 
 ﺔﻤﺴاﻫﻤوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﺠيدة ﻤﻤا يﻌكس ﻤﺴتوي  939.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
 اﻟﻔﻘرة رﻗم، وﺠاءت ﻤﺴتويات وتنوﻋها وذﻟك ﻤا أﺠل تﺤﻘيق ﻗوة ﻟلﺒنكاﻟﻓﻲ تطﺒيق اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋلﻰ كاﻓﺔ اﻟﺒنك 
وﻫذا يﻌنﻲ ان  621.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  38.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ ﺒ1(
 تطﺒيق واﺴتخدام اﻟﻤﻌرﻓﺔ يﺴاﻋد اﻟﻌاﻤلين ﻋلﻰ رﻓع ﻤﺴتوي اﻟخدﻤﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟلزﺒاﺌنﻟاﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 
يﻘدر  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ2، وأﻤا ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (ﻌواﺌداﻟﻫذا ﻤاي دي اﻟﻰ زيادة ﻓﻲ و 
اﻟﺒنك  ﺒأنوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻤﻤا يدل ﻋلﻰ  863.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  36.3ﺒـ 
 اﺴلوب اﻟﺸرح ﻟلﻤوظﻔين ﻟتﻌريﻔهم ﺒأﺴاﻟيب تطﺒيق اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن خﻼل ﻋﻤلياتها وأنﺸطتها اﻟﻤختلﻔﺔيلﺠأ اﻟﻰ 
)  7، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (وﻫذا ﻤن أﺠل اﻟتﻘليل ﻤن اﻷخطاء اﻟﻤرتكﺒﺔ ﻤن طرف اﻟﻤوظﻔين
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  431.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  06.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ
 اﻟتدريب واﻟتكوين، إذ يﻌد ﻟتدريب واﻟتكوينتﻲ اييتاﺒع اﻟﺒنك ﻤﺴتوي تطﺒيق اﻟﻤوظﻔين ﻟﻤا تﻌلﻤوه ﻓﻲ ﻋﻤلﺤيث 
 بسكرةببنكية الوكالات لتنافسية لميزة  قيقحتالمعلومات و المعرفة وتكنولوجياإدارة  الفصل الرابع:
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، أي أن اﻟتدريب يكون ﻤنتﺠا ﻤﺼدرا ﻫاﻤا ﻟلﻤﻌارف اﻟﺠديدة اﻟتﻲ يﻤكن ان تﺴاﻫم ﻓﻲ تطوير إﺠراءات اﻟﻌﻤل
يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ5( اﻟﻔﻘرة رﻗم، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤﺴﺔ ويﺤﻘق اﻟﻐايﺔ اﻟتﻲ وﺠد ﻤن خﻼﻟها
أن  وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻰ ﺤد ﻤا ﺤيث ﺠاء 120.1ﻘدر ﺒـ وا  نﺤراف ﻤﻌياري ي 00.3
ﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ و ، اﻟﻤﻌرﻓﺔ تطﺒيقﻷﺠل  واﻟﺒﺸريﺔ اﻟﻤاديﺔ ﻤﺴتلزﻤاتاﻟ ﺒﻤا ﻫو كﻔايﺔ ﻤن يوﻓر ﻻ  اﻟﺒنك
وﻫذا يﻌنﻲ ان  369.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  97.2يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ) 3اﻟﻔﻘرة رﻗم (ﺴادﺴﺔ اﻟ
ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ تطﺒيق اﻟﻤﻌرﻓﺔ  وناﻟﻤوظﻔين يواﺠهوﻫذا ﻤا يدل ﻋلﻰ أن  اﻟﻰ ﺤد ﻤااﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 
ﻫذا ﻤا تأكده ، و وﻫذا ﻗد ي دي اﻟﻰ ﻋﻘوﺒات ﺤﺴب نوﻋيﺔ اﻟخطأ ﺒﺴﺒب اﻟتخوف ﻤن ﺤدوث أخطاء ﻓﻲ اﻟﻌﻤل
وا  نﺤراف ﻤﻌياري  65.2يﻘدر ﺒـ  وﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ اﻟﻤتاﻟﻤرتﺒﺔ اﻟﺴاﺒﻌﺔ واﻷخيرة ﺒاﻟتﻲ ﺠاءت ﻓﻲ ) 6اﻟﻔﻘرة رﻗم (
ﻤوظﻔيﻪ ﻓرﺼﺔ تطﺒيق ﻟاﻟﺒنك  تﺸﺠيعوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ ئير اﻟﻤواﻓﻘﺔ وﻫذا ﻟﻌدم  767.0يﻘدر ﺒـ 
  .ﻤﻌارﻓهم ﺤتﻰ ﻤع اﻟنتاﺌج دون اﻟﻤﺴتوي ﺒﻐيﺔ تﺸﺠيﻌهم
 كاطتﻲ:اﻷول اﻟخاﺼﺔ ﺒإدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺤور أﺒﻌاد ويﻤكن تلخيص نتاﺌج 
 الخاصة بإدارة المعرفةملخص نتائج المحور الأول : )02(جدول رقم 
 إتجاه العبارة ترتيب العبارة الإنحراف المعياري المتوسط الحسابي اﻟﺒﻌد
 موافق 2 553.0 425.3 مشاركة المعرفةمستوى 
 موافق 4 884.0 804.3 إكتساب المعرفةمستوى 
 موافق 1 963.0 745.3 توليد المعرفةمستوى 
 موافق الى حد ما 5 604.0 462.3 تخزين المعرفةمستوى 
 موافق 3 983.0 464.3 تطبيق المعرفةمستوى 
 موافق 281.0 744.3 إجمالي المحور
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
وا  نﺤراف  744.3 اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻗدرهاﻟﻤتوﺴط نﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول إن إﺠﻤاﻟﻲ اﻟﻤﺤور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘق 
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ أﻓراد اﻟﻌينﺔ ﺤيث ﺠاء ﻤﺴتوي توﻟيد اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ وﻓﻲ  281.0 ﻗدره اﻟﻤﻌياري
 .تخزين اﻟﻤﻌرﻓﺔﻤﺴتوي اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷخيرة ﺠاءت 
 في البنكﺍلمعلﻭماﺕ  تﻜنﻭلﻭجيا دور الأفراد نحو محورﺍتجاهاﺕ  لتحلي : لثانيﺍ ﺍلمﻁلﺏ -2 -4
 المعرفة عمالتحليل فقرات المجال الأول المتعلق بمستوى  اولا:
 ﻋﻤال اﻟﻤﻌرﻓﺔﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟواﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
 بسكرةببنكية الوكالات لتنافسية لميزة  قيقحتالمعلومات و المعرفة وتكنولوجياإدارة  الفصل الرابع:
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متوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات عمال الالتكرارات و : )12(جدول رقم 
 المعرفة
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
يتم تدريب عمال المعرفة على استخدام 
 تكنولوجيا المعلومات والتعامل معها.
 72 12 51 90 00 العدد
 موافق 1 540.1 29.3
 5.73 2.92 8.02 5.21 00 النسبة
 20
 أصحاب استقطاب على البنك يعمل
 المعلومات. تكنولوجيا مجال في الاختصاص
 52 61 41 51 20 العدد
 موافق 4 532.1 56.3
 7.43 2.22 4.91 802 8.2 النسبة
 30
تساهم تكنولوجيا المعلومات الموجودة في 
التطوير من مهارات عاملي  في البنك
 المعرفة.
 03 61 31 80 50 العدد
 موافق 3 582.1 18.3
 61 2.22 1.81 1.11 9.6 النسبة
 40
العاملون في مجال المعرفة وتكنولوجيا 
المعلومات من أصحاب الاختصاص في 
 .حقل المعلومات
 92 81 21 31 00 العدد
 موافق 2 831.1 88.3
 3.04 0.52 7.61 1.81 00 النسبة
 50
في المعرفة لمتواجدون في يقوم مختصون 
البنك بتوجيه الموظفين الى نشر وخلق 
 البنك. وتطبيق المعرفة داخل
 41 21 62 81 20 العدد
 6 321.1 52.3
موافق الى 
 4.91 7.61 1.63 0.52 8.2 النسبة حد ما
 60
 المعرفة بالإشراف على توجيه ييهتم مطور 
وما يتصل بهامن  المواردالمعرفية، وتخطيط
 أنشطة داخل وخارج البنك.
 51 42 51 51 30 العدد
 موافق 5 261.1 64.3
 5.02 3.33 8.02 8.02 2.4 النسبة
 موافق 525.0 665.3 عمال المعرفةإجمالي المجال الأول المتعلق بمستوى 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ  665.3ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  12اﻟﺠدول رﻗم  يﺒين
أﻓراد اﻟﻌينﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنوك تﻤتلك اﻟﻘدرة ﻋلﻰ اﻟتطﺒيق اﻟﻤﻌرﻓﺔ، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ 
ﻟﻤﺠال اﻟتطﺒيق اﻟﻤﻌرﻓﺔ، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن  ﺒاﻟنﺴﺒﺔهم تﻘريﺒا إﺠاﺒاتﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ  525.0
 29.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒ1ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم ( ﺴتﺔيق طر 
ﻤﻤا يﻌكس ﻤﺴتوي ﻤﺴاﻫﻤت ﻤﻘﺒوﻟﺔ وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  540.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
ﻷنها تﻌتﺒر اﻟﺒنيﺔ اﻟتﺤتيﺔ اتدريب ﻋﻤال اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋلﻰ اﺴتخدام تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات واﻟتﻌاﻤل ﻤﻌهﻓﻲ اﻟﺒنك 
وا  نﺤراف  88.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ ﺒ اﻟتﻲ ﺠاءت ﻓﻲ) 4اﻟﻔﻘرة ( ﻫذا ﻤا تﻌززه ، و اﻟﻤﻌرﻓﺔ
ﻤﺠال اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟتﻲ تﺒين ﻤدي إرتﺒاط ﺒين و وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  831.1ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
، وأﻤا  ﻓﻲ ﺤﻘل اﻟﻤﻌلوﻤاتﻫم ﻤن يﻌﻤلون أﺼﺤاب اﻻختﺼاص ﻓﻲ اﻟﺒنك ﺤيث  تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤاتﻤﺠال و 
وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  18.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ3ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (
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 ﻟﺒنكتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ا وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻤﻤا يدل ﻋلﻰ ﺒأن 582.1
 اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ )  ﺒ2، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (اﻟتطوير ﻤن ﻤهارات ﻋاﻤلﻲ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲتﺴاﻫم 
يﻌﻤل اﻟﺒنك وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﺤيث  532.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ   56.3يﻘدر ﺒـ 
 اﻟﻔﻘرة رﻗم، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤﺴﺔ تتﺼاص ﻓﻲ ﻤﺠال تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤاﻋلﻰ اﺴتﻘطاب أﺼﺤاب اﻻخ
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ  261.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  64.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ6(
ﻷنهم  اﻟﻤﻌرﻓيﺔ ﻤطوري اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺒاﻹﺸراف ﻋلﻰ توﺠيﻪ وتخطيط اﻟﻤواردﺒيهتم  اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﺤيث ﺠاء أن اﻟﺒنك
 52.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ5ﺴادﺴﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (اﻟوﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ ، أﺼﺤاب اﻹختﺼاص
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻰ ﺤد ﻤا وﻫذا ﻤا يدل ﻋلﻰ أن  321.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
يق ﺒتوﺠيﻪ اﻟﻤوظﻔين اﻟﻰ نﺸر وخلق وتطﺒﻻ يﻘوﻤون ﻤختﺼون ﻓﻲ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻟﻤتواﺠدون ﻓﻲ اﻟﺒنك اﻟﻤوظﻔين 
ﻫذا ﻤا يﻀر ﺒأﻋﻤال اﻟﺒنك، ﻷن وظيﻔﺔ ﻋﻤال اﻟﻤﻌرﻓﺔ اوتكنوﻟوﺠيا ﻻ يﻘوﻤون ﺒها إﻻ و  اﻟﺒنك اﻟﻤﻌرﻓﺔ داخل
 .ﻤختﺼين ﺒها
 العتاد والبرمجياتثانيا: تحليل فقرات المجال الأول المتعلق بمستوى 
 اﻟﻌتادﻋﺒارات ﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟواﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
متوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات الالتكرارات و : )22(الجدول رقم 
 العتاد والبرمجيات
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
يتوفر البنك على معدات وأجهزة ذات نوعية 
 متطورة تتناسب مﻊ احتياجات الموظفين.
 00 80 32 82 31 العدد
 غير موافق 8 909.0 63.2
 00 1.11 9.13 9.83 1.81 النسبة
 20
والبرامج  يقوم البنك بتوفير اجهزة الحواسيب
بكمية كافية لتسهيل العمل والحصول على 
 المعلومات اللازمة للموظفين.
 00 11 12 13 90 العدد
 غير موافق 7 309.0 74.2
 00 3.51 2.92 1.34 5.21 النسبة
 30
يقوم البنك بتحديث الأجهزة وتطويرها بشكل 
 دوري ومستمر لمواكبة آخر التطورات.
 40 71 12 62 40 العدد
 5 020.1 88.2
موافق الى 
 6.5 6.32 2.92 1.63 6.5 النسبة حد ما
 40
يوفر البنك أنظمة أمن وحماية تحول دون 
 البيانات.الاستخدام غير القانوني لقواعد 
 13 32 61 20 00 العدد
 موافق 1 768.0 51.4
 1.34 9.13 2.22 8.2 00 النسبة
 50
اعمال الذي البرمجيات المتوفرة تغطي كافة 
 بها البنك. يقوم
 02 32 61 31 00 العدد
 موافق 4 070.1 96.3
 8.72 9.13 2.22 1.81 00 النسبة
 60
يستخدم البنك الشبكات ذات مزايا والقدرات 
 عالية كالسرعة وسهولة استخدام.
 00 01 32 13 80 العدد
 غير موافق 6 278.0 94.2
 00 9.31 9.13 1.34 1.11 النسبة
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من السهل على الموظفين الدخول الى 
 قواعد البيانات لانجاز المهام المطلوبة.
 12 62 71 70 10 العدد
 موافق 3 210.1 28.3
 2.92 1.63 6.32 7.9 4.1 النسبة
 80
 52 52 31 90 00 العدد يتم معالجة الخلل لحظة حصوله.
 موافق 2 710.1 29.3
 7.43 7.43 1.81 5.21 00 النسبة
 موافق الى حد ما 982.0 222.3 العتاد والبرمجياتالمتعلق بمستوى  لثانيإجمالي المجال ا
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ  222.3ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  22اﻟﺠدول رﻗم  يﺒين
ﻋلﻰ أن  982.0، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ اﻟﻌتاد واﻟﺒرﻤﺠياتأﻓراد اﻟﻌينﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنوك تﻤتلك 
ﻟﻤﺠال اﻟتطﺒيق اﻟﻤﻌرﻓﺔ، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن طريق ثﻤانيﺔ  ﺒاﻟنﺴﺒﺔهم تﻘريﺒا إﺠاﺒاتاﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ 
وا  نﺤراف ﻤﻌياري  51.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒ) ﻓ4ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (
اﻟﺒنك يوﻓر أنظﻤﺔ أﻤن وﺤﻤايﺔ تﺤول دون ﺒأن  ﻋاﻟيﺔوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  768.0يﻘدر ﺒـ 
، وﻫذا ﻤا ﻲ وﻤخاطر اﻟذي يﺤتويﻪﺒنكوﻫذا راﺠع اﻟﻰ أﻫﻤيﺔ اﻟﻘطاع اﻟاﻻﺴتخدام ئير اﻟﻘانونﻲ ﻟﻘواﻋد اﻟﺒيانات 
وا  نﺤراف ﻤﻌياري  29.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) اﻟتﻲ ﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ ﺒ2( اﻟﻔﻘرة رﻗمتﻌززه  
ﺴرﻋﺔ تﺼليﺢ اﻟخلل إذا وﻗع وذﻟك اﻟتﻲ تﺒين ﻤدي و وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  710.1يﻘدر ﺒـ 
) 7اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (، وأﻤا ﻓﻲ خوف ﻤن ﺤدوث إختراﻗات أوتﻌطيل ﻤﺼاﻟﺢ اﻟزﺒاﺌن
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  210.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  28.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ
وذﻟك ﻟتﺴريع  ﻤن اﻟﺴهل ﻋلﻰ اﻟﻤوظﻔين اﻟدخول اﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﺒيانات ﻻنﺠاز اﻟﻤهام اﻟﻤطلوﺒﺔ ﻤﻤا يدل ﻋلﻰ ﺒأن
  96.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ )  ﺒ5، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (ورﺒﺢ اﻟوﻗتﻤﻌاﻤﻼت اﻟزﺒاﺌن 
اﻟﺒرﻤﺠيات اﻟﻤتوﻓرة تﻐطﻲ ﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔﻋلﻰ أن وﻫذا ي 070.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
يﻘدر ﺒـ  ﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ا) ﺒ3( اﻟﻔﻘرة رﻗم، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤﺴﺔ كاﻓﺔ اﻋﻤال اﻟذي يﻘوم ﺒها اﻟﺒنك
يﻘوم ﻻ  أن اﻟﺒنك اﻟﻰ ﺤد ﻤا وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 020.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  88.2
وﻫذا ﻋاﺌد ﺼﻌوﺒﺔ تثﺒيت ﺒراﻤج  ﺒتﺤديث اﻷﺠهزة وتطويرﻫا ﺒﺸكل دوري وﻤﺴتﻤر ﻟﻤواكﺒﺔ آخر اﻟتطورات
يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ6ﺴادﺴﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (اﻟوﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ ، اﻟخاﺼﺔ ﺒاﻟﺒنك ﻓﻲ اﻷﺠهزة اﻟﺤديثﺔ
ﻋاﺌد اﻟﻰ أن اﻟﺒنك  ﻤواﻓﻘﺔ وﻫذائير وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ  278.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  94.2
ﻔﻘرة ، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟﺴاﺒﻌﺔ اﻟتخدم اﻟﺸﺒكات ذات ﻤزايا واﻟﻘدرات ﻋاﻟيﺔ كاﻟﺴرﻋﺔ وﺴهوﻟﺔ اﺴتخدامﻻيﺴ
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ  309.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  74.2يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ2رﻗم (
توﻓير اﺠهزة اﻟﺤواﺴيب واﻟﺒراﻤج ﺒكﻤيﺔ كاﻓيﺔ ﻟتﺴهيل اﻟﻌﻤل واﻟﺤﺼول ﻋلﻰ ﻟﻌدم ئير ﻤواﻓق وﻫذا راﺠع 
 بسكرةببنكية الوكالات لتنافسية لميزة  قيقحتالمعلومات و المعرفة وتكنولوجياإدارة  الفصل الرابع:
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اﻟﻔﻘرة اﻷخيرة ، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ وﻫذا ﻋاﺌد ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤيان ﻟﻲ ﻀيق ﻤﻘر اﻟﻤﻌلوﻤات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟلﻤوظﻔين
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ  909.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  63.2يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ )1رﻗم (
 .ﻻ يتوﻓر ﻋلﻰ أﺠهزة ﺤديثﺔ خاﺼﺔ ﺒتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻋدم اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنك
 ويﻤكن تلخيص نتاﺌج أﺒﻌاد اﻟﻤﺤور اﻷول كاطتﻲ:
 بتكنولوجيا المعلوماتالخاصة  لثانيملخص نتائج المحور ا: )32(جدول رقم 
 إتجاه العبارة ترتيب العبارة الإنحراف المعياري المتوسط الحسابي اﻟﺒﻌد
 موافق 1 525.0 665.3 عمال المعرفةمستوى 
 موافق الى حد ما 2 982.0 222.3 البرمجياتو العتاد مستوى 
 موافق 203.0 144.3 إجمالي المحور
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
 144.3 اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻗدرهاﻟﻤتوﺴط نﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول إن إﺠﻤاﻟﻲ اﻟﻤﺤور تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﺤﻘق 
ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ  ﻋﻤال اﻟﻤﻌرﻓﺔيﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ أﻓراد اﻟﻌينﺔ ﺤيث ﺠاء ﻤﺴتوي  203.0 ﻗدره وا  نﺤراف اﻟﻤﻌياري
 اﻟﻌتاد واﻟﺒرﻤﺠيات اﻟثانيﺔ ﻤﺴتويوﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ 
ﺍلمعلﻭماﺕ  تﻜنﻭلﻭجياوالأفراد نحو محور دور إدارة المعرفة ﺕ هاﺍتجا لتحلي : لثالثﺍ ﺍلمﻁلﺏ -3 -4
 في خلق الميزة التنافسية 
 كفاءة العملياتباولا: تحليل فقرات المجال الأول المتعلق 
 كﻔاءة اﻟﻌﻤلياتﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟواﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
كفاءة متوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات الالتكرارات و : )42(الجدول رقم 
 العمليات
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
 تميﺯ علىالبنك  لﺩﺍخ ﺍلمعﺭفة ﺇﺩﺍﺭﺓ تساهﻡ
 ﻭﺍلتي ﺍلسﻭﻕ في ﺍلمقﺩمة ةـﺍلخﺩم ﻭ ﺍلسلعة
 .ﺍلأخﺭﻯ سﻭﻥـﺍلمناف هـيقﺩم عما تختلﻑ
 62 42 90 11 20 العدد
 موافق 1 951.1 68.3
 1.63 3.33 5.21 3.51 8.2 النسبة
 20
يتم إلغاء العمليات غير ضرورية وذلك لربح 
 .عن طريق موظفين الوقت
 10 51 72 72 20 العدد
 4 058.0 18.2
موافق الى 
 4.1 8.02 5.73 5.73 8.2 النسبة حد ما
 30
 ﺍﺕاءﺍلإجﺭ لﻭتسهي لتبسيﻁ بﺭنامج يﻭجﺩ
 لﺍلحصﻭ معاملاﺕ ﻭ خﻁﻭﺍﺕ لتقلي لمث
 .قﺭﺽ على
 10 90 32 23 70 العدد
 غير موافق 5 888.0 15.2
 4.1 5.21 9.13 4.44 7.9 النسبة
 بسكرةببنكية الوكالات لتنافسية لميزة  قيقحتالمعلومات و المعرفة وتكنولوجياإدارة  الفصل الرابع:




ساهمت تكنولوجيا المعلومات على اختصار 
 تكلفة التشغيل. العمليات وتقليلوقت انجاز 
 02 62 61 90 10 العدد
 موافق 3 140.1 67.3
 8.72 1.63 2.22 5.21 4.1 النسبة
 50
إنجاز  قدرت تكنولوجيا إدارة المعرفة على
العمليات البنكية وتوفير المعلومات لي 
 الزبائن والعملاء.
 91 82 51 01 00 العدد
 موافق 2 140.1 87.3
 4.62 9.83 8.02 9.31 00 النسبة
 موافق  666.0 794.3 كفاءة العمليات المتعلق بمستوى ولإجمالي المجال الأ 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ  794.3ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  42يﺒين اﻟﺠدول رﻗم 
 اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔوتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻷﺤد ﻋناﺼر ﻷﻓراد اﻟﻌينﺔ تﻌكس ﻤﺴتوي إدراكهم ﻟدور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ 
ﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ  666.0اﻟﺒنك، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ كﻔاءة اﻟﻌﻤليات ﻓﻲ  وﻫو
ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت  خﻤس، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن طريق ﻤﺴتوي كﻔاءة اﻟﻌﻤلياتﻟ ﺒاﻟنﺴﺒﺔهم تﻘريﺒا إﺠاﺒات
وﻫذا  951.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  68.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒ1اﻟﻔﻘرة رﻗم (
 ﺔـﻭﺍﻟخﺩﻤ تﻤيﺯﺍﻟﺴلﻌﺔاﻟﺒنك تﺴاﻫم ﻓﻲ  لﺩﺍخ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﻋلﻰ أن يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﺒأن 
وﻫذا ﻤا يﻌطيها ﻤيزة تناﻓﺴيﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷخﺭﻯ ﻟﺒنوكﺍ ﻲـﻓ ﺴﻭﻥـﺍﻟﻤناﻓ ﻪـيﻘﺩﻤ ﻋﻤا تختلﻑ ﺍﻟتﻲو ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
اﻟﻤتوﺴط ) ﺒ5، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (كﻔاءة ﻋﻤلياتها وﻫذا ﻤا يأتيها ﺒﻌواﺌد ﻤاﻟيﺔ إﻀاﻓيﺔ
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ واﻟتﻲ تﺒين  140.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  87.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﺤﺴاﺒﻲ 
ﻋلﻰ ﻤﺴتوي أداء اﻟﻌﻤليات وتوﻓير كاﻓﺔ اﻟﻤﻌلوﻤات ﻟلزﺒاﺌن واﻟﻌﻤﻼء ﺒاﻟوﻗت  إﻟتزام اﻟﺒنوك ﺒتركيز ﻋلﻰ
يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ4، وأﻤا ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (اﻟﻤناﺴب واﻟﺠودة اﻟﻤطلوﺒﺔ
أﺼﺒﺢ ن اﻟﺒنك ﻤا يدل ﻋلﻰ أﻤوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  140.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  67.3
وذﻟك ﻤن خﻼل تﻘليل  ختﺼار وﻗت انﺠاز اﻟﻌﻤليات  وتﻘليل تكلﻔﺔ اﻟتﺸﻐيلﻻتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات يﻌتﻤد ﻋلﻰ 
)  2، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (تناﻓﺴيﺔ ﻤيزةاﻟﺒنك كﺴب ﺒذﻟك و تكلﻔﺔ اﻷوراق ﻓﻲ أﺠهزة اﻟطﺒاﻋﺔ 
 ﻓﻘﺔوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤوا 058.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ   18.2يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ
 رﺒﺢ اﻟوﻗتﺤتﻰ وﻟو كان ﻤن أﺠل إﻟﻐاء اﻟﻌﻤليات ئير ﻀروريﺔ اﻟﻰ ﺤد ﻤا ﻷن اﻟﻤوظﻔين ﻟيس ﺒإﺴتطاﻋتهم 
  ،ﻷن ﻫناك ﻋﻤليات تتم ﺒنﻔس اﻟﻤراﺤل ﻤنذ ﻤدة طويلﺔ ﻓﻲ إنتظار إﺼدار ﻗوانين ﺠديدة تلﻐﻲ ﺒﻌض اﻟﻌﻤليات
وا  نﺤراف  15.2يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ اﻟخاﻤﺴﺔ ﺒ ﻟﻤرتﺒﺔ) واﻟتﻲ ﺠاءت ﻓﻲ ا3( اﻟﻔﻘرة رﻗموﻫذا ﻤا تأكده 
ﻋلﻰ أن اﻟﺒنك ﻻ يتوﻓر ﻋلﻰ أﺠهزة  ﻋدم اﻟﻤواﻓﻘﺔوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ  888.0ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
 بسكرةببنكية الوكالات لتنافسية لميزة  قيقحتالمعلومات و المعرفة وتكنولوجياإدارة  الفصل الرابع:
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 لﺍﻟﺤﺼﻭ ﻤﻌاﻤﻼﺕ ﻭ خﻁﻭﺍﺕ لتﻘلي لﻤث ﺍﺕاءﺍﻹﺠﺭ لتﺴهي ﻭ ﻟتﺒﺴيﻁﺤديثﺔ خاﺼﺔ ﺒتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات 
 اﻟتناﻓﺴيﺔ وﻫذا ﻋاﺌد اﻟﻰ خطوات وا  ﺠراءات اﻟروتينيﺔ اﻟتﻲ يتﺒﻌها اﻟﺒنك. ﻟتﺤﻘيق ﻤيزة ﻗﺭﺽ ﻋلﻰ
 الإبداع والتطويرتحليل فقرات المجال الأول المتعلق  :ثانيا
 اﻹﺒداع واﻟتطويرﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟواﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
الإبداع متوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات الالتكرارات و : )52(جدول رقم 
 والتطوير
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
 عاملا ﺍلمعلﻭماﺕ لﻭجياﺕكنوت تعتبﺭ
 مﻥ لﻜثيﺭ لحلﻭ ﺍبتﻜاﺭ في ﻭفعالا دامساع
 .بنكﺍل في ﺍلمالية كلﺍلمشا
 52 72 01 80 20 العدد
 موافق 1 090.1 09.3
 9.13 3.33 7.61 3.51 8.2 النسبة
 20
 ﺩﻭﻥ للﺯبﻭﻥ ﺍلخﺩماﺕ تقﺩيﻡ في بنوكﺍل تهتﻡ
 .بنكﺍل ﺇلى ﺀوءﺍللج
 61 52 12 90 10 العدد
 موافق 3 110.1 46.3
 2.22 7.43 2.92 5.21 4.1 النسبة
 30
تسهل إدارة المعرفة من عمليات البحث 
 والتطوير في البنك.
 70 53 51 51 00 العدد
 موافق 4 439.0 74.3
 7.90 6.84 8.02 8.02 00 النسبة
 40
تساعد إدارة المعرفة المستخدمة على سرعة 
الخدمات والمنتجات التي التطوير وتنويﻊ 
 تشبﻊ رغبات الزبائن الحاليين والجدد.
 51 72 80 02 20 العدد
 موافق 5 681.1 64.3
 8.02 5.73 1.11 8.72 8.2 النسبة
 50
تعمل عمليات إدارة المعرفة على من 
تحصيل الإبداع والمبادرة من طرف 
 الموظفين.
 81 92 71 80 00 العدد
 موافق 2 849.0 97.3
 52 3.04 6.32 1.11 00 النسبة
 موافق 725.0 356.3 الإبداع والتطوير المتعلق بمستوى ولإجمالي المجال الأ 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ  356.3ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  52يﺒين اﻟﺠدول رﻗم 
ﻷﻓراد اﻟﻌينﺔ تﻌكس ﻤﺴتوي إدراكهم ﻟدور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻷﺤد ﻋناﺼر اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ 
ﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ  725.0ﻓﻲ اﻟﺒنك، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ  اﻹﺒداع واﻟتطويروﻫو 
، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن طريق خﻤس ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت واﻟتطويراﻹﺒداع ﻟﻤﺴتوي  ﺒاﻟنﺴﺒﺔهم تﻘريﺒا إﺠاﺒات
وﻫذا  090.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  09.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒ1اﻟﻔﻘرة رﻗم (
 داﻤﺴاﻋ ﻋاﻤﻼ ﺍﻟﻤﻌلﻭﻤاﺕ ﻟﻭﺠياكنوتوﻫذا ﻋاﺌد اﻟﻰ أن اﻟﺒنكﻲ يﻌتﺒر يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﺒأن 
ﺒﻤﺴاﻋدة اﻟﻌنﺼر اﻟﺒﺸري وذﻟك ﻟدﻋم وتﻌزيز  ﺒنكﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤاﻟيﺔ كلﺍﻟﻤﺸا ﻤﻥﻟكثير  لﺤلﻭ ﺍﺒتﻜاﺭ ﻓﻲ ﻻﻭﻓﻌا
 بسكرةببنكية الوكالات لتنافسية لميزة  قيقحتالمعلومات و المعرفة وتكنولوجياإدارة  الفصل الرابع:
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وا  نﺤراف ﻤﻌياري  97.3ﺒـ  دريﻘ اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ5، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (أﻫداف اﻟﺸركﺔ
 ﺴاﻋدت ﻋلﻰﻋﻤليات إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ  أنوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ واﻟتﻲ تﺒين  849.0يﻘدر ﺒـ 
، وأﻤا ﻓﻲ وتطويرﻫاوتﺸﺠيﻌهم ﻋلﻰ إﺒداع ﻓﻲ اﻷﻓكار  ﻤن طرف اﻟﻤوظﻔين روح اﻟﻤﺒادرةتﺤﺼيل اﻹﺒداع و 
 110.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  46.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ2اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (
وذﻟك  ﺒنكﺍﻟ ﺇﻟﻰ وءﺍﻟلﺠ ﺩﻭﻥ ﻟلﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟخﺩﻤاﺕوﻫنا يهتم اﻟﺒنوك ﺒتﻘديم واﻓﻘﺔ وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤ
ﺒتوﻓير اﻟخدﻤات اﻷﻟكترونيﺔ ﺤديثﺔ ﻟلزﺒاﺌن ﺤيث يﻤكن ﻟزﺒون اﻟﺤﺼول ﻋلﻰ كﺸف اﻟﺤﺴاب أو ﺴﺤب اﻟرﺼيد 
  74.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ )  ﺒ3، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (ﻓﻲ أي وﻗت وﻓﻲ أي ﻤكان
وﻫنا يﺠب ﻋلﻰ اﻟﺒنك اﻹﺴتثﻤار ﻓﻲ وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ  439.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻟتطوير واﻟﺒﺤث وﻫذا ﻟﻘدرة اﻟﺒنك ﻋلﻰ تﻘديم ﻤنتوﺠات وخدﻤات ﻤتنوﻋﺔ وﺒأﺴلوب ﻤختلف ﻋن 
يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒو ﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤﺴﺔ ) واﻟتﻲ ﺠاءت ﻓﻲ اﻟ4( اﻟﻔﻘرة رﻗم،  وﻫذا ﻤا تأكده اﻟﻤناﻓﺴين
إدارة  يﺴتخدماﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنك  وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ 681.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  64.3
وذﻟك ﻤن أﺠل ﺠلب  وتنويع اﻟخدﻤات واﻟﻤنتﺠات اﻟتﻲ تﺸﺒع رئﺒات اﻟزﺒاﺌن اﻟﺤاﻟيين واﻟﺠدد تطويراﻟﻤﻌرﻓﺔ 
 .ﻋواﺌد إظاﻓيﺔ ﻟلﺒنك
 السيطرة على الأسواقثالثا: تحليل فقرات المجال الأول المتعلق 
اﻟﺴيطرة ﻋلﻰ واﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل ﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات 
 اﻷﺴواق
التكرارات ومتوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات : )62(جدول رقم 
 الأسواقالسيطرة على 
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
وجود تكنولوجيا المعلومات يعزز من قدرتها 
على الترويج لمنتجاتها وخدماتها في 
 الأسواق.
 33 52 11 30 00 العدد
 1 958.0 22.4
موافق 
 8.54 7.43 3.51 2.4 00 النسبة تماما
 20
تكنولوجيا المعلومات المستخدمة تساهم في 
 زيادة الحصة السوقية للبنك
 13 22 51 30 10 العدد
 موافق 3 669.0 01.4
 1.34 6.03 8.02 2.4 4.1 النسبة
 30
 تﻜنﻭلﻭجيا تﻁبيقاﺕ ﺍستخﺩﺍﻡ في ﺍلتنﻭﻉ
 ﺇحﻜاﻡ ﻥـم ﺯﺍﺩ بنكﺍل لﺩﺍخ ﺍلمعلﻭماﺕ
 .ﺍلمحلي ﺍلسﻭﻕ على ﺍلسيﻁﺭﺓ
 63 81 21 60 00 العدد
 موافق 2 399.0 71.4
 0.05 0.52 7.61 3.8 00 النسبة
 موافق 4 469.0 30.4 82 42 41 60 00 العدددور الذي تلعبه إدارة المعرفة في تحديد  40
 بسكرةببنكية الوكالات لتنافسية لميزة  قيقحتالمعلومات و المعرفة وتكنولوجياإدارة  الفصل الرابع:
                  
 
 402
إستراتيجية التنافسية لبنك حسب موارد 
 الفكري. ونقاط قوتها المميزة كرأس مالها 
 9.83 3.33 4.91 3.8 00 النسبة
 50
تعزز إدارة المعرفة من قدرة الموظف على 
تعامل الجيد مﻊ الزبائن لترويج لمنتجاته 
 البنكية. وخدماته 
 41 43 71 70 00 العدد
 موافق 5 088.0 67.3
 4.91 2.74 6.32 7.9 00 النسبة
 موافق 064.0 550.4 السيطرة على الأسواق المتعلق بمستوى ولإجمالي المجال الأ 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ  550.4ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  62يﺒين اﻟﺠدول رﻗم 
ﻷﻓراد اﻟﻌينﺔ تﻌكس ﻤﺴتوي إدراكهم ﻟدور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻷﺤد ﻋناﺼر اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ 
ﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ  064.0وﻫو اﻟﺴيطرة ﻋلﻰ اﻷﺴواق ﻓﻲ اﻟﺒنك، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ 
ﻟﻤﺴتوي اﻟﺴيطرة ﻋلﻰ اﻷﺴواق، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن طريق خﻤس  ﺒاﻟنﺴﺒﺔهم تﻘريﺒا إﺠاﺒاتﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ 
وا  نﺤراف ﻤﻌياري  22.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒ1ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (
ﺒأن اﻟﺒنك وﺠود تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات يﻌزز ﻤن  تﻤاﻤا  وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 958.0يﻘدر ﺒـ 
درتها ﻋلﻰ اﻟترويج ﻟﻤنتﺠاتها وخدﻤاتها ﻓﻲ اﻷﺴواق وذﻟك تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات توﻓر ﻗنوات توزيع وﺴهوﻟﺔ ﻗ
وا  نﺤراف  71.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ3، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (اﻟوﺼوﻟها اﻟﻰ اﻟزﺒاﺌن
 تﻁﺒيﻘاﺕ ﺍﺴتخﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟتنﻭﻉﻋاﻟيﺔ ﻋلﻰ  وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 399.0ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ 
وﻫذا ﻤا يدل ﻋلﻰ ﺤرص  ﺍﻟﻤﺤلﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋلﻰ ﺍﻟﺴيﻁﺭﺓ ﺇﺤﻜاﻡ ﻥـﻤ ﺯﺍﺩ ﺒنكﺍﻟ لﺩﺍخ ﺍﻟﻤﻌلﻭﻤاﺕ تﻜنﻭﻟﻭﺠيا
اﻟﺒنك ﻋلﻰ اﻹﺤتﻔاظ ﺒوﺠوده ﻓﻲ اﻟﺴوق ﺒل وتﺤﻘيق اﻷﺴﺒﻘيﺔ ﻋلﻰ اﻟﻤناﻓﺴين وذﻟك ﺒإﺴتخدام تكنوﻟوﺠيا 
 اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ )2وأﻤا ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم ( ،اﻟﻤﻌلوﻤات ﻤتﻌددة وﺸﺒكات ﻤتطورة
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﺠيدة ﻋلﻰ أن ﻤن  669.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  01.4يﻘدر ﺒـ 
طلوﺒﺔ أﺠل زيادة اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴوﻗيﺔ ﻟلﺒنك وذﻟك ﻋن طريق توﻓير اﻟﻤنتﺠات اﻟﺒنكيﺔ ﻟلزﺒاﺌن ﺒاﻟكﻤيات واﻟﺠودة اﻟﻤ
 اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ) 4اﻟﻔﻘرة رﻗم ( اﺒﻌﺔ، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟر وﺒﺸكل ﻤﺴتﻤر ﺒإﺴتخدام تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﺠيدة ﻤﻤا يدل ﻋلﻰ أن  469.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  30.4يﻘدر ﺒـ 
تطويرﻫا إﻤكانياتﻪ اﻟﺒﺸريﺔ ونﻘاط ﻗوتﻪ اﻟﻤﻤيزة كرأس اﻟﺒنك يأخذ ﺒاﻟﺤﺴﺒان ﻋند ﺼيائﺔ إﺴتراتيﺠيﺔ ﺠديدة أو 
 اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤﺴﺔ وﺒ5( اﻟﻔﻘرة رﻗم وﺠاءت،  ﻤال اﻟﻔكري ﻗﺒل أخذ أي ﻗرار ﺒﺸأن اﻟتﻐيير
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنك يﺴتخدم  088.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  67.3يﻘدر ﺒـ 
 اﻟﺒنكيﺔ اوخدﻤاته اﻤن ﻗدرة اﻟﻤوظف ﻋلﻰ تﻌاﻤل اﻟﺠيد ﻤع اﻟزﺒاﺌن ﻟترويج ﻟﻤنتﺠاتهاﻟﻤﻌرﻓﺔ تطوير وتنويع  إدارة
 بسكرةببنكية الوكالات لتنافسية لميزة  قيقحتالمعلومات و المعرفة وتكنولوجياإدارة  الفصل الرابع:
                  
 
 502
ﺒتﻌيين ﻤختﺼين ﻓﻲ ﻤﺠال اﻟﻌﻼﻗات اﻟﻌاﻤﺔ واﻟتﺴويق وﻹﺴتثﻤار خﺒراتهم وﻤﻌارﻓهم ﻓﻲ تﺴويق اﻟﻤنتﺠات 
 وتوﻓيرﻫا ﻟلزﺒون.
 الماليالأداء تحليل فقرات المجال الأول المتعلق  :رابعا
 اﻷداء اﻟﻤاﻟﻲﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟواﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
 الأداء الماليمتوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات العينة حول عبارات الالتكرارات و : )72(جدول رقم 
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
 ﺍلمصﺭﻑ في ﺍلمعﺭفة ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭجﻭﺩ يساعﺩ
 تحقيﻕ لخلا مﻥ ﺍلمالي ﺍلﻭضﻊ تقﻭية على
 .ﺍلأﺭباﺡ ﺯياﺩﺓ ثﻡ ﻭمﻥ ﺇنتاجية ﺃعلى
 52 22 41 11 00 العدد
 موافق 2 070.1 58.3
 7.43 6.03 4.91 3.51 00 النسبة
 20
 ﻭ ﻭخبﺭﺍتهﻡ ﺍلعامليﻥ ﺃفﻜاﺭ تﺭتيﺏ ﺇعاﺩﺓ
 ﻭ ﺍلﻭﻅيفي ﺍلاستقﺭﺍﺭ ﺇلى يﺅﺩﻱ معاﺭفهﻡ
 بنك.ﺍل عﻭﺍئﺩ ﺯياﺩﺓ ثﻡ ﻭمﻥ ﺍلعامليﻥ ﺭضا
 52 81 91 80 20 العدد
 موافق 3 921.1 87.3
 7.43 0.52 4.62 1.11 8.2 النسبة
 30
تساهم إدارة المعرفة في خلق واكتشاف 
 .جديدة مما تزيد من سيولة البنكخدمات 
 43 32 11 40 00 العدد
 1 309.0 12.4
موافق 
 2.74 9.13 3.51 6.5 00 النسبة تماما
 40
تعمل تكنولوجيا المعلومات على خفض 
 نتجات والخدمات البنكية.متكاليف ال
 21 33 31 01 40 العدد
 موافق 4 001.1 45.3
 7.61 8.54 1.81 9.31 6.5 النسبة
 50
حسين تكنولوجيا المعلومات لخدمة الزبائن ت
ما يؤدي الى شعوره بالولاء وذلك يرفﻊ من 
 أسهم البنك.
 90 52 61 12 10 العدد
 5 460.1 82.3
موافق الى 
 5.21 7.43 2.22 2.92 7.1 النسبة حد ما
 موافق 105.0 137.3 الأداء المالي المتعلق بمستوى ولإجمالي المجال الأ 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ  137.3ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  72يﺒين اﻟﺠدول رﻗم 
ﻷﻓراد اﻟﻌينﺔ تﻌكس ﻤﺴتوي إدراكهم ﻟدور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻷﺤد ﻋناﺼر اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ 
ﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ  105.0ﻓﻲ اﻟﺒنك، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ  اﻷداء اﻟﻤاﻟﻲوﻫو 
، وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن طريق خﻤس ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت اﻷداء اﻟﻤاﻟﻲﻟﻤﺴتوي  ﺒاﻟنﺴﺒﺔهم تﻘريﺒا إﺠاﺒات
وﻫذا  309.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  12.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ 3اﻟﻔﻘرة رﻗم (
يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ تﻤاﻤا ﺒأن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ تﺴاﻫم ﻓﻲ خلق واكتﺸاف خدﻤات ﺠديدة واﻟتﻲ تنﻔرد 
 اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ) 1، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (ﺒها ﻋن ﺒاﻗﻲ اﻟﺒنوك ﻤﻤا تزيد ﻤن ﺴيوﻟﺔ اﻟﺒنك
 ﺇﺩﺍﺭﺓوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋلﻰ أن  070.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  58.3ﺒـ  يﻘدر
، وأﻤا ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒاﺡ ﺯياﺩﺓ ثﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﻋلﻰ  ﺇنتاﺠيﺔ تﺤﻘيﻕ لخﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤاﻟﻲ ﺍﻟﻭﻀع تﻘﻭيﺔ ﻓﻲتﺴاﻋد  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 بسكرةببنكية الوكالات لتنافسية لميزة  قيقحتالمعلومات و المعرفة وتكنولوجياإدارة  الفصل الرابع:
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 921.1راف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ وا  نﺤ 87.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ) 2اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (
 فﻭﻤﻌاﺭ تخﺒﺭﺍﺤﺴب  ﺍﻟﻌاﻤليﻥ تﺭتيﺏوﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ ﻤواﻓق توﻀﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒين 
، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﺒنك ووﻓاء اﻟزﺒاﺌن ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺯياﺩﺓﻤا ي دي اﻟﻰ  ﻫذاﻭ ﺍﻟﻌاﻤليﻥ ﻭﺭﻀا ﺍﻟﻭﻅيﻔﻲ ﺍﻻﺴتﻘﺭﺍﺭﻤع 
وﻫذا يﻌنﻲ  001.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  45.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﺒ4اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (
خﻔض تكاﻟيف اﻟﻤنتﺠات واﻟخدﻤات ﻋلﻰ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻤﻤا يدل ﻋلﻰ أن اﻟﺒنك يأخذ ﺒاﻟﺤﺴﺒان 
زيادت وذﻟك ﺒتﻘليل ﺤﺠم اﻟﻌﻤاﻟﺔ وتﻘليل تكاﻟيف اﻟخدﻤﺔ اﻟﻤﻌروﻀﺔ و تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات  ﻋن طريقاﻟﺒنكيﺔ 
اﻟﻤتوﺴط ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤﺴﺔ وﺒ5( اﻟﻔﻘرة رﻗم،  وﺠاءت إنتاﺠيﺔ اﻟﻤوظﻔين ﻤﻤا ي دي اﻟﻰ زيادة اﻹيرادات
 اﻟﻰ ﺤد ﻤا وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 460.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  82.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﺤﺴاﺒﻲ 
ﺸﻌوره ﻋدم  ﻤا ي دي اﻟﻰﻫذا و خدﻤﺔ اﻟزﺒاﺌن ﻓﻲ تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات  ﻻ يﺤﺴن إﺴتﻐﻼل ﻟﺒنكﻋلﻰ أن ا
 .أﺴهم اﻟﺒنك ﻗيﻤﺔ ﻤن ﻤا ينﺠر اﻟﻰ إنخﻔاصﺒاﻟوﻻء وذﻟك اﻟزﺒاﺌن 
 جودة المنتوجاتتحليل فقرات المجال الأول المتعلق  :خامسا
 ﺠودة اﻟﻤنتوﺠاتﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟواﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ يﻤثل 
 ﺠودة اﻟﻤنتوﺠاتﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ واﻹنﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻹﺠاﺒات اﻟﻌينﺔ ﺤول ﻋﺒارات اﻟاﻟتكرارات و : )82(الجدول رقم 
 المقياس الفقرات الرقم







 50 40 30 20 10 العبارة
 10
المعلومات المستخدمة تساعد تكنولوجيا 
على تحسين جودة الخدمات بما يتوافق 
 ورغبات الزبائن.
 32 04 80 10 00 العدد
 موافق 1 876.0 81.4
 9.13 6.55 1.11 4.1 00 النسبة
 20
 ﺍلمﺭﻭنة تحقيﻕ في ﺍلمعﺭفة ﺇﺩﺍﺭﺓ تساعﺩ
 .ﺍلمتغيﺭﺓ ﺍلسﻭﻕ مﻁالﺏ لتلبية ﺍلمﻁلﻭبة
 72 62 71 20 00 العدد
 موافق 2 258.0 80.4
 5.73 1.63 6.32 8.2 00 النسبة
 30
تتيح عمليات إدارة المعرفة تسهيل إجراءات 
 الحصول على الخدمة من طرف الزبون.
 72 22 21 90 20 العدد
 موافق 3 831.1 88.3
 5.73 6.03 7.61 5.21 8.2 النسبة
 40
تساهم تكنولوجيا المعلومات في مواجهة 
نوعية الخدمات المقدمة وأداء التغيرات في 
 ية.بنكالات ال
 22 52 81 70 00 العدد
 موافق 4 969.0 68.3
 6.03 7.43 0.52 7.9 00 النسبة
 50
تسهل تكنولوجيا المعلومات وصول الى 
مستهلكين وثم سرعة الاستجابة لرغباتهم 
 وميولاتهم.
 31 72 71 51 00 العدد
 موافق 5 120.1 35.3
 1.81 5.73 6.32 8.02 00 النسبة
 موافق 154.0 509.3 جودة المنتوجات المتعلق بمستوى ولإجمالي المجال الأ 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
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يﻌنﻲ ﻤواﻓﻘﺔ  509.3ﻗدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻋينﺔ اﻟدراﺴﺔ ذات  إﺠاﺒاتأن  82يﺒين اﻟﺠدول رﻗم 
ﻷﻓراد اﻟﻌينﺔ تﻌكس ﻤﺴتوي إدراكهم ﻟدور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻷﺤد ﻋناﺼر اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ 
ﻋلﻰ أن اﻟﻌينﺔ ﻤتﺸاﺒهين ﻓﻲ  154.0ﻓﻲ اﻟﺒنك، ويﺒين كذﻟك إنﺤراف ﻤﻌياري اﻟﻤﻘدر ﺒـ  ﺠودة اﻟﻤنتوﺠاتوﻫو 
وتﻤت ﻤﻌاﻟﺠﺔ ﻫذا ﻋن طريق خﻤس ﻋﺒارات، ﺤيث ﺠاءت ، ﺠودة اﻟﻤنتوﺠاتﻟﻤﺴتوي  ﺒاﻟنﺴﺒﺔهم تﻘريﺒا إﺠاﺒات
وﻫذا  876.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  81.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ 1اﻟﻔﻘرة رﻗم (
يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋاﻟيﺔ واﻟتﻲ تﺒين أن  تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات اﻟﻤﺴتخدﻤﺔ تلﻌب دورا ﻫاﻤا ﻋلﻰ 
، وﺠاءت اﻟخدﻤات ﺒﻤا يتواﻓق ورئﺒات اﻟزﺒاﺌن وا  ﺴتﺤداث خدﻤات ﺠديدة ﻤﻤا يﺤﻘق ﻟها اﻷﺴﺒﻘيﺔ تﺤﺴين ﺠودة
وﻫذا  258.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  80.4يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ) 2ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثانيﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (
 ﺍﻟﻤﻁلﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭنﺔ تﺤﻘيﻕ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓ ﺇﺩﺍﺭﺓيﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﺠيدة واﻟتﻲ تﺒين ﻤدي ﻤﺴاﻋدة 
وأﻤا ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟثاﻟثﺔ ﻓﻘد  ،ذﻟك ﺒتﺤﺴين اﻟخدﻤات ﺒﻤا يتواﻓق رئﺒات اﻟزﺒاﺌنو  ﺍﻟﻤتﻐيﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻁاﻟﺏ ﻟتلﺒيﺔ
وﻫذا يﻌنﻲ ان  831.1وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  88.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ) 3ﺠاءت اﻟﻔﻘرة رﻗم (
اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ ﻤواﻓﻘﺔ وﻫذا ﻋاﺌد اﻟﻰ أن ﻋﻤليات إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ تﺴهل ﻤن إﺠراءات اﻟﺤﺼول ﻋلﻰ اﻟخدﻤﺔ ﻤن 
 اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﺒ) 4، وﺠاءت ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻟﻔﻘرة رﻗم (ﻟلﺒنكو طرف اﻟزﺒون ذﻟك ﻟرﺒﺢ اﻟوﻗت ﻟلزﺒون 
وﻫذا يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻟﺒنك ﺴاﻫﻤت  969.0وا  نﺤراف ﻤﻌياري يﻘدر ﺒـ  68.3ر ﺒـ يﻘد
تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻋلﻰ تﻤيز اﻟخدﻤﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ واﻟتﻲ تختلف ﻋﻤا يﻘدﻤﻪ اﻟﻤناﻓﺴون اطخرون ذﻟك ﻋن طريق 
اﻟﻔﻘرة ،  وﺠاءت ﺠودة ﻋاﻟيﺔتﺴهيل اﻟﻌﻤليات وتوﻓير اﻟﻤﻌلوﻤات اﻟتﻲ يﺤتاﺠها اﻟزﺒون ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤناﺴب واﻟ
وﻫذا  120.1يﻘدر ﺒـ  ﻤﻌياريوا  نﺤراف  35.3يﻘدر ﺒـ  اﻟﻤتوﺴط اﻟﺤﺴاﺒﻲ ) ﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻟخاﻤﺴﺔ وﺒ5( رﻗم
وﺼول اﻟﻰ ﻤن أﺠل اﻟتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات  يﺴتﻌﻤل يﻌنﻲ ان اﻟﻔﻘرة ﻟها درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋلﻰ أن اﻟﺒنك 
 .وﺒذﻟك كﺴب اﻟوﻻء ﻟهم ﻟلﺒنك وﻤيوﻻتهماﻻﺴتﺠاﺒﺔ ﻟرئﺒاتهم ﻤن أﺠل ﺴرﻋﺔ ﺒﻤﺴتهلكين 
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 بدور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتالخاصة ملخص نتائج المحور الثالث : )92(جدول رقم 
 إتجاه العبارة ترتيب العبارة الإنحراف المعياري المتوسط الحسابي اﻟﺒﻌد
 موافق 5 666.0 794.3 العملياتمستوى كفاءة 
 موافق 4 725.0 356.3 والتطوير الإبداعمستوى 
 موافق 1 064.0 550.4 مستوى السيطرة على الأسواق
 موافق 3 105.0 137.3 مستوى الأداء المالي
 موافق 2 154.0 509.3 مستوى جودة المنتوجات
 موافق 632.0 847.3 إجمالي المحور
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
ﻓﻲ تﺤﻘيق اﻟﻤيزة  دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤاتنﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول إن إﺠﻤاﻟﻲ اﻟﻤﺤور 
 اﻟﻌينﺔ ﺤيثﻤواﻓﻘﺔ أﻓراد  يﻌنﻲ 632.0وا  نﺤراف اﻟﻤﻌياري ﻗدره  847.3 اﻟﺤﺴاﺒﻲ ﻗدرهاﻟﻤتوﺴط ﺤﻘق اﻟتناﻓﺴيﺔ 
 .ﻤﺴتوي كﻔاءة اﻟﻌﻤليات ﻤﺴتوي اﻷخيرةﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ اﻷوﻟﻰ وﻓﻲ اﻟﻤرتﺒﺔ  اﻷﺴواقاﻟﺴيطرة ﻋلﻰ ﺠاء ﻤﺴتوي 
 يات الدراسةضإختبار فر  :خامسالمبحث ال -5
 ﺍﻻختﺒاﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ اﻟدراﺴﺔ اﻟرﺌيﺴيﺔ واﻟﻔرﻋيﺔ، وذﻟك ﺒإﺠراء ﺍﻟﻔﺭﻀياﺕ ﺍختﺒاﺭ ﺴيتﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ
 ت.ﺍﻟﻔﺭﻀيا تلﻙ نﻔﻲ ﺃﻭ ﺇثﺒاﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌلﻤيﺔ ﺍﻻختﺒاﺭﺍﺕ ﺍﺴتخﺩﺍﻡ لﻗﺒ ﺍﻹﺤﺼاﺌيﺔ
 رللانحﺩﺍ ﺍلأساسية ﺍلفﺭضياﺕ : ﺍختباﺭالأول المطلب-1 -5
تطﺒيق تﺤليل اﻹنﺤدار ﻹختﺒار اﻟﻔرﻀيات، يﺠب اﻟتﺤﻘق ﻤن ﺒﻌض اﻟﺸروط وذﻟك ﻤن اﺠل ﻤن أﺠل 
 ﺴﻼﻤﺔ وﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﺒيانات ﻹﻓتراﻀات تﺤليل اﻹنﺤدار، وﺴوف يتم توﻀيﺤها كاطتﻲ:
 للبيانات:اختبار التوزيﻊ الطبيعي : اولا
 )vonrimS-vorogomloK(ﻤن أﺠل اﻟتﺤﻘق ﻤن أن اﻟﺒيانات يتﺒع اﻟتوزيع اﻟطﺒيﻌﻲ، ﻗﻤنا ﺒإختيار إختﺒار   
 وﻀﻌنا ﻓرﻀيتين: ، ﻷن اﻹختﺒارات اﻟﻤﻌلﻤيﺔ تﺸترط أن يكون توزيع اﻟﺒيانات طﺒيﻌﻲ،S.K
 تتﺒع اﻟﺒيانات اﻟتوزيع اﻟطﺒيﻌﻲ. : H0 -
 ﻻ تتﺒع اﻟﺒيانات اﻟتوزيع اﻟطﺒيﻌﻲ. : H1 -
 ،S-Kاﻟﻤطاﺒﻘﺔ ﺒإﺠراء اﻹختﺒار ﺠودة  SSPSوﻤن أﺠل اﻟتﺤﻘق ﻤن اﻟﻔرﻀيتين ﻗﻤنا ﻤن خﻼل ﺒرناﻤج 
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، ﻤﻤا يدﻋونا 50.0نﻼﺤظ ﻤن خﻼل اﻟﺠدول أن اﻟﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﺔ ﻟكل اﻷﺒﻌاد واﻟﻤﺤاور أكﺒر ﻤن 
رﻓض اﻟﻔرﻀيﺔ اﻟﺒديلﺔ وﻗﺒول اﻟﻔرﻀيﺔ اﻟﺼﻔريﺔ اﻟتﻲ تﻘول ﺒأن اﻟﺒيانات تتﺒع اﻟتوزيع اﻟطﺒيﻌﻲ، وﺒاﻟتاﻟﻲ  اﻟﻰ
ﻋلﻰ طريﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌات اﻟﺼﻐري  ﺒإﻤكاننا إﺴتخدام اﻹختﺒارات اﻟﻤﻌلﻤيﺔ وخاﺼﺔ اﻷﺴلوب اﻹنﺤدار اﻟﻤتﻌدد
 وتﺤليل اﻟتﺒاين.
 المتعدد التأكد من تحقق فرضيات تحليل الانحدار :ثانيا
ﻤن خطيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒين اﻟﻤتﻐيرات  ﻟلتﺤﻘﻕ، وﺍﻟﻁﺒيﻌﻲ ﺍﻟتﻭﺯيع تتﺒع ناﺕﺒياﺍﻟ ﺃﻥ ﻤﻥ كدﺍﻟتأ ﺒﻌﺩ   
نﺤﺼل ﻋلﻰ  SSPSوﻤن خﻼل ﻤخرﺠات ﺒرناﻤج  ،ﺍﻟتﺒايﻥ ﺃﺴلﻭﺏ ﺍﺴتخﺩﺍﻡ تﻡ اﻟﻤﺴتﻘلﺔ واﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع
 اﻟنتاﺌج اﻟتاﻟيﺔ:















 783.9 10 783.9 الإنحدار
 221.0 07 955.8 البواقي 000.0* 501.4
  17 649.71 الكلي
تكنولوجيا 
 المعلومات
 289.6 10 289.6 الإنحدار
 801.0 07 145.7 البواقي 000.0* 105.5
  17 325.41 الكلي
 50.0*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
ﺒأنﻪ يتﻀﻤن ﻗيم اﻟذي يﻤكن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن خﻼﻟﻪ ﻋلﻰ اﻟﻘوة  تﺤليل اﻟتﺒاين ﻟلإنﺤداركﻤا يﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟﺠدول 
اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻋند ﻗيﻤتها اﻟﺠدوﻟيﺔ ﻋند ﻤﺴتوي دﻻﻟﺔ  Fﻋن طريق إﺤﺼاﺌيﺔ  ﻓرﻀيﺔ كلﻟاﻟتﻔﺴيريﺔ ﻟلنﻤوذ  
وكﻤا يﻼﺤظ ﻤن ﺠدول تﺤليل اﻟتﺒاين اﻟﻤﻌنويﺔ  ﻓﻲ كل ﻋﻼﻗات ﺒين ﻤتﻐيرات اﻟتاﺒﻌﺔ واﻟﻤتﻐير اﻟﻤﺴتﻘل، 50.0
 ﻤﻤا ي كد اﻟﻘوة اﻟتﻔﺴيريﺔ اﻟﻌاﻟيﺔ ﻟنﻤوذ  اﻹنﺤدار اﻟخطﻲ ﻤن اﻟناﺤيﺔ اﻹﺤﺼاﺌيﺔ.وﻫﻲ ر اﻟﻌاﻟيﺔ ﻷختﺒا
 الرئيسية:بالنسبة للفرضية  ثالثا:
نﺤﺼل  SSPSوﻤن خﻼل ﻤخرﺠات ﺒرناﻤج  ،ﻹختﺒار اﻟﻔرﻀيﺔ اﻟرﺌيﺴيﺔ ﺴوف يتم إﺴتخدام اﻹنﺤدار اﻟﻤتﻌدد
 ﻋلﻰ اﻟنتاﺌج اﻟتاﻟيﺔ: 
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 667.6 20 235.31 الإنحدار
 190.0 96 523.6 البواقي 000.0* 698.8
  17 758.91 الكلي
 50.0*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
ﺒأنﻪ يتﻀﻤن ﻗيم اﻟذي يﻤكن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن خﻼﻟﻪ ﻋلﻰ اﻟﻘوة  تﺤليل اﻟتﺒاين ﻟلإنﺤداركﻤا يﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟﺠدول 
ﻓﻲ  50.0اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻋند ﻗيﻤتها اﻟﺠدوﻟيﺔ ﻋند ﻤﺴتوي دﻻﻟﺔ  Fﻋن طريق إﺤﺼاﺌيﺔ  ككلاﻟتﻔﺴيريﺔ ﻟلنﻤوذ  
وﻫﻲ وكﻤا يﻼﺤظ ﻤن ﺠدول تﺤليل اﻟتﺒاين اﻟﻤﻌنويﺔ اﻟﻌاﻟيﺔ ﻷختﺒار  ﺒين ﻤتﻐيرات اﻟتاﺒﻌﺔ واﻟﻤتﻐير اﻟﻤﺴتﻘل،
 ﻤﻤا ي كد اﻟﻘوة اﻟتﻔﺴيريﺔ اﻟﻌاﻟيﺔ ﻟنﻤوذ  اﻹنﺤدار اﻟخطﻲ اﻟﻤتﻌدد ﻤن اﻟناﺤيﺔ اﻹﺤﺼاﺌيﺔ.
 ﺤدار اﻟﻤتﻌدد يﺠب توﻓر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺸروط وﻫﻲ:وﻤن أﺠل تطﺒيق إن
 ﺍلمستقلة: ﺍلمتغيﺭﺍﺕ بيﻥ متعﺩﺩ خﻁي ﺍﺭتباﻁ ﻭجﻭﺩ عﺩﻡ  -2
 ﺒيﻥ ﺍﻟخﻁﻲ ﺍﻟتﻌﺩﺩ ﻤﺸﻜلﺔ تﺴﺒﺏ ﺃﻥ يﻤﻜﻥ ﺍﺭتﺒاﻁ ﻋﻼﻗاﺕ تﻭﺠﺩ ﻻ ﻪـﺒأن لﻭـﺍﻟﻘ يﻤﻜﻥ ﻻ ﻓإنﻪ نﻅﺭيا
 ﺇﺫﺍ ﻓيﻤا ﺍختﺒاﺭ يﺠﺏ ﻟﻜﻥ اﻟﺒﻌض،ﺒﺒﻌﻀها  إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات تأثﺭ ﺒاﻋتﺒاﺭ ﺍﻟﻤتﻐيﺭﺍﺕ
 ﺴيتﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﻟﻐﺭﺽ ،ﺩﺩـﺍﻟﻤتﻌ ﺩﺍﺭـﺍﻻنﺤ تﻁﺒيﻕ نتاﺌج ﻋلﻰ ت ثر  ﺍﻻﺭتﺒاﻁ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺠﺔ نﺕكا
 ﺍﻟﻤتﻐيﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤتﻐيﺭ لﻟﻜ ecnaréloT ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺍﻟتﺒايﻥ اﺭـﻭﺍختﺒ FIVﺍﻟتﺒايﻥ  تﻀخﻡ لﻤﻌاﻤ ﺤﺴاﺏ
 ﺇﻟﻰ يﺸيﺭ 1.0 ﻤﻥ لﺃﻗ ﺍﻟتﺒايﻥ ﻗيﻤﺔأو كانت  01يتﺠاﻭﺯ FIV ـلﻤﻌاﻤ ﻰـﻋل لﻭـﺍﻟﺤﺼ ﺃﻥ ﺒﺤيﺙ ﻟﻤﺴتﻘلﺔ،ﺍ
، ﺤيث ي ثر اﻹرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرات اﻟﻤﺴتﻘلﺔ ﻋلﻰ زيادة تﺒاين ﺍﻟخﻁﻲ ﺍﻟتﻌﺩﺩ ﻜلﺔـﺒﻤﺸ ﺍﻟﻤﺴتﻘلﺔات ﺍﻟﻤتﻐيﺭ تأثﺭ
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 بين متغيرات الدراسة: ملخص نتائج تحليل التباين للإنحدار )33(جدول رقم 
 المتغيرات المستقلة
 الاحصائيات العلاقة الخطية
 ﺍلتبايﻥ تضخﻡ لمعام
 FIV
 به ﺍلمسمﻭﺡ ﺍلتبايﻥ
 ecnaréloT
 985.0 896.1 إدارة المعرفة
 974.0 880.2 تكنولوجيا المعلومات
 1 = ecnaréloT- R2
 ecnaréloT /1 = FIV
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
 ﺃﻥ يﻤﻜﻥاﻟﻤﺴتﻘلﺔ  ﺍﻟﻤتﻐيﺭﺍﺕ ﺒيﻥ لﻋا ﺍﺭتﺒاﻁ ﺒﻭﺠﻭﺩ تتﻌلﻕ ﻤﺸﻜلﺔ تﻭﺠﺩ ﻻ ﺃنﻪ ﻤﻼﺤﻅﺔ يﻤﻜﻥ لﺍﻟﺠﺩﻭ ﻤﻥ
 ﺭﺍﺕـﺍﻟﻤتﻐي ـلﻟﻜ ﺒاﻟنﺴﺒﺔ) 1.0> ecnareloT ,01<FIV( ﺍﻟﺸﺭﻁ يﻼﺤﻅ تﺤﻘﻕ ﺤيﺙ، ﻤﺸﻜلﺔ يﺴﺒﺏ
 .ﺍﻟﻤﺴتﻘلﺔ
 إختبار التوزيﻊ الطبيعي:   -3
ﻟتوزيع اﻟﺒيانات نﻼﺤظ أن اﻟﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﺔ ﻟكل اﻷﺒﻌاد واﻟﻤﺤاور  S-Kﻹختﺒار  03ﻤن خﻼل اﻟﺠدول رﻗم 
، ﻤﻤا يدﻋونا اﻟﻰ رﻓض اﻟﻔرﻀيﺔ اﻟﺒديلﺔ وﻗﺒول اﻟﻔرﻀيﺔ اﻟﺼﻔريﺔ اﻟتﻲ تﻘول ﺒأن اﻟﺒيانات تتﺒع 50.0أكﺒر ﻤن 
إﺴتخدام اﻹختﺒارات اﻟﻤﻌلﻤيﺔ وخاﺼﺔ اﻷﺴلوب اﻹنﺤدار اﻟﻤتﻌدد ﻋلﻰ اﻟتوزيع اﻟطﺒيﻌﻲ، وﺒاﻟتاﻟﻲ ﺒإﻤكاننا 
 طريﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌات اﻟﺼﻐري وتﺤليل اﻟتﺒاين.
 التباين:تجانس   -4
ﻹكتﺸاف  ﺍﻟﻤﻌياﺭيﺔﻟلأخطاء  ﺍﻟﻤﻁلﻘﺔ يﻥ ﺍﻟﻘيﻤﺔـﻭﺒ تﻘلﺔـﺍﻟﻤﺴ ﺍﻟﻤتﻐيﺭﺍﺕ ﺒيﻥ ﺍﻟﺭتﺒﻲ ﺍﻻﺭتﺒاﻁ لﻤﻌاﻤ اءﺇﺠﺭ تﻡ
، ﺒﺤيث كلﻤا أﻗترب ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺍﻟﻤﻌياﺭﻱ ﺍﻟخﻁأ تﺒايﻥنس تﺠا ﻋﺩﻡﻓﻲ  يﺅثﺭ ﺍﻟﻤتﻐيﺭﺍﺕ ﺃﺤﺩ ﻥكا ﺇﺫﺍ ﻓيﻤا
 كاطتﻲ: SSPS، كلﻤا دل ذﻟك ﻋلﻰ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟتأثير، وﺠاءت نتاﺌج ﺒرناﻤج 1±ﻤن 
 ملخص نتائج معاملات الإرتباط بين الأخطاء المعيارية والمتغيرات المستقلة: )43(جدول رقم 
 giS معامل الإرتباط عدد العينة المتغيرات المستقلة
 292.0 891.0 27 إدارة المعرفة
 895.0 731.0 27 تكنولوجيا المعلومات
 50.0*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:  
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 ﺃﻥ أي، ﺃخﺭﻯ ﺠهﺔ ﻤﻥ ﻤﻌنﻭيﺔ ﻭئيﺭ ﺠهﺔ ﻤﻥ ﻀﻌيﻔﺔ نﺕكا ﺍﻻﺭتﺒاﻁ ﻤﻌاﻤﻼﺕ كل ﺃﻥ يﻼﺤﻅ لﺍﻟﺠﺩﻭ ﻤﻥ
 تأثيﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺩﻡ لﺍﻟﻘﻭ ﺇﻟﻰ ﺒنا يﺅﺩﻱ ﻤﻤا ﺇﺤﺼاﺌيﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻪ ﻭﻟيﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ نتيﺠﺔ ﻥكا ﻫنا ﺍﻻﺭتﺒاﻁ
 ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌيﺔ. خطاءﺍﻷ تﺒايﻥ ﻋلﻰ ﺍﻟﻤﺴتﻘلﺔ ﺍﻟﻤتﻐيﺭﺍﺕ ﻷﺤﺩ ﻭﺍﻀﺢ
 توزيﻊ طبيعي لأخطاء العشوائية:  -5
اﻷخطاء وﻤن ﺒ ﺍﻟخاﺹ ﺃيﻀا S.Kﺍختﺒاﺭ ﺍﺴتخﺩﺍﻡ ﻓيتﻡ ،ﺍﻟﻤﻌياﺭيﺔ ﻷخطاء ﺍﻟﻁﺒيﻌﻲ ﺍﻟتﻭﺯيع يخﺹ ﻓيﻤا ﺃﻤا
 أﺠل اﻟتﺤﻘق 
 وﻀﻌنا ﻓرﻀيتين:
 تتﺒع اﻟﺒيانات اﻟتوزيع اﻟطﺒيﻌﻲ. : H0 -
 ﻻ تتﺒع اﻟﺒيانات اﻟتوزيع اﻟطﺒيﻌﻲ. : H1 -
 ،S-Kاﻟﻤطاﺒﻘﺔ ﺒإﺠراء اﻹختﺒار ﺠودة  SSPSوﻤن أﺠل اﻟتﺤﻘق ﻤن اﻟﻔرﻀيتين ﻗﻤنا ﻤن خﻼل ﺒرناﻤج 
   :يلﻲ كﻤا ﺍﻟنتاﺌج تﻅهﺭ ﺤيﺙ ﻓكانت اﻟنتاﺌج ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ:








 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
ﻤﻤا يدﻋونا اﻟﻰ  50.0ﻤن ﻤﺴتوي اﻟدﻻﻟﺔ  وﻫﻲ أكﺒر 995.0ﻤن اﻟﺠدول نﻼﺤظ أن ﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﺔ ﻗدرت ﺒـ 
رﻓض اﻟﻔرﻀيﺔ اﻟﺒديلﺔ وﻗﺒول اﻟﻔرﻀيﺔ اﻟﺼﻔريﺔ اﻟتﻲ تﻘول ﺒأن اﻷخطاء اﻟﻤﻌياريﺔ تتﺒع اﻟتوزيع اﻟطﺒيﻌﻲ، 
 وﺒاﻟتاﻟﻲ وكل ﻤا ﺴﺒق ﻤن اﻹختﺒارات يﻤكننا إﻋتﻤاد ﻋلﻰ اﻟطرق اﻟﻤﻌلﻤيﺔ ﻓﻲ إختﺒار اﻟﻔرﻀيات.
 
 
 عدد أفراد العينة 27
 المتوسط 00.0
 الطبيعي معلمات
 الانحراف المعياري 538.0
 الأكثر الاختلافات مطلق 850.0
 إيجابي 850.0 تطرفا
 سلبي -310.0
 S-K   قيمة اختبار 955.0
 المستوى المعنوية 995.0
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 لدراسةالفرعية ل ﺍلفﺭضياﺕ : ﺍختباﺭ المطلب الثاني -2 -5
 ثم ﺒﻌد ذﻟك اﻟﻔرﻀيﺔ اﻟرﺌيﺴيﺔ ﺴيتم اﻹﺠاﺒﺔ ﻋلﻰ اﻟﻔرﻀيات اﻟدراﺴﺔ اﻟﻔرﻋيﺔ أوﻻ  
 ﺍﻟﻤتﻐيﺭ ﺃثﺭ ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺍﻻﺭتﺒاﻁ ﻤﻌاﻤﻼﺕ ﺍﺴتخﺩﺍﻡ يتﻡ ﺤيﺙ إختبار الفرضية الفرعية الأولى:: ولاأ
 ﺍﻟﻔﺭﻀيﺔ ﻻختﺒاﺭاﻟﻤتﻌدد  ﺍﻻنﺤﺩﺍﺭتﺤليل  ﺃﺴلﻭﺏ ﻟﻙكذﻭ ﺍﻟتاﺒع ﺭـﺍﻟﻤتﻐي ـلتﻤث ﺍﻟتﻲ ﺍﻟﻤتﻐيﺭﺍﺕ ﻋلﻰ لﺍﻟﻤﺴتﻘ
 خلق ﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ ﻓﻲ ﻤ ﺴﺴات ﺒنكيﺔو ﻋﻼﻗﺔ ﺒين إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻫناك  توﺠد :أنﻪ ﻋلﻰ تنﺹ ﺍﻟتﻲ ككل
 ﻫذه اﻟﻔرﻀيﺔ تنﻘﺴم اﻟﻰ اﻟﻰ خﻤس ﻓروع وﻫﻲ:
 :علاقة بين مشاركة المعرفة كأحد عمليات إدارة المعرفة والميزة التنافسية -أ
 نتﺤﺼل ﻋلﻰ اﻟنتاﺌج اﻟتاﻟيﺔ: SSPSﻤن خﻼل ﺒرناﻤج 
 تحليل الإنحدار المتعدد لمشاركة المعرفة والميزة التنافسيةملخص نتائج : )63(جدول رقم 
 giS t R2 R المتغير التابﻊ المتغير المستقل
مشاركة 
 المعرفة
 633.0 85.0 كفاءة العمليات
 *00.0 20.11
 364.0 86.0 والتطوير الإبداع
 405.0 17.0 الأسواقالسيطرة على 
 142.0 94.0 الأداء المالي
 426.0 97.0 جودة المنتوجات
الإرتباط دال إحصائيا عند  * 944.0 76.0 الإجمالي
 =α50.0مستوى دلالة 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ  %76ﺒلﻐت  اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔﻤﺸاركﺔ يظهر ﻤن اﻟﺠدول أن ﻗيﻤﺔ ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺒين 
ﻋاﻟيﺔ وتدل ﻋلﻰ درﺠﺔ إرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرين ونوﻋيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﺒينهﻤا ﻫﻲ طرديﺔ، وﺒلغ ﻤﻌاﻤل اﻟتﺤديد 
ﻻ يدخل ﻓﻲ اﻟنﻤوذ   %1.55تﻔﺴرﻫا ﻋﻼﻗﺔ اﻹنﺤدار، وأن اﻟﺒاﻗﻲ اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع  نواﻟذي يﺒين ﻟنا أ %9.44
 ﻋند إﺤﺼاﺌيﺔإﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  T=20.11وأﻤا ﻗيﻤﺔ  ﻤن ﻋواﻤل أخري،وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
وﻫﻰ أﻗل   000=giS انكذﻟك نﺠد و  ،ﻤﺸاركﺔ اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒين  α ≥ 50.0اﻟﻤﺴتوي
ﻤﺸاركﺔ اﻟﻤﺴتﻘل  ﻤا ﺒين اﻟﻤتﻐير ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ  وﺒاﻟتاﻟﻰ توﺠد ﻋﻼﻗﺔ  50.0ﻤن ﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﻪ
 .ﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ اﻟتاﺒع اتواﻟﻤتﻐير اﻟﻤﻌرﻓﺔ 
 :كأحد عمليات إدارة المعرفة والميزة التنافسية إكتساب المعرفةعلاقة بين  -ب
 نتﺤﺼل ﻋلﻰ اﻟنتاﺌج اﻟتاﻟيﺔ: SSPSﻤن خﻼل ﺒرناﻤج 
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 والميزة التنافسية كتساب المعرفةلإ ملخص نتائج تحليل الإنحدار المتعدد : )73(جدول رقم 
 giS t R2 R المتغير التابﻊ المتغير المستقل
 إكتساب المعرفة
 
 227.0 58.0 كفاءة العمليات
 *00.0 503.5
 674.0 96.0 والتطوير الإبداع
 481.0 34.0 السيطرة على الأسواق
 224.0 56.0 الأداء المالي
 273.0 16.0 جودة المنتوجات
الإرتباط دال إحصائيا عند  * 714.0 46.0 الإجمالي
 =α50.0مستوى دلالة 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
وﻫﻲ  %46ﺒلﻐت  واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ إكتﺴاب اﻟﻤﻌرﻓﺔيظهر ﻤن اﻟﺠدول أن ﻗيﻤﺔ ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺒين  
ﻗيﻤﺔ ﻋاﻟيﺔ وتدل ﻋلﻰ درﺠﺔ إرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرين ونوﻋيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﺒينهﻤا ﻫﻲ طرديﺔ، وﺒلغ ﻤﻌاﻤل 
ﻻ يدخل ﻓﻲ  %3.85واﻟذي يﺒين ﻟنا أن اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع تﻔﺴرﻫا ﻋﻼﻗﺔ اﻹنﺤدار، وأن اﻟﺒاﻗﻲ  %7.14اﻟتﺤديد 
ﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إ T=503.5وأﻤا ﻗيﻤﺔ  اﻟنﻤوذ  وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋواﻤل أخري،
 انكذﻟك نﺠد و  ،اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ إكتﺴابﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒين  α ≥ 50.0اﻟﻤﺴتوي ﻋند إﺤﺼاﺌيﺔ
 ﻤا ﺒين اﻟﻤتﻐير ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ  وﺒاﻟتاﻟﻰ توﺠد ﻋﻼﻗﺔ  50.0وﻫﻰ أﻗل ﻤن ﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﻪ  000=giS
 .ﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ اﻟتاﺒع اتواﻟﻤتﻐير  إكتﺴاب اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺴتﻘل
 :كأحد عمليات إدارة المعرفة والميزة التنافسيةتوليد المعرفة علاقة بين  -ج
 نتﺤﺼل ﻋلﻰ اﻟنتاﺌج اﻟتاﻟيﺔ: SSPSﻤن خﻼل ﺒرناﻤج 
 والميزة التنافسيةتوليد المعرفة لملخص نتائج تحليل الإنحدار المتعدد : )83(جدول رقم 
 giS t R2 R المتغير التابﻊ المتغير المستقل
 توﻟيد اﻟﻤﻌرﻓﺔ
 062.0 15.0 كفاءة العمليات
 *00.0 349.3
 224.0 56.0 والتطوير الإبداع
 426.0 97.0 السيطرة على الأسواق
 481.0 34.0 الأداء المالي
 937.0 68.0 جودة المنتوجات
 =α50.0الإرتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة  * 914.0 56.0 اﻹﺠﻤاﻟﻲ
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
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وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ  %56ﺒلﻐت  واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔتوﻟيد اﻟﻤﻌرﻓﺔ يظهر ﻤن اﻟﺠدول أن ﻗيﻤﺔ ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺒين  
ﻋاﻟيﺔ وتدل ﻋلﻰ درﺠﺔ إرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرين ونوﻋيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﺒينهﻤا ﻫﻲ طرديﺔ، وﺒلغ ﻤﻌاﻤل اﻟتﺤديد 
ﻻ يدخل ﻓﻲ اﻟنﻤوذ   %1.85واﻟذي يﺒين ﻟنا أن اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع تﻔﺴرﻫا ﻋﻼﻗﺔ اﻹنﺤدار، وأن اﻟﺒاﻗﻲ  %9.14
 ﻋند إﺤﺼاﺌيﺔإﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  T=349.3وأﻤا ﻗيﻤﺔ  وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋواﻤل أخري،
وﻫﻰ أﻗل ﻤن   000=giS ان كذﻟكنﺠد و ،اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ توﻟيدفي العلاقة بين  α ≥ 50.0اﻟﻤﺴتوي
 توﻟيد اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺴتﻘل ﻤا ﺒين اﻟﻤتﻐير ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ  وﺒاﻟتاﻟﻰ توﺠد ﻋﻼﻗﺔ  50.0ﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﻪ
 ﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ اﻟتاﺒع اتواﻟﻤتﻐير 
 :كأحد عمليات إدارة المعرفة والميزة التنافسيةتخزين المعرفة علاقة بين   -د
 نتﺤﺼل ﻋلﻰ اﻟنتاﺌج اﻟتاﻟيﺔ: SSPSﻤن خﻼل ﺒرناﻤج 
 والميزة التنافسيةتخزين المعرفة لملخص نتائج تحليل الإنحدار المتعدد : )93(الجدول رقم 
 giS t R2 R المتغير التابﻊ المتغير المستقل
 تخزين اﻟﻤﻌرﻓﺔ
 042.0 94.0 كفاءة العمليات
 *00.0 265.8
 523.0 75.0 والتطوير الإبداع
 481.0 34.0 الأسواقالسيطرة على 
 405.0 17.0 الأداء المالي
 273.0 16.0 جودة المنتوجات
الإرتباط دال إحصائيا عند  * 513.0 65.0 اﻹﺠﻤاﻟﻲ
 =α50.0مستوى دلالة 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ  %65ﺒلﻐت  اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ تخزينيظهر ﻤن اﻟﺠدول أن ﻗيﻤﺔ ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺒين 
وتدل ﻋلﻰ درﺠﺔ إرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرين ونوﻋيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﺒينهﻤا ﻫﻲ طرديﺔ، وﺒلغ ﻤﻌاﻤل اﻟتﺤديد  ﻤتوﺴطﺔ
ﻻ يدخل ﻓﻲ اﻟنﻤوذ   %5.86واﻟذي يﺒين ﻟنا أن اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع تﻔﺴرﻫا ﻋﻼﻗﺔ اﻹنﺤدار، وأن اﻟﺒاﻗﻲ  %5.13
 ﻋند إﺤﺼاﺌيﺔإﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  T=265.8وأﻤا ﻗيﻤﺔ  ﺔ ﻤن ﻋواﻤل أخري،وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋ
وﻫﻰ أﻗل   000=giS انكذﻟك نﺠد ، و اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ تخزينﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒين  α ≥ 50.0اﻟﻤﺴتوي
تخزين اﻟﻤﺴتﻘل  ﻤا ﺒين اﻟﻤتﻐير ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ  وﺒاﻟتاﻟﻰ توﺠد ﻋﻼﻗﺔ  50.0ﻤن ﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﻪ
 .ﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ اﻟتاﺒعتخزين اﻟﻤﻌرﻓﺔ  اتواﻟﻤتﻐير اﻟﻤﻌرﻓﺔ 
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 :كأحد عمليات إدارة المعرفة والميزة التنافسيةتطبيق المعرفة علاقة بين  -ه
 نتﺤﺼل ﻋلﻰ اﻟنتاﺌج اﻟتاﻟيﺔ: SSPSﻤن خﻼل ﺒرناﻤج 
 التنافسيةوالميزة تطبيق المعرفة لملخص نتائج تحليل الإنحدار المتعدد : )04(جدول رقم 
 giS t R2 R المتغير التابﻊ المتغير المستقل
 تطﺒيق اﻟﻤﻌرﻓﺔ
 297.0 98.0 كفاءة العمليات
 *00.0 821.7
 265.0 57.0 والتطوير الإبداع
 224.0 56.0 السيطرة على الأسواق
 192.0 45.0 الأداء المالي
 944.0 76.0 جودة المنتوجات
الإرتباط دال إحصائيا عند  * 094.0 07.0 اﻹﺠﻤاﻟﻲ
 =α50.0مستوى دلالة 
  SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ ﻋاﻟيﺔ  %76ﺒلﻐت  اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ تطﺒيقيظهر ﻤن اﻟﺠدول أن ﻗيﻤﺔ ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺒين 
 %9.44وتدل ﻋلﻰ درﺠﺔ إرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرين ونوﻋيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﺒينهﻤا ﻫﻲ طرديﺔ، وﺒلغ ﻤﻌاﻤل اﻟتﺤديد 
ﻻ يدخل ﻓﻲ اﻟنﻤوذ  وذﻟك  %1.55واﻟذي يﺒين ﻟنا أن اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع تﻔﺴرﻫا ﻋﻼﻗﺔ اﻹنﺤدار، وأن اﻟﺒاﻗﻲ 
 ﻋند إﺤﺼاﺌيﺔﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إ T=20.11وأﻤا ﻗيﻤﺔ  ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋواﻤل أخري،
وﻫﻰ أﻗل   000=giS انكذﻟك نﺠد و ،اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔتطبيق  في العلاقة بين α ≥ 50.0اﻟﻤﺴتوي
 تطﺒيق اﻟﻤﺴتﻘل ﻤا ﺒين اﻟﻤتﻐير ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ  وﺒاﻟتاﻟﻰ توﺠد ﻋﻼﻗﺔ  50.0ﻤن ﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﻪ
 .ﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ اﻟتاﺒع اتواﻟﻤتﻐير  اﻟﻤﻌرﻓﺔ
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 والميزة التنافسيةالمعرفة  إدارةلمحور ملخص نتائج تحليل الإنحدار المتعدد : )14(جدول رقم 
 giS t R2 R المتغير التابﻊ المتغير المستقل
 اﻟﻤﻌرﻓﺔ إدارة
 044,0 466,0 كفاءة العمليات
 *00.0 652.11
 644,0 866,0 والتطوير الإبداع
 263,0 206,0 السيطرة على الأسواق
 813,0 465,0 الأداء المالي
 105,0 807,0 جودة المنتوجات
الإرتباط دال إحصائيا عند  * 114,0 46,0 اﻹﺠﻤاﻟﻲ
 =α50.0مستوى دلالة 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ  %46اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ ﺒلﻐت  إدارةيظهر ﻤن اﻟﺠدول أن ﻗيﻤﺔ ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺒين 
ﻋاﻟيﺔ وتدل ﻋلﻰ درﺠﺔ إرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرين ونوﻋيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﺒينهﻤا ﻫﻲ طرديﺔ، وﺒلغ ﻤﻌاﻤل اﻟتﺤديد 
ﻻ يدخل ﻓﻲ اﻟنﻤوذ   %9.85أن اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع تﻔﺴرﻫا ﻋﻼﻗﺔ اﻹنﺤدار، وأن اﻟﺒاﻗﻲ واﻟذي يﺒين ﻟنا  %1.14
إﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ  T=652.11وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋواﻤل أخري، وأﻤا ﻗيﻤﺔ 
ﻰ وﻫ  000=giSاﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ، ونﺠد كذﻟك ان  إدارةﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒين  α ≥ 50.0ﻋند اﻟﻤﺴتوي
 إدارةوﺒاﻟتاﻟﻰ توﺠد ﻋﻼﻗﺔ  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ ﻤا ﺒين اﻟﻤتﻐير اﻟﻤﺴتﻘل   50.0أﻗل ﻤن ﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﻪ
 اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤتﻐيرات اﻟتاﺒع ﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ.
   ﻋلﻰ: تنﺹ ﺍﻟتﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻋيﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀيﺔ لﻗﺒﻭ ﺇﻟﻰ ﺒنا يﺅﺩﻱ ﺴﺒﻕ ﻤا كل ﺇﻥ
 التنافسية في مؤسسات بنكيةخلق ميزة و علاقة بين إدارة المعرفة توجد هناك 
 ثانيا: إختبار الفرضية الفرعية الثانية:
 ـلتﻤث ﺍﻟتﻲ ﺍﻟﻤتﻐيﺭﺍﺕ ﻋلﻰ لﺍﻟﻤﺴتﻘ ﺍﻟﻤتﻐيﺭ ﺃثﺭ ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺍﻻﺭتﺒاﻁ ﻤﻌاﻤﻼﺕ ﺍﺴتخﺩﺍﻡ يتﻡ ﺤيﺙ
 :أنﻪ ﻋلﻰ تنﺹ ﺍﻟتﻲ ككل ﺍﻟﻔﺭﻀيﺔ ﻻختﺒاﺭاﻟﻤتﻌدد  ﺍﻻنﺤﺩﺍﺭتﺤليل  ﺃﺴلﻭﺏ ﻟﻙكذﻭ ﺍﻟتاﺒع ﺭـﺍﻟﻤتﻐي
 خلق ﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ ﻓﻲ ﻤ ﺴﺴات ﺒنكيﺔو  تكنوﻟوﺠيا اﻟﻌلوﻤاتﻋﻼﻗﺔ ﺒين توﺠد ﻫناك 
 ﻫذه اﻟﻔرﻀيﺔ تنﻘﺴم اﻟﻰ اﻟﻰ خﻤس ﻓروع وﻫﻲ:
 :والميزة التنافسيةعلومات متكنولوجيا ال مكوناتكأحد  عمال المعرفةعلاقة بين  -أ
 نتﺤﺼل ﻋلﻰ اﻟنتاﺌج اﻟتاﻟيﺔ: SSPSﻤن خﻼل ﺒرناﻤج 
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 والميزة التنافسية عمال المعرفةملخص نتائج تحليل الإنحدار المتعدد : )24(جدول رقم 
 giS t R2 R المتغير التابﻊ المتغير المستقل
 عمال المعرفة
 265,0 57,0 كفاءة العمليات
 *00.0 423.7
 273,0 16,0 والتطوير الإبداع
 656,0 18,0 السيطرة على الأسواق
 904,0 46,0 الأداء المالي
 405,0 17,0 جودة المنتوجات
 =α50.0مستوى دلالة الإرتباط دال إحصائيا عند  * 594.0 07.0 الإجمالي
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ  %07ﺒلﻐت  واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔﻋﻤال اﻟﻤﻌرﻓﺔ يظهر ﻤن اﻟﺠدول أن ﻗيﻤﺔ ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺒين 
ﻋاﻟيﺔ وتدل ﻋلﻰ درﺠﺔ إرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرين ونوﻋيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﺒينهﻤا ﻫﻲ طرديﺔ، وﺒلغ ﻤﻌاﻤل اﻟتﺤديد 
ﻻ يدخل ﻓﻲ اﻟنﻤوذ   %5.05واﻟذي يﺒين ﻟنا أن اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع تﻔﺴرﻫا ﻋﻼﻗﺔ اﻹنﺤدار، وأن اﻟﺒاﻗﻲ  %5.94
 ﻋند إﺤﺼاﺌيﺔﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إ T=423.7وأﻤا ﻗيﻤﺔ  وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋواﻤل أخري،
وﻫﻰ أﻗل   000=giS انكذﻟك نﺠد و  ،واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔﻋﻤال اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒين  α ≥ 50.0اﻟﻤﺴتوي
 ﻋﻤال اﻟﻤﻌرﻓﺔاﻟﻤﺴتﻘل  ﻤا ﺒين اﻟﻤتﻐير ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ  وﺒاﻟتاﻟﻰ توﺠد ﻋﻼﻗﺔ  50.0ﻤن ﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﻪ
 .ﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ اﻟتاﺒع اتواﻟﻤتﻐير 
 :والميزة التنافسيةعلومات متكنولوجيا المكونات كأحد العتاد والبرمجيات علاقة بين  -ب
 نتﺤﺼل ﻋلﻰ اﻟنتاﺌج اﻟتاﻟيﺔ: SSPSﻤن خﻼل ﺒرناﻤج 
 والميزة التنافسيةلعتاد والبرمجيات لملخص نتائج تحليل الإنحدار المتعدد : )34(جدول رقم 
 giS t R2 R التابﻊالمتغير  المتغير المستقل
 العتاد والبرمجيات 
 224,0 56,0 كفاءة العمليات
 *00.0 230.9
 815,0 27,0 والتطوير الإبداع
 775,0 67,0 السيطرة على الأسواق
 264,0 86,0 الأداء المالي
 297,0 98,0 جودة المنتوجات
الإرتباط دال إحصائيا عند  * 745.0 47.0 الإجمالي
 =α50.0مستوى دلالة 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
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وﻫﻲ  %47ﺒلﻐت  واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔاﻟﻌتاد واﻟﺒرﻤﺠيات يظهر ﻤن اﻟﺠدول أن ﻗيﻤﺔ ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺒين  
ﻗيﻤﺔ ﻋاﻟيﺔ وتدل ﻋلﻰ درﺠﺔ إرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرين ونوﻋيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﺒينهﻤا ﻫﻲ طرديﺔ، وﺒلغ ﻤﻌاﻤل 
ﻻ يدخل ﻓﻲ  %3.24واﻟذي يﺒين ﻟنا أن اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع تﻔﺴرﻫا ﻋﻼﻗﺔ اﻹنﺤدار، وأن اﻟﺒاﻗﻲ  %7.75اﻟتﺤديد 
ﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إ T=230.9وأﻤا ﻗيﻤﺔ  اﻟنﻤوذ  وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋواﻤل أخري،
 انكذﻟك نﺠد و  ،واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔاﻟﻌتاد واﻟﺒرﻤﺠيات ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒين  α ≥ 50.0اﻟﻤﺴتوي ﻋند إﺤﺼاﺌيﺔ
 ﻤا ﺒين اﻟﻤتﻐير ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ  وﺒاﻟتاﻟﻰ توﺠد ﻋﻼﻗﺔ  50.0وﻫﻰ أﻗل ﻤن ﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﻪ  000=giS
 .ﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ اﻟتاﺒع اتواﻟﻤتﻐير  اﻟﻌتاد واﻟﺒرﻤﺠيات اﻟﻤﺴتﻘل
 :SSPSﻤن خﻼل ﺒرناﻤج ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟتاﻟﻲ ﻤتﺤﺼل ﻋليﻪ  ثانيﺔوﻓﻲ اﻷخير ﻤلخص اﻟﻔرﻀيﺔ اﻟﻔرﻋيﺔ اﻟ
والميزة علومات متكنولوجيا اللمحور ملخص نتائج تحليل الإنحدار المتعدد : )44(الجدول رقم 
 التنافسية
 giS t R2 R المتغير التابﻊ المتغير المستقل
تكنوﻟوﺠيا 
 اﻟﻌلوﻤات
 0094, 07.0 كفاءة العمليات
 *00.0 153.8
 244,0 66,0 والتطوير الإبداع
 616,0 87,0 السيطرة على الأسواق
 534,0 66,0 الأداء المالي
 0046, 008, جودة المنتوجات
 =α50.0مستوى دلالة الإرتباط دال إحصائيا عند  * 125,0 27,0 الإجمالي
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
 %27واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ ﺒلﻐت  تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤاتيظهر ﻤن اﻟﺠدول أن ﻗيﻤﺔ ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺒين 
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ ﻋاﻟيﺔ وتدل ﻋلﻰ درﺠﺔ إرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرين ونوﻋيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﺒينهﻤا ﻫﻲ طرديﺔ، وﺒلغ ﻤﻌاﻤل 
ﻻ يدخل ﻓﻲ  %9.74واﻟذي يﺒين ﻟنا أن اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع تﻔﺴرﻫا ﻋﻼﻗﺔ اﻹنﺤدار، وأن اﻟﺒاﻗﻲ  %1.25اﻟتﺤديد 
إﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  T=153.8اﻟنﻤوذ  وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋواﻤل أخري، وأﻤا ﻗيﻤﺔ 
  000=giSك ان اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ، ونﺠد كذﻟ إدارةﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒين  α ≥ 50.0إﺤﺼاﺌيﺔ ﻋند اﻟﻤﺴتوي
وﺒاﻟتاﻟﻰ توﺠد ﻋﻼﻗﺔ  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ ﻤا ﺒين اﻟﻤتﻐير اﻟﻤﺴتﻘل   50.0وﻫﻰ أﻗل ﻤن ﻤﺴتوي اﻟﻤﻌنويﻪ
 واﻟﻤتﻐيرات اﻟتاﺒع ﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ.تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات 
   ﻋلﻰ: تنﺹ ﺍﻟتﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻋيﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀيﺔ لﻗﺒﻭ ﺇﻟﻰ ﺒنا يﺅﺩﻱ ﺴﺒﻕ ﻤا كل ﺇﻥ
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 خلق ميزة التنافسية في مؤسسات بنكيةو تكنولوجيا المعلومات علاقة بين توجد هناك 
 :لثةثاإختبار الفرضية الفرعية ال: لثاثا
  :ﻪأن ﻋلﻰ تنﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀيﺔ ﺍﻟتﻲ ﻻختﺒاﺭاﻟﻤتﻌدد  ﺍﻻنﺤﺩﺍﺭتﺤليل  ﺃﺴلﻭﺏ ﺍﺴتخﺩﺍﻡ يتﻡ ﺤيﺙ
ﻓﻲ اكتﺴاب اﻟﻤيزة  وا  دارة اﻟﻤﻌرﻓﺔﻟتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات  ﻤﺴتﻭﻯ ﺒيﻥ ﺇﺤﺼاﺌيﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕﻓروق  ﻫناﻙ
ﻟدي اراء اﻓراد اﻟﻌينﺔ ﻟلﻌواﻤل اﻟﺸخﺼيﺔ (اﻟﻌﻤر، اﻟﺠنس، اﻟﻤﺴتوي اﻟدراﺴﻲ،  اﻟتناﻓﺴيﺔ ﻓﻲ ﻤ ﺴﺴات ﺒنكيﺔ
 .α=50.0اﻟخﺒرة) ﻋند ﻤﺴتوي اﻟدﻻﻟﺔ 
 :ﻲوﻫ أرﺒع ﻓروعﻫذه اﻟﻔرﻀيﺔ تنﻘﺴم اﻟﻰ اﻟﻰ 
الميزة في خلق  المعلوماتتكنولوجيا و  دور إدارة المعرفةفي ﺇحصائية  ﺩلالة ﺫﺍﺕفروق  هناﻙ -أ
 :حسب عامل العمر التنافسية
 حسب عامل العمرنتائج إختبار لأفراد العينة للفروق العلاقة بين متغيرات : )54(الجدول رقم 









 561.0 23.3 92 سنة 03أقل من 
 302.0 575.1 153.0
 881.0 83.3 42 سنة04الى  13من 
 112.0 64.3 9 سنة 05الى 14من 
 061.0 53.3 01 سنة 05أكبر من 
تكنولوجيا 
 وماتلالمع
 482.0 94.3 92 سنة 03أقل من 
 733.0 541.1 519.0
 943.0 74.3 42 سنة04الى  13من 
 662.0 53.3 9 سنة 05الى 14من 
 152.0 23.3 01 سنة 05أكبر من 
الميزة 
 التنافسية
 422.0 27.3 92 سنة 03أقل من 
 374.0 748.0 742.1
 9910 77.3 42 سنة04الى  13من 
 871.0 66.3 9 سنة 05الى 14من 
 173.0 18.3 01 سنة 05أكبر من 
  50.0 ≤α** ذات دلالة إحصائية عند    هو يفحص مدى تجانس العينات eneveL*إختبار 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
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وﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود تﺠانس ﺒين  50.0وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أكﺒر ﻤن  153.0يﺴاوي  eneveLتﺸير اﻟنتاﺌج أن ﻗيﻤﺔ إختﺒار 
ﻟﻤﺤور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا ﻋند  575.1اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ 
وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ  50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 302.0ﻤﺴتوي
 اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أكﺒر ﻤن  519.0يﺴاوي  eneveLوتﺸير اﻟنتاﺌج ﻤﺤور تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات أن ﻗيﻤﺔ إختﺒار 
ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا ﻋند  541.1اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fوﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود تﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ  50.0
وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ  50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 733.0ﻤﺴتوي
 اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أكﺒر ﻤن  742.1يﺴاوي  eneveLأن ﻗيﻤﺔ إختﺒار  اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔاﻟنتاﺌج ﻤﺤور  وتﺸير
ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا ﻋند  748.0اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fوﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود تﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ  50.0
رﻀيﺔ وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓ 50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 734.0ﻤﺴتوي
 اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.
ﻓﻲ أراء أﻓراد  50.0 ≤αﻤن نتاﺌج اﻟﺠدول نﺠد أنﻪ ﻻ توﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ ﻋند ﻤﺴتوي دﻻﻟﺔ 
 اﻟﻌينﺔ نﺤو ﺠﻤيع اﻷﺒﻌاد ﺤﺴب ﻤتﻐير اﻟﻌﻤر
الميزة دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في خلق في  ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕفروق  هناﻙ -ب
 :جنسالتنافسية حسب عامل ال
 الجنسحسب عامل نتائج إختبار لأفراد العينة للفروق العلاقة بين متغيرات : )64(جدول رقم 






 giS F enevel
إدارة 
 المعرفة
 271.0 53.3 44 ذكر
 255.0 853.0 472.0
 591.0 83.3 82 أنثى
تكنولوجيا 
 المعلومات
 582.0 54.3 44 ذكر
 788.0 122.0 521.0
 433.0 34.3 82 أنثى
الميزة 
 التنافسية
 062.0 57.3 44 ذكر
 591.0 37.3 82 أنثى 066.0 591.0 450.1
  50.0 ≤α** ذات دلالة إحصائية عند    هو يفحص مدى تجانس العينات eneveL*إختبار 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
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وﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود  50.0وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أكﺒر ﻤن  742.0يﺴاوي  eneveLتﺸير اﻟنتاﺌج أن ﻗيﻤﺔ إختﺒار 
ﻟﻤﺤور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا ﻋند  853.0اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fتﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ 
وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ  50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 255.0ﻤﺴتوي
 اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أكﺒر  521.0يﺴاوي  eneveLوتﺸير اﻟنتاﺌج ﻤﺤور تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات أن ﻗيﻤﺔ إختﺒار 
ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا  122.0اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fوﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود تﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ  50.0ﻤن 
وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ  50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 788.0ﻋند ﻤﺴتوي
 اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.
ﺒر ﻤن وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أك 450.1يﺴاوي  eneveLأن ﻗيﻤﺔ إختﺒار  اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔوتﺸير اﻟنتاﺌج ﻤﺤور 
ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا ﻋند  591.0اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fوﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود تﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ  50.0
وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ  50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 066.0ﻤﺴتوي
 اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.
ﻓﻲ أراء أﻓراد  50.0 ≤αﻤن نتاﺌج اﻟﺠدول نﺠد أنﻪ ﻻ توﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ ﻋند ﻤﺴتوي دﻻﻟﺔ 
 اﻟﻌينﺔ نﺤو ﺠﻤيع اﻷﺒﻌاد ﺤﺴب ﻤتﻐير اﻟﺠنس
دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في خلق الميزة في  ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕفروق  هناﻙ -ج
 :مستوى الدراسيالتنافسية حسب عامل ال
 المستوى الدراسيحسب عامل العلاقة بين متغيرات للفروق : نتائج إختبار لأفراد العينة )74(جدول رقم 











 051.0 23.3 4 مستوى متوسط
 733.0 541.1 998.0
 361.0 83.3 02 ثانوي مستوى
 581.0 43.3 44 جامعي مستوى
 322.0 15.3 4 ماجستير مستوى
 00 00 00 دكتوراه مستوى
 159.0 611.0 353.1 974.0 83.3 4 مستوى متوسطتكنولوجيا 
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 134.0 24.3 02 ثانوي مستوى وماتلالمع
 262.0 54.3 44 جامعي مستوى
 854.0 84.3 4 ماجستير مستوى
 00 00 00 دكتوراه مستوى
الميزة 
 التنافسية
 301.0 27.3 4 مستوى متوسط
 552.0 413.3 688.0
 482.0 48.3 02 ثانوي مستوى
 302.0 37.3 44 جامعي مستوى
 781.0 84.3 4 ماجستير مستوى
 00 00 00 دكتوراه مستوى
  50.0 ≤α** ذات دلالة إحصائية عند    هو يفحص مدى تجانس العينات eneveL*إختبار 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
وﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود  50.0وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أكﺒر ﻤن  998.0يﺴاوي  eneveLتﺸير اﻟنتاﺌج أن ﻗيﻤﺔ إختﺒار 
ﻟﻤﺤور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا ﻋند  541.1اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fتﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ 
وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ  50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 733.0ﻤﺴتوي
 اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.
كﺒر وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أ 353.1يﺴاوي  eneveLوتﺸير اﻟنتاﺌج ﻤﺤور تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات أن ﻗيﻤﺔ إختﺒار 
ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا  611.0اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fوﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود تﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ  50.0ﻤن 
وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ  50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 159.0ﻋند ﻤﺴتوي
 اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أكﺒر ﻤن  688.0يﺴاوي  eneveLتناﻓﺴيﺔ أن ﻗيﻤﺔ إختﺒار وتﺸير اﻟنتاﺌج ﻤﺤور اﻟﻤيزة اﻟ
ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا ﻋند  413.3اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fوﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود تﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ  50.0
وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ  50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 552.0ﻤﺴتوي
 ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود 
ﻓﻲ أراء أﻓراد  50.0 ≤αﻤن نتاﺌج اﻟﺠدول نﺠد أنﻪ ﻻ توﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ ﻋند ﻤﺴتوي دﻻﻟﺔ 
 اﻟﻤﺴتوي اﻟدراﺴﻲ.اﻟﻌينﺔ نﺤو ﺠﻤيع اﻷﺒﻌاد ﺤﺴب ﻤتﻐير 
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دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في خلق الميزة في  ﺇحصائية ﺩلالة ﺫﺍﺕفروق  هناﻙ -د
 :خبرةالتنافسية حسب عامل ال
 الخبرة حسب عاملالعلاقة بين متغيرات للفروق نتائج إختبار لأفراد العينة : )84(جدول رقم 











 871.0 82.3 41 سنوات  5أقل من 
 390.0 790.2 056.0
 681.0 53.3 13 سنوات 01الى 5من
 341.0 54.3 31 سنة 51الى  11من
 781.0 44.3 6 سنة 02الى  61من
 661.0 43.3 8 سنة 02أكثر من 
تكنولوجيا 
 وماتلالمع
 092.0 55.3 41 سنوات  5أقل من 
 324.0 389.0 608.0
 282.0 44.3 13 سنوات 01الى 5من
 473.0 44.3 31 سنة 51الى  11من
 392.0 13.3 6 سنة 02الى  61من
 303.0 33.3 8 سنة 02أكثر من 
الميزة 
 التنافسية
 481.0 08.3 41 سنوات  5أقل من 
 165.0 157.0 654.1
 112.0 27.3 13 سنوات 01الى 5من
 312.0 27.3 31 سنة 51الى  11من
 954.0 68.3 6 سنة 02الى  61من
 832.0 96.3 8 سنة 02أكثر من 
  50.0 ≤α** ذات دلالة إحصائية عند    هو يفحص مدى تجانس العينات eneveL*إختبار 
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
وﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود  50.0وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أكﺒر ﻤن  056.0يﺴاوي  eneveLتﺸير اﻟنتاﺌج أن ﻗيﻤﺔ إختﺒار 
ﻟﻤﺤور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا ﻋند  790.2اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fتﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ 
وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ  50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 390.0ﻤﺴتوي
 ﺔ.اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌي
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وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أكﺒر  608.0يﺴاوي  eneveLوتﺸير اﻟنتاﺌج ﻤﺤور تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات أن ﻗيﻤﺔ إختﺒار 
ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا  389.0اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fوﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود تﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ  50.0ﻤن 
تاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ وﺒاﻟ 50.0 ≤α، وﺒﻤا أن ﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي 324.0ﻋند ﻤﺴتوي
 اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ أكﺒر ﻤن  654.1يﺴاوي  eneveLأن ﻗيﻤﺔ إختﺒار  اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔوتﺸير اﻟنتاﺌج ﻤﺤور 
ﻟيﺴت داﻟﺔ إﺤﺼاﺌيا ﻋند  157.0اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ تﺴاوي  Fوﺒاﻟتاﻟﻲ وﺠود تﺠانس ﺒين ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وأن ﻗيﻤﺔ  50.0
وﺒاﻟتاﻟﻲ ﻗﺒول ﻓرﻀيﺔ  50.0 ≤αﻫذا اﻟﻤﺴتوي ﻤن اﻟدﻻﻟﺔ أكﺒر ﻤن ﻤن ﻤﺴتوي ، وﺒﻤا أن 165.0ﻤﺴتوي
 اﻟﻘاﺌلﺔ ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼاﺌيﺔ.
ﻟتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات  ﻤﺴتﻭﻯ ﺒيﻥ ﺇﺤﺼاﺌيﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕﻓروق  يوﺠدﻻ  ﻤن نتاﺌج اﻟﺠدول اﻟكليﺔ نﺠد أنﻪ
ﻟلﻌواﻤل اﻟﺸخﺼيﺔ وا  دارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اكتﺴاب اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ ﻓﻲ ﻤ ﺴﺴات ﺒنكيﺔ ﻟدي اراء اﻓراد اﻟﻌينﺔ 
 .α=50.0(اﻟﻌﻤر، اﻟﺠنس، اﻟﻤﺴتوي اﻟدراﺴﻲ، اﻟخﺒرة) ﻋند ﻤﺴتوي اﻟدﻻﻟﺔ 
 
 إختبار الفرضية الرئيسية المطلب الثالث:-3 -5
 لتﺤلي اﺌجـنت نلخﺹ ﺃﻥ ﻭيﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤتﻌﺩﺩ ﺍﻻنﺤﺩﺍﺭ ﺴتخﺩﺍﻡﺴوف نﻘوم ﺒإ ﻟلﺒﺤﺙ اﻟرﺌيﺴيﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀيﺔ ﻻختﺒاﺭ     
   ﻟﻲ:ﺍﻟتا لﺍﻟﺠﺩﻭﻓﻲ  SSPS ﺒﺭناﻤجذﻟك ﺒإﺴتخدام ﻭ ﻟلﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌيﺴيﺔ ﺒاﻟﻔﺭﻀيﺔ ﺍﻟخاﺼﺔ ﺍﻻنﺤﺩﺍﺭ
 لإختبار الفرضية الرئيسيةملخص نتائج تحليل الإنحدار المتعدد : )94(جدول رقم 
 giS F R2 R التابﻊالمتغير  المتغيرات المستقلة
 إدارة المعرفة
 00.0 20.11 916.0 787.0 الميزة التنافسية
 تكنولوجيا المعلومات
 SSPSإعداد الباحث بالإعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
 
ﺒلﻐت  ﻤتﻐير اﻟتاﺒعواﻟاﻟﻤتﻐيرات اﻟﻤﺴتﻘلﺔ يظهر ﻤن اﻟﺠدول أن ﻗيﻤﺔ ﻤﻌاﻤل اﻹرتﺒاط ﺒين ﻤﺸاركﺔ 
وﻫﻲ ﻗيﻤﺔ ﻋاﻟيﺔ وتدل ﻋلﻰ درﺠﺔ إرتﺒاط ﺒين اﻟﻤتﻐيرين ونوﻋيﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﺒينهﻤا ﻫﻲ طرديﺔ،  %7.87
 %1.83واﻟذي يﺒين ﻟنا أن اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع تﻔﺴرﻫا ﻋﻼﻗﺔ اﻹنﺤدار، وأن اﻟﺒاﻗﻲ  %9.16وﺒلغ ﻤﻌاﻤل اﻟتﺤديد 
وﻫذه اﻟﻘيﻤﺔ اﻟﻌاﻟيﺔ  ،راﺴﺔﻤﻤكن ﻟم تدخل ﻓﻲ اﻟد ﻻ يدخل ﻓﻲ اﻟنﻤوذ  وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋواﻤل أخري
دﻟيل ﻋلﻰ ﺠودة اﻟتﻔﺴير اﻟنﻤوذ  اﻹﺤﺼاﺌﻲ، أي أن اﻟﻤتﻐيرات اﻟﻤﺴتﻘلﺔ ﻤﺠتﻤﻌﺔ ﻤع ﺒﻌض تﻔﺴر اﻟﻤتﻐير 
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ﻤﻤا يﺸير اﻟﻰ ﻤﻌنويﺔ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻤن 00.0ﺒﻤﺴتوي ﻤﻌنويﺔ  F=20.11وأﻤا ﻗيﻤﺔ  اﻟتاﺒع تﻔﺴيرا ﺠيدا،
 .ﻤﻌلﻤﺔ اﻹنﺤدار واﻟﻰ تﻤثيلﻪ تﻤثيﻼ ﺠيدا
   ﻋلﻰ: تنﺹ ﺍﻟتﻲ اﻟرﺌيﺴيﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀيﺔ لﻗﺒﻭ ﺇﻟﻰ ﺒنا يﺅﺩﻱ ﺴﺒﻕ ﻤا كل ﺇﻥ
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  :خلاصة الفصل
 
دور إدارة ﻟ ﺒﺸكل ﻋﻤلﻲ اتﻀﺤت إﻟيها اﻟﻤتوﺼل اﻟنتاﺌج خﻼل وﻤن راﺒعاﻟ اﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻟﻤﺴناه إن ﻤﻤا
 اﻟﻤﻌد أﺴﺌلﺔ اﻻﺴتﺒيان ﻋلﻰ اﻷﻓراد إﺠاﺒات خﻼل ﻤنو  ،خلق اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات ﻓﻲ و اﻟﻤﻌرﻓﺔ 
أﺴاﻟيب اﻹﺤﺼاﺌيﺔ  واﺴتخدام ﺒين اﻟﻤتﻐيرات اﻟرﺒط خﻼل ﻤن ،اﻟدراﺴﺔ ﻤتﻐيرات ﺒين اﻟرﺒط ﻓﻲ ﻟﻐرض اﻟﻤﺴاﻋدة
اﻟﻤتﻐيرين اﻟﻤﺴتﻘلين ﺒين  ايﺠاﺒيﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫناك أن ظهر ﺤيث ،اﻟﻤﺴتﻘلﺔ واﻟتاﺒﻌﺔﻤن أﺠل اﻟرﺒط ﺒين اﻟﻤتﻐيرات 
ﻓإنﻪ ﻤن أﺠل خلق اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ  ،اﻟﻤتﻐير اﻟتاﺒع اﻟﻤيزة اﻟتناﻓﺴيﺔ ﻤع تكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤاتإدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ و 
تﺤتيﺔ ﻟتكنوﻟوﺠيا اﻟﻤﻌلوﻤات، ﻓﻲ ﺤين ﻗد تﺒﻘﻲ ﺒﻌض اﻟﺒنيﺔ كذﻟك اﻟو ﻤورد ﺒﺸري ﻟديﻪ اﻟﻤهارات واﻟخﺒرة تطلب ي
ادارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠزاﺌريﺔ وﻫذا يﻌود ﻟكون إﺴتخدﻤات اﻟﺒنكيﺔ اﻟنتاﺌج ئير ﻤتواﻓﻘﺔ أوئير ﺠليﺔ ﻤع واﻗع اﻟﻤ ﺴﺴﺔ 















الجزائرية وهي بنوك إن ما يمكن استنتاجه أوالوصول إليه من خلال هذه الدارسة على عينة من ال
أجل  من-البنوكالأقل على مستوى هذه  على-تبذلبسكرة، أن هناك جهود  البنوك العمومية لولايةوكالات 
 إدماج المؤسسة الجزائرية وتأهيلها مع التطورات الحاصلة.
لقد كان من دوافع الاندماج والدخول في اقتصاد المعرفة الإدراك المتزايد للبنوك بان المعرفة تعد موردا       
كل واضح وفعال، أساسيا لخلق الميزة التنافسية، والتالي يجب استغلالها بشكل جيد وتسييرها استراتيجيا وبش
إن مفهوم المعرفة كموردا استراتيجي يؤكد على إمكانية تسييرها واستعمالها وتخزينها بسهولة، فالبنوك الهادفة 
إلى تحقيق ميزة تنافسية لا تهمها المعرفة بحد ذاتها، بل قدرة وا  مكانية توظيفها وتسييرها استراجيا كأحد أهم 
اد الجديد عن تنمية الميزة التنافسية للبنوك. ذلك الامر دفع بالبنوك الى الموارد الداخلية المسؤولة في الاقتص
تبني مجموعة من الأدوات والاستراتيجيات والنماذج التي تختص بتسيير المعرفة، بحيث أصبحت تشكل 
مرحلة جديدة في التحول الضروري للبنوك في مواجهة محيط تنافسي يتسم بالإبداع والجودة والتطوير، وهي 
لة عناصر تأتي ضمن ضروريات التنافسية وتعكس المعرفة والكفاءة التي يصعب نقلها أو الحصول جم
 عليها، إذ تعتبر عامل تميز ومتغيرا اساسي ضمن استراتيجية المؤسسة.
يعتبر من أهم الحقول التي نالت أهمية كبيرة في الآونة للميزة التنافسية تكنولوجيا المعلومات ا  ن تدعيم و 
هذه الأهمية أملتها الظروف الاقتصادية المعاشة والمنافسة الحادة التي يعرفها و الأخيرة لدى المسئولين، 
عالم الأعمال في وقتنا الحالي والذي يوصف بأنه عصر المعلومات، عصر اقتحمت فيه تكنولوجيا 
المعلومات في تسيير البشرية بدون استثناء لذا فإن التحكم في هذه تكنولوجيا  المعلومات كافة أنشطته
، حيث أصبحت سلاحا رئيسيا تستعمله البنوك لمواجهة تهديدات المختلفة المعرفة وتحقيق الميزة التنافسية
 للقوى التنافسية الموجودة في بيئتها.
 ج التالية:الدراسة تم التوصل الى النتائ وفي ختام النـتائــــج:
 بالنسبة لإدارة المعرفة:
فهم المعرفة في البنوك ما زال في مراحله الأولى، كما أنها تختلف بإختلاف البنك وما زال دورها في  )1
 منح البنوك ميزة تنافسية غامضا للموظفين بها بسبب تباين مستوياتهم الفكرية؛
على الأصول غير الملموسة بعدما كان يقتصر على الأصول  ليشمل التنافسيةتطور مفهوم الميزة  )2





تعد عمليات إدارة المعرفة صاحبة الدور الرئيس والفعال في خلق وتطوير القدارت المميزة في البنك  )3
معرفة وعن طريق توليد المعرفة وتنظيميا وتخزينها وتطبيقيها ومن ثـم نشرها باعتبار أن إدارة ال
 ستسهم في تحقيق القدارت المميزة؛
 ،سية (جﻭﺩﺓ ﺍلمنتجاﺕـﺯﺓ ﺍلتنافـالاﺕ ﺍلميـتﻭجﺩ علاقة ﺫﺍﺕ ﺩلالة ﺇحصائية بيﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﻭمج )4
عند مستوى دلالة ﺩﺍﻉ ﻭﺍلتﻁﻭيﺭ) ـﺍلإب، ﺍلعملياﺕ، كفاءة ﺍلسيﻁﺭﺓ على ﺍلأسﻭﺍﻕ، ﺍلماليداء ﺍلأ
 ؛50.0=α
 من الصعب تشكيل إدارة المعرفة دون توفر موارد البشرية ووسائل تكنولوجيا المعلومات؛ )5
 الطريق الأقصر نحو تحقيق الميزة التنافسية هو العمل على إرضاء الزبون، وذلك عن طريق بما )6
 تملكه من معارف وهي نقطة قوة البنك على تحقيق حصة سوقية كبيرة؛
 أفضل إن تطبيق إدارة المعرفة في البنوك من أجل تحقيق الميزة التنافسية لا تتحقق إلا إذا أمتلكت )7
  ؛الموارد البشرية
ﺍلعاملة لﻁاقة ﺍلبشﺭية في اﺓ يتﻁلﺏ ﺍستثماﺭاءبﻜفبنكية ﻭعي ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍلبنﻭﻙ بأﻥ ﺍنجاﺯ ﺍلعملياﺕ ﺍل  )8
ى ـعلـل ﻭﺍلعملتسهيل عمليات البنكية ﺕ اءاﺇيجاﺩ ﺍلإجﺭل جهﻭﺩ متﻭﺍصلة مﻥ ﺃجل ﻭ بﺫ، في ﺍلبنﻙ
ﻭﻙ تتشابه فيما ـﺩماﺕ ﺍلبنـة ﻭﺃﻥ خـخاص، لهﻡ لﺩﻯ ﺍلبنﻙلاء لخلﻕ ﻭللعملاء ﻭفيﺭ معلﻭماﺕ مختلفة ـت
 ؛ﺯﺓ ﺍلتنافسيةـﻕ ﺍلميـﺍنجاﺯ ﺍلعملياﺕ ﻭتحقيكيفية بينها فيبقى ﺍلتميﺯ في 
إعتراف البنوك بالعلاقات غير الرسمية بين الموظفين يساعد كثيرا على توليد المعرفة ونقلها بينهم  )9
 وهذا ما تشكل لدى البنك ثروة معرفية؛
لاتساهم عمليات إدارة المعرفة بشكل كبير في زيادة الإبداع لدى الموظفين بسبب أن موظفي هذا  )01
 هاد تقريب معدومة؛القطاع تحكمهم تعليمات صارمة ومجالات الإجت
يﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﻭ مجالاﺕ ﺍلميﺯﺓ ﺍلتنافسية ـة بـة معتﺩلـﺃثبتﺕ نتائج ﺍلﺩﺭﺍسة عﻥ ﻭجﻭﺩ علاقة ﺍيجابي )11
 كما يلي: ؛46.0 = Rقدرت بـ مجتمعة 
تبين أن تطبيق المعرفة يمارس تأثير مرتفع نسبيا على الميزة التنافسية في البنوك حسب عينة  -
 ؛ 07.0 = R الدراسة بإرتباط يقدر
تبين أن تخزين المعرفة يمارس تأثير منخفض نسبيا على الميزة التنافسية في البنوك حسب  -





 بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات:
حيﺙ البنوك ﻙ ـي ﺫلـا فـاﺓ بمـتعﺩ ﺍلمعلﻭماﺕ قﻭﺓ مﺅثﺭﺓ ﻭفاعلة تتحﻜﻡ في مختلﻑ نﻭﺍحي ﺍلحي )1
ﻭتعتبﺭ تﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلشﺭياﻥ ﺍلﺫﻱ بنكية ﺍلمعلﻭماﺕ في جميع عملياﺕ ﻭنشاﻁاﺕ ﺍلل تتغلغ
بهﺫه ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭبالتالي تمﻜيﻥ ﺍلمسئﻭليﻥ ﻭﺍلعامليﻥ مﻥ ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ بنك ﺍلاء يغﺫﻱ جميع ﺃجﺯ
 ؛ﺍلفعالة
إستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات يؤدي الى تحسين وتدعيم الميزة التنافسية للبنك وذلك من  )2
خلال تخفيض التكاليف وتمييز منتجاتها وخدماتها، حيث تسمح تكنولوجيا المعلومات بتقديم 
 المنتوجات والخدمات فريدة من حيث الجودة أو القيمة المضافة له؛  
المعلومات هم من يتمتعون بقدرات علمية ا ـتﻜنﻭلﻭجيل اـبنﻭﻙ في مجﺍتضح ﺃﻥ ﺍلعاملﻭﻥ في ﺍل )3
 متخصصة ومتميزة وذوي كفاءة عالية؛  
للبنوك عن طريق إستخدام الأمثل لها تساهم تكنولوجيا المعلومات في تقليص تهديد قوى التنافسية  )4
 ن تهديدها؛ لمواجهة هذا التهديد، ولكل قوى من هذه القوى وسيلة يمكن إستعمالها للحد م
حيﺙ تعتمﺩ في بنك ﺍلـل تﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ ﺩﺍخل ﺯياﺩﺓ عﺩﺩ ﺍلمﻭﻅفيﻥ ﺍلمتخصصيﻥ في مجا )5
 والتكلفة؛ﺍلجهﺩ وبالتالي توفير ا ﺍلحﺩيثة ﻭعلى ﺍلنﻅاﻡ ﺍلآلي ـعلى ﺍلتﻜنﻭلﻭجيل كبيرعملها بشﻜ
سية (جﻭﺩﺓ ـﺯﺓ ﺍلتنافـالاﺕ ﺍلميـﻭمجتكنولوجيا المعلومات تﻭجﺩ علاقة ﺫﺍﺕ ﺩلالة ﺇحصائية بيﻥ  )6
عند مستوى ﺩﺍﻉ ﻭﺍلتﻁﻭيﺭ) ـﺍلإب، ﺍلعملياﺕ، كفاءة ﺍلسيﻁﺭﺓ على ﺍلأسﻭﺍﻕ، ﺍلماليداء ﺍلأ ،ﺍلمنتجاﺕ
 ؛50.0=αدلالة 
ﺩﻭﺭﺍ ﺃساسيا في تحسيﻥ جﻭﺩﺓ ﺍلخﺩماﺕ ﺍلقائمة ﻭ البنوك تلعﺏ تﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلمستخﺩمة في  )7
 ؛ﺍستحﺩﺍﺙ خﺩماﺕ جﺩيﺩﺓ تحقﻕ لها ﺍلأسبقية على ﺍلمنافسيﻥ
تﻜاليﻑ ﺍلخﺩمة ل ﻭتقلي، هﻡ تﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ بﺩﻭﺭ هاﻡ في مساعﺩﺓ ﺍلبنﻭﻙ ﺯياﺩﺓ ﺇيﺭﺍﺩﺍتهاتسا )8
كل مﻥ ﺍلمشال الكثير ﺫلﻙ تعتبﺭ عاملا فعالا في حكذﻭ ، حجﻡ ﺍلعمالة في ﺍلبنﻙل ﻭتقلي، ةـﺍلمعﺭﻭض
 في ﺍلبيئة ﺍلإﺩﺍﺭية.
أدت الى ظهور التجارة من خلال عدة جوانب فمن جهة أثرت تكنولوجيا المعلومات على البنوك  )9
الإلكترونية والمؤسسات الإفتراضيىة وا  دخال تغييرات تنظيمية والإدارية المرافقة، ومن جهة أدت 
تكنولوجيا المعلومات الى تغييرات مست كل من اليد العاملة بين الإجابية والسلبية فهي أدت الى 




ﻭمجالاﺕ ﺍلميﺯﺓ تكنولوجيا المعلومات يﻥ ـة بـة معتﺩلـﺃثبتﺕ نتائج ﺍلﺩﺭﺍسة عﻥ ﻭجﻭﺩ علاقة ﺍيجابي )01
 ؛ كما يلي:27.0 = Rقدرت بـ ﺍلتنافسية مجتمعة 
وك حسب تبين أن العتاد والبرمجيات يمارس تأثير مرتفع نسبيا على الميزة التنافسية في البن -
 ؛ 47.0 = R عينة الدراسة بإرتباط يقدر
تبين أن عمال المعرفة يمارس تأثير منخفض نسبيا على الميزة التنافسية في البنوك حسب  -
 .07.0 = R عينة الدراسة بإرتباط يقدر
 نقدم التوصيات التالية: وبناءعلى النتائج التوصيات:
والضمنية) وكيفية إدارتها  (الظاهريةنحو المعرفة بأنواعها  يةالبنكالوكالات  ضرورة تثقيف موظفي  )1
من خلال عملياتها (عمليات إدارة المعرفة) وذلك من أجل نقلها من ذوي الخبرة والاختصاص 
الشركة لاستخدامها في تطوير البنك من خلال الحصول على القدارت  موظفينالحاملينها إلى باقي 
 المميزة من هذه المعرفة؛
البنك  موظفينتوفير وسائل ومعدات وأجهزة تساهم في نقل ونشر المعرفة والتشارك فيها بين  )2
) والدوريات والمحاضرات والندوات واللقاءات وغيرها، وذلك (الانترنتكالحواسيب والشبكة العنكبوتية 
 نعفضلا ات،وتكنولوجيا المعلوم إدارة المعرفة لهم لتعريفهم بأهميةعن طريق إقامة دوارت تدريبية 
 ؛التنافسية تحقيق الميزة جلا نالقدارت المميزة م
إعطاء أهمية للمورد البشري فهو عنصر الحاسم في نجاح إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات الأمر  )3
الذي يتطلب إهتمام البنك وحرصه على جذب الكفاءات والمؤهلات العالية وتوفير البنية التحتية 
 تساند الإبتكار والإبداع وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية؛الملائمة التي تحفز و 
 ﺍلحصةل تحليوة ـتعﺯيﺯ ﺍلاهتماﻡ بﺩﺭﺍسة ﺃﻭضاﻉ ﺍلمنافسة لتحسيﻥ مستﻭﻯ ﺍلخﺩمة ﺍلمقﺩمة ﻭﺩﺭﺍس )4
ﺇيجاﺩ ﺁلية لمتابعة ، وﺭﺍﺕ ﺍلاقتصاﺩيةـسﻭﻕ ﻭ ﺍلتغيـة ﺍلـتﻡ بﺩﺭﺍسـاﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ يهـﺇيجاﺩ نﻅ، وﺍلسﻭقية
ﺍلأهﺩﺍﻑ ﺍلإستﺭﺍتيجية ﻭفقﹰا لحاجاﺕ ﻭﺭغباﺕ ل ﺩيـﻭتع، ائﻥـﺍلتغيﺭﺍﺕ في حاجاﺕ ﻭﺭغباﺕ ﺍلﺯب
 ؛مستمﺭل ﻭﺍلاهتماﻡ بتحﺩيﺙ ﺍلتﻜنﻭلﻭجيا بشﻜء ﺍلعملا
وا  دارة  عين الاعتبار الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلوماتب الوكالات البنكية اخذ الموظفين في )5
في تحسين إدارة العلاقات مع الزبائن وتقديم أفضل الخدمات، وبجودة عالية، والتعرف على  المعرفة




، ﻭﺍلإنتاجية تﻭﺍلﻭحﺩﺍ ،لموظفينل ﺍلمعﺭفة لﻭصﻭ ﺩﻭﻥ لتحﻭ ﺍلتي ﺍلعﻭﺍئﻕ فةكا ﺇﺯﺍلة على لﺍلعم )6
 ﺍلعامليﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ يحقﻕ بما ﻭتﻁبيقها ،ﺍلشخصية معاﺭفهﻡ ﺍستخﺩﺍﻡ في ﺍلتامة ﺍلحﺭية ﺍلعامليﻥ بمنح
تخزينها وتطبيقها عن  ضﺭﻭﺭﺓ مع ،لها معنى ﺇيجاﺩ على ﻭقﺩﺭتهﻡ يمتلﻜﻭنها ﺍلتي ﺍلمعلﻭماﺕ لأهمية
 ﺍلحفﻅ عنﺩ خاصة ﺭﻭﺭـم كلمة ﻭضع ﺃﻭ بتشفيﺭهاوحمايتها  المعلوماتطريق إستخدام تكنولوجيا 
    ؛ﺍختﺭﺍقها مﻥ ﺃحﺩ يتمﻜﻥ لا حتى ﺍلﻭسائﻁ مختلﻑ على
العمومية البحث عن أسس متينة بعيدا عن التدخل الحكومي لتحافظ على  يةالبنكالوكالات أن تحاول  )7
 المكاسب التنافسية التي تمتلكها؛
 ،الموارد المختلفة ينب ﻦم تيجياتر سوا ئيسير ردو م هانأ على المعرفةإدارة  مع ﻞلتعاما ورةﺮض )8
 ،لتنافسيةا ها في تحقيق الميزةودور  هميتهاأ على دلتأكيوا ،ﺮمستم ﻞبشﻜ تطويرهاو  هاعلي ظلحفاوا
 فس.لتناا تدامحوا سواقلأا حنفتاوا تكنولوجيا المعلومات ثورة ﻇﻞ في خاصةو
 : الدراسات المقترحة
 على قطاع الإتصالات نظرا لتنافسية العالية الذي يشهدها؛ تطبيق الدراسة )1
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 مــن الرحيــم الله الرحمـــبس
 رةـــــر بسكـــد خيضــامعة محمــــج
 التسيير  والتجارية وعلوم الاقتصاديةكلية العلوم 





 الموظفة: أخي الموظف... أختي
 تحية طيبة وبعد,,
دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في خلق ميزة يقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف إلى معرفة " 
 في علوم التسيير أطروحة دكتوراهوهي جزء من متطلبات مشروع ، تنافسية"
وسيمثل رأيكم الموضوعي أهمية كبيرة في تحقيق أهداف الدراسة. فالرجاء الإجابة على فقرات 
 رفقة علما بأن المعلومات التي ستقدمونها ستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط.الإستبانة الم
نقدر لكم تعاونكم معنا ، ونحن على أتم استعداد لتزويدكم بنسخة من نتائج الدراسة بعد إتمامها إن ارتأيتم 
 ذلك. 
 شاكرا لكم حسن تعاونكم
 
 
 المشرف  :                الباحث:  
 أ/د  ميلــود تــومـــي         زيـــد جــــابــــر   
 
 
 في المربع المناسب(×) يرجى وضع علامة  ملاحظة :
 
 شخصية ووظيفيةمعلومات : الأول المحور -
 أنـثــى           ذكــــر                      :             س ـالجن .1
                 سنة 05-14                  سنة 04-13             سنة 03أقل من         العـمـر :       .2
            سنة 05أكثر من                              
 جـامـعـي         ثـانوي                    مـتـوسط                        :      المؤهل العلمــي .3
 دكتوراه   مـاجستيـر                                              
 سنة 51الى  11من            سنوات 01الى 5من       سنوات 5أقل من       :    مدة الخبرة .4
 سنة 02أكثر   سنة            02الى  61من                  
 
 إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في البنكدور : المحور الثاني -
 سلم القياس رةـــــســــفـــمــــرات الـــــقــــالف
 5 4 3 2 1










        .ةالمعرفبتشاركهم  قياسايتضمن تقييم البنك لأداء الأفراد  10
 20
لدى الأفراد استعداد لتقاسم ومشاركة ما لديهم من معارف وخبرات مع 
 .الأخرين دون خوف من فقدان مركزهم الوظيفي
     
 30
زم ليتحاوروا حول مشاكل العمل وتبادل الحلول لدى الأفراد الوقت لا 
 .والخبرات
     
      .يكافئ البنك العاملين لقاء تشاركهم في المعرفة  40
      .التي تمتلكهاتسهيل وصول جميع الموظفين الى قواعد المعرفية  50
      .يشجع البنك الموظفين على تأكد من وجود المعرفة قبل بدأ بأي عمل 60
 70
دعوة خبراء من خارج البنك للمشاركة في محاضرات ذات العلاقة 
 .بالمعرفة
     
 80
 ءراإث ىلع وتساعد تحفز التي الأساسيات من المعرفة مشاركة عدي
 .رالأفكا



















      .البحث مراكز و المصرف بين الاستشارة عمليات تتم 10
 20
يقوم البنك بتحفيز الموظفين لإجراء والحصول على الأبحاث الأكاديمية 
 .المعرفة المطلوبةلاكتساب 
     
 30
البنك مصادر متعددة للمعلومات والمعرفة المطلوبة للموظفين  يوفر
 لاكتسابها.
     
      .يستعين البنك بالخبراء لمساعدتهم من أجل اكتساب المعرفة المطلوبة 40
      .يحصل البنك على المعرفة عادة من خلال الاتصال بجهات خارجية 50










      .الأفراد في دورات تدريبية لغرض تطوير معارفهم يهتم البنك بإشراك 10
 20
طريق  عن الأفكار والخبرات والمهارات بنكيتبادل الموظفين داخل ال
 .العمل مما يساعد على توليد المعرفة
     
 30
  للخبرة نتيجة الداخلية الخبرات على المعرفة توليد في بنكال عتمدي
 .الموظفين
     
 40
بالعلاقات غير الرسمية بين الموظفين مما يساعد على  بنكاليعترف 
 .توليد المعرفة
     
      .معارفهم بغية توسيع الدارسة إكمال فرصة موظفيها بنكال عطيي 50
 60
داع بالموظفين على توليد رأس مال معرفي عن طريق إ بنكالحفز ي
 .ممارسات جديدة لإجاد الحلول لمشكل
     
 70
 الأخرى يةلالمح تمؤسساال مع معرفية اتتحالف لإقامة البنك سعىي
 .المعرفة لتبادل
     
 80
يميل الأفراد الى تطوير قدراتهم المعرفية والبحث عن أفكار جديدة من 
 .الذاتي والتعلم المستمرخلال التعلم 
     










يستخدم البنك بما يعرف بالذاكرة التنظيمية مما يساعد على الاحتفاظ 
 .بالمعرفة والرجوع اليها
     
 20
مخزون المعرفة التي يشجع البنك العاملين لديه على الاستفادة من 
 .يمتلكها
     
 30
 إليها الرجوع يمكن مركزية حواسيب في المعرفة بحفظ البنك قومي
 .الحاجة وقت منها والاستفادة
     
      .المخزونة المعارف ىلع المستمر التحديث يجري 40
 50
 متميز معرفي ناخز  باعتبارهم لديها والمعرفة الخبرة بذوي البنك هتمي
 .لأعماله
     
      .واسترجاعها المعرفة خزن ىلع دراالأف بتدريب البنك قومي 60
 70
 في عالية مرونة لتحقيق الحديثة التقنيات لاستخدام واسع مجال يوجد
 .واسترجاعها المعرفة خزن
     










تطبيق واستخدام المعرفة يساعد العاملين على رفع مستوى الخدمة 
 المقدمة للزبائن.
     
 20
يلجأ البنك الى اسلوب الشرح للموظفين لتعريفهم بأساليب تطبيق 
 المعرفة من خلال عملياتها وأنشطتها المختلفة.
     
 30
         من التخوف عدم بسبب المعرفة تطبيق في صعوبة الموظفين يواجه لا
 .العمل في أخطاء حدوث
     
 40
 في تنوع إيجاد في المستويات كافة ىلوع البنك في المعرفة تطبيق يسهم
 لبنك.ل قوة وتحقيق المعرفة
     
       .والبشرية المادية المعرفة تطبيق زماتلمست بنكال وفري 50
 60
 دون النتائج مع حتى معارفهم تطبيق فرصة موظفيه البنك منحي
 .تشجيعهم بغية المستوى
     
 70
يتابع البنك مستوى تطبيق الموظفين لما تعلموه في عملتي التدريب 
 والتكوين.
     










والتعامل يتم تدريب عمال المعرفة على استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 .معها
     
 20
 تكنولوجيا  مجال في الاختصاص أصحاب استقطاب على لبنكا عملي
 .المعلومات
     
 30
التطوير من مهارات  في تساهم تكنولوجيا المعلومات الموجودة في البنك
 .عاملي المعرفة
     
 40
المعلومات من أصحاب  العاملون في مجال المعرفة وتكنولوجيا
 .حقل المعلومات الاختصاص في
     
 50
يقوم مختصون في المعرفة المتواجدون في البنك بتوجيه الموظفين الى 
 .نشر وخلق وتطبيق المعرفة داخل البنك
     
 60
الفكرية  وتخطيط المواردعلى توجيه  مطوري المعرفة بالإشرافيهتم 
 والمعرفية، وما يتصل بها من أنشطة داخل وخارج البنك. 
     










يتوفر البنك على معدات وأجهزة ذات نوعية متطورة تتناسب مع 
 .احتياجات الموظفين
     
 20
يقوم البنك بتوفير اجهزة الحواسيب والبرامج بكمية كافية لتسهيل العمل 
 .المعلومات اللازمة للموظفينوالحصول على 
     
 30
يقوم البنك بتحديث الأجهزة وتطويرها بشكل دوري ومستمر لمواكبة آخر 
 .التطورات
     
 40
يوفر البنك أنظمة أمن وحماية تحول دون الاستخدام غير القانوني 
 البيانات.لقواعد 
     
      .البنكالبرمجيات المتوفرة تغطي كافة اعمال الذي يقوم بها  50
 60
ذات مزايا والقدرات عالية كالسرعة وسهولة يستخدم البنك الشبكات 
 استخدام.
     
 70
المهام  لإنجازمن السهل على الموظفين الدخول الى قواعد البيانات 
 المطلوبة.
     
      يتم معالجة الخلل لحظة حصوله. 80
 تحقيق الميزة التنافسية: دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في لثالمحور الثا -
 سلم القياس رةـــــســــفـــمــــرات الـــــقــــالف
 5 4 3 2 1











 ﺍلمقﺩمة ةـﺍلخﺩم ﻭ ﺍلسلعة تميﺯ على البنك لﺩﺍخ ﺍلمعﺭفة ﺇﺩﺍﺭﺓ تساهﻡ
 ﺍلأخﺭﻯ. لبنوكﺍ يـف سﻭﻥـﺍلمناف هـيقﺩم عما تختلﻑ ﻭﺍلتي ﺍلسﻭﻕ في
     
      يتم إلغاء العمليات  غير ضرورية وذلك لربح الوقت.  20
 30
 معاملاﺕ ﻭ خﻁﻭﺍﺕ لتقلي لمث ﺍﺕاءﺍلإجﺭ لﻭتسهي لتبسيﻁ بﺭنامج يﻭجﺩ
 قﺭﺽ. على لﺍلحصﻭ
     
 40
وتقليل   العمليات انجاز وقت اختصار على المعلومات تكنولوجيا ساهمت
 تكلفة التشغيل.
     
 50
قدرت تكنولوجيا إدارة المعرفة على إنجاز العمليات البنكية وتوفير 
 المعلومات لي الزبائن والعملاء.
     











 لحلﻭ ﺍبتﻜاﺭ في ﻭفعالا دامساع عاملا ﺍلمعلﻭماﺕ لﻭجياﺕكنوت تعتبﺭ
 بنك.ﺍل في ﺍلمالية كلﺍلمشا مﻥ لﻜثيﺭ
     
      بنك.ﺍل ﺇلى ﺀوءﺍللج ﺩﻭﻥ للﺯبﻭﻥ ﺍلخﺩماﺕ تقﺩيﻡ في بنوكﺍل تهتﻡ 20
      تسهل إدارة المعرفة من عمليات البحث والتطوير في البنك. 30
 40
تساعد إدارة المعرفة المستخدمة على سرعة التطوير وتنويع الخدمات 
 والمنتجات التي تشبع رغبات الزبائن الحاليين والجدد.
     
 50
تعمل عمليات إدارة المعرفة على من تحصيل الإبداع والمبادرة من طرف 
 الموظفين.
     









 لمنتجاتها الترويج على قدرتها من يعزز المعلومات تكنولوجيا وجود 10
 .الأسواق في وخدماتها
     
 السوقية الحصة زيادة في تساهم المستخدمة المعلومات تكنولوجيا 20
 بنك.لل
     
 ﻥـم ﺯﺍﺩ بنكﺍل لﺩﺍخ ﺍلمعلﻭماﺕ تﻜنﻭلﻭجيا تﻁبيقاﺕ ﺍستخﺩﺍﻡ في ﺍلتنﻭﻉ 30
 ﺍلمحلي. ﺍلسﻭﻕ على ﺍلسيﻁﺭﺓ ﺇحﻜاﻡ
     
إستراتيجية التنافسية لبنك  إدارة المعرفة في تحديدالذي تلعبه دور  40
 الفكري.  مالها كرأس المميزة قوتها ونقاط حسب موارد
     
تعزز إدارة المعرفة من قدرة الموظف على تعامل الجيد مع الزبائن  50
 لترويج لمنتجاته وخدماته البنكية.  
     










 مﻥ ﺍلمالي ﺍلﻭضع تقﻭية على ﺍلمصﺭﻑ في ﺍلمعﺭفة ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭجﻭﺩ يساعﺩ 10
 .ﺍلأﺭباﺡ ﺯياﺩﺓ ثﻡ ﻭمﻥ ﺃعلى  ﺇنتاجية تحقيﻕ لخلا
     
 ﺍلاستقﺭﺍﺭ ﺇلى يﺅﺩﻱ معاﺭفهﻡ ﻭ ﻭخبﺭﺍتهﻡ ﺍلعامليﻥ ﺃفﻜاﺭ تﺭتيﺏ ﺇعاﺩﺓ 20
 . بنكﺍل عﻭﺍئﺩ ﺯياﺩﺓ ثﻡ ﻭمﻥ ﺍلعامليﻥ ﺭضا ﻭ ﺍلﻭﻅيفي
     
تساهم إدارة المعرفة في خلق واكتشاف خدمات جديدة مما تزيد من  30
 سيولة البنك
     
تعمل تكنولوجيا المعلومات على خفض تكاليف النتجات والخدمات  40
 البنكية.
     
تحسين تكنولوجيا المعلومات لخدمة الزبائن ما يؤدي الى شعوره بالولاء  50
 وذلك يرفع من أسهم البنك.
     










 بما الخدمات جودة تحسين على المستخدمة المعلومات تكنولوجيا تساعد 10
 .الزبائن ورغبات يتوافق
     
 مﻁالﺏ لتلبية ﺍلمﻁلﻭبة ﺍلمﺭﻭنة تحقيﻕ في ﺍلمعﺭفة ﺇﺩﺍﺭﺓ تساعﺩ 20
 .ﺍلمتغيﺭﺓ ﺍلسﻭﻕ
     
 من الخدمة على الحصول إجراءات تسهيل المعرفة إدارة عمليات تتيح 30
 .الزبون طرف
     
تساهم تكنولوجيا المعلومات في مواجهة التغيرات في نوعية الخدمات  40
 المقدمة وأداء الات المصرفية.
     
وثم سرعة الاستجابة تسهل تكنولوجيا المعلومات وصول الى مستهلكين  50
 لرغباتهم وميولاتهم.
     
 
